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УДК 159.9 (100) 
ОДУХОТВОРЕНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ – 
ДОМІНУЮЧІ КОМПОНЕНТИ ЇЇ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ 
СФЕРИ 
Т. Л. Антоненко 
У статті надається детальна характеристика 
одухотвореності та культури особистості як домінуючих 
компонентів її ціннісно-смислової сфери. Зазначено, що сучасне 
суспільство переживає найбільш небезпечну кризу духовності, 
втрати ідеалів та людського в людині, вихід з якої автор 
статті бачить у становленні ціннісно-смислової сфери 
особистості як фундаменту  людської людськості. 
Проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних вчених – 
філософів, психологів та педагогів – на сутність понять 
«духовність» та «одухотвореність», Особлива увага приділена 
характеристиці понять «ноосферна духовність», «ноосферна 
людина». Підкреслено  значимість ідеалу в розвитку і 
становленні ціннісно-смислової сфери особистості. Автором 
надана сутнісна характеристика понять «культура», 
«культурна ідентифікація», «людина культури» у поглядах 
сучасних учених. Акцент зроблено на наявності тісного зв’язку 
між культурою і освітою, який виявляється у служінні спільній 
меті – вдосконаленню людської особистості. 
Ключові слова: одухотвореність, ідеал, культура, цінності, 
смисли, ціннісно-смислова сфера. 
 
Постановка проблеми в загальному огляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Сучасне 
українське суспільство  переживає значні  кризові явища, серед яких 
найбільшою і найбільш небезпечною  кризою є криза  духовності, 
втрата ідеалів та людського в людині. Доречно нагадати думку Марка 
Аврелія, який із занепокоєнням писав: «Не все ж розбалакувати про те, 
якою повинна бути Людина, пора б вже і стати нею» [1]. У виборі  
стратегії та вектору життя людиною  провідна роль належить ціннісно-
смисловій сфері, яка і є фундаментом  людської людськості. 
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Домінуючими компонентами ціннісно-смислової сфери  є духовність, 
яка одухотворює особистість і підносить її  до найвищих рівнів 
досконалості, та культура, яка забезпечує шліфовку і просвітлення  
людського матеріалу, сприяє мотивації прагнення до ідеалу моральної, 
естетичної, художньої, інтелектуальної досконалості. 
Метою статті є розкриття на теоретичному рівні значущості 
домінуючих складових  становлення ціннісно-смислової сфери 
особистості, духовності, культури, ідеалу.  
Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням 
отриманих результатів. Характерною для сьогоднішнього «світу 
людини» є кризова свідомість, що проявляється в бездуховності, в 
утраті смислів життя. Вузько прагматичні інтереси, домінування 
матеріальних потреб над духовними значно притупляють почуття 
відповідальності, совісті, доброти, милосердя, свободи. Це сприяє 
знеціненню, інфляції загальнолюдських цінностей, що є основою життя 
людей як біологічного різновиду. Враховуючи ці негативні процеси, 
необхідно прийняти до уваги думку К. Ясперса щодо такої 
екзистенціальної категорії як «погранична ситуація», що означає 
особливі рокові моменти в житті людини, суспільства, коли «буття 
перестає бути грою», коли «дихає ґрунт і доля». Кожна людина і в 
цілому суспільство можуть опинитися в пограничній ситуації. 
Особливо важливо, щоб у людини і в цілому в суспільстві була 
сформована усталена система життєво значущих цінностей, яка 
визначає смисл людського буття. 
Ціннісно-смислова сфера є осереддям всіх життєво визначальних 
центрів особистості, яке  власне творить саму особистість. До таких 
центрів відноситься духовність. Невипадково А. Швейцер наголошував 
на тому, що єдина можливість надати своєму буттю будь-який смисл 
полягає в тому, щоб підняти своє природне відношення до світу до 
рівня духовного. 
Сучасний філософ Ч. Тейлор загрозу для духовності вбачає в 
негативних тенденціях сучасної  культури,  таких як заглиблення 
людини в себе, втрата  причетності до інших (покоління Я, культура 
нарцисизму, цивілізація гедонізму). Загрозою для духовності  людини і 
суспільства є люди «із замкнутою душею», які поєднують велич і зло. 
Невипадково Гюстав Лебон застерігав, що «народ може втратити дуже 
багато, зазнати неймовірних катастроф і в змозі піднятися. Але ним 
буде все втрачено, йому неможливо ніколи вже піднятися, якщо він 
загубив свою душу» [14, с. 10]. Тому проблема світлості Душі, Сили 
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Духу,  духовності в сучасних гуманітарних науках займає значне місце. 
А. Шопенгауер відмічав, що Дух «не що інше, як Благодать Божа, яку 
ототожнюють з Божественними енергіями» [25, с. 275]. 
Філософи, психологи, педагоги намагаються розкрити змістовну 
сутність духовності. Поняття «духовність» не має однозначного 
трактування у зв’язку з багатозначністю його смислу. Духовність 
розглядається як спосіб людського буття, що визначається системою 
життєзначущих цінностей, як якість особистості (Р. Агузумцян, 
В. Барулін, І. Бех, Л. Буєва, Д. Дубровський, І. Іллічова, М. Каган, 
С. Кримський, В. Лекторський, Д. Леонтьєв, Н. Некрасова, В. Федотова, 
Н. Хачатрян, Ж. Юзвак та ін.).  
Духовність як прагнення до найвищого ідеалу і сфери 
трансцендентного представлена в роботах А. Деркача, С. Кримського, 
З. Фоміної, В. Щердакова та інших; як суто людський феномен, певний 
прошарок свідомості (Б. Братусь, В. Зінченко, Є. Ісаєв, В. Слободчиков 
та інші); як актуалізація глибинних основ людської психіки 
(Д. Богоявленська, О. Канапацький, А. Лизогуб, В. Пономаренко); як 
принцип розвитку самореалізації людини, «звернення до вищих 
ціннісних інстанцій конструювання особистості» (В. Знаков). В. Знаков 
зазначає, що витоки духовності людини необхідно шукати в 
«глибинному смислі вчинків людей, історичних подій, епохи тощо…». 
При цьому він акцентує увагу на духовних здібностях людини, 
компонентами яких є спрямованість, ціннісно-смислова організація 
особистості та компетентність. Саме ці компоненти сприяють 
накопиченню духовного досвіду, присвоєнню духовних цінностей, 
збагаченню духовного світу [8, с. 104-114].  
Як унікальну психологічну властивість людини, що проявляється 
в устремлінні до вищих цінностей через переживання вищих почуттів, в 
результаті чого суб’єктом пізнається певний смисл, що відображає 
зміст цих цінностей розглядають Р. Агузумцян, Н. Хачатрян. У своєму 
дослідженні вони відмічають, що духовний розвиток супроводжується 
якісними змінами в ціннісно-смисловій сфері особистості (формування 
духовних потреб, духовних цінностей; оновлення особистісних смислів, 
особистісних цінностей,  особистісних якостей, що впливають на 
характер вчинків). Основною домінантою  процесу формування 
духовності, на думку авторів, є особистісні переживання, у процесі яких 
людина знаходить певні особистісні смисли, які є фундаментом 
формування особистісних цінностей і особистісних якостей людини. 
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Духовність розглядається як найвища доброчинність етичної 
культури (Л. Попов, О. Голубєва, П. Устін), як духовний стан, коли 
людина зосереджується на переживаннях духовних цінностей 
(пізнавальних, моральних, естетичних). Вчені відзначають, що 
особистісними цінностями і найсильнішими детермінантами розвитку 
людини та її поведінки є добро і зло [19]. 
Найбільш узагальненим визначенням духовності, на наш погляд, є 
визначення У. Віртц та Й. Цобелі: «Духовність – це не теоретичне або 
філософське поняття, а досвід,  який переживається, внутрішня позиція 
і установка по відношенню до життя, якому притаманні любов і 
відповідальність» [6, с. 266]. Акцент робиться на духовних 
переживаннях, які  торкаються глибинних основ людської самості, 
захоплюють і змінюють  особистість. Наявність духовних переживань 
свідчить  про поворот  всередину себе, зрушення від Я до самості. 
Таким чином, духовність набувається в процесі переживань, що 
водночас торкаються самості особистості та є її проявом. 
У сучасній науковій літературі з’явився термін «ноосферна 
духовність», який обумовлений тим, що людство на початку ХХІ 
століття опинилося у стані першої фази Глобальної Екологічної 
Катастрофи. О. Субетто в поетичній формі розкрив сутність ноосферної 
духовності:  
Пока Земля ещё живёт… 
Разбуди свой Разум, человек! 
Стань Ноосферным человеком,  
Чтобы нести с собой, 
Где бы ты не появился, 
Только Добро, только Любовь, Только Созидание! 
Возвысь свой Разум человек,  
до Космо-Планетарной Ответственности! [21]. 
Як стверджує автор, ноосферна Людина повинна перейти із стану 
«Розуму-для-Себе» в «Розум-для-Біосфери, Землі, Космосу», Духовний 
вимір – є сутнісний вимір людини», Людини космо-планетарної. Смисл 
людського життя автор вбачає у піднесенні людини, її розуму і 
свідомості, включаючи космічне призначення людського  розуму. 
Слушною є думка О. Субетто щодо креативності  духовності, яка 
пронизана творчістю, що розвиває гармонію  людського буття і буття 
Природи. Автор підкреслює, що масштаб діянь творця збільшує 
масштаб його відповідальності за відчуження людини від природи і від 
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самого себе, за повернення їй гуманістичного початку, гуманістичного 
багатства. Тому так важливо сьогодні  створити евдомонічну 
педагогіку, яка стверджує ідеали людського щастя і радості [21, с. 32-
34]. 
Безперечно, основою духовності є ціннісна свідомість, 
національно-культурна ідентичність, історична пам’ять, історико-
культурні  традиції, чистота і світлість душі  народу, гуманізація 
людського буття, ідеали Добра і Краси, ноосферне мислення, яке 
дозволяє усвідомити особливу роль людини у Всесвіті, як форму 
існування в ньому Розуму, і стверджує  толерантність та найвищі 
моральні цінності. За Плутархом, «люди повинні володіти духовними 
достоїнствами», а «життя Духу» повинне  бути вільним і 
недоторканим – думка і совість не можуть знаходитися під владою 
людей – вони підпорядковані лише своєму власному верховному суду і 
лише перед ним повинні звітувати» [22, с. 69]. Духовність завжди 
пов’язана з вищими устремліннями Людини – це мрія піднятися над 
буденністю, повсякденністю, прагнення досягти високої піднесеності 
Душі як «бастіону Духу». 
Поняття «одухотвореність» є близьким за значенням до поняття 
«духовність». На думку Р. Апресяна, одухотвореність – спрямованість 
«людини до вищих цінностей, до ідеалу, в свідомому прагненні 
вдосконалити себе. Одухотворити – значить перейнятися вищими 
цінностями, наблизити своє життя до ідеалу» [2]. Тобто 
одухотвореність розглядається як  усвідомлене набуття особистістю 
вищих цінностей та ідеалів. 
Особливістю нашої свідомості є здатність бачити світ і мислити в 
образах, які спонукають індивіда до дії.  У процесі набуття духовного 
досвіду людина формує символічні образи, надаючи їм смисл 
емпатійного розуміння. Ця думка підтверджується класичним 
висловом: «Істина прийшла в цей світ не роздягненою – вона схована в 
образах і символах» (Талмуд). Образ, зразок чогось, ідеал завжди 
присутні в уяві людини, яка завжди моделює свою життєву програму. 
Система цінностей, система норм, які визначаються і приймаються 
особистістю, представлені в узагальненому образі того, до чого має 
прагнути людина, – в ідеалі.  
Значимість ідеалу в розвитку і становленні ціннісно-смислової 
сфери особистості полягає в потенційних можливостях людини пройти 
динамічний шлях привласнення цінностей і смислів та досягти вершин 
досконалості. Ідеал є фундаментальним фактором розвитку ціннісно-
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смислової сфери особистості, він є найвищою цінністю, яка визначає 
смисли людського буття. 
Вибір ідеалу залежить від уявлень людини про життя, картину 
світу, буття, від світогляду, що є покажчиком пошуку застосування 
своїх здібностей, потреб, інтересів. 
У психологічній науці багато уваги приділялося і приділяється 
картині світу людини, її становленню, її значенню у розвитку 
особистості (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн, О.  Леонтьєв та ін.). Доречно 
звернутися до філософської концепції М.М. Бердяева, який вважав 
помилковою думку, що всі люди живуть в єдиному об'єктивному світі, 
бо «світ плюралістичний, в ньому все індивідуально і одинично», 
існують світи, які «відкриваються для віросповідань, національностей, 
професій, класів тощо». Світ, в якому людина буде існувати, залежить 
від тієї картини світу, яку вона собі творить. Провідну роль в цьому 
процесі грає свідомість, так «свідомість Канта значно відрізнялася від 
свідомості Аттіли, і тому на них чекали різні світи» [3, с. 8]. 
Будівництво картини світу людиною здійснюється в культурному 
полі певного простору, визначеного часу. Культура, на думку 
А. Маслоу,  це вершина філогенетичної сходи, своєрідний інструмент 
адаптації людини до проживання в людському суспільстві. А. Моль 
визначав культуру як інтелектуальний аспект штучного середовища, 
яке людина створює в процесі свого соціального життя. 
Культура була дана людині як такий світ, завдяки якому, вона стає 
людиною, бо «людина не є природною даністю» (М. Мамардашвілі). 
Світ культури дозволяє людині розвивати в собі власне людське.  
Як зазначає Т. Марцинковська, домінуючими поняттями сучасної 
людиноцентристської парадигми є буття, цінності і смисли. Особливу 
значущість сьогодні набуває контекст культурно-історичного буття, 
взаємодії культури і особистості. 
Окультурення людини – це процес її олюднення і вибору життєво 
смислових цінностей. Тому в умовах глобалізації суспільства значно 
актуалізуються всі аспекти людської життєдіяльності, які пов’язані з 
вибором цінностей і смислів буття, з розвитком образу людини 
культури, з культурною ідентифікацією. Культурна ідентифікація 
відбиває зв'язок особистості з загальнолюдськими і національними 
цінностями, усвідомлення себе як представника людського роду і в той 
же час певної нації, певної народності. «Культура існує тільки в 
національному вигляді, бо нація є специфікованим автопортретом 
людства й водночас історичною особистістю (бо має індивідуальні 
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риси, як і особа) втілює історичний досвід, і головне, ті вимоги часу, 
епохи, історичної перспективи, які й дозволяють уявити ціннісний зміст 
культури» [13, с. 74-75]. Таке усвідомлення надає можливості 
особистості самореалізуватися як людині культури. Невипадково 
інкультурація є необхідною передумовою розвитку самосвідомості 
особистості, усвідомлення «Я» як людини культури.  
В. Малахов зазначав, що людина культури – не абстрактна, 
позбавлена коріння «загальнолюдина»: вона не може бути байдужою до 
історичної пам’яті свого народу, до традицій і звичаїв своїх предків, так 
само, як не може вона з байдужістю ставитися до найвищих цінностей 
або до світу природи… «Якщо ми обираємо служіння національній ідеї 
не заради самоутвердження, а як люди культури, ми завдяки цьому 
обираємо цілісний людський світ» [15, с. 446]. 
У розумінні філософа, культура – це завжди спілкування з 
високими цінностями, діалог, почуття спорідненості, гармонія з 
навколишнім світом і відмова від суб’єктивного своєцентризму [15, 
с. 445]. Власне культурна, духовно-моральна орієнтація людського 
суб’єкта розглядається як дійове визнання самоцінності поза 
суб’єктного буття, смислової і екзистенційної відкритості щодо нього. 
Суто людський спосіб буття у світі твориться культурою. 
Культура твориться людиною і результатом творення культури є сама 
людина. Це положення стверджували філософи ще починаючи зі 
Стародавнього світу впродовж всієї історії людської цивілізації 
(М. Цицерон, Й. Гердер, Г. Гегель, Г. Сковорода та ін.). Й. Гердер 
називав культуру «другим народженням людини» і до неї він відносив 
мову, мистецтво, науку, релігію, ремесла, сімейні відносини, державне 
управління, традиції й звичаї. 
Е. Кассірер зазначав, що людина живе не тільки у фізичному, але й 
у символічному світі. Частинами цього світу, на його думку, є мова, 
міф, мистецтво, релігія, з яких сплітається символічна мережа, складне 
павутиння людського досвіду. Він підкреслював, що людина так 
обплела себе лінгвістичними формами, художніми образами, 
міфологічними символами і релігійними ритуалами, що може бачити і 
знати лише за допомогою цього медіуму [11, с. 96-97]. 
М. Бердяєв пов’язував культуру з культом, вважаючи що вона 
розвивається з релігійного культу і «є результат диференціації культу, 
розгортання його змісту у різні боки» [3, с. 166].  
О. Лосєв звертав увагу на роль міфу в розвитку культури. Він 
підкреслював, що світ міфу – це драматичний світ, в якому 
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розгортається емоційно напружена боротьба сил природи і людини, 
добра і зла. На цю специфічну особливість міфу звертав увагу 
Ф. Кессіді, яка полягає в злитті людини з природою, у володінні силами 
природи, що свідчить про появу духовного смислу людського життя, 
що «означає початок людського духу і кінець суто тваринного буття» 
[12, с. 44].  
Саме під впливом цих форм культури і здійснюється процес 
другого народження людини, яке проходить через усе життя і 
асоціюється з образом світла. Г. Гегель вбачав в культурі мислячий дух 
і всі її форми розглядів як засіб формотворення людського в людині. 
Становлення ціннісно-смислової сфери майбутнього фахівця 
визначається мірою освоєння ним культури у всіх її формах. 
Розглядаючи людину як продукт і результат культури, слід 
підкреслити сучасний культурологічний контекст цієї тези. Філософи 
підкреслюють особливість епохи глобалізації, що пов’язана з 
тенденціями єдності світу і різноманітності культур.  
В. Шинкарук відмічав, що культура становить той конче 
потрібний для людини національно-культурний світ буття, в якому 
набувають буттєвої значущості події й речі. Інакше кажучи, 
національно-культурний світ буття створює світ людських цінностей і 
визначає смисложиттєві орієнтири. Слід підкреслити, що оскільки 
культура є явищем значущим для життя людини, вона є тією 
визначальною цінністю, за допомогою якої людина визначає своє місце 
в світі та будує модель своєї життєдіяльності. Культура є зв’язуючим 
ланцюгом між людиною і світом. Як зазначав філософ, факт існування 
культури потребує національно-культурної самоідентифікації. 
Сучасні вітчизняні (О. Базалук, І. Бех, В. Кафарський, 
П. Кендзьор, С. Максименко, Т. Потапчук, Г. Філіпчук) і зарубіжні 
(П. Шафер, Г. Гофстеде, Д. Ларчер, В. Кимлік, Г. Фенес, К. Гапгуд, 
Р. Чумічева) вчені розглядають сутність культурної ідентифікації як 
освоєння людиною цінностей, норм і традицій, як шлях становлення 
особистісно-смислової сфери особистості, в якій відбивається світ ідей, 
культурні цінності, традиції. Саме культурна ідентифікація надає 
особистості цілісність і стає відбиттям світобачення і своєрідною 
пам’яттю народу. Культурна ідентифікація сприяє вихованню 
особистості як носія цінностей своєї нації і культури в русі до 
загальнолюдських цінностей. У процесі культурної ідентифікації 
здійснюється трансформація цінностей культури у внутрішні 
особистісні смисли, світовідчуття, уявлення і вчинки.  
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Серед різних форм культури особливе місце займає мистецтво, яке 
являє собою діалог культур, пам'ять поколінь, могутнє джерело 
духовно-моральних та естетичних переживань і утвердження найвищих 
людських цінностей та ідеалів. 
Г. Вижлєцов визначає культуру як «вищу ступінь облагороженості 
і олюдненості природних і соціальних явищ, умов життя і 
міжсуб’єктних відносин» та як «сферу реалізації цінностей» [7, с. 146]. 
Філософ зазначає, що зміст і специфіку культури визначає її сутнісно-
смислове ядро, яке складається із загальнолюдських і духовних 
цінностей, прикладом яких він наводить віру «як силу життя», за 
Л. Толстим, і совість як «кінцеве вирішення всіх моральних питань» 
[20]. 
За своєю суттю, відмічає Г. Вижлєцов, культура є засобом 
«подолання зла і творенням добра в кожний історичний момент свого 
функціонування і розвитку», основна її функція полягає у збереженні 
людської природи, тобто культура є «мірою самої людини» [7]. 
Розглядаючи культуру як форму людськості, вчені підкреслюють 
її значущість в оформленні природи і самої людини: «її тіла, рухів, 
думок, почуттів, намірів, відношень з іншими людьми» [4, с. 4]. 
Культура і є в певному розумінні форма, що має ціннісний смисл  і 
ціннісний зміст, в якій втілюється «духовний зміст у зовнішньому 
вигляді речей» [4, с. 4]. Саме на це в свій час звертав увагу І. Ільїн, 
підкреслюючи, що ті народи, які втрачають віру, духовні основи 
людського життя, водночас втрачають і культуру, тому що «культура 
починається там, де духовний зміст шукає собі вірну і досконалу 
форму» [9, с. 291].  
Характеристика  сутності  культури, представлена В. Межуєвим, 
заслуговує на увагу тим,  що «культура – це те, що відбувається з нами 
зараз, спосіб власного буття, який може бути діалогом з усіма, хто був 
до нас. Не можна включитися в діалог, якщо не будеш 
самодетермінуючою істотою, здатною у процесі самопоглибленної 
рефлексії перерішити свою долю, поглянути на себе іншими очима 
(очима інших), створивши в результаті новий світ, нове буття. Буття 
людини є не то, що створене ним раз і назавжди, але що постійно 
перестворюється людиною у процесі її спілкування з творами  різних 
часів і народів, з їх творцями і героями. Це і є світ культури, що не 
попадає під дію будь-якої однієї логіки» [17, с. 68-69]. І саме культурі 
постмодерна притаманні різноякісні світи і смисли, що дають свободу 
їх вибору для кожної особистості.  
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Почесний професор Маахтрихтського університету Г. Гофстеде 
надав визначення поняттю культури у контексті проведення 
парадигмального міжкультурного психологічного дослідження ряду 
параметрів для опису культури націй у роботі «Наслідки культури» 
[27]. На думку вченого, культура – це «колективна ментальна 
запрограмованість, частина зумовленості нашого сприйняття світу, 
спільна з іншими уявленнями нашої нації, регіону або групи та яка 
відрізняє нас від представників інших націй, регіонів та груп» [27]. 
Модель вивчення культурних цінностей, розроблена Г. Гофстеде, 
включає п’ять змінних, які визначають відмінності у національних 
культурах: дистанцію влади (ступінь сприйняття членами суспільства 
різниці у положенні та статусі окремих людей); індивідуалізм-
колективізм (ступінь інтегрованості до певної групи); мужність-
жіночість (ступінь розподілу ролей у суспільстві для визначення 
діапазону методів вирішення проблеми); прагнення запобігання 
невизначеності (ступінь терпимості суспільства до невизначеності та 
двозначності, тобто у контексті проблеми пошуку людиною істини); 
довгострокова-короткострокова орієнтація (дослідження відношення 
доброчесності до істини в аспекті готовності або неготовності 
суспільства жити в ім’я майбутнього) [18]. У ході проведення 
дослідження національних культур за визначеними критеріями 
Г. Гофстеде прийшов до наступного висновку: «цінності неможна ні 
вивчати, ні безпосередньо спостерігати з боку. Ми можемо лише 
зробити припущення про їх наявність, аналізуючи вчинки людей при 
різних обставинах … національні культури розрізняються в основному 
на рівні цінностей» [25]. 
На думку С. Бородавкіна, основне завдання культури полягає в 
наданні людині системи смислів для орієнтації в навколишньому світі. 
Людина, усвідомлюючи культуру, знаходить смисли в самій собі, тобто 
вона розпізнає їх у глибинах своєї свідомості. У цьому їй допомагають 
знання про предмет, його осмислення; емоційний відгук, поява 
почуттів; зразки поведінки [5]. 
Залучення до культури – це складний психічний процес, це не 
механічна дія. Прийняти культуру, по якій необхідно  буде звіряти 
єдино можливе рішення, поведінку, дуже непросто. Так, З. Фрейд 
зазначав: «складається враження, що культура є щось таке, що 
нав’язується меншістю більшості, яка чинить опір …» [24, с. 96]. 
Вчений робить висновок, що будь-яка культура змушена будуватися на 
примусі і забороні людських потягів. При цьому він підкреслював 
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необхідність культури в розвитку особистості, яка сприяє посиленню 
Над-Я, що є найвищою цінністю психологічного досягнення культури. 
Специфічною особливістю людини є її здібність до 
самоконструювання – до культурної обробки і самообробки природного 
«людського матеріалу», завдяки якій вона набуває власне людського 
образу, тобто окультурення людської природи надає їй ознак людяності 
(Л. Буєва, Б. Кримський, М. Мамардашвілі та інші). М. Мамардашвілі 
розглядав людину як штучну істоту, «що народжується не природою, а 
самонароджується через культурно винайдені пристрої, такі, як 
ритуали, міфи, магія тощо, які не є уявленням про світ, не є теорією 
світу, а є спосіб конструювання людини з природного, біологічного 
матеріалу» [16, с. 46-47]. Тобто, щоб стати людиною, необхідно 
займатися самоконструюванням свого людського образу на основі 
системи загальноприйнятих в людському суспільстві цінностей, що 
визначають основний вектор смислу її життя.  
Слід зазначити, що культура є невід’ємною частиною освіти. 
Культура і освіта служать одній і тій же меті – вдосконаленню людської 
особистості. Взаємодіючи між собою, вони привносять в процес 
розвитку особистості свої специфічні особливості, які сприяють її 
гармонійної цілісності. Основна цінність освіти полягає в створенні 
духовно-морального, інтелектуального, естетичного, творчого образу 
людини. Особливо слід підкреслити роль цінностей освіти у 
формуванні «творчого імпульсу саморозвитку», «самодобудовування» 
(Є. Петрова, Г. Філіпчук). Як свідчать наукові дослідження, джерелом 
саморозвитку особистості є рівень розвитку її ціннісно-смислової 
сфери, який знаходить свій вияв у думках, почуттях, поведінці, 
вчинках, діяльності. Водночас слід ураховувати, що «суспільне життя 
потребує культури – духовної, естетичної, моральної, громадянської,  
світової, яка опирається на ґрунт світової й  національної  спадщин. За  
таких  умов людські помисли і вчинки матимуть якісно  інший, 
благородніший і гуманніший  характер. ... Культура передусім потрібна 
для  особистісного саморозвитку як засобу духовного, 
інтелектуального, фізичного становлення» [22, с. 70-71]. Потреба 
культури непідвладна ні часу, ні етнічним чи географічним ознакам. І 
гасло світової спільноти, що «кожна культура має бути почутою» у ХХІ 
столітті є одним із найбільш гуманістичних, бо в його основі – людська 
особистість і життєздатність народу, який без культури не сформує 
сильну державу, здорову і творчу націю, благородних чоловіків і 
прекрасних матерів, відважну і вдячну молодь [22]. 
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Висновки. Ціннісно-смислова сфера  визначальний взірець 
життєвого шляху особистості, яка веде невтомний пошук ідеального 
образу життя за законами духовності, добра і краси, опанування 
багатоманітністю культурних цінностей. Зважаючи на аксіологічну 
нейтральність по відношенню до життєвих цілей, що притаманна 
значній частині сучасної молоді, зміни стандартів соціальної поведінки, 
особливо важливо актуалізувати увагу студентської молоді  на 
одухотворенні, яке «передбачає роботу, завдяки якій людина 
підноситься над  повсякденністю в собі і в своєму оточенні 
(облагороджується)» [2, с. 71]. 
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ОДУХОТВОРЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ – 
ДОМИНИРУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ЕЕ ЦЕННОСТНО-
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 
Т. Л. Антоненко 
В статье дается подробная характеристика одухотворенности и 
культуры личности как доминирующих компонентов ее ценностно-смысловой 
сферы. Отмечено, что современное общество переживает наиболее опасный 
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кризис духовности, потери идеалов и человеческого в человеке, выход из 
которой автор статьи видит в становлении ценностно-смысловой сферы 
личности как фундамента человеческой человечности. Проанализированы 
взгляды отечественных и зарубежных ученых – философов, психологов и 
педагогов – на сущность понятий «духовность» и «одухотворенность». 
Особое внимание уделено характеристике понятий «ноосферная духовность», 
«ноосферный человек». Подчеркнута значимость идеала в развитии и 
становлении ценностно-смысловой сферы личности. Автором представлена 
сущностная характеристика понятий «культура», «культурная 
идентификация», «человек культуры» во взглядах современных ученых. Акцент 
сделан на наличии тесной связи между культурой и образованием, которая 
проявляется в служении общей цели – совершенствованию человеческой 
личности. 
Ключевые слова: одухотворенность, идеал, культура, ценности, смыслы, 
ценностно-смысловая сфера. 
SPIRITUALITY AND CULTURE OF A PESONALITY  THE 
DOMINANT COMPONENTS OF ITS VALUE-SENSE SPHERE 
T. L. Antonenko 
The author of the article gives detailed description of spirituality and culture of 
a personality as the dominant components of its value-sense sphere. It is noted that 
modern society is experiencing the most dangerous crisis of spirituality, loss of ideals 
and human in personality, the author sees the way out of the crisis in the development 
of value-sense sphere of the personality as the foundation of human humanity. The 
views of domestic and foreign scientists-philosophers, psychologists and pedagogues 
on the essence of the concepts of «spirituality» and «inspiration» are analyzed.  
Particular attention is paid to the characteristics of the concepts of 
«noospheric spirituality» and «noospheric man». The importance of the ideal in the 
development and formation of value-sense sphere of a person is emphasized. The 
author gives the essential characteristics of the concepts of «culture», «cultural 
identity» and «Man of Culture» in the views of modern scientists. Emphasis is placed 
on the close connection between culture and education, which manifests itself in the 
service of a common goal such as improvement of the human personality. 
Keywords: Spirituality, ideal, culture, values, meanings, values-sense sphere. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА КАК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
О. А. Базалук 
Автор статьи, раскрывая предпосылки возникновения и 
сущность космической педагогики в научных исследованиях 
предшественников, подчеркивает, что за последние 
десятилетия научно-философская база, используемая в 
организации и обеспечении космического образования, 
существенно изменилась. Автором рассматривается 
космическое образование через призму современной 
космологической модели «Эволюционирующая материя». 
Осуществлен анализ исследований в области нейронаук, 
психологии, космологии и философии, и выявлен ряд важных 
закономерностей, актуальных для современного научно-
философского видения космического образования. По 
убеждению автора, космическое образование не только 
совершенствует представления формирующейся психики о 
космосе, но и призвано сформировать планетарно-космическую 
личность, которая в своей преимущественно сознательной 
деятельности преобразует псипространство Земли и его 
структуру из планетарной силы в космическую силу. Эта 
направленная и осмысленная деятельность позволит разумной 
материи Земли со временем активной составляющей войти в 
структуру разумной материи галактики и осуществлять 
масштабную космическую деятельность, для которой в 
принципе, разумная материя и предназначена. 
Ключевые слова: космическая педагогика, философия 
космизма, космологическая модель «Эволюционирующая 
материя», разумная материя, псипространство, планетарно-
космическая личность. 
 
Впервые идею о необходимости разработки космической 
педагогики обосновал известный российский педагог Константин 
Николаевич Вентцель (1857–1947) [6]. Анализируя генезис идей 
космической педагогики К. Н. Вентцеля, И. М. Пушкина 
установила [10, с. 3]: 
1. Основными предпосылками возникновения космической 
педагогики К.Н.Вентцеля являются философия русского космизма, 
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интенсивное развитие отечественной науки и техники, социокультурная 
среда конца ХІХ–начала XX вв., в которой работал педагог. 
Крупнейшими представителями русского космизма являются: 
Д. Л. Андреев, В. И. Вернадский, К. Н. Вентцель, Е. И. Рерих, 
Н. К. Рерих, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, 
А. Л. Чижевский, П. А. Флоренский и другие. Русские космисты 
поставили целый ряд глобальных вопросов: о месте и роли человека в 
Космосе, о смысле человеческого бытия, о его целях и путях их 
достижения, о взаимосвязи макрокосмоса и микрокосмоса, об 
ответственности разума за сотворённое Богом и преобразуемое 
человеком. 
2. Космическая педагогика К. Н. Вентцеля представляет собой 
интегративное учение, базирующееся на идеях единства, взаимосвязи, 
целостности и коэволюции человека, человечества, природы и Космоса 
(основные идеи философии русского космизма), воспитания 
нравственной, свободной, независимой, самобытной личности 
(центральная идея теории свободного воспитания), раскрытия и 
развития творческих сил ребенка (главная идея теории развития 
личности), космического воспитания (ведущая идея космической 
педагогики). 
3. Космическая педагогика К. Н. Вентцеля построена на 
принципах антропо-космизма, культуросообразности, свободы и 
ненасилия, гармонии и выступает как научно-педагогическое явление. 
Методологическую основу космической педагогики К. Н. Вентцеля 
составляют идеи философии русского космизма. 
4. Основные идеи космической педагогики К. Н. Вентцеля 
идентичны ведущим идеям глобального образования как нового 
направления в мировой образовательной политике XXI века. Идеи 
космической педагогики К. Н. Вентцеля в контексте модернизации 
мировых образовательных систем и их содержания, отражаются в 
раскрытии глобальной взаимозависимости, единства и целостности 
системы «Человек – Человечество – Природа – Космос», открытии 
логики развития этой взаимосвязи, изучении универсальных 
(космических) законов, в становлении у подрастающего человека на 
базе целостной картины Мира ответственности за последствия 
преобразований, производимых на Земле и в Космосе. 
В статье «Космические ориентиры русской педагогики» 
Б. В. Емельянов выделяет три основных варианта космической 
педагогики [8]: 
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1. Космическая педагогика К. Н. Вентцеля, которую мы 
рассмотрели выше. 
2. «Агни-Йога» («Живая Этика»), составителем книг которой 
считается Елена Ивановна Рерих (1879–1955). «Агни-Йога» вобрала в 
себя многие основополагающие положения представлений о человеке, 
бытующие в восточной философии. Один из основных принципов 
«Агни-Йоги» – непрерывная и бесконечная эволюция духовности 
человека в единстве и гармонии с Космосом, обществом и самим собой. 
«…Педагогика «Агни-Йоги» – космическая педагогика, утверждающая, 
что Космос и Человек соотносительны. Космический Разум 
совершенствуется и развивается так же, как развивается человеческий 
разум. А Космическое Сердце соответствует человеческому сердцу. Как 
высшее сознание обитает в сердце человека, так и космическое 
сознание обитает в Космическом Сердце, вбирающем в себя все 
накопления и достижения прежних состояний Космоса» [8, с. 14]. 
3. Третий вариант педагогической теории, ориентированной на 
космос – это «Роза Мира» Даниила Леонидовича Андреева (1906–1959). 
В ней Земля и человечество вписаны в космические процессы борьбы 
Светлых и Темных сил. В специальной главе «Воспитание человека 
облагороженного образа» Д. Л. Андреев опирается на три постулата 
коммунистического воспитания: подчинение личного общему, дух 
интернационализма и устремление к будущему. Однако эти постулаты 
у Д. Л. Андреева «очищены от марксистских идеологем, их 
односторонности и атеизма. Их новое толкование во всечеловеческом и 
космическом объеме и приводит к воспитанию человека 
облагороженного образа» [8, с. 16]. 
Однако за последние десятилетия научно-философская база, 
используемая в организации и обеспечении космического образования, 
существенно изменилась. Рассмотрим космическое образование через 
призму современной космологической модели «Эволюционирующая 
материя». В работах: «Мироздание: живая и разумная материя» [1], 
«Философия образования в свете новой космологической концепции» 
[2], «Сумасшедшая: первооснова жизни и смерти» [3] и «Космические 
путешествия – путешествующая психика» [4] нами был осуществлен 
анализ исследований в области нейронаук, психологии, космологии и 
философии, и выявлен ряд важных закономерностей, актуальных для 
современного научно-философского видения космического 
образования.  
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Во-первых, установлен закономерный и, в какой-то степени, 
предопределенный законами организации материального мира характер 
формирования и развития психики человека (нейронных ансамблей 
сознания и подсознания) в масштабах Земли. В планетарной эволюции 
четко просматривается следующее направленное развертывание 
молекулярных соединений: 
макромолекулы → биополимеры → протеиноиды → протоклетки → 
прокариоты → эукариоты → адгезирующие клетки → нейроны → 
нейронная сеть → предсознание → нейронный ансамбль подсознания 
→ нейронный ансамбль сознания → комплексная работа психики 
Во-вторых, совокупность психик с различной степенью 
внутреннего совершенства образует в масштабах Земли 
псипространство, которое проявляет себя в деятельности человеческого 
общества. Активность эволюционирующего псипространства в 
совокупности с материальными формами человеческой деятельности, в 
которых псипространство себя частично реализует, образует в 
терминологии В. И. Вернадского – ноосферу Земли. 
В-третьих, анализируя масштаб деятельности псипространства 
Земли, а также целый ряд других определяющих характеристик, 
указанных нами в работах [1–5], мы выделили человеческое общество в 
третье состояние материи – разумную материю. Основываясь на 
космологической модели В. И. Вернадского «Эволюционирующее 
вещество», в которой он, опираясь на масштабные геологические 
исследования Земли и околоземного пространства, выделил три 
состояния материи: косное, биокосное и живое вещество, мы 
предложили новую, современную космологическую модель – 
«Эволюционирующая материя» [1–5]. В этой модели живая материя 
(живое вещество в терминологии В. И. Вернадского) переходит в 
состояние биоразумной материи, а потом и разумной материи, которая 
в масштабах Земли представлена человеческим обществом. 
В-четвертых, из разрабатываемой нами теоретической модели 
«Эволюционирующая материя» следует, что разумная материя 
представлена не только в масштабах Земли. Её развитие в масштабах 
Мироздания осуществляется более 6 млрд. лет, соответственно, 
человечество (разумная материя Земли) со своей пятимиллионной 
историей находится на самых ранних этапах эволюции. 
В-пятых, события последних десятилетий указывают на 
очевидный факт: разумная материя Земли из планетарной силы 
переходит в состояние космической силы. 
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Исходя из вышеперечисленных положений, сформулируем 
определяющие характеристики космического образования. Предметом 
космического образования («образование» (по В. Далю «образованье») 
идет от глаголов «образовывать» и «образовать», т. е. «ображать, давать 
вид, образ; обтесывать или слагать, составляя нечто целое, отдельное». 
При этом «ображать», которое по Далю лежит в основе глаголов 
«образовывать» и «образовать» означает: «придавать чему образ, 
обделывать, выделывать вещь, образ чего из сырья, отесывая или 
обихаживая припас иным способом» [7, с. 613]) является целостный 
процесс формирования и направленного развития как отдельно взятой 
психики, так и совокупности психик – псипространство. Объектом 
космического образования – перманентное совершенство разумной 
материи Земли. В работе «Мироздание: живая и разумная материя» мы 
показали, что все три из известных современной науке состояний 
материи: косной, живой и разумной, имеют свое определяющее, 
фундаментальное пространство [1]. В последующих работах на более 
качественном исследовательском материале мы эту мысль постоянно 
развивали [2–5]. Определяющим пространством косной материи 
является пространство космического вакуума, живой материи – 
молекулярно-генетическое пространство, разумной материи – 
пространство психики, образованное гармоничной, взаимозависимой и 
взаимодополняющей активностью нейронных ансамблей подсознания и 
сознания. В монографии «Космические путешествия – путешествующая 
психика» на основе известного исследовательского материала, мы 
попытались представить основные этапы эволюции психики, как 
определяющего пространства разумной материи Земли [4]. 
Таким образом, рассматривая предмет космического образования, 
мы не ведем речь о человеке, который представляет собой частично 
живую материю (клетки и клеточные организации), частично 
биоразумную материю (многоклеточный организм, регулируемый 
центральной нервной системой), частично разумную материю 
(совокупная деятельность нейронных ансамблей подсознания и 
сознания, обеспечивающая проявления высокоразвитой психики). Мы 
концентрируем свое внимание исключительно на исследовании 
психики и особенностях её проявления, а также псипространства и его 
материально-виртуальных или виртуальных проявлениях. Отметим, что 
в реальном длительном космическом полете значимость тела и его 
функциональных особенностей значительно снижается, а особенности 
формирования, развития и взаимодействия психики с внешней 
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материальной средой выходят на первый план и становятся 
доминантными. Соответственно, объектом космического образования 
выступает разумная материя, как целостное объединение психик 
материального объекта (независимо: планеты или космического 
корабля). 
Цель космического образования – формирование планетарно-
космической личности. В курсе лекций «Философия образования в 
свете новой космологической концепции» мы дали определение и 
рассмотрели основные характеристики планетарно-космической 
личности [2, с. 33–38]. Повторим только основное: планетарно-
космическая личность – это гармония ума, души и тела, направленная 
на реализацию внутренних творческих потенциалов психики во благо 
эволюции разумной материи в масштабах Земли и космоса. От 
современной личности планетарно-космическую личность отличают 
следующие основные характеристики: 
1. Знание своего прошлого, причем не только исторического, 
связанного с развитием общества, или геологического, связанного с 
эволюцией Земли, а космического, рассматривающего этапы 
формирования и развития структуры Мироздания, многомиллиардное 
последовательное развертывание систем косной, живой, разумной и 
возможно других, еще не известных человечеству состояний материи. 
Только такой, масштабный, космологический подход к прошлому 
цивилизации, в состоянии раскрыть перед человеком истинный смысл 
его существования, ответить на сложные философские вопросы: «о 
месте человека в материальном мире», «о предназначении 
человечества», «смысле человеческой жизни» и т. п. 
2. Масштаб мышления. Планетарно-космическая личность умеет 
мыслить тактически и стратегически, планетарными и космическими 
масштабами, организовывать взаимодействие процессов в границах 
локального материального объекта и космоса. Масштаб мышления – 
это не только объем информации, но и её качество. Это анализ 
прошлого, настоящего и прогнозирование будущего, это постоянная 
экстраполяция от частностей к целому и ретроспекция от целого к 
частям; это понимание важности составляющих целого и одновременно 
признание самодостаточности целого, очевидного факта, что не всегда 
функционирование составляющих частей соответствует 
функционированию целого (системы). 
3. Качество используемой информации. Планетарно-космическая 
личность освободится от «шумов»: низкокачественной информации и 
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информации воздействующей на подсознание. Приоритетной 
информацией станет научно-философская аргументация, расширяющая 
мировоззренческие горизонты, способствующая профессиональному 
росту, раскрывающая возможности космоса и деятельности разумной 
материи в масштабах космоса. 
4. Последовательность деятельности. В космологии существует 
фундаментальный принцип «матрешки», который с физико-
математической точки зрения обосновывает, что каждое событие 
(процесс, явление) происходящее в масштабах планеты или космоса, с 
одной стороны, основано на предшествующем событии, с другой 
стороны, заключает в себе начало следующего события. В этом и 
заключается содержание преемственности: знание прошлого 
раскрывает понимание настоящего и одновременно, позволяет 
прогнозировать будущее. Для каждого поколения важно сохранять эту 
преемственность, так как она даёт наиболее полное понимание 
планетарной и космической эволюции, позволяет более эффективно 
организовывать свое присутствие в масштабах материального объекта и 
космоса. 
5. Целенаправленность деятельности. Для того чтобы любая 
деятельность была последовательна и прогнозируема, нужно с самых 
первых этапов процесса образования раскрыть и укрепить в детях их 
предназначение – понимание того, какому виду деятельности они 
посвятят свою дальнейшую жизнь и каких результатов на этом 
поприще они в состоянии достигнуть. Целенаправ-ленная деятельность, 
это, прежде всего, преобладание глобальной цели – цели всей жизни. 
Лишь четкое понимание глобальной цели позволит правильно очертить, 
установить и достичь определенного множества частных целей. 
Последовательное воплощение частных целей обеспечивает 
достижение глобальной цели и полноценную самореализацию психики 
в онтогенезе. Глобальная цель деятельности – это ориентир и 
постоянный стимулятор творческой самореализации психики, частные 
(тактические) цели – это мобильная, формирующаяся в зависимости от 
особенностей повседневного существования, структура «прохождения» 
жизни в направлении ориентира. 
6. Доминирование сознательной деятельности. Ретроспективный 
анализ развития психики показывает, что её эволюция осуществляется в 
направлении от преобладания активности нейронного ансамбля 
подсознания к доминированию сознания, от преобладающей 
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подсознательной деятельности (чувственно-эмоциональной) к 
сознательной [2]. 
7. Форма продуктов труда (творческой самореализации). 
Планетарно-космическая личность от воплощения внутренних 
творческих потенциалов в материальных формах перейдет к 
воплощению активности психики в материально-виртуальных, а в 
последствие – исключительно в виртуальных формах. Психика 
планетарно-космической личности перейдет от опосредованного 
проявления через искусственные средства труда (тело, техносфера и т. 
п.) к непосредственному – IT-технологии, виртуальный мир и т. п. 
8. Пространства самореализации (сферы деятельности). 
Планетарно-космическая личность значительно расширит пространства 
самореализации психики, выйдет за границы Земли и станет 
реализовывать себя на околоземном космическом пространстве, на 
планетах Солнечной системы, в космических путешествиях внутри 
галактики, в межгалактических путешествиях. Изменятся сферы 
деятельности, технологии, ценности, горизонты мировосприятия. 
Таким образом, космическое образование не только 
совершенствует представления формирующейся психики о космосе, но 
и призвано сформировать планетарно-космическую личность, которая в 
своей преимущественно сознательной деятельности преобразует 
псипространство Земли и его структуру из планетарной силы в 
космическую силу. Эта направленная и осмысленная деятельность 
позволит разумной матери Земли со временем активной составляющей 
войти в структуру разумной материи галактики и осуществлять 
масштабную космическую деятельность, для которой в принципе, 
разумная материя и предназначена. 
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КОСМІЧНА ПЕДАГОГІКА ЯК ОСВІТНЯ ДИСЦИПЛІНА 
О. О. Базалук 
Автор статті, розкриваючи передумови виникнення і сутність космічної 
педагогіки в наукових дослідженнях попередників, підкреслює, що за останні 
десятиліття науково-філософська база, яка використовується в організації та 
забезпеченні космічної освіти, істотно змінилася. Автором розглядається 
космічна освіта через призму сучасної космологічної моделі «Матерія, що 
еволюціонує». Здійснено аналіз досліджень в області нейронаук, психології, 
космології і філософії, і виявлено ряд важливих закономірностей, актуальних 
для сучасного науково-філософського бачення космічної освіти. На переконання 
автора, космічна освіта не тільки удосконалює уявлення формування психіки 
про космос, а й покликана сформувати планетарно-космічну особистість, яка 
в своїй переважно свідомій діяльності перетворює псипростір Землі і її 
структуру з планетарної сили в космічну силу. Ця спрямована і осмислена 
діяльність дозволить розумній матерії Землі з часом активної складової увійти 
в структуру розумної матерії галактики і здійснювати масштабну космічну 
діяльність, для якої в принципі, розумна матерія і призначена. 
Ключові слова: космічна педагогіка, філософія космізму, 
космологічна модель «Матерія, що еволюціонує», розумна матерія, псипростір, 
планетарно-космічна особистість. 
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SPACE PEDAGOGY AS A DISCIPLINE 
О. О. Bazaluk  
The author, revealing the background appearance and the essence of space 
research in pedagogy predecessors, emphasizes that in recent decades the scientific 
and philosophical framework used in the organization and provision of space 
education, has changed significantly. The author examines the space education 
through the prism of modern cosmological model of «evolving matter». The analysis 
in the field of neuroscience research, psychology, cosmology and philosophy has 
been carried out and a number of important laws that are relevant to modern 
scientific and philosophical vision of space education identified. According to the 
author, space education not only improves the presentation of the emerging mentality 
of the cosmos, but also intends to form a planetary-cosmic personality, which in its 
conscious activity mainly converts psispace of the Earth and the structure of the 
planetary forces in the cosmic force.  This focused and meaningful activities will 
reasonably Mother Earth eventually enter the active component in the structure of 
matter, galaxies and reasonable to carry out a large-scale space activities, for which, 
in  principle, reasonable matter and intended. 
Keywords: Space pedagogy, philosophy cosmism, cosmological model 
«evolving matter», reasonable matter psiprostranstvo, planetary and space 
personality. 
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ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ  
У ФОКУСІ СУЧАСНОГО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
І. Д. Бех  
У статті на основі ціннісного порівняння Его-
орієнтованого і духовно орієнтованого життя надається 
особистісна перевага останньому. У цьому зв’язку вичленяються 
чотири рівні функціонування духовності особистості: від лише 
її розуміння до практичної реалізації у поведінці, спілкуванні та 
діяльності.  
Подається схема організації виховного процесу, 
спрямованого на свідоме оволодіння підростаючою особистістю 
вищими духовними цінностями. На основі розкритого 
теоретичного стану проблеми «духовність – підростаюча 
особистість» пропонується ряд більш чи менш конкретних 
приписів як доцільних способів виховного впливу, коли вихованець, 
не створюючи психологічних бар’єрів, діє за їх ціннісним 
змістом, і який стає значущим для нього.  
Ключові слова: духовність, цінності, виховний процес, 
виховні приписи. 
 
Сходження особистості у виховному процесі до високих цінностей 
духовності вимагає від неї значного напруження всіх внутрішніх сил. Її 
розум, почуття і воля мусять працювати синхронно, сприяючи 
максимальному розгортанню одне одного. За такого стану особистість 
стає по-справжньому мобілізованою на досягнення великої мети. 
Остання захоплює її, однак це не означає, що вона у своїх роздумах не 
виходить за її межі. 
Річ у тім, що людське довкілля постійно демонструє їй зразки 
утилітарно спрямованих способів поведінки чи Его-орієнтованого 
життя у цілому. Це створює серйозні прецеденти для зважування, 
порівняння цих світоглядних позицій. Особистість, що прямує до 
духовного зростання, розуміє притягувальну силу Его-орієнтованої 
позиції стосовно таких категорій як матеріальне накопичення, слава, 
влада тощо. 
Тож лише духовний шлях підростаючої особистості, його 
осмислення дозволяє їй усвідомити, що надбання Его-орієнтованого 
життя – це лише «цінності для себе»; вони не ведуть таку особистість у 
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великий світ людей, де панує вдячність іншому, справжня повага, 
піклування і захоплення іншим. Її забуває найближче оточення, а не 
рідко й її рідні. У такій духовно порівняльній роботі підростаюча 
особистість й робить висновок-переконання про недосконалість 
розкритого способу життя. Такий висновок-переконання може 
межувати з належною непохитністю, на основі якої особистість реально 
засуджує Его-орієнтовану позицію, йдучи на перекір її прихильникам. 
Це ж, у свою чергу, стає потужним імпульсом до подальшого духовного 
збагачення особистості. 
Все ж не слід вважати, що розкритий нами процес прогресивного 
духовного руху є чітко односпрямованим. У цьому русі є один 
важливий момент, на який слід зважати педагогу у своїй виховній 
діяльності. Річ у тім, що внутрішня напруженість підростаючої 
особистості виявляється різновекторною: сили нижчого Я під впливом 
зовнішніх і внутрішніх життєвих обставин можуть значно 
активізуватися і вийти, хоч би на певну мить, з-під влади Я-духовного 
особистості. Вони цим самим пробують розпочати духовно 
деструктивну роботу. Тоді у підростаючої особистості й може 
виникнути бажання повернутися назад до часу, коли вона не 
функціонувала за законами високої духовності. Точніше, означене 
бажання не має сили тотального повернення у минуле особистості: воно 
обмежується лише частковою можливістю, тобто поверненням лише до 
певної міри – на більше у нього немає спроможності, воно не може 
глибоко і серйозно заявити про себе. 
Тут дається в знаки сформована позиція духовно орієнтованого 
життя. Тож вихователю слід її вчасно активізувати, і вихованець 
самостійно здійснить відповідну особистісно розвивальну корекцію. Її 
сенс має полягати у тому, щоб вихованець побудував внутрішній бар’єр 
щодо подальшої можливості повернення у власне особистісне минуле зі 
всіма його інтересами, прагненнями, пріоритетами. Вихованцеві, який 
набув досвіду такої внутрішньої діяльності, не властиве судження, 
згідно з яким найнадійнішим засобом звільнитися від спокус – це 
якнайшвидше стати бездуховним. 
Розкрите нами лише у першому наближенні зіткнення у 
внутрішньому світі особистості двох світоглядних позицій свідчить про 
те, що науковцям слід звертати всю свою проникливість до цих 
аспектів, оскільки тут закладені дійсно важкі проблеми. 
Видається доцільним вичленити чотири рівні функціонування 
духовності особистості. Першому рівню властива лише спрямованість 
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особистості у напрямі духовності. При цьому вона не відчуває 
зворотньої спрямованості як єдино можливої, де проявляє себе сфера 
бездуховності. Внутрішнім підґрунтям духовної спрямованості 
виступає чуттєвість особистості, зокрема емпатія, тяжіння прихильності 
до духовно зрілої особи. Якраз ці почуттєві утворення мають 
безпосереднє відношення до людської духовності. Все ж відношення, 
про яке ми ведемо мову, є за своєю природою зовнішнім; воно ще не 
передбачає у цьому плані стійкої оберненості особистості всередину 
самої себе, рефлексивного осягнення свого потенційного духовного 
стану і можливої продуктивної його зміни. Тож можна стверджувати, 
що на цьому рівні духовність присутня в особистості у когнітивному 
представленні, але вона ще не виступає її справжньою духовністю. 
Другий рівень пов'язаний з підтримкою власної духовно 
орієнтованої життєдіяльності особистості, з її існуванням. Тут 
спостерігається лише її достойне утвердження у найближчому 
соціальному довкіллі. При цьому вона не втручається у його способи 
протікання міжособистісних стосунків та їх ціннісну спрямованість. 
Третій рівень функціонування духовності особистості передбачає 
зміну соціального довкілля за її суспільно значущими намірами та 
відповідною вчинковою організацією. Вона опирається на свою 
впевненість, що діє правильно. Таке рішення особистості дається 
нелегко і не одразу. Вона прагне, наскільки це можливо, йти в ногу з 
іншими людьми, але до певної ціннісної межі. І тільки, коли її духовні 
надбання входять у виражену суперечність з настановами соціального 
довкілля (групи), вона займає суспільно важливу перетворювальну 
позицію. 
Особливої значущості набуває четвертий рівень функціонування 
духовності особистості. Цей рівень доцільно визначити духовним 
кредитуванням, за якого вона, використовуючи власні духовні 
надбання, робить відповідні внески у внутрішній світ іншої 
особистості: розповідає, переконує, співчуває, утішає. Остання при 
цьому не лише не заперечує проти таких духовних діянь, а активно 
прагне їх одержати. Тут важливо, щоб особистість – духовний кредитор 
усвідомила, що вона за такої поведінки ніколи не буває у збитку. Таке 
явище буває, коли їй доводиться позитивно відгукуватися на певні 
матеріальні прохання товариша, який обіцяв повернути бажане та цього 
не зробив. Він починає всіляко уникати свого благодійника, обманює 
його пустими обіцянками, а інколи й стверджує, що такої 
міжособистісної події взагалі не було. 
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Якщо підростаюча особистість набула стійкої духовної цінності, 
то можна стверджувати, що вона знаходить собі у ній природнє 
вираження. Особистість за такого становища не відхиляється від неї у 
своїй поведінці, діяльності та спілкуванні, оскільки вона, так би мовити, 
усвідомлено заключила договір зі сферою духовності, який власне і 
виступає внутрішнім захистом від можливих духовно деструктивних 
зазіхань зі сторони людського довкілля. 
Кожну свою духовну цінність особистість повинна розглядати як 
закономірний наслідок прикладених з цією метою власних зусиль. Вона 
йде назустріч настанню такого наслідку, який являє собою можливість 
її нового духовного стану. При цьому особистість мусить розуміти, що 
цей новий стан не є кінцевою точкою; вона спроможна розширити свій 
духовний горизонт, а отже й відповідний духовний стан, з якого може 
постійно виникати одиничне певне за змістом духовне діяння. Тож 
духовний стан – це внутрішнє джерело для вільного й високо 
смислового вчинку особистості. Та все ж зупинимось на розширенні 
духовного стану як показнику духовного саморозвитку особистості. 
Способом такого саморозвитку виступає закритість як показник 
погодження особистості з добром. Конкретніше, вона має довільно 
внутрішньо закритися у лоні тієї духовної цінності, яка ще відсутня у її 
внутрішньому світі, і якою вона мусить самостійно оволодіти, маючи 
для цього необхідні перетворювальні засоби. Наголосимо, що це не 
чиста закритість в самій собі, а діяльнісна закритість з цінністю, яка має 
бути привласнена, саме не поверхово, а з достатньою глибиною. Лише 
після цього вона може відкрито вступати у міжособистісну комунікацію 
з метою практичної трансляції набутої духовної цінності як 
відповідного вчинку. Зауважимо, що види поєднання закритості з 
розкритістю можуть бути досить різними, оскільки духовне життя 
особистості надзвичайно  строкате, а духовні стани різноманітні. 
Постійне вправляння підростаючої особистості у вищих духовних 
цінностях, їхніх смислах для власного життя і для суспільного блага 
призводить до формування у неї більш-менш стійкої позиції щодо рівня 
життєвих розмірковувань та власної спрямованості у цьому процесі. 
Для неї менш значущими стають примітивні, змістовно збіднені 
суб’єкт-субʼєктні непорозуміння чи конфлікти, які з вираженою 
постійністю заявляють про себе, змушуючи її бути пристрасним у 
цьому плані. 
У підростаючої особистості поволі формується тенденція до 
внутрішньої діяльності, предметом якої виступають різні духовні 
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ситуації, можливі духовні спокуси чи випробовування. Вона таким 
чином переміщується у вищий духовний план світосприйняття і 
відповідного діяння. Цей план її приваблює; і вона не дистанціюється 
від нього, як це буває, тяжіючи до різноманітних розваг і шумливих 
заходів. Часто за такими зовнішніми ефектами скривається прагнення 
особистості утримувати на віддалі свої доброчестиві думки. 
Організовуючи виховний процес, який спрямований на свідоме 
оволодіння підростаючою особистістю вищими духовними цінностями, 
педагогу слід зважати на важливий психологічний закон. Процес такого 
оволодіння виявиться продуктивним за однієї істотної умови, коли ідея 
певної цінності, її всебічний зміст хоча б час від часу має бути 
присутнім у внутрішньому світі вихованця, який зазнав благодійного 
впливу цього змісту.  
Якщо такого явища не відбудеться і вихованця будуть цікавити 
інші події, які повністю витіснять з пам’яті обставини прийняття ним 
конкретної духовної цінності, то кінцевий виховний результат втратить 
у своїй результативності. 
Наголосимо, що ситуація свідомого оволодіння вихованцем 
духовної цінності не тільки має бути реально присутньою для нього, а й 
збагачуватися позитивними емоційними переживаннями, викликати 
захоплення. В ідеалі ж, коли згадана ситуація, так би мовити, 
загубилася у внутрішніх колізіях вихованця, він повинен демонструвати 
переживання нудьги чи стомлювання. Тоді вихованець подумки 
повернеться до минулої виховної події й укріпиться у її значущості для 
себе. 
З розкритого нами теоретичного стану проблеми «духовність – 
підростаюча особистість» випливає ряд більш чи менш конкретних 
приписів-дій педагога. 
Припис Розуміти дві іпостасі життя 
У традиційному виховному процесі незалежно від того, які його 
моделі пропонувались для широкого практичного використання, 
категорія «життя особистості» безпосередньо не враховувалась при 
його методичному оснащенні. Якщо це і відбувалося, то бралися до 
уваги (однак у досить узагальненій формі) лише мотиваційно-цінні 
аспекти життя у рамках світоглядного відношення «добро – зло». 
Незважаючи на їх значущість, вони реально не пов’язувались з 
конкретним духовно-моральним діянням вихованця. Наприклад, як 
його дисциплінованість асоціюється з благодійним життям – 
залишалось без відповіді. 
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Усе ж кардинальною вадою у теоретичному осмисленні, а отже і в 
методичній реалізації традиційного виховного процесу, виявилось те, 
що не брався до уваги інший аспект життя – рівень душевних станів 
особистості, особливо страждань, які випадають на її долю. Йдеться 
про біль, горе, ворожість, хворобу, тілесні чи душевні недуги, 
злиденність, засмучення і траур. Цей аспект життя для особистості 
психологічно важливіший ніж аспект мотиваційно-ціннісний. Тож, не 
враховуючи його, неможливо повністю досягти запланованих виховних 
цілей. 
Особливо гостро проблема життя на рівні душевних станів 
підростаючої особистості заявляє про себе у контексті оволодіння нею 
вищими життєвими сенсами і духовними цінностями. Адже слід 
враховувати положення, згідно з яким страждання людини часто-густо 
розмивають її вищі духовні надбання, значно послабляють їхню силу. 
Тож втрачається й стійкість. У результаті такі цінності можуть 
проявлятися лише спорадично. Натомість актуалізуються і набувають 
підвищеної міри сили егоїзму і відповідної поведінки. Тому як перший 
крок вихованець мусить глибоко розуміти цей бік людського життя й 
аналізувати себе у цьому напрямі. Мета другого кроку – праця над 
своїм морально-вольовим розвитком. Вихованцеві мають бути властиві 
мужність, терпеливість, надія, позитивна віра. 
Припис Виховувати привабливе ставлення до оточуючої 
дійсності 
Від того як вихованець ставитиметься до оточуючої дійсності, 
певним чином оцінюючи її, залежатиме його душевний стан: буде він 
утіленням неспокою, сум’яття чи благодушності, впевненості в собі. 
Цей стан у його негативних і позитивних проявах визначальною мірою 
спричиняється почуттєво-розумовими можливостями підростаючої 
особистості, яких вона набула в процесі стихійного й організованого 
навчання і виховання. При цьому важливо, що означені можливості 
неодноразово практично апробовані у реальній дійсності і закріплені у 
її досвіді як набуті потенції. 
У цьому зв’язку можна почути думку, згідно з якою можливості 
для людини досить легкі, а дійсність досить важка. Однак таке 
судження висловлюють особи, які по-великому не мають знань про 
сутність можливостей, і яким сама дійсність доказала, що вони ні на що 
не здатні. Таким особам видається, що можливість, яку вони вважають 
досить легкою, – це можливість удачі, успіху, щастя і тому подібного. 
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Між тим, це зовсім не можливість, а лише надуманий привід, щоб 
жалітися на життя, якщо ці прагнення не здійсняться. 
Таким чином, самодостатню особистість доцільно виховувати 
через культивування різнобічних можливостей і в її межах. Така 
особистість успішно досягатиме своїх цілей, нічого не вимагаючи від 
життя. Вона у той же час не буде закритою від сприйняття горя, 
страхіття, загибелі, що супроводжують існування людини. 
Особистість, яка вихована можливістю, не виключає, що 
перелічені негаразди можуть обрушитися на її саму. Тому у неї 
з’явиться інше пояснення для дійсності; вона вихвалятиме її. Навіть, 
якщо вона тиснутиме на особистість, то все ж вважатиме, що дійсність 
все-таки більш легка, ніж можливість. Це й призведе до формування у 
неї оптимістичного життєсприйняття. 
Припис Вільна духовна дія вихованця у суспільному обрамлені 
Серед наукових пошуків, які потребують більш глибокого 
вивчення є проблема вільної дії. Від неї відчутно залежить 
результативність як самого виховного процесу, так і духовне зростання 
підростаючої особистості як його суб’єкта. На даний час категорія 
«вільна дія» досліджена зі сторони її спричинення, зовнішніх умов, які 
призводять до самодетермінації, внеску у загальну особистісну систему 
вихованця. За всієї важливості таких знань необхідно, на нашу думку, їх 
подальше нарощення в аспекті ставлення вихованця до своєї вільної дії 
та ставлення вихователя до неї. 
Уточнимо, що вільна дія завжди розглядається у межах свободи і 
відповідальності, тому у ній відсутній домішок свавілля. Вона, таким 
чином, відзначається вираженою суспільною значущістю. За такої 
характеристики вільну дію вважають рівноцінною суспільно значущого 
вчинку, або духовного вчинку особистості. Зазначимо, що окрім 
вільних духовних дій, виділяються й аналогічні дії мистецько-
художньої чи технічної спрямованості. Усі вони за великим рахунком 
мають бути досконалими і за цим параметром характеризувати саму 
особистість як їх носія. 
Тепер повернемося до ставлення стосовно вільної дії. Її автор з 
чистої точки зору вважає (оскільки своїм власним добровільним актом 
він дотримався усіх суспільних вимог), що не зобов’язаний давати 
нікому звіту за свою вільну дію. Така логіка можлива лише у вузьких 
межах «Я – Моя дія». Однак ці межі слід розглядати більш широко, 
адже вони втілюються і функціонують у суспільній структурі. Це 
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означає, що за вільною дією окремого суб’єкта стоїть людина, яка його 
підготувала до неї, тобто педагог, а далі держава і народ у цілому. 
Особливо такий розширений контекст важливий для духовних діянь-
вчинків. Останні не можуть відзначатися постійністю: вони можуть 
втрачати свою початкову силу, зазнавати мотиваційних зміщень. Тому 
потрібна підтримка усіх духовних утворень особистості. Вона може 
здійснюватися у формі особистих щоденників, у яких вихованець 
фіксує свої духовно-моральні вчинки, аналізує і оцінює їх. Це може 
вважатися за його духовний самозвіт. У такій роботі важливо 
використовувати символи у формі значків з зображенням герба чи 
прапору України, які асоціативно нагадують вихованцю про його високі 
цінності, виступають їх своєрідними сторожами. Вихователь і сам по 
собі, і як представник народу і держави теж повинен здійснювати 
контроль за духовним просуванням свого вихованця. 
Припис Необхідність духовного осягнення світу підростаючою 
особистістю як виховна мета 
Довготривала освітня практика набула сталого дієвого досвіду 
розумового пізнання світу суб’єктами навчання. Усі освітні системи до 
цього часу розумовий розвиток учня вважають своєю пріоритетною 
метою. Хоча ніхто не заперечує положення, згідно з яким духовно 
примітивний розум не може успішно вирішувати завдання культурно-
світоглядного масштабу. Така освітня ситуація пояснюється тим, що 
сфера духовності в результаті своєї підвищеної складності залишалась у 
своїй сутності непідвладною існуючим науково-методичним 
уявленням, на яких вибудовувались різні освітні системи. Тож 
полегшений підхід до вирішення цієї проблеми виявляється панівним і 
до нині. 
Духовне осягнення підростаючою особистістю світу людей і світу 
речей – це усвідомлення його як власної цінності, як ціннісного 
ставлення до будь-якого одиничного об’єкту. Це можливо тому, що 
саме природне, культурне і людське довкілля містить у собі 
різноманітні об’єктивні цінності; вони пронизують його безкорисливо 
слугуючи людині. Тож обов’язок підростаючої особистості полягає у 
одухотворенні цього довкілля по мірі набуття нею власної духовності, 
зокрема цінностей любові, дбайливості, піклування, захисту тощо. 
Реально процес духовного осягнення світу підростаючою 
особистістю полягає у тому, що педагог кожен пізнаний фрагмент чи 
окремий (матеріальний або ідеальний) об’єкт в залежності від його 
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змісту пов’язує з певними (позитивними чи негативними) емоційними 
переживаннями, які в процесі повторення трансформуються у 
відповідні цінності вихованця. Тож емоційно-ціннісне торкання до 
певної речі є справжнім показником її духовного осягнення у 
загальному процесі духовно-морального вдосконалення підростаючої 
особистості. 
Припис Постійно оволодівати ціннісним простором життя 
Вихованець, який наближається до високої духовності, має 
перебувати у нетрадиційному просторі розмірковувань і переживань. 
Звично устремління і помисли вихованця переважно спрямовані на світ 
речей: він йому внутрішньо близький, тому формує у нього більш чи 
менш стійкі життєві інтереси та уподобання. До того ж і вся система 
освіти, у яку організовано включається вихованець працює у цьому 
напрямі, впливаючи на становлення відповідного світогляду. 
Вихованцю як носію духовності має бути зрозумілий ціннісний 
простір, але не сам-по-собі. Цього було б замало. Його особиста 
значущість перебуває у зв’язці з багатоликою реальністю життя, у яке 
він активно входить і по мірі своїх можливостей повинен 
самореалізовуватися. Зусилля вихователя у цьому плані мають бути 
спрямовані на усвідомлення і переживання вихованцем великої місії – 
бути людиною добра. Якраз у такому призначенні він формує уявлення 
про ідеальне життя – життя у добрі. Більше того, на основі цієї 
смисловершинної якості, вихованець усвідомлюватиме його власну і 
суспільну користь. Та й марнотність життя буде для нього більш 
зрозумілою і неприйнятною. Таких поглядів на життя вихованець 
дотримуватиметься сам і схилятиме до них своїх ровесників. У 
вихованця, що прагне стати повноцінним суб’єктом життя у добрі, 
може виникнути особливе переживання страху, який однак благотворно 
впливатиме на нього, регулюючи наявний ціннісний стан. Такий 
вихованець боятиметься хоча б на певний час потрапити у вир 
асоціального життя зі всіма його принадами. 
Припис Опора на дві позиції вихованця 
У зв’язку із свідомим прийняттям духовної цінності слід розкрити 
попередній особистісний стан, у якому функціонував вихованець. Цей 
стан доцільно представити у центральній полярності – «влаштовує – не 
влаштовує», за якою криються відповідні емоційні переживання. Однак 
вичленені полярності – це лише рамкові межі для спрямованого 
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розгляду означеного стану. Неможливо встановити як доволі масове 
явище, коли вихованця однозначно влаштовує чи не влаштовує власний 
особистісний стан. Більш прийнятними виявляються перехідні форми 
зазначених полярностей: щось мене влаштовує (А) – щось не влаштовує 
(Б). 
Позиція А вихованця може пов’язуватися зі способами поведінки, 
спілкування, самоствердження, які стали звичними. До цих аргументів 
може бути віднесене явище духовного сумніву, попередньо розкрите 
нами. 
Позиція Б приваблює вихованця сформованим прагненням до 
духовної самозміни, набуттям нових вражень у спілкуванні та 
поведінці, що спричинятимуться набутими високосмисловими 
духовними цінностями. Завдання педагога з огляду на розкриті 
судження полягає у забезпеченні несуперечливого підходу вихованця 
від попереднього особистісного стану до майбутнього стану духовного 
вдосконалення. 
Тут останнє слово мають сказати емоції бажання звичного, які 
мають знайти своє продовження у емоціях запалення майбутнім. Лише 
за такої емоційної трансформації між особистісним теперішнім і 
майбутнім вихованця виникне динамічна система. 
Припис Не ігнорувати духовні сумніви вихованця 
Розуміючи об’єктивну складність процесу виховання у 
підростаючої особистості духовних цінностей, педагог з більшою чи 
меншою мірою ретельності вичленяє і аналізує власні виховні дії: їх 
послідовність, міру інформативності та проблемності. Звичайно, що 
така методична організація розглядається ним під кутом зору 
вихованця. Однак здебільшого він покладається на специфіку загальних 
вікових особливостей чи яскраво виражену індивідуальність вихованця. 
Особливу увагу у цьому плані педагог надає такій його психологічній 
категорії як зосередженість, концентрація уваги. На її забезпечення теж 
передбачаються відповідні корекційно-організаційні впливи. Створена 
нами методично-виховна картина педагога є досить продуктивною, і 
будь-який вихователь не буде проти цього заперечувати. 
Однак реальна трудність оволодіння підростаючою особистістю 
певною духовною цінністю і особливо підвищена відповідальність 
жити за її сенсом може породжувати у неї явища внутрішнього 
порядку, які педагогові не завжди вдається об’єктивувати і враховувати 
у своїй взаємодії з вихованцями. 
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Центральним тут виступає явище так званого духовного сумніву. 
Останній внутрішньо формулюється вихованцем як запитання до себе – 
чи зможу я бути духовним? Це запитання і відповідь на нього може 
тривало бентежити внутрішній стан вихованця, породжувати 
суперечливі думки. Небезпека такої внутрішньої духовної ситуації 
полягає у тому, що вона суттєво відволікає вихованця від побудови 
вчасних розумових дій, на які має опиратися педагог у своїй виховній 
технології. Крім того, мінімізується можливість вихованця й практичної 
реалізації сенсу тієї чи іншої духовної цінності. Таким чином, явище 
духовного сумніву затримує духовні дії вихованця, і на це слід зважати 
педагогові й відповідно правильно реагувати. 
Припис Тілесність – душевність – духовність як об’єкт дії 
вихователя 
У духовній суб’єкт-субʼєктній взаємодії педагога і вихованців він 
орієнтується на методологію добра і зла. Розуміючи, як ці етичні 
інстанції відбиваються на самопочутті підростаючої особистості, 
педагог у межах зазначених категорій здійснює свій виховний вплив. 
При цьому за його задумом кожен вихованець повинен теж глибоко 
усвідомлювати власне життя у добрі і злі, щоб правильно вибрати 
відповідну позицію. 
Однак духовність як явище володіє значно більшим охопленням, 
та цього звично не розуміють. Тому й використовується лише локально 
спрямований підхід, об’єктом якого є духовність як така. 
Більш продуктивним видається підхід, за якого сфера духовності 
розглядається у цілісності сфер людської тілесності та душевності. 
Гуманістична філософія у цьому зв’язку проголошує положення, згідно 
з яким людина є синтезом душі і тіла, який заснований на дусі, так що 
порушення у одній із цих частин відбивається і на всіх інших. 
У методичному плані зазначена ідейна позиція має утверджувати 
широкопанорамну тенденцію як по-справжньому інноваційну. Педагог 
усвідомивши і взявши її на озброєння, має вибудувати адекватну 
технологічну програму і системно реалізовувати її. Важливо, щоб 
кожен вихованець на своєму рівні розумів зв’язок вичлененої триади не 
тільки чисто інформаційно, а й на рівні власних переживань. Так, кожна 
доброчинна дія вихованця викликає у нього радісні, життєдайні 
переживання, які обов’язково позитивно впливають на фізичний стан, 
заражають його здоровʼязберігаючою енергією. Ще німецький філософ 
Гете відзначав, що він себе добре фізично почуває лише у процесі 
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творчості. Тож розкритий нами світоглядний аспект має увійти до 
складу виховної майстерності педагога. 
Припис Формувати духовну мобільність вихованця 
Закономірність, яка передбачає рух від самопізнання до самозміни 
виступає головною у зануренні підростаючої особистості у глибини 
духовності. Це власне духовний план, що вимагає від педагога чіткої 
послідовності виховних дій, які аж ніяк не заперечують свободу 
вихованця розвиватися самостійно. При цьому мистецтво педагога 
полягає у тому, щоб незримо бути присутнім у цьому процесі 
самостійності і за необхідності керувати ним. 
На думку багатьох вчених якраз від етапу самопізнання залежить 
подальше продуктивне просування вихованця до власного духовного 
вдосконалення. Виходячи з того, що ядром процесу самопізнання 
виступає рефлексія як самоосмислення, вона й стала центром 
методичної уваги. Визначилися внутрішні утворення (мотиви, 
прагнення, складові особистісного досвіду), які слід вихованцю осягати, 
аналізувати, робити предметом певних змін. Таку діяльність 
об’єднують поняттям «змістова рефлексія». 
Однак експериментальна практика засвідчила обмеженість 
можливостей змістової рефлексії у досягненні педагогом поставлених 
виховних цілей. Були зафіксовані факти, коли вихованець зволікав з 
виконанням дій, які передбачені комунікацією з педагогом, порушував 
їхню послідовність, що значно дезорганізовувало виховний процес. 
Означене нами явище дає об’єктивне підґрунтя для введення у цей 
процес часової рефлексії, де якраз час, затрачений вихованцем на 
внутрішню діяльність, вирішує загальну успішність його духовної 
роботи. Тут йдеться про духовну мобільність як властивість швидко і 
ефективно досягати поставлену мету. Мобільність у цьому контексті 
стосується часової послідовності способів дії, їхньої неперервності як 
можливого відтермінування одного з них, запобігання якогось 
невідчепного судження, часового зв’язку теперішнього завдання з 
життям як цілісністю, загальної швидкості думки вихованця. 
Припис Культивувати єдність пізнавального і духовного 
осмислення світу 
У власному духовному зміцненні підростаюча особистість 
повинна сприймати свою зовнішню практичну діяльність у всіх її 
різновидах не лише у контексті духовності, а як просякнуту нею. Однак 
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цього не спостерігається через розірваність процесів пізнання 
оточуючого світу і процесу його духовного осягнення. Результатом 
цього виникає загальна ситуація, за якої підростаюча особистість надає 
пріоритету набуттю певних наукових знань, умінь, формуванню 
відповідних здібностей і компетентностей. 
Тому виникає невідкладне завдання – зняття цього протиріччя, 
тобто внутрішнього об’єднання цих двох процесів. Звичайно, що 
самостійно вирішити цю світоглядну проблему підростаючій 
особистості це під силу. Однак вона має бути готовою до відповіді на 
питання: 
– Як і які мої знання у дії (задачі) викликають у мені вищі духовні 
надбання? 
Тож вихователь у цьому зв’язку має виходити з постулату, згідно з 
яким усі духовні цінності співмірні з будь-якими зовнішніми реаліями. 
Причому ці останні він мусить, по-перше, представити вихованцю у 
формі практичних задач певної предметної спрямованості. По-друге, 
вихователь обов’язково повинен враховувати наступне положення: не 
всі зовнішні предметні задачі рівнозначні стосовно тих чи інших 
духовних цінностей. Одні з них розташовуються далі від духовних 
цінностей – інші ближче. Так, мистецькі чи літературні знання і вміння, 
на яких формуються предметні задачі і є найближчими стосовно певних 
духовних цінностей, а, наприклад, біологічні – більш дистанційовані. 
Звідси завдання виховання полягає у тому, щоб вибудувати систему 
зовнішніх предметних задач, враховуючи описані нами особливості та 
індивідуальні розумово-творчі можливості вихованців. Лише на цій 
основі можна досягти успіху у їхньому духовному зміцненні. 
Припис Запобігати переобтяженню вихованця духовними 
знаннями 
Ціннісно спрямоване спілкування вихователя з вихованцями у 
будь-якому їхньому віковому періоді завжди відбивається на них 
добродійно. Вже вихователь сповіщає їм не просто про певну духовну 
істину, а таку, що глибоко пережита ним як частина свого достойного 
життя. Тож можна говорити про обопільне прагнення до такого 
спілкування. Щоб глибше зрозуміти таку обопільність, слід розглянути 
її у площині мотивації. У цьому плані однозначно про мотиваційні 
чинники можливо вести мову лише стосовно вихователя. Він постійно 
реалізує устремління допомоги вихованцям зростати у високій 
духовності. 
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Щодо мотиваційної основи вихованців у ціннісно спрямованому 
спілкуванні, то вона, по-перше, не може бути незмінною, оскільки у 
кожного з них відбуваються певні особистісно продуктивні зрушення. 
По-друге, одні й ті ж впливи вихователя по різному заломлюються 
через індивідуальні особливості внутрішнього досвіду вихованців. 
Вдумливий вихователь завжди слідкує за такими трансформаціями і 
прагне підняти процеси мікровихованості до сприйнятливого рівня. 
Звичайно це досить філігранна виховна техніка, і вихователь 
об’єктивно не може врахувати усі ці процесуальні моменти. 
Тому може мати місце (а то й має) феномен, згідно з яким за всієї 
позитивної почуттєвої налаштованості вихованця він все-таки прагне 
уникнути зустрічі з вихователем. Останній, якщо він усвідомив це 
незвичне явище, не може правильно його пояснити, вважаючи що воно 
пов’язано лише з поведінкою вихованця. Останній, на його думку, не 
зрозумів і невірно оцінив добрі наміри вихователя. Насправді причина 
такої міжособистісної ситуації полягає у тому, що вихователь своїми 
виховними діями викликав у вихованця переживання боязні, яке й 
загальмувало їхнє спілкування. Означена емоція стала результатом 
того, що вихователь надзвичайно глибоко занурював вихованця у 
складні обставини духовного життя і вимоги, за якими слід у ньому 
гідно існувати. Закономірно, що вихованець ще не був готовий до 
цього, тому саме таким коректним чином і відреагував. Тож знання про 
розкритий нами феномен вихователь мусить мати у своєму 
методичному арсеналі. 
Припис Зважати на особистісну індивідуальність вихованця 
У духовно орієнтованому виховному процесі педагогу 
надзвичайно важливо не втратити індивідуальність вихованця. Хоча ця 
вимога стала загальним місцем, але слід зважати, що сфера 
індивідуальності надзвичайно змістовно широка і природно не 
піддається охопленню «з першого разу». Частіше за все педагог 
пов’язує індивідуальність дитини з її інтелектуальними особливостями, 
способами субʼєкт-субʼєктної взаємодії у процесах спілкування та 
діяльності. Дещо складнішим для нього виступає врахування тонких 
відмінностей вихованця у перебізі емоційних переживань, а особливо у 
тих внутрішніх утвореннях (динамічних за природою), які відносяться 
до сфери його характеру. Останні можуть нести виражені деструктивні 
загрози, щодо загального руху підростаючої особистості до духовності. 
Однак трактування педагогом причин таких загроз часто виявляється 
науково недостовірним з відповідними виховними наслідками. 
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Вихованці, які за своєю загальною позитивною налаштованістю на 
духовно перетворювальну діяльність, часто-густо заводять вихователя у 
професійний тупик, проявляючи особливий, психологічно не 
оптимальний спосіб самовираження. Останній будемо кваліфікувати як 
недостатню впевненість в собі стосовно тієї духовної цінності, яка має 
бути ним привласнена, і особливо яка має виступити мотивом 
відповідного духовного діяння. Річ у тім, що кожна вища духовна 
цінність, наприклад, справедливість, щирість, вірність несе 
надзвичайну вагомість у своєму прийнятті, сильне зобов’язання 
вихованця щодо неї, і це викликає у нього тривогу – чи зможу я по-
новому жити? Думка про духовно високе життя утримує в собі певну 
силу, а в своїх наслідках – невідворотну відповідальність, яка здатна, 
так би мовити, перекроїти все життя вихованця. Тож впевненості у 
цьому йому бракує. У такому випадку можна стверджувати, що 
вихованець перебуває у страху перед змістом духовної цінності. 
Відтак педагог стосовно такого вихованця паралельно має 
проводити корекційну роботу щодо його характерологічної вади – 
низької впевненості в собі, розуміючи що достатня впевненість 
досягається лише за допомогою дії і в самій дії. 
Припис Виховувати самовідмову як вільну рефлексивну дію 
Самовідмова – складне особистісне утворення вихованця, яке 
стабілізує його внутрішній стан, не дає йому набути 
психодеструктивних рис і відповідних поведінкових проявів. Воно 
рефлексивне за своєю природою, оскільки звернене до внутрішнього  
світу підростаючої особистості, до виявлення її сильних і слабких 
сторін у контексті саме явища самовідмови. 
Будемо виходити з того, що вихованець не відмовляється 
повністю від себе як носія певної смисло-ціннісної структури (таке 
явище існує і пов’язується з переживанням відчаю). У даному випадку 
мова йтиме про ситуації, коли якась мета, яку треба досягти, чи кінцеві 
обставини, які слід змінити, виявляються недосяжними, як говорять, 
непропорційно виростають перед особистістю, так що її потенційні 
можливості виявляються недостатніми, або ж інші люди за певних 
причин не виявляють необхідної допомоги, відмовляють, і їй знову-
таки доводиться якось реагувати. 
З огляду на сказане важливо розуміти як психологічні 
характеристики не дозволяють вихованцю здійснити акт самовідмови. 
Таким є душевна слабкість, боягузливість, відсутність внутрішнього 
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запалу, піднесеності. У такому разі вихованець не може бути власним 
цензором, тобто повноцінним суб’єктом самовідмови. Тож виховна, а 
далі самовиховна робота має вестися у напрямі блокування цих 
негативних утворень. Натомість предметом уваги необхідно має 
виступити виховання мужності, рішучості, наполегливості. 
Припис Використовувати причетність вихованця до ровесника 
Виховна практика часто свідчить, що певний вихованець, ще не 
готовий здійснити вчинок, який має розгорнутися у міжособистісних 
відносинах (наприклад, проявити піклування про ровесника). 
Готовність вихованця до такого вчинку можливо пришвидшити за 
допомогою наступного виховного прийому. Вчинок безкорисливого 
піклування реалізує інший вихованець. Завдання педагога у цьому 
зв’язку полягає у тому, щоб актуалізувати у вихованця, ще неготового 
до такого вчинку, форму причетності до ровесника. Таке явище завжди 
існує, оскільки вони перебувають у тривалих взаєминах. Усвідомлення 
таким вихованцем ситуації власної причетності до ровесника стане 
дієвим поштовхом до можливості бути суб’єктом вчинку піклування до 
іншого. Така його моральна трансформація пришвидшується ще й тим, 
що означений вихованець у результаті розкритої нами ситуації 
проявить повагу, а то й захоплення автором безкорисливого піклування. 
Не виключено, що він ще ретельніше осмислить сенс вчинку-
піклування, що відіб’ється у емоції подиву. Це й виступить додатковим 
стимулом для його особистісної самозміни. 
Припис Осмислювати проступок у контексті виховних 
альтернатив 
Виховній методиці має бути відома закономірність, згідно з якою 
одна і та ж за змістом і формою педагогічна дія може призвести до 
результату протилежного від очікуваного. Таке явище пояснюється 
тим, що будь-яка зовнішня дія на індивіда – це вплив не прямий, а 
опосередкований. Таким посередником виступають внутрішні умови: 
загальна емоційно-мотиваційна налаштованість вихованця на ділове 
спілкування, особливості ціннісно-потребнісної сфери, актуалізовані 
настанови, його поведінковий досвід. 
З позиції вищеозначеного проаналізуємо приповідку: 
«Споглядання гріховності може спасти одну людину і погубити іншу». 
Звичайно, її зміст, як і належить, сформульовано гранично. Ми ж 
вестимемо мову про неї у дещо пом’якшеному варіанті – «може 
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сприяти одній особистості і не сприяти іншій». Не будемо 
аргументувати важливість цього судження для правильного розуміння 
складності виховного процесу – вона очевидна. 
Перш за все, під гріховністю, про яку йдеться, розумітимемо 
проступки, до того ж не у граничній жорстокості, а такі, що лише не 
сумісні з загальноприйнятими соціальними нормами, оскільки вносять 
певний рівень душевної напруги у ту чи іншу спільноту. Основне, що 
слід констатувати – це відмінність двох особистостей за своєю 
внутрішньою структурою. 
Розглянемо особистість, для якої споглядання проступку не сприяє 
позитивним змінам. Ключовою її ознакою є закритість внутрішнього 
світу, відсутність, хоча б на середньому рівні, самоусвідомлення, 
особливо моральної сфери. Така особистість живе лише зовнішніми 
діями і їх результатами. 
Для неї непомірне значення мають утилітарні прагнення і 
відповідна мотивація. Наголосимо, що у її досвіді відсутні емоційні 
переживання, пов’язані з несправедливістю, образами, пригніченням. 
Це ж призводить до почуття зверхності, культу фізичної сили, що різко 
ускладнює процес виховання. Тож споглядаючи певний проступок, ця 
особистість цікавиться виключно його виконавчою частиною. Суб’єкт 
як ініціатор проступку для неї супермен, а потерпілий – невдаха, 
слабак. Тут не має мови про внутрішні моменти цього асоціального 
діяння. Тож у кінцевому підсумку проступок, що споглядається, лише 
підтверджує «цінності» цієї особистості, а то й підсилює їх. 
Особистість, для якої споглядання проступку сприяє позитивним 
змінам, має, хоча і досить поверхові, уявлення про моральні засади 
життя людини. Однак вона не переконана у їх важливості для самої 
себе, незважаючи на те, що вони нагадують їй про себе, оскільки 
оточуючі їх демонструють і цим самим дещо розхитують її поведінкові 
настанови. Ця особистість має досвід асоціальних ситуацій, де вона 
переживала певні знущання. Усе це в сумі й визначає спосіб її 
реагування на споглядання проступку. Тут вона рівною мірою відкрита 
і до його автора, і до потерпілого. Це призводить до того, що у 
особистості активізуються проблиски моральної рефлексії у плані 
породження сумніву щодо такого способу міжособистісної взаємодії. 
Тож таке ставлення педагогу слід підхопити, щоб означена особистість 
віддала перевагу добродійним вчинкам і згодом їх практично 
реалізувала. 
Припис Виявляти лицемірність вихованців 
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За всієї досконалості виховного процесу, особливо того, який 
ставить собі за пряму мету високу духовність вихованців, він не може 
характеризуватися тотальністю щодо її досягнення. Є вихованці, що 
випадають на певний час з рамок виховних устремлінь педагога. Це 
об’єктивний стан речей, який не повинен відбиватися на його 
професійній самоцінності, приводити до розпачу, а стимулювати до 
більш глибокої методичної майстерності. 
Вихованці, на особливостях яких ми наголосили, часто 
здійснюють духовно-поведінкові помилки, не дотримуючись суспільно 
значущих вимог. Боячись зниження свого соціального статусу, вони не 
можуть піддати повному розголосу свою особистісну ваду, вдаються до 
лицемірства: невиправдано наводять на себе зовнішній блиск добра. 
Якраз з позиції такого вдаваного добродійного стану ці вихованці 
можуть визнавати свої поведінкові вади. Однак при цьому вони 
обумовлюють, що приймають скоєне дуже близько до серця, щоб 
оточуючі знову-таки бачили у цьому знак їхньої глибокої натури. З 
метою підсилення такого враження вихованці можуть завіряти їх у всіх 
моральних гризотах, які вони відчувають від свого падіння; особливо 
наголошують на переживанні відчаю. Насправді не їхній відчай (коли 
він проголошується на словах) вкрай мало вказує на добро: швидше тут 
відбувається прикриття для самолюбства і гордості. 
Описані словесні та емоційні хитрощі свідчать про те, що означені 
вихованці не стали однозначно на шлях добродійності. Тож стосовно 
них він (шлях) має розпочинатися з глибокого самокритичного 
усвідомлення себе та щирого каяття. 
Припис Представляти духовні цінності силою власного 
переконання, а не відчужено від їх особистісного сенсу 
Духовне спілкування учасників виховного процесу, яке 
розгортається поза його часовими межами, має стати для них 
серйозним, хоча і допоміжним, розвивальним фактором. З огляду на це 
педагог мусить стимулювати таке спілкування, доки воно не стане 
явищем спонтанійним. Слід застерегти у цьому зв’язку, щоб означене 
спілкування було дійсно духовним, коли визначаються сильні позиції 
вихованців, розкриваються індивідуальні ускладнення, зразки для 
духовного наслідування. Якщо ці фактори не будуть реально 
присутніми, то таке спілкування не буде власне духовним, а лише 
спілкуванням на тему духовності, яке не те що сприятиме духовному 
зростанню підростаючої особистості, а, навпаки, заважатиме йому. 
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Тож основне правило, стосовно духовного спілкування учасників 
виховного процесу полягає у наступному: вихованець веде мову про 
духовні цінності силою цих самих цінностей, які набувають для нього 
значущості, у важливості яких для себе він переконаний. Однак часто 
вихованець виступає бездушним транслятором певних духовних 
цінностей, набувши знань абстрактного філософствування на цю тему. 
Це явище стає небезпечним, оскільки в результаті такого 
автоматичного проговорювання він починає вірити у присутності цих 
цінностей у власному внутрішньому світі. Звідси й починаються витоки 
духовної драми вихованця. 
Припис Утверджувати позицію – бути «перед вихователем» 
Гуманістичний тип виховання нині не лише теоретично, а й (що 
головне) практично утвердився у нашій освіті. Хоча його реалізація – 
справа більш важка, ніж праця педагога у традиційній директивній 
виховній системі. Справжня суб’єкт-суб’єктність гуманістичного 
впливу, вимагає обопільного (вихователя і вихованця) залучення до 
нього вищих психологічних функцій, що апелюють до глибокої 
свідомості, світлих почуттів, доброї волі. 
У результаті наукового аналізу і узагальнення інноваційного 
виховного досвіду було сформульоване методологічне положення, 
згідно з яким педагог стосовно вихованця має перебувати не попереду, 
не позаду, а поруч з ним. 
Цим самим визнається їхня особистісна паритетність, рівність не 
лише у взаємоприйнятних обставинах, а й у ситуаціях суперечностей. 
Тут відкритість і прийняття один одного стають ключовим правилом 
виховних взаємин. На його основі нині створюються особистісно 
розвивальні виховні технології інноваційної якості. 
Однак видається необхідним на даний час уточнення позиції 
«поряд з ним». Вона має право на функціонування лише на етапі 
свідомого привласнення вихованцем певної духовної цінності. 
Уточнимо, що означена позиція діє в умовах вербального контакту, де 
задіяні також зорові та слухові сприймання, а не рідко і тактильне. 
Коли ж вихованець став володарем духовної цінності і часто 
самостійно вправляється у її зміцненні, він повинен прийняти і жити 
згідно позиції бути «перед вихователем». Це позиція віч-на-віч. Тут 
вихователь виступає щодо вихованця так би мовити персоніфікованою 
совістю, духовною мірою, яка може бути як наглядною, так і уявною. 
Вихованець розгортатиме подумки діалог зі своїм наставником, 
розвивальна сила якого є досить вагомою. 
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Припис Вправлятися у сутності співчуття 
У розвитку підростаючої особистості вагому роль відіграє 
механізм співчуття: на ранніх вікових етапах він причетний до 
засвоєння необхідних моральних еталонів, а далі – до процесу 
одухотворення. 
Це стосується рівною мірою двох його видів: співстраждання і 
співрадості. Зазначимо, що ступінь особистісно розвивального впливу 
цих видів дещо різний. Співрадість за найвищої концентрації 
обмежується, по-перше, емоційною підтримкою особистості, по-друге, 
формуванням впевненості, що її досягнення не залишається лише у 
власному внутрішньому світі, а позитивно пов’язують її з оточуючими. 
Це вже акт суспільного визнання особистості. 
На відміну від механізму співрадості механізм співстраждання діє 
у кардинально інших умовах: тут ще особистість не зазнала успіху, а, 
навпаки, відчуває стан цільової порожнечі, переживаючи страждання. 
Співчувальна особистість при цьому проявляє щодо страждальника 
таку ж саму емоцію. Вона таким чином зменшує лише силу його 
страждання. Однак страждальнику такої емоційної реакції замало. 
Адже не змінена сама ситуація, що призвела до його страждання. Тож 
співпереживання має глибинний сенс, якщо співчувальна особистість за 
допомогою цього емоційного процесу здійснить наступний крок: 
практично безкорисливо допоможе страждальнику, і цим самим він 
позбудеться своєї проблеми. Якраз у практичному завершенні 
вбачається цінність механізму співстраждання, який слід підтримувати і 
вдосконалювати (поряд з іншими механізмами) у виховному процесі. 
Ми розкрили механізм співпереживання у його ідеальній формі, у 
якій він теоретично осмислювався і пропонувався для виховного 
втілення. Однак за більш глибокого аналізу виявляється, що означений 
механізм має і тіньовий бік. Останній має місце, коли співчувальна 
особистість характеризується вираженою егоїстичною спрямованістю. 
Відтак, процес співстраждання не продовжується у певному 
вчинковому акті. 
Така особистість обмежується лише словами втіхи, до того ж 
нещирої. Можна констатувати, що співстраждальна Его-спрямована 
особистість не стільки турбується про страждальника, скільки приховує 
через співстраждання свою сутність. По-великому ця особистість 
повинна у акті поєднання себе зі страждальником відмовитись від своєї 
слабкості чи боягузливості, та до цього вона не готова. Тож таке 
співпереживання далеке від того, щоб слугувати добру страждальника, 
а швидше сприяє задоволенню власного егоїзму. 
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Припис Від особистості з установкою страждання до 
особистості з установкою дії 
Розкриємо основну умову, яка до цього часу не враховується, 
оскільки не осмислена нашою наукою, але без опори на яку неможливо 
навіть підступитися до процесу свідомого оволодіння вихованцем 
певною духовною цінністю. Йдеться про предметну спрямованість 
життя підростаючої особистості. Така спрямованість може бути 
однозначно емоційною, конкретніше вона представлена переживанням 
журби, бідкання, страждання. 
Інша форма предметної спрямованості – дія підростаючої 
особистості: зовнішня дія, яка змінює певну ситуацію. Прояви 
емоційної спрямованості вже у дошкільному віці досить часті, а це 
призводить до формування у вихованця усталеного досвіду, тобто 
узагальненої установки дитини як стану її готовності до такого 
(емоційного) способу реагування на певну подію чи ситуацію. 
Наприклад, ровесник пошкодив виріб товариша (сконструйований 
будиночок, малюнок, витинанку тощо). Дитина реагує стражданням, 
бідканням, що об’єктивується у плачі. Педагогу нічого не залишається, 
як утішити, заспокоювати її. На цьому його виховний вплив і 
закінчується. Так згодом формується особистість з установкою 
страждання. У цілому вона набуває пасивної життєвої позиції, за якої 
виховання у неї будь-якої духовної цінності стає майже недосяжним, 
оскільки всі вони мають рацію, коли втілюються у відповідне діяння, 
вчинок, поведінку. 
Як же має науково правильно повестися вихователь у наведеній 
нами міжособистісній ситуації? Заспокоївши дитину, він мусить 
спонукати її до активного (діяльнісного) способу вирішення неприємної 
для неї ситуації: запропонувати відновити пошкоджені фрагменти 
будиночку чи повторно (самостійно чи за його допомогою здійснити 
малюнок). Такий методичний прийом ставить дитину у позицію дії. 
Повторення таких ситуацій і призведе до формування підростаючої 
особистості з установкою дії. Тут важливим є те, що установка утримує 
у собі високоузагальнений стан готовності до певної форми дії як 
реагування на ті чи інші об’єкти чи ситуації. У контексті процесу 
свідомого оволодіння підростаючою особистістю духовною цінністю 
важливо, що якраз на основі установки виникає поведінково-
діяльнісний етап. 
Вихованець може привласнити, наприклад, цінність патріотизму 
не лише на рівні його власної значущості, а й реалізувати у 
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відповідному вчинку. Адже у нього вже є стійкий і різнобічний досвід 
діяння у міжособистісних взаєминах. 
Лейтмотивом запропонованої статті виступає створення умов, за 
яких вихованець наперекір власним сумнівам вирішує бути за великим 
масштабом самим собою, тобто реалізувати себе у світлі вищих 
духовних цінностей, при цьому розуміючи усю трудність цієї мети. 
Адже тут, як ні в будь-яких інших життєвих ситуаціях, потрібні великі 
зусилля і відповідальність. Відтак вихованець, який свідомо став на цей 
шлях, житиме як справжня особистість. 
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ФОКУСЕ 
СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
И. Д. Бех  
В статье на основе ценностного сравнения Эго-ориентированной и 
духовно ориентированной жизни предоставляется личностное преимущество 
последней. В этой связи вычленяются четыре уровня функционирования 
духовности личности: от только ее понимания к практической реализации в 
поведении, общении и деятельности. 
Подается схема организации воспитательного процесса, направленного 
на сознательное овладение подрастающей личностью высшими духовными 
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ценностями. На основе раскрытого теоретического состояния проблемы 
«духовность – подрастающая личность» предлагается ряд более или менее 
конкретных предписаний как целесообразных способов воспитательного 
воздействия, когда воспитанник, не создавая психологических барьеров, 
действует по их ценностному содержанию, и которое становится значимым 
для него. 
Ключевые слова: духовность, ценности, воспитательный процесс, 
воспитательные предписания. 
SPIRITUAL DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN THE FOCUS 
OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS 
I. D. Bekh 
The article is devoted to the comparative analysis of Ego-oriented and 
spiritually-oriented life of young person. The author considers spiritually-oriented 
life as fundamental and singles out four levels of person’s functioning of spirituality: 
from just its understanding to the practical realization in behaviour, communication 
and action. The author’s scheme of educational process aimed at the young person’s 
conscious mastering of higher spiritual values is presented.  
Based on theoretical analysis of issue «spirituality – grown-up personality», 
the author offers a number of specific regulations as appropriate methods of 
educational influence when students act on their valuable content without 
psychological barriers and that will became very important to them. 
Keywords: Spirituality, values, educational process, educational regulations. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ МЕТОДОЛОГІЗАЦІЇ 
СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
Л. Л. Бутенко  
У статті схарактеризовано соціокультурні чинники 
методологізації сучасної університетської освіти в контексті 
загальних тенденцій глобалізації, інформатизації та стрімкого 
розвитку інформаційного простору, трансформації статусу 
знання, підвищення ролі експертних знань у суспільстві. 
Висвітлено особливості сучасного підходу до розгляду 
методології як вчення про організацію діяльності, основні ознаки 
методологізації освіти в контексті діяльнісної концепції 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Схарактеризовано 
основні напрямки методологізації університетської освіти, 
форми та методи навчання майбутніх фахівців спеціальних 
засобів методологічного аналізу діяльності та мислення. 
Розкрито взаємозв’язок методологізації, фундаменталізації та 
технологізації університетської освіти як передумови 
забезпечення випереджального характеру професійної 
підготовки майбутніх фахівців.  
Ключові слова: університетська освіта, методологізація, 
методологізація університетської освіти, фундаменталізація, 
соціокультурні чинники. 
 
Постановка проблеми. Сучасний соціокультурний простір 
вимагає переорієнтації навчально-виховного процесу на підготовку 
фахівців, здатних самостійно перетворювати монопредметні знання в 
міждисциплінарні комплекси, працювати із складноорганізованими та 
динамічними системами, що зумовлено нелінійністю, багатомірністю 
усіх сфер життєдіяльності суспільства. Відповідно актуалізується 
проблема методологізації освіти як передумови успішності модернізації 
професійної підготовки фахівців різного профілю згідно вимог 
світового освітнього простору.  
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Концептуальні 
засади методології як підґрунтя та сфери розвитку освіти представлено 
у роботах М. Алексєєва, О. Анисимова, С. Гончаренка, Л. Гур’є, 
О. Зінченка, В. Краєвського, М. Кубаєвського, О. Новикова, О. Попова, 
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А. Фурмана, Г. Щедровицького, П. Щедровицького та ін. Основні 
напрямки методологізації науки та освіти у наукових працях учасників 
Московського методологічного гуртку, фундатором якого є 
Г. Щедровицький, пов’язані із визначенням технологічності у різних 
практиках життя та діяльності, ролі методології в осмисленні різних 
сфер життєдіяльності людини та суспільства та побудови на цій основі 
конкурентоздатних та ефективних практик.  
Теоретико-методичні засади методологізації професійної 
підготовки майбутнього вчителя розглядали В. Адольф, В. Кравцов, 
І. Степанова, О. Ходусов та ін., майбутніх інженерів – П. Аверичкин, 
Л. Гур’є, М. Романкова та ін. Однак, комплекс питань щодо 
концептуалізації та операціоналізації понять «методологізація 
університетської освіти», «методологізація професійної підготовки» з 
урахуванням сукупності соціокультурних чинників ще не здобув 
належного висвітлення у наукових розвідках. 
Мета статті – розкрити сутнісні ознаки соціокультурних чинників 
методологізації сучасної університетської освіти, схарактеризувати 
основні напрямки методологізації університетської освіти, форми та 
методи навчання майбутніх фахівців спеціальних засобів 
методологічного аналізу діяльності та мислення. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасних 
підходів до визначення поняття «методологія» представлено у наукових 
розвідках А. Фурмана та М. Кубаєвського, які відзначають, що одні 
автори під методологією розуміють учення про методи пізнання і 
перетворення дійсності (П. Копнін, О. Спіркін), інші – практичне 
використання методів і прийомів пізнання і діяльності (О. Зиновьєв, 
А. Фурман) і, відповідно, «у першому випадку методологію розуміють 
як науку, що узагальнює і систематизує знання про методи наукового 
пізнання, тобто як філософську теорію методів, у другому – як 
застосування теорії до вирішення практичних завдань чи проблем, 
себто як самостійну прикладну дисципліну, що цілеспрямовано 
відрефлексована від формальної логіки і гносеології» [6, с. 47].  
А. Фурманом введено поняття «методологування», як «такого 
рівня відрефлексована методологічна робота, що уможливлює реальне 
впровадження найрізноманітніших способів, форм і засобів людського 
практикування на будь-який предмет і може здійснюватися професійно, 
аматорськи чи примітивно, непрофесійно, неефективно» [6, с. 48]. 
Принципове значення такого підходу полягає в діяльнісному, практико-
зорієнтованому контексті методологічних пошуків та методологічної 
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діяльності особистості. Зазначена позиція є логічним і продуктивним 
продовженням наукових пошуків філософів Московського 
методологічного гуртку (О. Зиновьєв, Г. Щедровицький та ін.). 
Методологування, на думку А. Фурмана, «є синтетичним способом 
рефлексивної миследіяльності, поєднуючи в одну систему різні способи 
мислення – філософське абстрагування, історичні й соціологічні 
пошукування, науково-дослідницьку діяльність, базовану на 
моделюванні об’єктів і продукуванні мисленнєвих сутностей, форм, 
образів» [6, с. 49]. Винятково важливого значення набуває утвердження 
методологування як «надскладної та багатопредметної професійної 
діяльності» [10, с. 6]. 
Саме розмежування методології як учення та методології як 
практики (О. Новиков, О. Попов, А. Фурман, Г. Щедровицький) 
дозволяє розглядати методологізацію університетської освіти як 
окремий феномен. 
Проблемне поле методологізації освіти включає такі концепти, як 
методологічна рефлексія, методологічна позиція, методологічні знання 
й уміння, методологічна грамотність, методологічна культура, 
методологічна компетентність. У науковому обігу використовуються 
такі конструкти, як «методологізація мислення», «методологізація 
професійної свідомості», «методологізація змісту навчання».  
Власне методологічне знання в дуже обмеженому форматі 
представлено у сучасних університетських підручниках. При цьому 
абсолютний акцент зроблено на питаннях методології наукового 
дослідження. Однак, методологічне знання як наскрізний компонент 
професійної підготовки майбутніх фахівців у системі університетської 
освіти на змістовному та технологічному рівнях майже не 
розглядається.  
У контексті професійної підготовки майбутніх учителів 
В. Кравцов зауважує, що методологізація «може бути реалізована через 
соціокультурний принцип єдності і різноманіття змісту навчального 
процесу і через своєрідність форм його організації, що дає можливість 
перенести акцент з інформаційного навчання на методологічне, 
здійснити перехід від трансляції готового знання до формування 
творчого мислення» [5, с. 81]. Основою методологізації професійної 
підготовки визначено моделювання задачної структури педагогічної 
діяльності. 
Слід повністю погодитися із думкою дослідників про те, що 
«потреба методологізації процесу професійної підготовки змінює 
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важливість філософської підготовки вчителя, яка вже неможлива тільки 
в межах навчальної дисципліни «Філософія» [8, с. 250]. Елементи 
філософського знання мають імпліцитно включатися в усі цикли 
професійної підготовки. Однак, суперечливий статус філософії серед 
нормативних гуманітарних дисциплін у ВНЗ створює надзвичайно 
серйозні перешкоди для вирішення нагальних завдань методологізації 
університетської освіти.  
З урахуванням особливостей пізнавальної діяльності у процесі 
професійної підготовки А. Архангельський та М. Архангельська 
відзначають, що методологізація освіти передбачає: «а) демонстрацію 
студентам того, як здобувається наукове знання, які методи при цьому 
використовуються…; б) формування в студентів умінь самостійного 
отримання невідомого раніше знання, що ґрунтуються на розумінні 
змістовних та процесуальних особливостей наукового пізнання; 
в) включення в зміст навчання таких конструктів філософії та 
методології науки, як «принципи наукового пізнання», «теоретичний та 
емпіричний рівні пізнання та ін.» [1, с. 157].  
Основними принципами методологізації університетської освіти 
слід визнати такі: принцип випереджального навчання, принцип 
діяльнісного опосередковування методологічних знань та умінь, 
принцип рефлексивного аналізу, міждисциплінарності та 
трансдисциплінарності, професійно-прикладної спрямованості, 
неперервності та наступності, єдності індивідуалізації та диференціації, 
рекурсивності. 
Таким чином, на нашу думку, методологізація університетської 
освіти пов’язана із орієнтацією змісту та операціональних складників 
навчального процесу на методологію діяльності як систему науково-
пізнавальних евристик, процедурних правил, принципів та прийомів, 
що складають підґрунтя професійної діяльності фахівця.  
Процес методологізації університетської освіти має враховувати 
такі соціокультурні чинники: глобалізація усіх сфер життєдіяльності 
суспільства, інформатизація та стрімкий розвиток інформаційного 
простору, трансформація статусу знання та підвищення ролі експертних 
знань у суспільстві. 
Глобалізація як соціокультурний чинник методологізації 
університетської освіти. Сучасний світ характеризується поширенням  
транснаціональних економічних, політичних, культурних зв’язків, 
глобальних інформаційних технологій  і  дослідних мереж, інтенсивною 
взаємодією у світовому розподілі праці, що зумовлює суперечливі 
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процеси гомогенізації та гетерогенізації культурних просторів, 
підготовку до життя у «глобальному помешканні» і водночас 
збереження національної ідентичності, поєднання традиційної культури 
і модернізму [4, c. 137]. Для університетської освіти глобалізація 
пов’язана із можливостями забезпечення умов для академічної 
мобільності, взаємообміну досягненнями науки та практики, 
ґрунтовних компаративістських аналітичних досліджень у галузі освіти, 
створенням інтернаціональних дослідницьких колективів та ін. Відтак, 
виклики глобалізації зумовлюють необхідність випереджальної освіти, 
забезпечення конкурентоспроможності випускників вітчизняних вишів 
на світовому ринку праці.  
Інформатизація та стрімкий розвиток інформаційного простору. 
Інформаційно-комунікаційні технології модернізують усі галузі 
життєдіяльності суспільства, створюють його якісно нову 
інфраструктуру.  Інформація й теоретичне знання стають стратегічними 
ресурсами постіндустріального інформаційного суспільства (Д. Белл, 
М. Кастельс). Разом з тим стрімкий розвиток інформаційного простору 
породжує численні проблеми. Абсолютно показовою є думка 
С. Гончаренка, який зауважував, що «сьогодні під лавиною інформації 
ми страждаємо від нездатності охопити комплексність проблем, 
зрозуміти зв’язки і взаємодію між речами, які перебувають для нашої 
сегментованої свідомості в різних сферах» [3, с. 3]. 
У контексті дослідження проблем неперервної освіти 
С. Вершловський відзначає, що принциповим наслідком науково-
технічної революції 60-70-х рр. ХХ ст. є прискорений процес 
морального та фактичного знецінювання знань та вмінь фахівців [2, с. 
349]. У зв’язку із цим особливої актуальності набуває думка 
французького соціолога П. Берто, який порівнював процес девальвації 
раніше набутих знань з процесом втрати радіоактивним елементом 
половини своєї маси. Відповідно, П. Берто була запропонована позиція 
«періоду напіврозпаду компетентності», що позначає тривалість часу (з 
моменту закінчення університету), коли внаслідок появи нової наукової 
та технічної інформації компетентність фахівців знижується на 50%. 
Показовими є результати соціологічних досліджень, наведені 
С. Вершловським: «девальвація половини знань відбувалася у XVIII ст. 
протягом життя 12 поколінь, тобто протягом життя одного покоління 
застарівало приблизно 10% знань, набутих у юнацтві. У середині ХХ ст. 
знання застарівають наполовину через 5–6 років або знецінюються на 
97% у процесі виробничого життя випускника університету [2, с. 349]. 
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За даними американських економістів щорічно оновлюються 5% 
теоретичних та 20% практичних знань, які мають фахівці різних 
спеціальностей [2, с. 349]. Саме тому принциповою ознакою сучасної 
університетської освіти має бути відмова від формату накопичення 
знання та опори на їх усталену номенклатуру, використання 
«вчорашнього знання» для вирішення проблем сьогодення та 
майбутнього. Абсолютної підтримки заслуговує позиція О. Князевої, 
яка відзначає, що «універсалізм особистості полягає сьогодні не в обсязі 
відомостей, що утримуються в пам’яті, та не у масиві знань із різних 
дисциплінарних галузей, а в оволодінні загальною системою орієнтації 
в океані інформації, у створенні жорстких особистісних фільтрів – 
чітких способів відбору цінної інформації, а також у формуванні вмінь 
постійно поповнювати та добудовувати свою особистісну систему 
знань» [7, с. 370].  
Трансформація статусу знання у суспільстві. В 
постіндустріальному суспільстві, у «суспільстві знання» (Д. Белл) 
поруч із стратегіями «знання для пояснення» та «знання для розуміння» 
утверджується стратегія «знання для освоєння», що принципово змінює 
вектор професійної підготовки майбутніх фахівців у бік набуття саме 
методологічного знання як підґрунтя для синтезу, продукування нового 
знання в умовах невизначеності та мінливості простору професійної 
діяльності, формування методологічного способу мислення та 
комунікації (А. Фурман). Ускладнення технологічних засад 
виробництва, гуманітарних сфер суспільства зумовлює потребу в 
полідисциплінарних, міждисциплінарних та трансдисциплінарних 
комплексах знання, що, відповідно, актуалізує необхідність 
формування методологічного знання як надпредметного, 
метатеоретичного, поліфункційного. За таких умов методологічне 
знання виконує інструментальну, прогностичну, регулятивну, 
конструктивну функції.  
Підвищення ролі експертних знань у суспільстві. Інноваційний 
характер перетворень в усіх сферах життєдіяльності зумовлює особливу 
увагу до експертизи усіх видів інновацій, що має не лише теоретичне, а 
й економічне значення (О. Анисимов). Відповідно формування 
експертно-аналітичного мислення майбутніх фахівців необхідно 
розглядати як обов’язковий складник сучасної університетської освіти. 
Функціями такої експертизи є не тільки оцінка новацій, а насамперед її 
дооформлення, забезпечення рівня трансляції у реальні сектори 
економіки та соціальної сфери суспільства. Експертне мислення 
вимагає таких специфічних ознак, як системність, прогностичність, 
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незалежність судження, критичність тощо. Особливого значення 
експертні знання сучасних фахівців набувають у зв’язку із розвитком 
інформаційного простору, який завдяки Інтернет транслює 
надлишковий масив інформації, рівень адекватності, науковості якої 
потребує виваженої експертної оцінки. Відповідно, експертне знання як 
спеціалізоване професійне знання вимагає ґрунтовного методологічного 
оснащення, відповідних форм інституціонального оформлення.  
Нагальною потребою сучасного етапу розвитку університетської 
освіти виступає реалізація діяльнісної концепції професійної підготовки 
фахівців (В. Давидов, С. Рубінштейн, В. Шадриков та ін.). Метафорична 
ілюстрація необхідності діяльнісного контексту освіти достатньо 
показова: «Ми пропонуємо гарячий суп і заповзято розповідаємо про 
історичні факти щодо його виникнення. А суп починає холонути… Ми 
наводимо яскраві відомості про користь його інгредієнтів та їх 
корисність для розвитку людини. А суп продовжує холонути… Ми 
відзначаємо найцікавішу інформацію про те, з якими іншими стравами 
може поєднуватися цей суп. А суп вже охолонув. А тепер ми 
пропонуємо його з’їсти. Що? Забули дати ложку? Але ж це така 
технічна деталь порівняно із нашою прекрасною стравою». Або інші 
відомі метафори: «спочатку навчимо плавати, а потім наллємо у басейн 
воду» і т.д. У реальному навчальному процесі викладач пропонує 
відповіді на питання, які йому ніхто не ставив!!! Таким чином, 
справжня освіта не можлива поза культурою питань, навичок 
проблематизації та визначення протиріч, усвідомлення меж свого 
знання та сфери незнання, формування вмінь та навичок моделювання, 
проектування, конструювання, в тому числі процесів власної 
миследіяльності, співпраці у різновікових та полідисциплінарних 
творчих колективах.  
Принципові ідеї щодо успішності процесу методологізації 
університетської освіти: відмова від розуміння методології виключно як 
надбудови над теоретичними засадами предметного знання, прийняття 
методології як сфери практичної діяльності, спрямованої на створення 
технологій трансформації, виробництва нового знання та інноваційних 
ідей з урахуванням специфіки методологічного мислення; побудова 
досліджуваного процесу як єдності двох векторів: «робота зверху» як 
концептуальні теоретичні пошуки наукової спільноти та «робота знизу» 
як безпосередня співучасть студентів як повноправних суб’єктів 
освітнього простору щодо визнання нагальної необхідності формування 
методологічного мислення в контексті забезпечення власної 
конкурентоспроможності у навчальній діяльності, на ринку праці і т.п. 
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Основними напрямками методологізації університетської освіти, 
на нашу думку, необхідно визнати методологізацію змісту освіти та її 
технологічного забезпечення. Методологізація змісту освіти 
(М. Алексеєв, П. Щедровицький та ін.) передбачає вихід за рамкові 
принципи формування змісту навчальних дисциплін, орієнтацію на 
міждисциплінарні та трансдисциплінарні засади розвитку наукового 
знання, індивідуальні запити особистості. Основа методологізації форм 
та методів підготовки майбутніх фахівців – це навчання технологіям, 
методам роботи із мисленням, формування готовності до самоосвіти, 
культури самоосвітньої діяльності на засадах аутопоезісу (У. Матурана, 
Ф. Варела). Знання має стати засобом вирішення конкретних ситуацій 
та підґрунтям для продукування нового знання.  
Процес методологізації університетської освіти безпосередньо 
пов’язаний із її фундаменталізацією (С. Гончаренко, Ф. Майор, 
О. Субетто, А. Суханов та ін.). На думку О. Субетто, фундаменталізація 
освіти включає такі смислові характеристики: процес формування 
«фундаментально-знанієвого» каркасу особистості в процесі освіти; 
процес системологізації освітнього процесу на базі систематизації та 
системологізації знань; процес взаємного проникнення 
фундаментальних природничо-наукових та гуманітарних знань, 
механізми відтворення фундаментальних засад культури, моралі та 
цінностей та ін. [9, с. 130]. Фундаменталізм знання пов’язаний із 
універсальністю системи знань, їхньої спрямованості на сприйняття 
світу як цілого, інтегральністю, рефлексивністю [9, с.131].  
Висновки. Таким чином, в умовах глобалізації, надшвидкого 
розвитку інформаційного простору, підвищення когнітивної складності 
усіх сфер життєдіяльності людини зростає цінність пізнавальних 
процесів, що призводять до синтезу, продукування нового знання, а 
також цінність методологічної оснащеності професійної діяльності. 
Принципового значення набуває взаємозв’язок та 
взаємодоповнюваність (комплементарність) предметного та 
надпредметного знання, використання універсальних механізмів 
методологічної рефлексії, технологій науково-педагогічної творчості 
(наприклад, технологій проблематизації, концептуалізації понять, 
візуалізації навчальної та наукової інформації тощо).  
Перспективи подальших досліджень пов’язані із розробкою 
структурно-функціональної моделі методологізації університетської 
освіти. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ МЕТОДОЛОГИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Л. Л. Бутенко 
В статье охарактеризованы социокультурные факторы 
методологизации современного университетского образования в контексте 
общих тенденций глобализации, информатизации и стремительного развития 
информационного пространства, трансформации статуса знания, повышения 
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роли экспертных знаний в обществе. Отражены особенности современного 
подхода к рассмотрению методологии как учения об организации 
деятельности, основные признаки методологизации образования в контексте 
деятельностной концепции профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Охарактеризованы основные направления методологизации 
университетского образования, формы и методы обучения будущих 
специалистов специальным средствам методологического анализа 
деятельности и мышления. Раскрыта взаимосвязь методологизации, 
фундаментализации и технологизации университетского образования как 
предпосылки обеспечения опережающего характера профессиональной 
подготовки будущих специалистов.  
Ключевые слова: университетское образование, методологизация, 
методологизация университетского образования, фундаментализация, 
социокультурные факторы. 
SOCIAL AND CULTURAL FACTORS OF METHODOLOGIZATION 
OF THE MODERN UNIVERSITY EDUCATION  
L. L. Butenko 
This article cavers social and cultural factors of methodologization of modern 
university education in the context of the general tendencies of globalisation, 
information of formation of education, transformation of the status of knowledge, 
increase of a role of expert knowledge in society. Features of the modern approach to 
methodology consideration as doctrines about the activity organisations, the basic 
signs methodologization of education in the context activity concepts of vocational 
training of the future experts are reflected. The basic directions of methodologization 
of university education, forms and methods of training of the future experts to special 
means of the methodological analysis of activity and thinking are characterised. The 
interrelation of methodologization, fundamentalization and technologization of 
university education as preconditions of maintenance of advancing character of 
vocational training of the future experts are opened.  
Keywords: University education, methodologization, methodologization of 
university education, fundamentalization, social-cultural factors. 
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ДУХОВНІ ОСНОВИ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Є. А. Зеленов  
У статті аналізуються духовні засади планетарного 
виховання студентської молоді (гуманістичність, 
полікультурність, екологічність, активність, толерантність, 
креативність, гносеологічність). Робиться висновок про 
необхідність їх використання у виховному процесі ВНЗ. 
Ключові слова: духовність, духовні основи, планетарне 
виховання 
 
Постановка проблеми у загальному огляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Духовність є 
основним життєвим надбанням особистості. Чим вище рівень 
сформованості духовності, тим значніше вплив даної особистості на 
оточуючих її людей, тим більше можливостей у неї сприяти засвоєнню 
та присвоєнню цими людьми тих ідеалів, цінностей, норм, поглядів, що 
сама вона сповідує. Це, перш за все, стосується представників тих 
професій, що покликані і уповноважені суспільством передавати 
узагальнений досвід людства, здобутки матеріальної та духовної 
культури. 
Погляди на сутність понять «духовне» та «духовність» різняться в 
залежності від світоглядних позицій, життєвого досвіду, рівня загальної 
культури та освіти. Одні вважають, що духовне – це щось не 
матеріальне, не земне, не мирське, тобто ідеальний план дії. Інші 
переконані, що духовне це – загальне, притаманне всім людям, 
незалежно від фаху і нахилів. Духовне виховання в такому розумінні – 
це виховання цілісної людини, універсальної і всезнаючої. Можна 
також розуміти духовне як діяльне життя, активність. Бездуховність – 
як темряву, нерухомість, задубіння.  
Духовність виступає як ціннісний вимір буття, його відповідність 
абсолютним цінностям: красі, творчості, свободі, вірі. Розуміння 
поняття духовності залежить не лише від рівня розвитку суспільства, а 
й від пануючої державної релігії, від домінуючих філософських 
поглядів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання  даної  проблеми  і  на які спирається автор. Проблемою 
духовності особистості займалися і займаються представники різних 
людинознавчих наук (філософії, культурології, соціології, психології, 
педагогіки тощо). У контексті теми статті ми спиралися на 
дослідження, в яких аналізуються духовні основи особистості на 
сучасному етапі розвитку людської цивілізації (М. Бахтин, М. Бердяєв, 
М. Бессонов, І. Бех, М. Боуен, Л. Буєва, О. Вишневський, В. Зинченко, 
М. Каган, О. Киричук, С. Кримський, Д. Лихачов, В. Лутай, С. Пролєєв, 
В. Шевченко, Г. Шевченко, Р. Штайнер та ін.). 
Досвід людства свідчить, що духовні основи суспільства, зокрема 
трудова етика, є надзвичайно важливими чинниками економічного 
розвитку. Саме протестантська християнська етика забезпечила 
культурно-ідеологічні засади для європейського ліберального 
капіталізму, а конфуціанська духовність і традиція стали базою 
економічного дива «далекосхідних тигрів» кінця ХХ ст. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. На наш погляд, сучасна 
система духовних основ суспільства має будуватися як система 
цінностей «планетарної солідарності» з урахуванням специфіки 
цінностей Західної цивілізації (повага до індивідуальних прав, свобод 
та ініціативи окремої людини, повага до її думок, поглядів, уподобань) 
та цінностей і духовних надбань Сходу (естетичне ставлення до світу, 
повага до традицій тощо). 
Основою нової системи духовних основ планетарної цивілізації 
повинні стати прагматичний розрахунок та духовно-моральний 
імператив.  
Метою даної статті є аналіз провідних духовних основ 
планетарного виховання студентської молоді. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Духовність є, на 
нашу думку, складною, інтегративною якістю особистості, в якій 
поєднуються інтелект, емоційна сфера та відповідні дії, вчинки. 
Духовність – якість, що формується все життя людини. В цьому 
процесі з віком все більшу роль грає самовиховання, саморозвиток 
особистості. Але для того, щоб людина мала здатність розвиватися 
самостійно, потрібен взірець, з якого вона ліпить себе, формує свої 
якості, розвиває свої здібності і задатки. Потрібен ідеал, що освітлює 
життя, наповнює її сенсом, надає високу мету. Цей ідеал повинен нести 
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гуманістичний заряд, базуватися на засадах Добра, Справедливості, 
Краси. 
Прогрес людства взагалі має гуманістичний характер, бо тільки 
гуманізм є ідеологією просування вперед з максимальною користю для 
всіх. Гуманізм виходить з положення про найвищу цінність людини як 
такої, тому людина духовна може бути тільки гуманістично 
налаштована стосовно інших людей, природи, суспільства, всесвіту. 
Отже, однією з духовних основ планетарно вихованої людини є 
гуманістичність. Це й передбачає, перш за все, розуміння процесів 
розвитку та саморозвитку людини, будування виховного процесу на 
основі цього розуміння, на засадах гуманізму. Крім того, процес 
планетарного виховання має бути спрямований на пристосування 
виховного середовища до людини, а не навпаки. Точніше буде казати 
про двобічний процес пристосування: середовище пристосовується до 
людини, людина пристосовується до середовища. Це досить складний 
процес, повний суперечностей, але саме вони і є рушійною силою 
розвитку духовної людини. 
Людина завжди існує, діє, живе в полікультурному середовищі, де 
змішані, співіснують і співпрацюють різні культури та субкультури 
(індивідуальна культура, масова культура, національна культура, 
професіональна культура, молодіжна субкультура тощо). Тому 
полікультурність є важливою основою духовності планетарного 
виховання. Це вимагає виховання уміння людини не тільки існувати в 
полікультурному середовищі, але й ефективно взаємодіяти з 
представниками інших культур. До того ж ця взаємодія повинна бути 
співвіднесена з гуманістичністю, тобто спрямована на досягнення 
користі для всіх її учасників і врахування їх інтересів. 
Людина є часткою природи і тому вона повинна ставитись до 
природи як до себе (дбати про здоров’я, відтворення, збереження тощо), 
якщо вона бажає бути людиною духовною. Екологічність, як духовна 
основа планетарного виховання, відображає єдність людини і природи, 
потребу у глобальному захисті середовища існування людства. Це 
вимагає виховання розуміння людиною себе як частки природи, як її 
активного захисника. 
Виховання і самовиховання духовної людини може відбуватися 
тільки у дії, у відповідній діяльності. Якщо цінності, ідеали, погляди 
людини не знаходять підтвердження у її діях, то ми маємо справу з 
подвійним стандартом, подвійною мораллю. Тому ще однією основою 
духовності ми вважаємо активність, що відображає соціальну потребу 
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у самостійній, активній особистості, яка була б здатна приймати 
самостійні рішення у нестандартних умовах. Це вимагає побудови 
виховання здебільшого на самоактивності людини, на її свідомому 
бажанні набуття саме тих якостей, що дозволять їй ефективно 
функціонувати в сучасному світі. 
Сучасний світ дуже різноманітний. Людина на своєму життєвому 
шляху постійно стикається, спілкується і взаємодіє з великою кількістю 
різних людей. Але всі люди, не кажучи вже про народи і нації, різні, 
сповідують різні релігійні та ідеологічні погляди, мають різні системи 
ціннісних орієнтацій, різний життєвий досвід, різне коло спілкування, 
різне культурне середовище. Тому дуже важливо у вихованні і 
самовихованні духовної особистості використовувати таку духовну 
основу планетарного виховання як толерантність, що відображає 
необхідну в наш час умову виживання людства, досягнення 
громадянського миру та згоди. Ця духовна основа вимагає 
спрямовувати виховний процес таким чином, щоб молода людина 
набувала якомога більший досвід спілкування та взаємодії з 
представниками різних національностей, релігій, культурних традицій, 
професій, способу життя. Вища школа має для виконання цієї мети 
великі можливості. 
Духовна людина покликана сприяти своєю діяльністю науковому, 
технічному, соціальному, культурному прогресу людства. Тому процес 
планетарного виховання і самовиховання духовної людини повинен 
базуватися на творчих засадах, тобто на засадах креативності. Це 
вимагає використання у виховному та навчальному процесі форм, 
методів, прийомів, механізмів, які сприяють розвиткові саме творчої 
складової людської сутності. Надзавданням цього процесу є 
перетворення будь-якої діяльності людини, будь-якого її вчинку у 
творчий акт, створення чогось нового, принаймні, в практиці 
конкретного індивідуума. 
Зараз людство вступило у якісно новий етап свого існування – 
добу інформаційної революції, будування інформаційного суспільства і 
інформаційної цивілізації. Як вважають науковці [Див.: 15], 
інформатизація – це процес, у якому соціальні, технологічні, 
економічні, політичні і культурні механізми не просто зв'язані, а 
буквально сплавлені, злиті воєдино. Головне в його змісті – якісне 
перетворення (на базі новітніх технічних і інших досягнень) всього 
інформаційного середовища життя суспільства з метою оптимізації 
результатів соціально-значимої діяльності будь-якого роду. Тому у 
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планетарному вихованні і самовихованні духовної людини засада 
гносеологічності відіграє дуже важливу роль, бо відображає 
необхідність формування здатності ефективного функціонування 
людини в інформаційному полі людської цивілізації. Це передбачає 
використання у педагогічному процесі новітніх інформаційних 
технологій, виховання у молодої людини основ інформаційної 
культури. 
Духовність як цінність постає як сукупність почуттів, життєвих 
прагнень та інтересів, переконань та ідеалів, орієнтованих на добро, 
красу, любов, справедливість, істину, свободу. 
Духовність індивіда включає лише той зміст його свідомості, який 
функціонує не тільки на когнітивному, але й на екзистенціональному 
рівнях. 
Розуміння громадянської самоідентифікації індивіда не лише як 
пошуку свого «я», але й одночасно як процесу становлення і розвитку 
особистості й індивідуальності, обумовлює той факт, що духовність 
виконує в цьому процесі роль і матеріалу, і форми, і засобу здійснення. 
Перший аспект виявляється в тому, що духовні основи (моральні, 
естетичні, пізнавальні тощо) поряд із здібностями, інтересами, 
життєвими орієнтаціями складають ядро змісту особистості, яке і є 
предметом оцінки в процесі самоідентифікації. Другий аспект полягає у 
тому, що духовність надає процесу самоідентифікації цілісність та 
певну спрямованість. Провідну роль серед духовних основ при цьому 
відіграють світоглядні цінності, крізь призму яких індивід сприймає 
світ, в якому існує, та своє місце в ньому. 
Моральність є основою духовності, тому що духовні цінності 
іманентно містять у собі гуманістичну інтенцію. На цьому цілком 
справедливо робить наголос С. Кримський: «Духовність – це здібність 
переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній всесвіт 
особистості на етичному ґрунті … Духовність врешті решт призводить 
до смислової космогонії, поєднанню образу світу з моральним законом 
особистості» [11, с. 23]. 
Висновки. Таким чином, ми коротко проаналізували духовні 
основи планетарного виховання студентської молоді (гуманістичність, 
полікультурність, екологічність, активність, толерантність, 
креативність, гносеологічність). Тільки на шляху покладення їх в 
основу виховного процесу ми можемо сподіватися на успіх у 
формуванні духовної, планетарно вихованої людини. 
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ПЛАНЕТАРНОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Е. А. Зеленов 
В статье анализируются духовные основы планетарного воспитания 
студенческой молодежи (гуманистичность, поликультурность, 
экологичность, активность, толерантность, креативность, 
гносеологичность). Сделан вывод о необходимости их использования в 
воспитательном процессе вуза. 
Ключевые слова: духовность, духовные основы, планетарное воспитание 
SPIRITUAL FOUNDATIONS OF PLANETARY STUDENT 
EDUCATION  
E. A. Zelenov 
The article analyzes the spiritual foundations of planetary education of 
students (humanity, multiculturalism, sustainability, activity, tolerance, creativity, 
gnoseologivity). The conclusion about the need for their use in the educational 
process of the university is carried out. 
Keywords: Spirituality, spiritual foundations, planetary education. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ 
МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Ю. В. Ївженко 
У статті розглядаються теоретичні питання щодо 
визначення педагогічних умов формування почуття 
громадянськості студентів у процесі діяльності молодіжних 
громадських організацій. Розкрито питання змістово-
методичного забезпечення громадянського виховання та 
підготовки студентів до активної громадської діяльності. 
Ключові слова: студенти, почуття громадянськості, 
педагогічні умови, молодіжні громадські організації. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими 
завданнями. Метою сучасного українського суспільства є розбудова 
незалежної української держави, тому виховання свідомого 
громадянина має нині важливе теоретичне та практичне значення. 
Значення громадянського виховання молоді зростає коли громадянські 
ідеали стають усвідомленими більшістю членів суспільства. Під час 
навчання у вищому навчальному закладі студенти повинні набути 
громадянської компетентності шляхом отримання знань про державу та 
суспільство, участі у громадському житті навчального закладу, 
діяльності молодіжних громадських організацій та інших студентських 
об’єднаннях. Важливим фактором виховання студентів у 
національному, так і в  соціальному плані є формування почуття 
громадянськості. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделювання об’єктів 
і явищ педагогічної дійсності науковці, як правило, використовують з 
метою обґрунтування закономірностей взаємодії різних процесів і явищ 
у творчій педагогічній діяльності. Педагогічні умови є важливим 
елементом педагогічного моделювання та визначаються як обставини, 
від яких залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний 
процес [1, с. 243]. Слід зазначити, у процесі проведення формувального 
експерименту визначаються закономірності формування 
громадянськості у студентів в цілому, так і кожної її складової, що 
дозволяє сформулювати відповідні педагогічні умови. 
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Тому у зв’язку з актуальністю означеної проблеми нами 
проаналізовано педагогічні умови у різних напрямах наукових 
досліджень щодо громадянського виховання, а саме: громадянського 
виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах 
(П.В. Вербицька), управління процесом громадянського виховання 
студентів вищого навчального закладу (Т.В. Гребеник), громадянського 
виховання школярів у системі середньої освіти Німеччини 
(М.Л. Кузякіна), громадянське виховання старшокласників у процесі 
історико-краєзнавчої діяльності (О.Ф. Кошолап), формування 
громадянської спрямованості старшокласників (Ю.І. Завалевський), 
педагогічні умови формування громадянської позиції студентської 
молоді (А.Г. Сігова), громадянське виховання студентів педагогічних 
університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності 
(А.П. Панчук), громадянське виховання учнів основної школи в 
позаурочній діяльності (Л.О. Рехтета), формування активної 
громадянської позиції підлітків у виховній діяльності Пласту 
(І.І. Остапйовська), педагогічні умови громадянського виховання 
підлітків у дитячо-юнацьких об’єднаннях (Т.С. Ціпан), педагогічні 
умови успішної громадянської соціалізації студентів (В.П. Шабанов), 
громадянське виховання учнів початкової школи у Франції 
(М.Є. Шабинський) тощо.  
Аналіз наукових досліджень надав змогу виявити недостатнє 
наукове визначення й обґрунтування педагогічних умов формування 
почуття громадянськості студентів в процесі діяльності студентських 
об’єднань. 
Метою статті є визначення педагогічних умов формування 
почуття громадянськості у студентів в процесі діяльності молодіжних 
громадських організацій. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою 
складовою виховного процесу ВНЗ, засобом формування почуття 
громадянськості у студентів є організаційна форма діяльності 
студентських об’єднань як соціальної практики та механізму залучення 
молоді до громадського життя та суспільно корисної праці. 
У процесі диференційованого навчання учнів загальноосвітньої 
школи, О.Г. Бражнич визначає педагогічні умови як сукупність 
об'єктивних можливостей змісту, методів, організаційних форм і 
матеріальних можливостей здійснення педагогічного процесу, що 
забезпечує успішне досягнення поставленої мети  [2]. 
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Розглядаючи організацію самостійної роботи студентів в умовах 





 розділяють на зовнішні та 
внутрішні чинники [6]. До зовнішніх вони відносять відношення між 
викладачами та студентами, місце навчання, клімат тощо, а до 
внутрішніх – індивідуальні властивості студента. 
Досліджуючи проблеми самореалізації студентів у молодіжних 
громадських організаціях, М. Г. Квітков  визначив такі педагогічні 
умови: педагогічну взаємодію як форму педагогічного керівництва 
діяльністю громадського об'єднання; облік внутрішніх (психологічних) 
і зовнішніх (соціальних) факторів самореалізації студентів в процесі 
організації діяльності громадського об'єднання; цілеспрямоване 
моделювання педагогічних чинників самореалізації студентів [5]. 
Вивчаючи проблеми патріотичного виховання майбутніх 
викладачів, О.П. Жаровська схарактеризувала педагогічні умови  як 
сукупність факторів, які будуть ефективно впливати на формування та 
розвиток усіх компонентів патріотизму у студентів як складової 
формування їх професійної компетентності [3]. 
Серед педагогічних умов формування громадянської 
спрямованості старшокласників, розроблених Ю.І. Завалевським, ми 
звертаємо увагу на максимальне розширення участі учнів старших 
класів у виховній діяльності навчального закладу, необхідність 
включення їх у суспільні відносини, залучення до взаємодії з різними 
соціальними інститутами [4]. 
Теоретично обґрунтувала модель технології формування активної 
громадянської позиції підлітків у виховній діяльності громадської 
організації «Пласт» І. І. Остапйовська. Вона зазначила, що для 
ефективної діяльності молодіжного громадського об’єднання необхідно 
забезпечити виконання основних принципів: емоційність та романтизм; 
поєднати повагу із вимогливістю до вихованця; враховувати вікові та 
індивідуальні особливості та інше [7]. 
У своїх дослідженнях щодо соціалізації підлітків у діяльності 
молодіжних організацій О. Є. Панагушина  визначала педагогічні умови 
як налагодження взаємодії між підлітками з урахуванням їх інтересів і 
потреб та урізноманітнення суспільно корисної діяльності шляхом 
залучення до молодіжних громадських організацій [8]. 
У нашому дослідженні ми визначаємо почуття громадянськості як 
комплекс емоцій особистості, які фіксують патріотичне ставлення до 
своєї  Держави, її потреб і норм суспільного життя, до її символів, 
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культури, мови, історії, що відображається у громадсько-значущих діях, 
вчинках, спрямованих на забезпечення життєвих інтересів й прав 
людини, і впливає на зміну соціального середовища, відповідно до 
актуальних суспільних проблем. Таким чином, педагогічні умови, які 
забезпечують найбільш ефективне формування почуття 
громадянськості особистості у процесі виховної діяльності у 
молодіжних громадських організаціях, постають як сукупність процесів 
становлення особистості з громадянською свідомістю. 
Враховуючи вищезазначене, ми визначаємо педагогічні умови 
формування почуття громадянськості студентів як взаємопов'язану 
сукупність обставин у процесі виховання студентів та участі їх у 
суспільно важливих громадських, культурно-мистецьких заходах 
молодіжних громадських організацій, що забезпечує досягнення 
студентом вищого рівня почуття громадянськості. Такі умови 
створюються шляхом організації і проведення доцільно обраних форм і 
методів педагогічної роботи із студентами.  
Досліджуючи педагогічні умови формування громадянської 
позиції студентської молоді, розроблених А. Г. Сіговою, важливими для 
нашого дослідження є включення в навчально-виховний процес 
інноваційних форм роботи зі студентами, включення заходів, 
пов’язаних з вивченням основ демократичного суспільства, залучення 
до обговорення взаємозв’язку соціальної складової з їх майбутньою 
професією, обговорення інших проблемних питань [9]. 
Проаналізувавши діяльність молодіжних громадських організацій 
студентів, слід зазначити, що їх діяльність здійснюється за різними 
напрямами, а саме: виховання патріотизму, розвитку творчої 
особистості, формування здорового способу життя, розвитку 
підприємницької діяльності, євроінтеграція. Широке використання 
проектних технологій забезпечують розширення інформаційної 
обізнаності студентської молоді з питань моральних, соціокультурних 
цінностей і норм поведінки як основи формування громадянських 
почуттів. Тому важливою умовою є інформаційно-просвітницька 
робота зі студентами щодо формування соціально-ціннісних 
компетенцій та громадянської позиції студентів. У процесі 
інформаційно-просвітницьких заходів зі студентами широко 
використовуються такі форми, як організація та проведення культурно-
мистецьких заходів, конкурси, тренінги, де студенти беруть активну 
участь.  
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Необхідно зазначити, що з лідерами молодіжних громадських 
організацій у навчальних закладах, як правило, не проводиться 
навчання з основ менеджменту у громадських організаціях, 
діловодства, етики та ділового етикету, основ ораторського мистецтва 
тощо. Відсутня також система підготовки педагогічних працівників 
ВНЗ до роботи з молоддю щодо розвитку організаторських, 
управлінських, комунікативних умінь. Відтак, необхідною умовою є 
підвищення рівня науково-методичної підготовленості педагогів вищих 
навчальних закладів щодо організації громадянського становлення. 
Досліджуючи дитячо-юнацькі об’єднання, у Т. С. Ціпан 
обґрунтувала основні  педагогічні  умови громадянського виховання, а 
саме:  залучення підлітків до суспільно корисної діяльності,  вільний 
вибір кола спілкування та  створення відповідного виховуючого 
середовища. Вона вважала, що у дитячо-юнацьких об’єднаннях 
необхідно організувати самоуправління, що моделюватиме відносини у 
сучасному громадянському суспільстві  [10]. 
Виходячи з вищезазначеного і в рамках педагогічного 
дослідження, для студентів та лідерів розроблено навчальну програму, 
яка містить теоретичні та практичні заняття щодо організації діяльності 
громадських організацій у навчальних закладах, що дозволяє 
сформувати почуття громадянськості у студентів. На теоретичних 
заняттях з використанням інтерактивних технологій за темами 
«Співпраця та допомога у молодіжній громадській організації», 
«Взаємодія МГО з адміністрацією ВНЗ, студентською радою 
самоврядування», «Волонтерська роботи у громадській організації», 
«Налагодження співпраці та партнерських зв'язків МГО з громадськими 
та державними інститутами», студентські лідери знайомляться з 
діяльністю різних інституцій, опрацьовують питання пов’язані з 
роботою керівника проекту та порядком розподілу доручень, 
напрямами діяльності, налагодження співпраці  та інше.  
У контексті активізації громадянської освіти та виховання 
студентів, доцільно наголосити, що важливою є підготовка студентів до 
громадської діяльності. Завданням нашого дослідження визначено 
розробка комплексу методичних матеріалів: програм, рекомендацій, 
інструктивно-методичних документів та інше. Використання 
ефективних педагогічних методик в процесі підготовки педагогів 
вищих навчальних закладів вплинуло на формування почуття 
громадянськості та організації громадянського становлення студентів. 
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Здійснивши дослідження громадянської соціалізації студентів, 
В.П. Шабанов зазначав, що для розвитку громадянської 
компетентності в навчально-виховній діяльності слід широко 
використовувати інтерактивні соціально-комунікативні технології та 
створювати розвивальне освітньо-виховне середовище у навчальному 
закладі  [11]. Тому ми вважаємо, що для підвищення  ефективності 
громадянського виховання студентів необхідно запровадити у 
діяльність громадських об'єднань ВНЗ сучасного змісту, форм роботи, 
спрямованих на формування почуття громадянськості студентської 
молоді. 
Для підготовки студентів ми використовуємо тренінги. Ця форма 
навчання об’єднує  сукупність групових методів, що забезпечує 
оволодіння знаннями щодо соціальної взаємодії та впливає на 
формування умінь, знань і навичок, які сприяють усвідомленому 
вибору позитивних варіантів поведінки та на розвиток установок, 
власних потреб та мотивів.  У програмі тренінгів для студентів 
передбачені теоретичний та практичний блоки. До теоретичних питань 
належить вивчення правових засад діяльності молодіжних громадських 
організацій, принципи створення культурно-мистецьких проектів, 
організації різноманітних акцій, спрямованих на громадянське 
виховання. До практичних занять відносяться конкурси, ігри, проекти 
та інші виховні заходи, в процесі яких відбувається осмислення 
громадянських цінностей. 
На заняттях з розробки соціальних проектів студентів інформують 
про основні вимоги до проектів, алгоритм створення ініціативної групи 
з розробки проекту та групи з реалізації проекту. На тренінгах 
передбачено використання таких форм роботи, як інформаційне 
повідомлення, мозковий штурм, робота в групі, презентація тощо. Під 
час тренінгу відбувається обговорення соціальних проектів учасниками 
у мікрогрупах. 
Дослідження показують, що значна частина молодіжних 
громадських організацій розробляють власні соціальні проекти, до яких 
залучаються студенти, наприклад: «Дніпровська хвиля» (Дніпро), 
«Новий час» (Конотоп), «Студентське об’єднання українських скаутів» 
(Київ), «Молодь за вищу освіту» (Київ), Асоціації правозахисних 
організаторів студентів України (Київ), Українська студентська спілка 
(Київ), «СПАМ» (Київ), Агентство соціальних проектів (КНЕУ), 
«Студентленд», а також міжнародна громадська організація «AIESEC» 
та інші.  
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Розглядаючи проектну діяльність молодіжних громадських 
організацій з позиції її успішної реалізації, слід зазначити, що вона 
залежить від рівня налагодження взаємодії студентства з 
адміністрацією навчального закладу. Отриманий досвід взаємодії з 
адміністрацією навчального закладу сприяє налагодженню взаємодії з 
представниками інших громадських організацій, органами державної 
влади на засадах партнерства і є важливою умовою реалізації проектів.  
Студенти активно брали  участь у міських  заходах, а саме: 
тематичних семінарах, дискусіях, рольових й ділових іграх, виставках-
презентаціях, конкурсах соціальних проектів, засіданнях «круглих 
столів», волонтерській діяльності тощо. Завдяки налагодженню 
міжособистісних зв’язків молодіжна організація стає середовищем, де 
студенти мають змогу проявити себе, а також навчаються визначати 
пріоритетні напрями діяльності організації та орієнтири для майбутніх 
соціальних проектів. 
Для активізації громадської діяльності серед студентів-членів 
молодіжної громадської організації проводяться конкурси соціальних 
проектів. Студенти мають можливість презентувати свої проекти та 
отримати інформаційну підтримку адміністрації навчального закладу. 
Це дає можливість ініціативним групам студентів представити досвід 
соціальної, проектної діяльності, визначити широкий спектр 
проблемних питань, які турбують молодь, та окреслити шляхи їх 
вирішення. Переможці конкурсу проектів отримують відповідні 
дипломи.  
Практична діяльність студентської організації має неабияке 
значення для формування почуття громадянськості. За їх відгуками, 
участь у проектах, соціальних акціях дозволило проявити громадянські 
якості, адже вони виступали в ролі ініціаторів, організаторів, тренерів, 
ведучих заходів тощо. 
Таким чином, виходячи із мети нашого дослідження, ми 
визначили основні педагогічні умови у діяльності громадських 
молодіжних об'єднань, які впливають на формування почуття 
громадянськості у студентів: 
- впровадження в діяльність громадських об'єднань ВНЗ змісту, 
форм роботи, спрямованих на формування почуття громадянськості 
студентської молоді; 
- здійснення систематичної інформаційно-просвітницької роботи 
зі студентами щодо формування соціально-ціннісних компетенцій як 
умови громадянської позиції; 
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- підвищення рівня науково-методичної підготовленості педагогів 
вищих навчальних закладів щодо організації громадянського 
становлення. 
Вивчення досвіду роботи молодіжних громадських організацій дає 
підставу стверджувати, що удосконалення педагогічних технологій 
соціально-громадської діяльності студентських об’єднань дозволяє 
підвищити рівень сформованості у студентів почуття громадянськості. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Проаналізувавши досвід діяльності молодіжних громадських 
організацій студентів та дослідження науковців щодо громадянського 
виховання молоді, ми визначили педагогічні умови формування 
почуття громадянськості студентів молодіжних громадських 
організацій. 
Під педагогічними умовами формування почуття громадянськості 
студентів ми розуміємо взаємопов'язану сукупність обставин у процесі 
виховання студентів у молодіжній громадській організації та взаємодії 
їх членів з ВНЗ, що забезпечує досягнення студентом вищого рівня 
сформованості почуття громадянськості. 
Слід зазначити, що тренінгові заняття та практична участь у 
громадських заходах допомогли студентам зрозуміти роль діяльності 
молодіжних громадських організацій у розбудові демократичного 
суспільства, проявити свої громадянські почуття, більш глибоко 
зрозуміти зміст громадянських цінностей.  
Враховуючи актуальність й своєчасність досліджуваної проблеми, 
подальшого вивчення потребують питання визначення оптимальних 
форм і методів роботи зі студентами, що сприятимуть підвищенню 
рівня сформованості почуття громадянськості у студентів. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Ю. В. Ивженко  
В статье рассматриваются теоретические вопросы определения 
педагогических условий формирования чувства гражданственности студентов 
в процессе деятельности молодежных общественных организаций. Раскрыты 
вопросы содержательно-методического обеспечения гражданского 
воспитания и подготовки студентов к активной общественной деятельности. 
Ключевые слова: студенты, чувство гражданственности, 
педагогические условия, молодежные общественные организации. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF STUDENTS’ 
SENSE OF CITIZENSHIP IN YOUTH PUBLIC ORGANIZATIONS 
Yu. V. Yivzhenko  
The article is dedicated to investigation of the theoretical aspects of defining 
pedagogical conditions of formation of students’ sense of citizenship in the process of 
activity of the youth public organizations. The issues of the content-methodological 
support of students’ civic education and their training for active social activity are 
revealed. 
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organizations. 
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УДК 37.037  
САКРАЛЬНЕ У ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
В. І. Кафарський  
Зроблена спроба осмислити духовний світ Т. Шевченка 
крізь призму персоналістсько-екзистенційного бачення дійсності 
так званої шевченкової теодицеї та його особистого 
сприйняття страждань українського народу. 
Розкривається зміст категорій «сакральне», «святе», 
«священне» та їх особливе висвітлення в поезії Тараса 
Шевченка. Осмислюється діалектика апофатично-кафатичного 
Богошукання поета, його біль за долю українського народу та 
спектр інших почуттів, викликаних власним баченням образу 
Господа Бога, розумінням «добра і зла», «долі і волі» у їх вищому 
надлюдському осягненні. 
Ключові слова: сакральне, віра, духовність,  осяяння, 
сумління, патріотизм.  
 
Категорія «сакральне» (sacrum) є однією з універсалій, яка 
найповніше містить у собі співвідношення, взаємозалежності й зв’язки, 
найхарактерніші, ключові поняття та концепти різних релігій та 
історіософських вчень. Густав Меншинг, наприклад, вважає, що 
«релігія – це пережита зустріч із sacrum, людська діяльність у відповідь, 
яка визначається священним» [1, c. 18]. Пауль Тілліх робить наголос на 
тому, що саме релігія, як всеохопна реальність, «відкриває глибину 
духовного життя людини, зазвичай приховану пилюкою повсякденного 
життя і шумом нашої секулярної праці. Вона дає нам досвід sacrum, 
того, до чого не можна доторкнутися, що навіває страх, що є межовим 
сенсом, джерелом граничної мужності» [2, c. 241]. У сучасному світі, 
підкреслює Жаклін Рюс, «відродження активної і живої герменевтики, 
яка досліджує християнську духовність, але водночас проникає і в світ 
ісламу… і трудиться на гебрайському полі, позначило наш час та його 
переміни у сфері думки», і тому у Сучасності «відродження 
релігійності постає перед нами як неспростовна дійсність» [3, c. 624]. 
Рудольф Отто має зовсім іншу точку зору на це питання. Для 
нього духовне, а отже, і сакральне є «ясними й виразними концептами, 
надаються до осмислення, аналізу і навіть для дефініювання. Якщо 
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якийсь предмет, який вдається обмислити в спосіб виключно 
поняттєвий, назвемо раціональним, то істоту божества, яку означають 
цими атрибутами будемо змушені окреслити як щось раціональне й 
вважати релігію, яка її (істоту божества. – В. К.) визнає й підтримує, за 
релігію раціональну. Тільки завдяки релігії можливою є віра – як 
переконання виражене в ясних поняттях – в протиставленні до чистого 
почуття» [4, c. 5]. Розвиток раціональних елементів в понятті Бога 
(зокрема й етичних) на основі ірраціональних (в іудаїзмі, християнстві, 
мусульманстві та в інших релігіях) вимагає переходу до якісно вищої 
категорії – до поняття святого, священного, сакрального. Для 
християнства святість, наголошує Р. Отто, «ніколи не є тільки 
numinosum, навіть на найвищому його щаблі, воно є чимось, що завжди 
досконалим способом є перенасичене раціональними елементами, 
доцільними, індивідуальними та етичними… Ми звикли 
послуговуватись словом «святий» у значенні, яке є цілком переносним і 
принаймні не первісним, – наголошує Р. Отто. – Розуміємо його 
зазвичай як абсолютний моральний атрибут, як «досконало добрий». 
Однак вживання слова «святий» у такому значенні не є точним. 
«Святий» містить і ці елементи теж, але також і «якийсь виразний 
надлишок». Справа в тому, що слово «святий» і його синоніми в мовах 
семітських, у грецькій і латинській мовах і у інших старожитніх мовах 
«означали – передусім і переважно – єдино цю надвишку, а елементом 
моральності не займалися взагалі або не відразу; і ніколи – 
відокремлено» [4, с. 15, 131]. Морально-етична складова з’явиться в 
релігійному світовідчуванні дещо пізніше – коли, як пише Герман 
Коген, індивід у релігійній перспективі стає здатним «усвідомлювати 
свою вину і свій гріх. Це відкриття набуло релігійної чинності: людині 
проповідувалося покаяння з метою божественного прощення. І, таким 
чином, це моральне потрясіння може допомогти людині повернутись до 
стану спокою і миру, повернути собі втрачену цілісність», оскільки 
людська особистість «не тільки народжується у потрясінні, але й міцніє 
у примиренні з Богом» [5, c. 217]. 
Окреслення структури та морфології святого, сакрального вимагає 
обґрунтування вибору саме латинського терміна sacrum для 
домінування об’єкта дослідження – певної універсальної категорії та її 
виявів, у даному випадку, в художній літературі. Для української мови 
(як і для інших слов’янських) існує необхідність розрізнення терміну 
«сакральне» (як найбільш точного відповідника до латинського sacrum) 
і «святе», «священне» – оскільки спроба вживання цих понять як 
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тотожних викликає певні семантичні, теологічні, аксіологічні та 
методологічні сумніви та проблеми, а тим більше в процесі аналізу 
художньої творчості. 
Відомий дослідник історіософії релігії Еженіо Тріа вважає, що 
святе відноситься до того, що найбільш піднесене, до чого не можна 
доторкатися (на що не можна навіть «подивитися»). Сакрального 
можна, натомість, діткнутися; можна ним послуговуватися (як 
предметом культу або жертви), а отже, може воно бути знищене або 
зужите; сакральний може означати щось, що має бути відкинуте, а 
навіть те, що «відражаюче, відштовхуюче, зловороже» (як латинське 
sacеr) [6, c. 118]. Мірча Еліаде наголошує на тому, що «сакральне 
амбівалентне… в плані аксіології, адже «сакральне» у той же час є й 
«оскверненне», або «те, що несе скверну» [7, c. 54]. Роже Каюа теж 
вказує на те, що категорії чистого та нечистого є «одними із 
визначальних у будь-якій релігійній системі» й «визначають від 
початку не етичний антагонізм, а релігійну полярність», причому «у 
світі сакрального вони відіграють таку ж саму роль, як поняття добра і 
зла у світі профанному». З такого підходу можна зробити висновок, що 
й протиставна пара концептів порочність/святість теж вимагає розгляду 
не через етичний антагонізм, а через релігійне протиставлення, оскільки 
«навіть належним чином ідентифіковані, закликають також до певної 
обережності, й репрезентують, поряд зі світом загального – вжитку, два 
полюси якоїсь небезпечної сфери» [8, c. 52–53]. Характерним, 
розмірковує над цим питанням В. Топоров,  є те, що з введенням 
християнства (як у слов’ян, так і у балтійських народів) епітет «святий» 
почав вживатися при словах, які позначають «основні цінності нової 
релігії, які безсумнівно стосуються сакральної сфери» [9, c. 183]. При 
цьому, однак, в давніх слов’ян існувало протиставлення сакрального – 
як ритуально чистого, та мирського – як ритуально нечистого. Те, що 
«святе» є відмежоване від інших речей, вилучене від них (латинське 
sacrum). Його міць забезпечує йому виняткову позицію. Зрештою, свого 
часу Митрополит Іларіон теж наголошував, що в українській мові 
«святе» – це «досконало чисте», а «святий» – це «досконало чиста й 
чеснотна людина, що життям своїм догоджає Богові» [10, c. 235]. 
Відтак, особливе ставлення до Бога формувалося у поневолених 
народів. Одним із проявів національного духу було так зване 
«практичне безбожжя». Не оминуло воно й Україну. Нищення церков, 
насильницьке насаджування католицизму на Правобережній Україні, як 
і тиск Москви на Лівобережну Україну, зневажливе ставлення 
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московських воєвод до українства, зверхність шляхти та ополячення 
козацької верхівки викликали обурення, яке, з одного боку, переростало 
у сумніви віри, а з іншого – відкривало дорогу до українського серця 
ідеям християнського месіанізму, який більшою чи меншою мірою 
сповідували усі члени Кирило-Мефодіївського братства – братства, яке 
свою програму оперло на Євангеліє та заповіді Христа. Адже кличем 
кирило-мефодіївців були слова Ісуса Христа: «Врозумійте істину – 
істина освободить вас». Усім нам добре відомо, який шлях пройшла 
Україна як у соціальному, так і в духовному вимірі історичного часу, 
що не могло не відобразитися на світогляді українців, а отже, і на 
сприйнятті творів філософів, поетів, письменників, зокрема й Тараса 
Шевченка. 
Сьогодні дедалі ширше коло прихильників здобуває теза про 
антропоцентрично-етичну (персоналістсько-екзистенційну) систему 
координат духовного світу Т. Шевченка. Опинившись несподівано «за 
решоткою», поет особливо болісно переживає свою цілковиту 
самотність, безрідність. Але ось він бачить крізь вікно під казематними 
мурами побратимову матір «чорніше чорної землі» і одразу ж гаряче 
дякує Господові за свій стан, за те, «Що я ні з ким не поділю / Мою 
тюрму, мої кайдани!». 
Тому Є. Сверстюк, на відміну від радянських дослідників, 
стверджує, що саме Т. Шевченко заклав духовні, етичні підвалини 
української літератури [11, c. 125], а С. Єфремов і В. Базилевський 
акцентують унікальність на планетарному рівні етичного пафосу 
Кобзаря [12, с. 186; 13, c. 22]. 
Зауважимо, що Альберт Швейцер визначив етику як «безмежну 
відповідальність за все, що живе» [14, c. 308]. Це і пізнання природи 
добра і зла. І вміння переконати інших у істинності саме твого погляду. 
Адже, «щоб спромогтися на здійснення добра, необхідно знати, чим 
воно є насправді» [15, c. 44]. З іншого боку, в історії відомі тисячі 
прикрих фактів, коли хибні уявлення про добро і зло призводили до 
трагічних наслідків. Тому батько етики Сократ став і батьком логіки, а 
ліричний поет Тарас Шевченко став екзистенційним поетом-
мислителем, що надметою своєї творчості обрав справедливість, етичне 
оздоровлення та духовне оновлення українського суспільства. 
Чи не тому етичні мотиви добра і зла, правди і кривди, Бого- і 
людинозвинувачення за зло, Бого- і людиновиправдання за добро, 
пошуки шляхів перемоги добра постійно домінують у творчості 
Т. Шевченка?  
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У своїй творчості Шевченко моделює парадоксальний у своїй 
контроверсійності й багатогранності, проте цілісний образ творця, 
образ, що неминуче формується у свідомості розчахнутої, безпомічної, 
наївної, але одухотвореної пострайської людини, шукача істини. 
Інтегральність цього образу забезпечується безумовним визнанням 
верховенства, всемогутності, доброти й людинолюбності Бога. Навколо 
цього стрижня обертаються всі інші грані, трансформуючись одна в 
одну, аж поки не зливаються з ним. Іншими словами, без міцної віри 
образ Бога у нашій душі розколюється на дрібні непоєднанні скалки під 
ударами «затверділої» (за М. Бердяєвим) свідомості, розуму, що 
звужує, примітивно антропоморфізує, схематизує все суще. Коли ж віра 
первинна і непохитна, то неминучі гіркі запитання, сумніви, 
оскарження – удари розуму – лише посилюють її. Так сталося і з 
Шевченком [16, c. 445]. 
Цілий спектр почуттів, які переживає щодо Всевишнього 
одухотворена людина, поет подає в «Єретику». Сіль поеми – це молитва 
Івана Гуса (і Т.Шевченка, і будь-якого іншого побожного правдоборця), 
де схвильована сповідь про кричущу несправедливість у світі 
трансформується у пекучий запит («За що пропадають? За що Ти 
караєш / Своїх і покорних, і добрих дітей?»), а той – у вислів твердої 
переконаності («Люта зла / Не дієш без вини нікому») і розуміння свого 
зухвальства та уклінне благання («Молюся, Господи, помилуй, / Спаси 
Ти нас, святая сило, / Язви язик мій за хули / Та язви мира ізціли»). 
Часом в одному творі висвітлюється якась одна грань, у іншому 
інша, тож читачеві треба уміти поєднувати ці складові в одноцільний 
шевченківський образ Господа. 
Ось, наприклад, поема «Сон». У тексті знаходимо лише 
оскарження: «Чи Бог бачить із-за хмари / Наші сльози, горе? / Може, й 
бачить, та помага / Як і оті гори». Але ж усі інші грані (ті, що і в 
«Єретику») – у підтексті. Автор наштовхує нас на цю думку пізнішим 
твором з такою ж самою назвою «Сон» і з тією ж паралеллю «Бог – 
гори» (гори є варіантом образу могили – національної душі): 
Та все пішло царям на грище: 
І Запоріжжя, і село… 
І монастир святий, скарбниця, –  
Все, все неситі рознесли!.. 
А ви, ви, гори, оддали!! 
Бодай ніколи не дивиться 
На вас, прокляті… а гетьмани, 
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Усобники, ляхи погані!! 
Простіть, високії, мені! 
Високії! і голубії! 
Найкращі в світі! Найсвятії! 
Простіть!.. Я Богу помолюсь… [17, c. 249]. 
Своє ставлення до Всевишнього Шевченко найяскравіше засвідчує 
у «Кавказі»: 
Ми віруєм Твоїй силі 
І духу живому. 
Встане правда! Встане воля! 
І Тобі одному 
Помоляться всі язики 
Вовіки і віки [17, c. 187]. 
Хвилі зневіри, розпачу, надії і внутрішнього духовного спротиву 
ми знаходимо у творчості Тараса Шевченка, у якій непомітно, але 
звучать ноти Києворуського християнського месіанства. Т. Шевченко 
гостро відчуває свою людську безсилість. Він свідомий того, що без 
Божої допомоги українському люду неможливо вирішити свої 
проблеми. Саме тому він просить Творця, щоб Той обдарував його 
душу і серце великою силою: 
Подай душі убогій силу, 
Щоб вогненно заговорила, 
Щоб слово пламенем вдалось, 
Щоб людям серце розтопило! 
Мені ж, мій Боже, на землі 
Подай любов, сердечний рай! 
І більш нічого не давай! [17, c. 421]. 
У цих Шевченкових рядках, як і в творчості Сковороди, 
Новіцького, Костомарова, Куліша, Гулака, а пізніше і в Юркевича, 
бачимо зерна філософії, які писані не холодним розумом, а 
християнським серцем.  
Особливе занепокоєння і розпач викликають у поета все частіші 
прояви малоросійства – мутації української душі, які проявлялися не 
тільки у москвофільстві, а й у появі так званих литвинів – українців, які 
прийняли католицьку віру, але розмовляли рідною мовою. Щоб 
зупинити цей процес, Шевченко звертається до тих, хто відмовився від 
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своєї мови і віри, та застерігає, що Добро Небесне відвернеться від них, 
бо вони зреклися своєї материзни: 
Бо хто матір забуває, 
Того Бог карає,  
Того діти цураються, 
В хату не пускають. 
Чужі люди проганяють, 
І немає злому 
На всій землі безкінечній 
Веселого дому [17, c. 196–197]. 
Зневіра, яка охопила значну частину освіченого українства, 
чимось нагадувала стан душі іудейського народу після руйнування 
Храму.  
Відчуваючи людську скруту, безвихідь, в якій знаходилась 
Україна, власний біль за долю українського народу, Т. Шевченко 
заявляє: 
Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу, 
Що прокляну святого Бога, 
За неї душу погублю! [17, c. 249]. 
Ми розуміємо, що це крик душі, а не безбожництво, це розпач, 
несприйняття волі Творця, втрата надії на Його допомогу. Незважаючи 
на свої відчуття, Т. Шевченко нагадує українцям про любов Божу, але 
як любов рівного з рівним, і каже, що така «любов – Господня 
благодать». Адже нікому зі смертних не треба здобуватися на іншу 
любов, як то любов рідних або любов ближніх. Такою ж любов’ю 
любить Т. Шевченко свою Батьківщину.  
Неначе праведних дітей, 
Господь, люби отих людей, 
Послав на землю їм пророка; 
Свою любов благовістить, 
Святую правду возвістить! [17, c. 305]. 
«Навіть заповіти Христа не вимагають від нас більше того, що 
відчуває Т. Шевченко», – пише дослідник творчості поета 
Д. Бучинський [18, c. 165]. Але Т. Шевченко любить не тільки свого 
ближнього, а й увесь український народ, а тому вимагає від себе 
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набагато більше і перетворює свою любов на бунт проти неправди і 
несправедливості. В «Осії глава XIV» поет прорікає неминучість 
розправи над гнобителями України. Біблійні сюжети служать канвою, 
на якій Т. Шевченко малює свій образ вільної України, «тоді як, 
Господи, святая на землю правда прилетить» [17, c. 411]. 
У вірші «Подражаніє 11 псалму» Т. Шевченко афористично 
проголошує ключове гасло своєї творчості: возвеличити і розум наш, і 
рідну мову. «Я на сторожі коло їх, отих рабів моїх поставлю слово», – 
заявляє поет [17, c. 404]. Так і поступає. 
Вічна любов душі і серця поета, про що говорить кожен рядок 
його творів, належить і завжди буде належати рідній Україні: 
А ти, моя Україно, 
Безталанна вдово, 
Я до тебе літатиму 
З хмари на розмову [17, c. 154]. 
Бог Т. Шевченка – в його душі: там він знаходить Його і там 
розмовляє з Ним про свою долю та долю свого народу. Це розмова не 
раба зі своїм повелителем, а рівного з рівним, не молитва, а вимога дати 
Україні ту частку любові, на яку вона заслуговує. В той же час 
Т. Шевченко добре розуміє, кого він звинувачує, в кого просить і в кого 
вимагає: «Боже, – каже поет, – суди мене Ти по своїй волі. Молюсь: 
Господи, внуши їм уст моїх глаголи» [17, c. 202]. 
Незважаючи на власний біль за долю українського народу, 
Т. Шевченко нагадує українцям про любов Божу, але як любов рівного 
з рівним, і каже, що така «любов – Господня благодать». 
Як бачимо, всі згадані тексти тією чи іншою мірою зводяться до 
Богоборчого контексту чи бодай до констатації нерозуміння, 
неприйняття Шевченком якихось граней Божого промислу і того, що, 
як писав М. Бердяєв, «зло є умовою добра» [19, c. 75]. Це дає підстави 
сказати, що твори Шевченка слід читати в особливому 
«шевченківському» контексті, який засвідчує найвищий ступінь 
розуміння поетом Бога – Творця небесного і співчуття Йому як 
люблячому батькові, який тяжко страждає, коли бачить ганьбу й 
безглузді, непотрібні муки нерозумних дітей своїх. Одначе ця тема 
заслуговує на окреме ґрунтовне дослідження. 
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САКРАЛЬНОЕ В ПОЭЗИИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 
В. И. Кафарский  
Предпринята попытка осмыслить духовный мир Т. Шевченко сквозь 
призму персоналистско-экзистенциального видения действительности так 
называемой шевченковой теодицеи и его личного восприятия страданий 
украинского народа. 
Раскрывается содержание категорий «сакральное», «святое», 
«священное» и их особое освещение в поэзии Тараса Шевченко. Осмысливается 
диалектика апофатическо-кафатичного Богоискательства поэта, его боль за 
судьбу украинского народа и спектр других чувств, вызванных собственным 
видением образа Господа Бога, пониманием «добра и зла», «судьбы и воли» в их 
высшем сверхчеловеческом постижении. 
Ключевые слова: сакральное, вера, духовность, просветление, совесть, 
патриотизм. 
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SACRAL IN THE POETRY OF TARAS SHEVCHENKO 
V. I. Kafarskyi  
The spiritual world of T. Shevchenko through the prism of personalistic and 
existential vision of reality, the so-called Shevchenko’s theodicy and his personal 
perception of the suffering of  the Ukrainian people is attempt to comprehend. The 
content of categories «sacred», «holy», «sacred» and their special coverage in the 
poetry of Taras Shevchenko are disclosed. The dialectic of poet’s  apophatic and 
kafathatic  God-seeking, his pain for the fate of the Ukrainian people and a range of 
other feelings caused by his own vision of the image of the Lord God, the 
understanding of «good and evil», «fate and freedom» in their higher superhuman 
comprehension is Comprehended. 
Key words: Sacred, faith, spirituality, inspiration, conscience, patriotism. 
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ВІДКРИТА ОСВІТА І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
С. В. Ковалевський, Л. В. Кошева 
У статті викладено зміст проблеми ціннісно-
орієнтованого виховання учнів відкритої освітньої установи 
засобами фізичного виховання. Проблема розглянута з позицій 
«піраміди потреб» А. Маслоу в поєднанні з розробленою 
авторами програмною інтелектуальною моделлю. Модель, що 
запропонована авторами,  відображає сукупність особистісних 
якостей учнів і впливу на них факторів фізичного виховання. 
Результатом є модель відкритого фізичного виховання і засобів 
її реалізації. Використання принципів моделювання процесів 
навчання у системі комплексної педагогічної технології надає 
новий імпульс у розвитку індивідуального підходу в поєднанні з 
відкритою освітою. 
Ключові слова: відкрита освіта, фізичне виховання, 
особистісні цінності, моделювання, педагогічні технології. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Сукупність 
факторів із вказівкою ступеня їхньої значимості практично формує 
модель управління особистісними якостями студентів у процесі їхнього 
навчання в відкритому навчальному закладі. Суть такої моделі полягає 
в тому, що пріоритетами в педагогічній технології повинні бути 
найбільш значимі фактори. Однак головною перешкодою для 
використання такого підходу є зміна впливу одних факторів при спробі 
досягти необхідних результатів управління другими за допомогою 
відкритих ресурсів відкритого навчального закладу. 
Тут можна передбачати два підходи. 
1. Використання потенціалу особистісних якостей і властивостей 
учня для ініціювання інтересу до занять спортом із наступним 
формуванням на цій основі нових особистісних властивостей, що 
сприяють якісній зміні потенціалу інтелектуальної діяльності й 
засвоєнню індивідуальної навчальної програми відкритого навчального 
ресурсу. При цьому змінюються мотиви й цінності особистості, 
відображувані й на ставленні до індивідуальних занять спортом. 
Особливого значення тут набувають найбільш привабливі види 
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спортивних занять, у тому числі аеробіка, шейпінг, атлетична 
гімнастика й т. п., але за умови створення системи цінностей, яку 
поділяють члени соціальної мережі, до якої залучена особистість. 
2. Орієнтація на раніше сформовані цінності особистості, дозволяє 
«запустити» процес розвитку інтересу до занять спортом із наступною 
реалізацією мотиваційних важелів. У цьому випадку на перше місце 
виходять підходи  раціональної  користі.   
Ці підходи в кожному разі спрямовані на підвищення рівня 
розвитку компонентів мотиваційно-ціннісного ставлення людини до 
фізичної культури й можуть реалізовуватися за рахунок створення 
таких педагогічних умов: 
- особистісної спрямованості; 
- продуктивної самостійної й колективної діяльності; 
- системності; 
- індивідуального моніторингу. 
Такі умови забезпечує відкрита освіта. Але в традиційному 
педагогічному середовищі  насичення занять ефектними й ефективними 
вправами, орієнтованими на «міжнародні стандарти» якості життя, що 
вимагають прояву фізичних, інтелектуальних і вольових якостей, що 
забезпечують емоційне наповнення занять, варіативність і свободу 
реалізації потреб учнів, повинне впливати на їхні особистісні якості. 
Цьому також може сприяти використання таких методів: 
1. Залучення студентів до оцінювання свого фізичного стану, 
поведінки, проявів особистісних якостей. 
2. Реалізація технологічно виправданих послідовностей 
застосування різних видів спортивних занять, у тому числі 
привабливих, що дозволяють переносити сформовані фізичні якості в 
навички моральної поведінки й творчої активності. 
3. Складання й реалізація індивідуальних програм фізичного 
розвитку і вдосконалення. 
4. Стимулювання активної діяльності студентів у сфері фізичної 
культури, у тому числі системою змагань (усередині спеціальностей, 
курсів, факультетів, гуртожитків і серед навчальних закладів, 
спартакіад і універсіад). 
5. Включення спортивних заходів і спортивних свят у систему 
культурних  заходів навчального закладу. 
На формування мотиваційно-ціннісного ставлення учнів до 
фізичної культури впливають об'єктивні й суб'єктивні фактори. До 
об'єктивних факторів належать: матеріально-технічна база, особливості 
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навколишнього середовища. До суб'єктивних факторів належать: 
психофізичні особливості учнів, сукупність їхніх мотивів і 
властивостей. Безумовно, вплив особистісних якостей викладача в 
процесі фізичного виховання є визначальним. Такою є думка численних 
дослідників. Але особливість підходу  полягає в тому, що поряд із 
особистістю викладача, що є суб'єктивною складовою освітнього 
процесу, визначальний вплив робить корпоративна культура як 
середовище, у якому виявляються потрібні процесу фізичного 
виховання властивості. Таким чином, якості викладача є підсистемою 
виховного процесу в системі освітньої культури навчального закладу. 
Такий підхід, на нашу думку, є принциповим, особливо в умовах 
інтеграційних процесів, що супроводжують перебудову системи освіти 
на підставі відкритого навчання з використанням інформаційних 
технологій. 
Загальна методологія формування особистісних властивостей 
студентів із урахуванням їхньої професійної спрямованості залежить не 
тільки (і не стільки) від особистісних якостей викладачів, скільки від 
того середовища (середовища освітньої культури навчального закладу, 
що відображає спрямованість на використання засобів фізичного 
виховання у формуванні тих або інших якостей студентів), що 
реалізоване в конкретному навчальному закладі. 
З вищесказаного випливає, що тільки на основі комплексного 
системного підходу до розробки й реалізації педагогічної технології 
фізичного виховання з використанням відкритих освітніх ресурсів 
можна досягти необхідного якісного ефекту формування особистісних 
якостей студентів і відповідного рівня освітньої культури. 
Можна припустити, що при дослідженні мотиваційно-ціннісного 
потенціалу учнів повинні спостерігатися: 
1) різні траєкторії розвитку мотиваційно-ціннісного потенціалу 
учнів; 
2) зростання кількості факторів, що характеризують особистісні 
властивості студентів і їх мотиваційно-ціннісний потенціал; 
3) вплив педагогічних технологій і умов на ефективність 
формування особистісних якостей учнів. 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Таким 
чином, при удосконаленні засобів в відкритому освітньому просторі, 
методів й форм організації фізичного виховання учнів, актуалізується 
необхідність раціоналізувати процес управління формуванням їх 
мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури та надати 
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пропозиції перспективного підходу до цього в відкритому освітньому 
просторі, яким, наприклад, може бути відкритий університет. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З позицій теми 
статті вельми привабливим є розгляд піраміди Абрахама Маслоу [6]. У 
піраміді А. Маслоу виділяється сім класів потреб, які представляють 
собою ієрархічно організовану «піраміду». Прийнято вважати, що в 
ході свого розвитку людина рухається від нижчих потреб до вищих. 
Розглянемо цей варіант «піраміди потреб» з коментарями, 
орієнтованими на аспекти фізичного виховання і фізичної культури 
людей. 
1. Фізіологічні. Це самий базовий і великий рівень в піраміді, він 
лежить в основі всього і є найширшим в моделі, запропонованої 
відомим психологом. У неї входять потреби: в їжі, воді, в сні, притулку 
і теплі. Цей і наступний рівень є найбільш «наближені до землі» фізичні 
потреби.  
2. Безпека. Рівень безпеки включає в себе: захист, справність 
речей і техніки, закон, роботу, здоров'я. Актуальним є освоєння навичок 
самозахисту, мотивуючим прагнення до фізичного здоров'я. 
3. Приналежність, соціалізація. Це рівень комунікації. Люди 
потребують приналежності до будь-якої соціальної групи, вони хочуть 
бути понятими і прийнятими в певних колах суспільства, людина 
гостро потребує спілкування, друзів і колег. Актуалізуються фактори, 
які залучають в групи уболівальників за улюблені спортивні команди 
або спортсменів, спортивні розминки між навчальними заняттями або в 
обідні перерви. 
4. Любов, повага, шана. На цьому рівні в людини виникає 
необхідність домогтися чогось у цьому самому співтоваристві, досягти 
якихось висот і завоювати повагу, зміцнити або підняти свій статус. 
Професійне зростання, навчання та курси підвищення кваліфікації, 
абонемент у фітнес-клубі, боді-білдінг, боулінг, – все це дозволяє 
отримати схвалення з боку суспільства і відкриває можливість 
організації в соціальних мережах груп здорового способу життя, 
любителів калланетіки, бодіфлексу або капуейро і тому подібне. Ця 
потреба виявляється найбільш частим мотиватором для просування в 
якихось спільнотах, отримання статусу «експерта» на форумах, 
написання оглядів для тематичних видань та залучення в голосування. 
Можна запропонувати фахівцеві виступити експертом з якогось 
питання і висловити думку, якою можна буде поділитися в 
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співтоваристві. Цілеспрямовано працюючи з «лідерами думок», 
експертами, збираючи фанів здорового способу життя та спортивних 
ігор, мотивуючи користувачів отримати сертифікат, взяти участь у 
професійному конкурсі і завоювати медаль, можна помітно збільшити 
кількість учасників групи. 
5. Познання і розуміння. Ця потреба часто розглядається як 
складова інших потреб, зокрема, як засіб задоволення потреби в безпеці 
за рахунок усунення невідомих і незрозумілих (і, як наслідок, – 
потенційно небезпечних) явищ і предметів дійсності, або як засіб 
досягнення самоактуалізації. При цьому підкреслюється, що в основі 
потреби в пізнанні і розумінні лежать також і самостійні імпульси, що 
не зводяться до інших потреб: «Всіх психологічно здорових людей 
об'єднує одна загальна особливість: всіх їх тягне назустріч хаосу, до 
таємничого, непізнаного, непоясненого. Саме ці характеристики 
становлять для них суть привабливості; будь-яка область, будь-яке 
явище, що володіє ними, представляють для цих людей інтерес. І 
навпаки – все відоме, розкладене по поличках, витлумачене викликає у 
них нудьгу» [1; 2; 4; 5; 7; 10]. 
6. Естетичні потреби, під якими розуміються, перш за все, потреби 
в красі і гармонії. Тут ці потреби виступають мотиваторами 
видовищних видів спорту - художня гімнастика, фігурне катання, 
кінський спорт [9; 10]. 
7. Самоактуалізація. Покликання, духовність, творчість, 
особистісний ріст – все тут, на цьому рівні. Актуалізуючи цей рівень, 
можна мотивувати людину на участь в спортивних змаганнях в 
особистій та командній першості. Тут же з'являється мотиватор сім'ї – 
батьки мотивують себе і дитину майбутніми спортивними успіхами. 
Цей рівень добре діє в парі з попереднім рівнем. Коли працює 
мотивація «стань кращим» в сфері розвитку користувача і його 
особистісного зростання. Ця потреба найменш приваблива для бізнесу, 
так як вона носить «штучний» характер. На цій потребі найскладніше 
заробляти гроші [3; 7; 8; 9]. 
Оскільки «буття визначає свідомість», слід приділити увагу 
бізнесової складової практичного застосування моделі «піраміди 
потреб» в економіці. Примітно, що піраміда потреб А. Маслоу з позицій 
бізнесу і використання цих потреб як джерел отримання доходу в 
економіці носить не такий прямий характер залежності. 
Потреби як основні мотиватори мають тенденцію або залишатися 
на нижньому рівні (нижче якого вже немає інших), або «рухатися 
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поступально вгору». Але для цього необхідно забезпечити готовність 
людей, в першу чергу за допомогою навчання. Однак, на нижньому 
рівні навчання носить характер примусового і вкрай обмеженого. Чим 
вище по піраміді А. Маслоу, тим актуальніше особистісні якості 
людини, які необхідно цілеспрямовано розвивати і створювати умови 
для вільного розвитку особистості. Оцінка підготовленості людини для 
діяльності на тому чи іншому рівні піраміди визначається його 
компетентністю, яка досягається в системі навчання. В результаті 
навчання той, хто навчається, повинен: 
• знати теоретичні та методико-практичні основи фізичної 
культури і здорового способу життя; 
• вміти використовувати творчо засоби і методи фізичного 
виховання для професійно-особистісного розвитку, фізичного 
самовдосконалення, формування здорового способу і стилю життя; 
• володіти засобами і методами зміцнення індивідуального 
здоров'я, фізичного самовдосконалення, цінностями фізичної культури 
особистості для успішної соціально-культурної та професійної 
діяльності. 
Таким чином повинні бути сформовані наступні компетенції: 
• Володіння знаннями і навичками здорового способу життя, 
способами збереження та зміцнення здоров'я. Здатність слідувати 
соціально-значущим уявленням про здоровий спосіб життя, дотримання 
здорового способу життя. 
• Володіння методичними принципами фізичного виховання, 
методами і засобами фізичної культури. Самостійне застосування їх для 
підвищення адаптаційних резервів організму і зміцнення здоров'я. 
• Готовність до досягнення належного рівня фізичної 
підготовленості, необхідного для освоєння професійних умінь і навичок 
в процесі навчання в навчальному закладі і для забезпечення 
повноцінної соціальної та професійної діяльності після його закінчення. 
А. Маслоу вважається одним із засновників гуманістичної 
психології. У гуманістичній психології в якості основних предметів 
аналізу виступають цінності, які оголошуються «вищими»: 
самоактуалізація особистості, творчість, любов, свобода, 
відповідальність, автономія, психічне здоров'я, міжособистісне 
спілкування. 
Людина, з позицій А. Маслоу, має суто позитивні якості, 
поступально розвиває в собі все більш і більш високі потреби. Однак 
багато типажів сучасного суспільства споживання часто навпаки 
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знаходять можливість спуску в «підвал» цієї піраміди, відчуваючи 
потребу, наприклад, не в естетиці, а в спотворених «субкультурах» [2; 
7; 8; 9; 10]. Фізкультура і спорт здатні давати людині імпульси 
поступального руху вгору по рівням піраміди потреб. 
Наведемо приклад інноваційної моделі виховання фізичної культури 
в умовах відкритого інформаційного ресурсу, яким може бути відкрита 
школа, відкритий університет, або щось інше.  
1. Використання центрів «індивідуального тренера» з програмою 
дозованого навантаження на слухача або учня. 
2. Віртуальна реальність – онлайн фітнес-центр з використанням 
технічних засобів оптичного і тактильного впливу на відчування 
спортивного руху учня. 
3. Диагностика фізичного стану людини і моніторинг його зміни з 
використанням онлайн моніторингу. 
Проведені нами дослідження дозволяють узагальнити результати 
та якісно оцінити взаємозв'язок показників рівня «цінність» і рівня 
«потреби». Зокрема: 
- цінність «удосконалення професійних якостей» визначається 
показником матеріального благополуччя студента й разом з тим 
залежить від сформованої цінності «користь для суспільства»;  
- для цінності «професійні знання» характерною є кількість 
студентів групи, що займається в абонементних спортивних секціях, а 
також залежить від сформованої цінності «справедливість»;  
- цінність «самореалізація» пов'язана істотно із задовільними й 
незадовільними результатами державного тестування, а також залежить 
від сформованої цінності «користь» (як і цінність «удосконалення 
професійних якостей»);  
- цінність «творчі здібності» залежить від сформованих цінностей 
«відповідальність за майбутнє» і «користь для суспільства». 
Показники цінностей учнів по-різному пов'язані між собою. 
Можна говорити про деякий ранг тієї або іншої цінності як інтегральну 
оцінку впливу на формування інших цінностей. У цьому напрямі варто 
усе більш активно розвивати творчу складову навчального процесу. 
Також варто будувати процес навчання студентів так, щоб результати їх 
навчальної діяльності сприяли розвитку, а не подавленню цінності 
«інтерес». Очевидно, перспективним є застосування активних методів 
навчання, таких як: проблемні лекції, дослідні лабораторні роботи й 
т. п. У цій же групі найбільш вагомих факторів, що формують цінності 
студентів, перебувають показники оцінки рівня фізичної культури 
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людини. Тут яскраво проглядається теза про те, що «у здоровому тілі – 
здоровий дух».  
Однак наш аналіз був би неповним, якби ми не виділили в окрему 
групу низку важливих висновків, які насамперед стосуються динаміки 
управління формуванням особистісних якостей студентів і їхніх 
цінностей. Підкреслимо, що це стало можливим у зв'язку зі створенням 
комплексної моделі з використанням програмних засобів штучного 
інтелекту. Наведемо деякі результати. При збільшенні показника 
цінності «успіх» показник цінності «користь» зменшується. При малих 
значеннях показників спостерігається істотний вплив показника 
цінності «користь» на показник цінність «удосконалення». Однак 
при більших значеннях, що наближаються до верхньої границі 
існування моделі, цей вплив істотно зменшується. 
Висновки і перспективи подальших досліджень 
1. Використання явно виражених схем системного механізму 
формування особистісних цінностей студентів дозволяє вибрати 
найбільш ефективні засоби фізичного виховання й установити їхні 
пріоритети. За відсутності такої схеми вибір пріоритетів стає 
інтуїтивним і тому менш ефективним, тобто показники значимості 
особистісних цінностей студентів у контрольних групах змінюються 
повільніше. Це підтверджено експериментом. 
2. Розкритий системний механізм, що діє при організації 
навчального процесу в межах використання засобів фізичного 
виховання,  дозволяє розробити структуру взаємозв'язку показників, що 
характеризують роботу з фізичного виховання студентів і формування 
їхніх особистісних цінностей. 
3. Система особистісних властивостей включає: міжціннісні 
зв'язки; зв'язки цінностей-показників застосування засобів фізичного 
виховання; властивості адаптації системи («замкнуті контури» зі 
«зворотними зв'язками»).  
У зв’язку з нашим дослідженням цікаво провести порівняльний 
аналіз з результатами впливу на корпоративну культуру засобів 
виховання студентської молоді за допомогою єдності всіх форм 
діяльності студентів (навчальної та поза навчальної; аудиторної та поза 
аудиторної), спрямованих на формування особистісних якостей 
студентів, а також за допомогою спеціально організованої підготовки 
викладачів і студентів до діяльності з формування цінністніх переваг 
учнів, навчально-методичного забезпечення та психолого-педагогічного 
супроводу цієї діяльності. Проведені авторами дослідження 
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підтверджують позитивну динаміку рівня ціннісно-орієнтаційної 
єдності студентської спільноти і має місце додатковий вплив засобів 
фізичного виховання на  виховання студентської молоді. 
Комплексний характер розглянутої проблеми вимагає ретельного 
й зваженого підходу до управління формуванням цінностей студентів. 
Одним із ефективних і перспективних шляхів є розробка комплексної 
програми фізичного виховання студентів, що враховує моніторинг 
показників їх фізичного і духовного стану. Особливо ефективним, 
на нашу думку, є впровадження в практику підготовки студентів 
комплексу фітнес-програм для відкритих інформаційних ресурсів. 
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
С. В. Ковалевский, Л. В. Кошевая 
В статье изложено содержание проблемы ценностно-ориентированного 
подхода в воспитании учащихся в открытом образовательном учреждении 
средствами физического воспитания. Проблема рассмотрена с позиций 
«пирамиды потребностей» А. Маслоу в сочетании с разработанной авторами 
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программной интеллектуальной моделью. Модель, предложенная авторами, 
отражает совокупность личностных качеств учащихся и влияние на них 
факторов физического воспитания. Результатом является модель открытого 
физического воспитания и средств ее реализации. Применение принципов 
моделирования процессов обучения в системе комплексной педагогической 
технологии представляет собой новый импульс в развитии индивидуального 
подхода в сочетании с открытым образованием. 
Ключевые слова: открытое образование, физическое воспитание, 
личностные ценности, моделирование, педагогические технологии. 
OPEN EDUCATION AND PHYSICAL CULTURE  
S. V. Kovalevskyi, L. V. Kosheva 
The article is devoted to the problem of value-oriented approach to education 
of students at the open educational establishment by means of physical education. 
The problem is examined from the standpoint of A. Maslow «pyramid of needs» in 
conjunction with the authors’ program intellectual model. The model reflects the set 
of students’ personal qualities and effect on them that physical education factors 
produce. The result of the investigation is the model of open physical education and 
means of its implementation. Application of the principles of modeling to the 
processes of training in the system of integrated educational technology appears to 
be the new momentum for individual approach development in combination with open 
education. 
Key words: Open education, physical education, personal values, modeling, 
educational technologies. 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
А. В. Козир 
У статті викладені інноваційні аспекти технологізації 
процесу формування професійної майстерності студентів 
факультетів мистецтв педагогічних університетів. 
Виокремлено значення широкого введення тестування та 
модульно-рейтингового оцінювання знань студентів. Окреслена 
інтенсифікація і визначені перспективи розвитку 
професіографічного моніторингу якості мистецької освіти, 
що пов’язані з реформуванням освітньої статистики, 
нагромадженням організаційного досвіду моніторингу тощо. 
Визначена ефективність інтерактивної  технології як одної з 
основних у процесі формування професійної майстерності 
майбутнього вчителя музики. Адже інтерактивність у навчанні 
доцільно розглядати як здатність до діалогової взаємодії.  
Ключові слова: інноваційність, технологізація, формування 
професійної майстерності, майбутній вчитель музики, 
рейтингове оцінювання, професіографічний моніторинг, 
інтерактивні технології. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному 
етапі розвитку суспільства запровадження в життя інноваційних 
пріоритетів значною мірою забезпечує технологічний підхід, який 
відкриває нові можливості для концептуального та проектувального 
розгляду різних аспектів освітянської дійсності. Технологічній підхід 
дозволяє з більшою достовірністю проектувати та управляти 
педагогічними процесами; аналізувати та систематизувати на науковій 
основі наявний практичний досвід і його використання; комплексно 
вирішувати освітні та соціально-виховні проблеми; забезпечувати 
сприятливі умови для розвитку особистості; оптимально 
використовувати найбільш ефективні технології для вирішення 
педагогічних проблем.   
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми. Впровадження у практику мистецької 
освіти модульно-рейтингової системи організації навчального процесу 
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передбачає широке введення тестування та рейтингового оцінювання 
знань студентів. Питання широкого використання модульно-
рейтингового навчання на основі моніторингового відстеження 
висвітлено у працях таких учених, як: А.Алексюк, І.Бабін, А.Бойко, 
Н.Мойсеюк, Л.Одерий, О.Островерх, І.Прокопенко, С.Силіна, 
В.Сластьонін та ін. Перевагами модульно-рейтингової системи є те, що 
в її основі лежить персоналізована творча навчально-пізнавальна 
діяльність, котра сприяє систематичній та продуктивній роботі 
студентів. Основним орієнтиром цієї діяльності є формування таких рис 
особистості студента як самостійність, активність, творчість, яке 
відбувається у процесі педагогічної взаємодії, де студент стає реальним 
учасником цієї дії.    
Метою статті є розкриття значення інноваційних тенденцій 
технологізації процесу формування професійної майстерності студентів 
факультетів мистецтв педагогічних університетів. З цією метою 
доцільно виокремити значення широкого введення тестування та 
модульно-рейтингового оцінювання знань студентів.  
Інтенсифікація і визначення перспективного розвитку 
професіографічного моніторингу якості мистецької освіти пов’язано з 
реформуванням освітньої статистики, нагромадженням 
організаційного досвіду моніторингу тощо. Також актуальним є 
визначення ефективності інтерактивної технології мистецького 
навчання як одної з основних у процесі формування професійної 
майстерності майбутнього вчителя музики. У зв’язку з цим 
інтерактивність у навчанні доцільно розглядати як здатність до 
діалогової взаємодії. 
Виклад основного матеріалу й обгрунтування отриманих 
результатів. Засобами професіографічного моніторингу об’єктивно та 
валідно вимірюється якісний рівень підготовки бакалаврів та магістрів 
до виконання майбутньої продуктивної діяльності. У зв’язку з цим 
доцільно зазначити, що перспективи розвитку професіографічного 
моніторингу якості мистецької освіти пов’язані з реформуванням 
освітньої статистики, нагромадженням організаційного досвіду 
моніторингу, інтенсифікацією наукових досліджень у цій галузі освіти. 
Запропонована система має можливість еволюціонувати від 
моніторингу стану й розвитку вищої школи на первісному етапі до 
широкомасштабного моніторингу освітньої системи в цілому. 
Дослідження перспектив розвитку професіографічного моніторингу 
дозволяє зафіксувати, що моніторинг вищої школи в пропонованому 
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вигляді –  це аж ніяк не кінцевий пункт розвитку системи. Це скоріше 
якийсь «плацдарм», що дозволяє надалі перейти до формування 
цілісної структури освітнього моніторингу в Україні. У процесі 
освоєння цього «плацдарму» інститути мистецтв педагогічних 
університетів придбають досвід, самостійність, розширять науковий 
світогляд, що дозволить формувати на їхній базі центрів моніторингу за 
всіма рівнями освіти та всіх видів освітнього моніторингу. 
У цілому, професіографічний моніторинг забезпечує: тривалість 
спостережень; відстеження процесу інтеграції знань; порівнянність з 
еталонами, нормативами, стандартами; прогнозування уведення нових 
технологічних підходів [3, с. 17].  
Проведені дослідження дозволили зробити висновок, що 
ефективне використання модульно-рейтингової та моніторингової 
системи дозволяє: проаналізувати стан якості мистецької освіти; 
створити модель моніторингового управління мистецькою освітою на 
науковій основі; виявити провідні тенденції розвитку якісної 
мистецької освіти в Україні; прогнозувати позитивні тенденції 
зростання якісних показників; визначити пріоритетні напрями 
подальшого розвитку освітньої сфери в Україні. 
Розуміння структури освітнього процесу має важливе практичне 
значення, тому що допомагає зрозуміти викладачу значимість власних 
функцій у педагогічній діяльності: або це тільки здійснення інноваційних 
технологій  навчання, або втілення єдності й цілісності технологій 
виховання, навчання, розвитку. Взаємодіючи з навколишнім світом, що 
як складна система складається із взаємнопроникаючих елементів «біо-
соціо-дух», суб'єкт освіти одночасно бере участь в існуючих 
компонентах діяльності: предметної (праця), комунікативної 
(спілкування), розумової (теоретичної). Їхнє гармонічне сполучення в 
навчальній діяльності забезпечує якісне виконання професійних 
функцій. Поняття «педагогічні технології» або «технології 
педагогічного процесу» можуть бути визначені як науково обґрунтовані 
системи діяльності, які використані особистістю з метою оптимізації 
процесу. Технологія є науково й практично обґрунтованою системою 
діяльності, що застосовується особистістю з метою перетворення 
оточуючого середовища, вироблення матеріальних чи духовних цінностей 
[2, с. 26]. Майстер оформлює, перетворює навчальний матеріал, не 
тільки виходячи з педагогічної технології, але й використовуючи її 
творчо. Тому інноваційним навчання може бути тільки тоді, коли воно 
застосовано мистецьки, майстерно. 
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Педагогічні технології включають наступний понятійний ряд: 
суб'єкти освітньої діяльності, їхня зміна в освітньому процесі, 
педагогічний процес, технології педагогічного процесу. Застосування 
технологічного підходу дозволяє відкрити нові можливості для 
концептуального та проектувального опанування різноманітних сфер 
педагогічної й соціальної дійсності. Специфічність педагогічних 
технологій визначається їх інноваційною спрямованістю. За структурою 
педагогічна технологія складається з трьох взаємопов'язаних 
компонентів: наукового (технологія є науково розробленим вирішенням 
визначеної проблеми на основі досягнень педагогічної теорії та передової 
практики), формалізовано-описового,  дескриптивного (технологія є 
моделлю, вербальним, текстовим, схемним описом мети, змісту, методів 
та засобів, алгоритмів дій, які застосовуються для досягнення 
запланованих результатів) та процесуально-діяльнісного (технологія 
виступає як процес здійснення діяльності об'єктів і суб'єктів, їх 
цілепокладання, планування, організації, реалізації мети та аналізу 
результатів) [3, с. 111]. Технології включають загальні уявлення про 
процес, у якому перетвориться навчальний «матеріал», та сприяють 
проектуванню і реалізації творчої взаємодії суб'єктів навчання (викладач, 
студент).   
Окреслюючи педагогічну технологію як сукупність психолого-
педагогічних установок, які визначають спеціальний набір та 
компонування форм, методів, способів та прийомів навчання, виховних 
засобів, доцільно зазначити, що вона характеризується як: «детальне 
структурування та опис послідовності обґрунтованих методів 
здійснення освітнього процесу, котра уможливлює одержання бажаного 
прогнозованого результату» та, за висловом Б.Ліхачова, є 
інструментарієм педагогічного процесу. Отже, педагогічна технологія – 
науково обґрунтована система операцій і послідовність її втілення на 
практиці, що забезпечує ефективний педагогічний вплив [2, с. 29].  
На основі широкого аналізу різноманітних методів, форм 
навчання, розроблених і випробуваних світовою педагогічною 
практикою, нами були відібрані такі інноваційні технології, сукупність 
яких складає певну дидактичну систему, яка дозволяє досить успішно 
формувати професійну майстерність майбутніх учителів музики 
(інтерактивна, експериментальна  та технологія самостійного 
навчання). 
Інтерактивна технологія є однією з основних у процесі 
формування професійної майстерності майбутнього вчителя музики. 
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Адже інтерактивність у навчанні доцільно розглядати як здатність до 
діалогової взаємодії. Інтерактивна технологія базується на застосуванні 
таких методів та прийомів, де вчитель поступається місцем активності 
учням. Діалогова взаємодія, яка виникає на інтерактивній основі 
полягає у створенні умов для ініціативи, осмислення та рефлексії 
учасників спілкування. Інтерактивна технологія припускає ефективне 
використання різновидів дискусій та інтерв'ювання, у процесі яких 
студенти вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми на 
основі аналізу обставин і відповідної інформації, приймати продумані 
рішення активно спілкуючись з навчальним колективом. 
Великого значення набуває оволодіння майбутнім учителем 
музики інтерактивною технологією у процесі практикуму роботи з 
навчальним хором. Адже у процесі цієї роботи йому необхідно не 
тільки ефективно розучувати хоровий твір, але й знайти правильні 
прийоми впливу на навчальний колектив, уміння застосувати відповідні 
знання, вміння та навички у різноманітних педагогічних ситуаціях.   
До найбільш поширених методів інтерактивної технології 
доцільно віднести: круглі столи, кейс-метод, інтерв’ювання, дискусії, 
метод проектів, мозковий штурм, навчання в малих групах, дебати, 
портфоліо та ін. Так кейс-метод є складною системою, в яку інтегровані 
інші методи пізнання: моделювання, системний аналіз, проблемний 
метод, експеримент, ігрові методи. Він є практичним методом 
організації навчального процесу, методом дискусій з точки зору 
стимулювання і мотивації навчального процесу, а також методом 
лабораторно-практичного контролю і самоконтролю.  
В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок 
студентів, їх уміння самостійно конструювати свої знання, 
орієнтуватися в інформаційному просторі тощо. Метод проектів завжди 
орієнтований на самостійну діяльність майбутніх учителів – 
індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують протягом 
певного відрізку часу. Метод портфоліо (з італійської – портфель), 
спосіб збору навчальної інформації та аналізу її результатів. Він є 
методом модернізації освіти, тому що портфоліо  – це сукупність 
збирання інформації.   
Висновки та перспективи подальших досліджень. Необхідно 
зазначити, що інтенсифікація і перспективний розвиток 
професіографічного моніторингу якості мистецької освіти щільно 
пов’язаний з реформуванням освітньої системи, нагромадженням 
досвіду професіографічного моніторингу, визначенням ефективності 
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інтерактивної технології мистецького навчання студентів. Адже 
специфіка активного використання інтерактивних технологій полягає в 
тому, що вони дозволяють не лише краще засвоювати навчальний 
матеріал, а й творчо його переробляти. Інтерактивні технології дають 
рекомендації з проектування й реалізації спеціально організованих 
процесів, їх детальний опис і прогнозування отриманих результатів [4, 
с. 135]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
А. В. Козырь 
В статье изложены инновационные аспекты технологизации процесса 
формирования профессионального мастерства студентов факультетов 
искусств педагогических университетов. Выделено значение широкого введения 
тестирования и модульно-рейтинговой оценки знаний студентов. Обозначены 
значение интенсификации и перспективы развития профессиографического 
мониторинга качества художественного образования, что тесно связано с 
реформированием образовательной статистики, накоплением 
организационного опыта мониторинга и тому подобное. Определена 
эффективность интерактивной технологии как одной из основных в процессе 
формирования профессионального мастерства будущего учителя музыки. Ведь 
интерактивность в обучении целесообразно рассматривать как способность к 
диалоговому взаимодействию. 
Ключевые слова: инновационность, технологизация, формирование 
профессионального мастерства, будущий учитель музыки, рейтинговое 
оценивание, профессиографической мониторинг, интерактивные технологии. 
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INNOVATIVE ASPECTS OF TECHOLOGIZATION OF THE 
PROCESS OF FUTURE MUSIC TEACHERS’ PROFESSIONAL 
SKILLS FORMATION 
А. V. Kozyr 
The paper is devoted to the investigation of the innovative aspects of 
technologization of the process of formation of professional skills of the Arts 
Departments students of Pedagogical Universities. The author emphasizes the 
importance of broad introduction of testing and module-rating evaluation of students’ 
knowledge; he defines the importance of intensification and development prospects of 
professiographic monitoring of arts education quality that is closely related to the 
reforms of educational statistics and organizational experience monitoring 
accumulation, etc. The author defines the efficiency of interactive technology as a key 
to the formation of professional skills of the future music teacher and attracts 
attention to the fact that interactivity in education should to be examined as a 
dialogue interaction capacity. 
Keywords: Innovation, technologization, formation of professional skills, future 
music teacher, rating evaluation, professiographic monitoring, interactive 
technologies. 
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ 
ГУМАННОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У 
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
В. К. Кузьмич 
У статті охарактеризований антропологічний підхід до 
проблеми виховання гуманного відношення до людини у 
студентів педагогічних університетів. Особлива увага приділена 
визначенню сутності понять виховання і виховання гуманного 
відношення до людини. 
Ключові слова: антропологічний підхід, виховання 
гуманного відношення до людини, студенти педагогічних 
університетів. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. С. Рубінштейн 
підкреслював: «Серце людини зіткано із її людських відношень до 
інших людей: те, чого вона варта у цілому визначається тим, до яких 
людських відношень людина прагне, які відношення з іншими людьми 
вона здатна встановити» [15, с. 16]. Початок третього тисячоліття 
характеризується наявністю все зростаючої «прірви» у відношеннях 
людини до людини, що утворилася у сучасному суспільстві через 
домінування у свідомості людей прагматичних та егоїстичних інтересів, 
утрату людиною людськості і пропагування цінностей матеріальної 
культури, наслідком чого стала поява таких негативних явищ як 
безконтрольна агресія, нахабство, насильство, злість, лицемірство, 
цинізм, байдужість, руйнування моральних цінностей, бездуховність, 
безкультур’я, нездатність вибудовувати гармонійні міжособистісні 
відношення на моральній основі. Особливо звертає на себе увагу втрата 
сучасною молоддю поважного відношення до старшого покоління, до 
людей похилого віку, які сьогодні у більшості своїй поступово все 
забувають, відключаються від життя, на них неможна покластися, вони 
дряхліють і перестають бути «стовпами сили» і прикладом для 
наслідування (М. Морган). Одна із причин цього – це дефіцит 
гуманізму, гуманної культури, гуманного відношення людини до 
людини у сучасному суспільстві. Змінити ситуацію на краще можливо 
завдяки вихованню гуманного відношення до людини у студентів 
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педагогічних університетів, що сприятиме вихованню в них 
усвідомлення людини як цінності і відношення до кожної людини як 
унікальної особистості, яка дотримуючись законів Істини, Добра і 
Краси, буде спрямовувати свої зусилля на вибудовування гуманних 
міжособистісних відношень зі своїм оточенням і подолання негативних 
проявів у житті суспільства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Дослідженню 
проблеми виховання гуманного відношення до людини у студентів 
педагогічних університетів з позицій антропологічного підходу 
присвячені роботи вчених-педагогів: Б. Бім-Бада, В. Зінченка, I. Зязюна, 
В. Максакової, В. Сластьоніна, В. Шинкарука та ін. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. У статті здійснена спроба 
надати характеристику антропологічного підходу до виховання 
гуманного відношення до людини у студентів педагогічних 
університетів. 
Мета статті полягає у наданні характеристики антропологічного 
підходу до проблеми виховання гуманного відношення до людини у 
студентів педагогічних університетів. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. У рамках дослідження рівня 
вихованості гуманного відношення до людини у студентів педагогічних 
університетів вельми важливим є надання детальної характеристики 
антропологічного підходу до означеної проблеми, визначення сутності 
якого є особливо актуальним у зв’язку з розповсюдженням у сучасному 
світі тенденції до гуманізації виховання та освіти. 
Термін «антропологія» (з латинської – «знання про людину», 
«наука про людину») запропонував в кінці XVIII сторіччя І. Кант для 
позначення особливої автономної області знань, нової науки – науки 
про людину. І. Кант першим наголосив на тому, що людина є 
найважливішим предметом науки, а кінцевою метою науки є пізнання 
самої людини як розуміння світу в цілому.  
Особливий вклад в розробку антропологічного підходу до 
осмислення освітньо-виховного процесу взагалі і окремих аспектів 
виховання гуманного відношення до людини зокрема внесли сучасні 
вчені-педагоги: Б. Бім-Бад, В. Зінченко, I. Зязюн, В. Максакова, 
В. Сластьонін, В. Шинкарук. На думку означених дослідників, об’єктом 
дослідження педагогічної антропології є людина, яка навчається. Вчені 
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наголошують на приділенні особливої уваги у процесі виховання 
людини відповідним якостям людини, які притаманні їй у певний 
період життя. 
Поняття виховання є одним із найбільш значимих ключових 
понять педагогічної антропології. У контексті означеної проблеми 
дослідження привертає увагу визначення поняття «виховання», яке 
наводить В. Максакова у своїй праці «Педагогічна антропологія». 
Вчений зауважує, що виховання – це «процес, який зберігає людську 
сутність будь-якого суспільства і створює умови як для розвитку 
суспільства в цілому, так і для продуктивного існування окремої 
людини» [11, с. 96]. Цікавим для нашого дослідження є визначення 
навчально-виховної роботи з позиції педагогічної антропології, яке 
надає Б. Бім-Бад. Учений наголошує, що навчально-виховна діяльність 
являє собою «цілісний процес, спрямований не тільки на засвоєння 
знань, розвиток свідомості, почуттів і волі, а й на вдосконалення 
тілесних, душевних і духовних потреб тих, хто навчається» [3, с. 3].  
Заслуговує на увагу дослідження такого важливого аспекту як 
врахування вікових особливостей і «душевного віку», який визначає 
ступінь зрілості духовних якостей людини у ході побудови виховного 
процесу на антропологічних засадах. Як слушно зауважував К. 
Ушинський «вихователь повинен знати людину в сім’ї, у суспільстві, у 
різні вікові періоди її життя, за різних обставин, в єдності загального, 
особливого і окремого» [15, с. 245]. Душевний вік є детермінованим 
культурою середовищем, в якому виховується особистість, та її 
індивідуальним досвідом.  
Сучасні дослідники (І. Аносов, М. Елькін) наголошують, що 
виховання спирається на знання особливостей вікових етапів життя 
людини, тому доцільно звернути особливу увагу на суттєві 
характеристики не тільки психофізичного, а й духовно-морального 
виховання дитини у різні періоди її життя. Життєвий досвід дитини 
складається відповідно до механізму апперцепції, тобто «зумовленості 
сприйняття раніше усвідомленими знаннями, інтересами, звичками, 
усім змістом психічного життя людини». Мається на увазі, що 
відповідно до власного індивідуального досвіду той самий вплив може 
викликати різне враження у різних людей і саме цей факт неминуче 
визначає весь подальший розвиток особистості та сприйняття нею 
найбільш складних і глибоких пластів культури. Таким чином, звертає 
на себе увагу така важлива особливість процесу виховання, як 
характеристика попереднього досвіду і внутрішнього життя тих, хто 
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навчається. В нашому випадку студентів педагогічних університетів та 
їх відношення, в першу чергу, у сім’ї до старшого покоління, людей 
похилого віку, зокрема, через приділення особливої уваги характеру їх 
відношень із бабусями і дідусями, які проявляються у прояві 
шанобливого, або байдужого відношення, бажанні надати допомогу, 
підтримку і опіку або, навпаки, пройти повз [2, с. 119-124]. 
У контексті дослідження проблеми виховання гуманного 
відношення до людини у студентів педагогічних університетів в аспекті 
антропологічного підходу доречно звернути увагу на двоїстий характер 
природи людини (В. Бехтерев, П. Блонський, В. Зеньковський, 
К. Ушинський), що виявляється у складній взаємодії духовності і 
матеріальності і, як наслідок, амбівалентності її почуттів, цінностей і 
відношень [4, с. 56]. Це яскраво виявляється на прикладі аналізу 
одночасної наявності у людини як індивідуальних недоліків, так і 
сильних якостей, які тісно взаємопов’язані між собою. Так, різкість, 
грубість, впертість часто поєднуються в ній з мужністю і 
працездатністю, а причина цього полягає в тому, що негативні риси і 
достоїнства часто мають спільну основу – амбівалентну за своєю 
природою енергію особистості, що слід приймати до увагу у процесі 
виховання [4, с. 58]. 
Звертають на себе увагу в контексті дослідження означеної 
проблеми роботи Н. Бордовської, С. Гончаренка, І. Зязюна, 
П. Підкасістого, М. Романенка та Н. Харчевої. «Якщо раніше основним 
компонентом навчально-виховного процесу були знання, то зараз – 
особистісний розвиток і формування цілісної особистості», – відзначає 
М. Романенко [13]. 
Цікавою є думка С. Гончаренка, який доводить, що принципи 
виховання складають систему вимог, які охоплюють усі сторони 
процесу виховання, відображають результати узагальнення досвіду 
виховної практики. Принципи виховання складають вихідні положення, 
які визначають основні вимоги до змісту, організації та методів 
виховного процесу [6, с. 2-8.]. Вони виведені з аналізу закономірностей 
виховного процесу та визначають його цілеспрямованість, зв’язок з 
життям, опору на позитивне в людині, єдність виховних впливів та 
вимог, урахування вікових та індивідуальних особливостей людини, 
гуманізацію сучасного виховання. 
Процес навчання і виховання студентів університету цілком 
залежить від рівня вихованості взаємовідношень та взаємодії викладача 
й студента. У педагогічному процесі взаємодіють суб’єкти, об’єднані 
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змістом освіти. Важливо, щоб педагогічний процес, під час якого 
здійснюється навчально-професійна діяльність, відповідав власній 
природі людини, був гуманітарно-зорієнтованим.  
В. Александрова та М. Богуславський стверджують, що у процесі 
виховання гуманного відношення до людини у студентів, необхідно 
створити умови для досконалого оволодіння ними трьох виховних 
позицій: розуміння вихованця, що базується на оцінюванні емоційного 
стану студента (характеризується тим, що педагог робить висновки про 
особистість вихованця через спостереження за його поведінковими 
реакціями, а ефективність означеного процесу залежить від 
перцептивних та гностичних якостей педагога, що повинен виявляти 
готовність прийняти свого студента таким, яким він є, з усіма 
недоліками, та вміти виявити співчутливе, емпатійне розуміння); 
визнання вихованця (виявляється в тому, що кожен студент має право 
бути індивідуальністю, мати власну думку; означена вимога 
ґрунтується на безперечній вірі в його здібності, здатності до 
самовдосконалення; націлює педагога на активізацію особистісних 
переживань вихованця) і прийняття вихованця (передбачає безумовно 
позитивне відношення до студента; визнання того, що студент має 
право бути таким, яким він є, зокрема повага до його думок, 
переживань, діяльності) [1].  
Виховні позиції визнання, розуміння, прийняття студента містять 
у собі загальні гуманістичні основи: відношення до людини як до 
найвищої цінності, повага та віра в студента, його здібності та духовний 
потенціал. Реалізація цих виховних позицій, а також рівноправних 
партнерських відношень педагога та студента можлива лише в 
особистісно-орієнтованому виховному процесі, коли виховний процес 
спрямований на особистість вихованця. Головною метою особистісно-
орієнтованого виховання є створення належних умов для повноцінного 
розвитку та формування особистості (як суб’єкта праці та суспільних 
відношень), яка керується гуманістичними цінностями, ідеалами. В 
межах особистісно-орієнтованого виховання, спрямованого на 
виховання духовності особистості, на вихованні системи гуманістичних 
орієнтирів можна забезпечити виховання гуманного відношення до 
людини у студентів педагогічних університетів, з розвинутою потребою 
в знаннях та піклуванні про інших людей, зокрема, про людей похилого 
віку. 
П. Перепелиця та І. Киреєв визначають такі провідні напрями 
виховання гуманного відношення до людини, як цілеспрямованість 
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гуманістичних переконань, завдяки яким вихователь чітко визначає 
ідею, яку відстоюватиме, зміст, засоби, форми роботи; конкретність і 
доступність переконань, які допомагають вихователю використовувати 
життєві факти, приклади, життєвий досвід (як власний, так і своїх 
вихованців), використовувати наочні образи; опору на життєвий досвід 
вихованців у гуманістичній поведінці, свідомості, відношеннях; 
принцип логічності, послідовності, доказовості у формуванні 
гуманістичних переконань; простота і ясність, емоційна забарвленість 
впливів вихователя; опора на позитивне у вихованців, повага й 
вимогливість до них [12, с. 512.]. 
Цікаве визначення поняття «виховання гуманного відношення до 
людини» надає І. Шевчук, розглядаючи його як цілісний процес 
виховання гуманних якостей, пробудження особистісних сил, засвоєння 
гуманістичних вимог, виховання всебічно та гармонійно розвинутої 
особистості в співпраці вчителя й учнів. На думку науковця, виховання 
гуманного відношення до людини ґрунтується на принципах: співпраці 
педагогів і студентів; віри в здібності тих, хто навчається; духовного 
зв’язку педагога та вихованців; тактовності по відношенню до тих, хто 
навчається; поваги до особистості студентів [16]. 
Думку І. Шевчук розділяє М. Касьяненко, який зауважує, що 
виховання гуманного відношення до людини має бути спрямованим на 
виховання всебічно й гармонійно розвиненої особистості, шляхом 
співтворчості вихователя і вихованця, гуманних демократичних 
відношень [9]. 
Особливий інтерес для нашого дослідження має думка 
Г. Корнетова щодо спрямованості антропологічного підходу. Вчений 
акцентує увагу на тому, що названий підхід «дозволяє уявити динаміку 
людини в освіті як тілесної, душевної і духовної істоти в різних 
історичних обставинах, розкриває антропологічні підстави педагогічної 
думки і практики освіти». Вчений додає, що використання 
антропологічного підходу уможливлює дослідження означеної 
проблеми з точки зору генезису гуманістичної освіти і гуманної 
педагогіки. На думку Г. Корнетова, гуманізація являє собою олюднення 
людини, а індивід стає людиною, розвиваючись фізично і духовно як 
особистість та індивідуальність [10, с. 229-231].  
Ми повністю розділяємо думку Г. Корнетова про те, що 
«гуманізація здійснюється тим повніше, чим більш повно виявляється 
реалізованим людський потенціал, чим більш активно, універсально і 
вільно діє людина в соціокультурному просторі, розвиваючи його і 
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себе» [10, с. 232]. Посилаючись на І. Гердера, вчений зауважує, що 
освіта є «зростанням гуманності» [5], але від народження людина має 
лише здатність до неї, чим забезпечується становлення внутрішньої 
духовної людини, розвиток якої відбувається поступово. Виховання 
внутрішньої людини передбачає формування духовно-морального 
стрижня, який визначає особистісну позицію людини, його «Я». 
Головна задача людини від народження – це устремління до 
знаходження свого внутрішнього образу, форми людськості. 
І. Гердер справедливо наголошував, що лише завдяки вихованню 
«прообраз людини може перейти у відображення, коли відбувається 
засвоєння досвіду попередніх поколінь і людина застосовує і збагачує 
його на практиці». У цьому контексті цікавою є думка вченого про те, 
що освіта людини – це ніщо інше як «культура», тобто «культивування 
людськості» [5, с. 232]. 
Нині в Україні ведеться активна робота щодо реалізації концепції 
гуманізації освіти, що полягає в «утвердженні людини як найвищої 
соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та 
задоволення різноманітних освітніх потреб, забезпечення 
пріоритетності загальнолюдських цінностей...», про що зазначено у 
державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») 
[7, с. 600–623]. Критеріями вихованості гуманізму виступають мотиви 
та потреби дбайливого відношення до людини. Вони виховуються у 
ході теоретичного навчання та поєднуються з практичною діяльністю 
молоді в процесі навчання, в безпосередньому спілкуванні та побудові 
відношень. 
У сучасній педагогічній науці утвердилося поняття про те, що 
знання спочатку повинні переживатися, що забезпечить їх 
усвідомлення та дозволить виховати гуманне відношення особистості 
до себе, до природи і суспільства. Як зазначає І. Зязюн, найважливішим 
принципом виховання (разом з принципом опори на позитивний 
приклад) є принцип гуманізації. Зміст цього принципу зводиться до 
дотримання прав і свобод особистості; пред’явлення вихованцю 
розумних вимог і повага його позиції за будь-яких обставин та відмови 
від покарань, які принижують честь і гідність особистості [8]. 
Гуманізація освіти передбачає прийняття людини як головної 
цінності, повагу до прав і свобод людини, відмову від покарань, які 
принижують честь і гідність людини, створення сприятливих умов для 
її розвитку та самовизначення. Вона ефективно реалізується засобами 
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педагогічної майстерності й цілком доступна кожному за умови 
достатнього розвитку чуттєво-емоційної сфери особистості. 
Одним із способів гуманізації є інтеграція раціонального та 
чуттєвого, природничо-наукового та гуманітарного, що виступає у 
змісті освіти як одна з найважливіших умов виховання гуманного 
відношення до людини. Інтеграція раціонального й чуттєвого 
забезпечує взаємодію усіх каналів суб’єктивного, особистісно-
значущого відношення до соціоприродного середовища: 
перцептивного, когнітивного і практичного, щоб об’єднати різні 
способи пізнання світу для цілісного світосприйняття, розуміння і 
діяльності. 
Основою змісту освіти може стати інтегративно-гуманітарний 
підхід, а принцип внутрішньої інтеграції природничого, а також 
інтеграції природничо-наукового та гуманітарного знання може бути 
домінуючим чинником процесу виховання гуманного відношення до 
людей, без виконання якого неможливе повноцінне виховання гуманної 
культури. 
Таким чином, поняття «виховання гуманного відношення» 
віддзеркалює взаємозв’язок його основних компонентів (когнітивного, 
емоційно-ціннісного та поведінково-дієвого), взаємодія яких утворює 
нову інтегративну якість, що спрямована на виховання в особистості 
гуманістичної свідомості, гуманістичної діяльності, гуманних 
відношень. Система виховання гуманного відношення до людей 
похилого віку може бути реалізована за умов особистісно-
орієнтованого спрямування суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та 
студента; глибинного засвоєння й усвідомлення загальнолюдських і 
національних цінностей; урахування оптимального співвідношення 
особистісних цілей студентів та інших суб’єктів виховної системи; 
дотримання гуманістичних принципів виховання, адекватних до 
поставлених завдань, мети.  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
використання антропологічного підходу у процесі виховання гуманного 
відношення до людини дає можливість усвідомити її значущість саме 
як суб’єкта гармонійних міжособистісних відношень, що ґрунтуються 
на моральній основі, і визначити новий орієнтир і головну мету 
виховання як особистісно-орієнтованого процесу виховання всебічно і 
гармонійно розвиненої, цілісної, високогуманної, високоморальної, 
високоосвіченої, творчої, духовно-культурної особистості студента 
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через реалізацію взаємодії, співпраці, співтворчості, рефлексії і 
саморозвитку у просторі педагогічного університету.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ 
ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ У СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В. К. Кузьмич 
В статье охарактеризован антропологический подход к проблеме 
воспитания гуманного отношения к человеку у студентов педагогических 
университетов. Особое внимание уделено определению сущности понятий 
воспитания и воспитания гуманного отношения к человеку. 
Ключевые слова: антропологический подход, воспитание гуманного 
отношения к человеку, студенты педагогических университетов. 
ANTROPOLOGICAL APPROACH TO THE PROBLEM OF 
EDUCATION OF HUMANE ATTITUDE TO THE PERSON AT 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 
V. K. Kuz’mych 
The author of the article gives characteristics to the anthropological approach 
to the problem of education of humane attitude to the person at students of 
pedagogical universities. Particular attention is paid to defining the essence of the 
concepts of education and upbringing of the humane attitude to the person. 
Keywords: Anthropological approach, education of humane attitude to the 
person at students of pedagogical universities. 
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ECOLOGICAL BRINGING UP OF PUPILS BY MEANS OF 
FICTION LITERATURE  
I. U. Kurilchenko, І. V. Кushakova  
Modern youth lives in the period of not only the rapid science 
and technique development but also of the negative consequences of 
scientific and technical revolution and demographic explosion. There 
are more and more cases of the pollution of atmosphere, hydrosphere 
and lithosphere , the accumulation of a great amount of human 
activity wastes while having a depletion of all kinds of natural 
resources led to the development of the ecological crisis. The 
humanity needs a new philosophy of life, high ecological culture and 
consciousness. The aim of the article is the elaboration of the sense of 
the statement «ecological education» and also of the system of the 
statements that sort with this category; the proving of the importance 
of using the means of fiction literature for ecological education of 
modern youth. 
Key words: Ecological crisis, ecological culture, ecological 
conciousness, ecological bringing up, pieces literature, harmony of 
nature.  
 
Formulation of the problem. The youth of today strides into the era of 
not only the rapid development of science and technology, but also of the 
negative effects of scientific and technological revolution and population 
explosion. More and more pollution of the atmosphere, hydrosphere and 
lithosphere, the accumulation of large amounts of waste products of human 
activities together with the simultaneous depletion of nearly all types of 
natural resources have led to the development of the ecological crisis. 
Humanity needs a new philosophy of life, high ecological culture and 
consciousness. Today in all developed countries of the world, ecological 
culture is becoming an integral part of functional literacy of the population. 
Only the environmentally educated person can solve this problem. That 
is why the issue of forming ecological culture and environmental 
consciousness of preschool children, pupils and students, future teachers, is 
becoming of particular importance. 
Analysis of the main studies and publications in which the solution 
of the problem is initiated. The indicated problem is the subject of research 
by many scientists. Thus, at the present stage of the development of 
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pedagogical science various aspects of ecoconsciousness are studied. Special 
attention is paid to the problems of defining, typology and interpretation of 
this phenomenon (M. H. Vasylʹyev, V. E. Vorobeyko, A. M. Halyeyeva, 
M. I. Drobnokhot, I. L. Kurok, S. V. Shmaley and others), the importance of 
ecological upbringing, culture and ecological consciousness in optimizing 
the relationship between society and nature (H. O. Bachynsʹkyi, 
L. P. Voronina, O. O. Huseynov, I. V. Kushakova, H. P. Pustovit, 
L. D. Rudenko and others), definition of the levels of display of social life by 
ecoconsciousness, the connection of the investigated phenomenon with the 
ecological activities (E. R. Barbashyna, E. V. Hirusov, M. I. Drobnokhot, 
A. M. Kocherhin, F. Ya. Palinchak). The psychological foundations of 
ecological consciousness also have been studied (A. A. Aldesheva, 
D. F. Hleba, S. D. Deryabo, Yu. P. Ozhohov, S. V. Shaley, V. A. Yasvin). 
T. V. Hardashuk, V. V. Hlyebov, V. L. Derkach, M. M. Kyselʹov, 
H. Kovalʹchuk, L. Morozova, O. B. Plokhotnyuk, O. V. Fedyuk and others 
have considered the issues of the formation and development of 
ecoconsciousness of future teachers.  
However, up nowadays it is poorly studied the nature of ecological 
consciousness, its structure, types and the system of ecological needs, which 
is the foundation of the formation and development of ecological culture. 
The aim of this article is to clarify the essence of the concept of 
«ecological upbringing» and the system of the concepts that relate to this 
category, to prove the importance and necessity of the use of the means of 
fiction literature for ecological upbringing of today’s youth. 
The presentation of the main material. Ecological upbringing is a 
continuous pedagogical process that has no time limit. This process forms in 
a human being conscious perception of the environment, a sense of personal 
social responsibility for activities that one way or another is connected with 
the transformation of the environment, confidence in the necessary of respect 
for nature, rational use of its resources. 
The contents of ecological upbringing are based on provisions that the 
world of nature is a human habitat; natural beauty contributes to the 
formation of moral senses of duty and responsibility for the preservation of 
nature, encourages to the environmental activities. For the organization of 
the process of ecological upbringing it is important to promote understanding 
the ecological effects, to form the skills to make conclusions regarding the 
state of nature, to make recommendations of reasonable interaction with it 
and to stimulate the process of understanding the consequences of certain 
actions of man in nature. 
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In the process of ecological upbringing students are to acquire 
knowledge about the environment, the need to protect it in order to preserve 
harmony, beauty, to gain skills of nature conservation. Such knowledge, 
skills and abilities do not exist without understanding by the students the 
environmental phenomena and beauty of nature. Ecological upbringing 
provides the system of continuous multilevel ecological education [9].  
Ecological education is a systematic pedagogical activity aimed at 
accumulation of conscious effective knowledge about the environment, 
continuous learning process by the students the knowledge, values and 
concepts aimed at understanding and assessment of relationships between 
people, inability of their violations, transition of knowledge in beliefs, 
formation of certain aesthetic and ecological regulations, formation of 
ecological consciousness and culture [2].  
The objectives of ecological education are: forming the system of 
knowledge about the nature, understanding the relationships and 
interdependencies that exist in nature, creating a positive attitude to nature, 
norms of behavior in nature, the desire to preserve and protect nature, coexist 
in harmony with it. 
Ecological education provides the gradual development of skills of 
adoption of ecologically appropriate solutions, and the formation of 
ecological consciousness. Ecological consciousness as a specific, 
independent form of social consciousness emerged in the 20th century as a 
result of the reflect of the threat of the global environmental catastrophe and 
the increase of the crisis events in relations between society and nature in 
general as a result of ecological education. 
There are two types of ecological consciousness: anthropocentric and 
eccentric. Ecological consciousness of the anthropocentric type is such a 
system of representations of the world, according to which the highest value 
is a man, and nature has its value insofar as the person requires it. The aim of 
the interaction with nature is to meet human needs; the activity for the 
protection of the surrounding world is dictated by the need to preserve the 
environment in order it could be used by the future generations [5].  
The eccentric type of ecological consciousness is a system of 
representations about the world, according to which the highest value is the 
harmonious development of man and nature, ethical norms and rules are 
equally applying to the interaction between people and the world of nature. 
At this stage of society development there is a need to form the eccentric 
type of ecological consciousness, according to which the activity of the 
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conservation of nature is dictated by the need to preserve it for its own 
sake [5].  
In the system of secondary education forming ecological consciousness 
can be realized in a number of ways. 
In schools, nature conservation education of pupils is performed in 
different ways: in the classroom, in classes of study groups, during the tours, 
in the process of socially useful work, scientific research work, etc. One 
subject teacher cannot cope with and teach nature protection education, this 
work is multifaceted. It is advisable to implement it as a complex involving 
primary school teachers and subject teachers. On the other hand, nature 
protection education must be carried out not only in the classroom. It is 
proved that it is effective to conduct ecological festivals, competitions of 
ecological posters, literary works, the Days of the forest, the Days of birds, to 
celebrate professional holidays. One’s own work concerning the care for 
plants and animals, protection of natural objects (ponds, parks, flowerbeds, 
squares) increase the effectiveness of ecological upbringing of pupils, 
promote the transformation of knowledge on the ecological conviction [3].  
Ecological upbringing should become the crosscutting pedagogical 
problem that should be solved through the implementation of educational 
programs for different subjects. Determining the potential of the educational 
material for the implementation of ecological education and upbringing, we 
should note that literary works are a powerful means concerning the above-
mentioned [7]. 
In the formation of ecological consciousness the responsible role 
belongs to elementary school, which is one of the first links of becoming a 
human-citizen. The main personality traits are formed in early childhood, 
and the contact with nature in the upbringing of the child is of a paramount 
importance. «We think», wrote V. Sukhomlinskyi, «that school of the future 
should fully use for the harmonious development of man everything that 
nature provides, and what man can do for nature to serve him. Within this we 
must preserve and replenish natural resources, which we have» [11]. 
For successful ecological upbringing of primary school children it is 
necessary to single out the ecological potential of each academic subject. The 
main role here should be assigned to natural science, while studying which it 
is necessary to lay the scientific foundations for nature protection activities 
of children. 
Great opportunities for the implementation the given objectives are laid 
down in the system of reading lessons. 
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In particular, the sections: «Beauty of Land, Beauty of Life», «Grow as 
Real People» contribute to the development of observation, bringing up 
compassion, empathy, provoke a need to provide assistance to those in need. 
Great role also play reading in out-of-school hours lessons. For example, the 
topic «In Different Seasons Land is Attractive» deepens pupils’ knowledge 
of the seasons, enriches their understanding of beauty of nature and brings up 
protective attitude towards it [9].  
To complete emotional school – school of bringing up good feelings 
the works by A. Drofan’ «When It Is the Big Water», N. Zabila «The 
Crane», V. Sukhomlynskyi «Do Not Forget the Source» and others will help 
children. Working on the poetry by A. Koshetskyi «I Do Not Want To» we 
emphasize that everything alive has the right to life as well as people do 
(«And no stalk, branch or blade of grass I will not offend: it is a terrible 
sin!»), and to protect nature is necessary for its own sake («I do not want to 
catch a butterfly, it is a flower of heaven, let it live!»). Using the abstracts 
from literary works a teacher may offer his pupils to solve this or that 
ecological problem. It is advisable to familiarize them with the rules 
ecologically literate behavior in nature not moralizing, but by giving them 
the right of choice of the variant of behavior and its motivation. For this 
purpose, a teacher can use the works by Ye. Hutsalo «Hares», V. Nosak 
«Unexpected Meeting», A. Kopylenko «Spring in the Woods», V. Kava «He 
Is Alive», A. Bortnyak «A Broken Branch» and others. With the help of 
these works one can create such pedagogical situations that have significant 
educational impact, promote the formation of a substructure of responsible 
attitude of children to nature, for without it this knowledge is only the 
«intellectual ballast». Finally, to be successful in forming ecological 
upbringing is possible only when the younger generation possesses strategies 
and technologies of interaction with nature, because consciousness is formed 
in the process of activities [8]. 
The analysis of the curricula of Ukrainian literature of secondary and 
high school indicates the presence of certain sections, some works, the 
contents of which provide studying pastoral poetry, imagining paintings of 
nature, which are observed in life, forming the abilities to think about the big 
world of nature and man in it, the development of skills of own observations 
of the surrounding world, upbringing love for nature, understanding of 
human existence on earth, the meaning of compassion, genuine concern 
about nature and harmonious unity with it. The source of human culture has 
always been the fact that man lived in harmony with nature, and that is why 
poets, writers widely lighten up the ecological issues in their works. 
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What should be done to help nature, the pupils learn from the works by 
Ostap Vishnya «Grateful Starlings», O. Levchenko «If We Help», 
O. Dovzhenko «Mum’s Garden», V. Skurativskyi «Stork’s Well» as well as 
works by Lina Kostenko, Oles’ Honchar and others. And it is obligatory to 
attract children to within their age nature protection affairs, because without 
this the presence of even adequate ideas and concepts, formation of 
responsible attitude to nature does not provide the solution of ecological 
problems, because a human will be helpless when implementing his 
knowledge in practice. 
At the lessons of Ukrainian Literature it is also carried out ecological 
upbringing. Pupils do exercises that contain the sentences of natural content, 
answer numerous questions using the pictures, write the works of their own 
observations and describe a particular season, animals and plants. At the 
lessons ecological dictations and retellings are often used. Using the creative 
work by Lesya Ukrainka we have decided to more fully consider the use of 
artistic word in ecological education of schoolchildren. 
The subject of our careful analysis has become the creative work by 
Lesya Ukrainka, the tasks are determining the opportunity to conduct 
ecological education and upbringing of pupils on the material of poetry by 
the writer. The school course of Literature provides studying 15 works by 
Lesya Ukrainka (3 verses in the 6th form, 4 verses in the 8th form, 7 verses 
and the drama extravaganza «Forest Song» in the 10th form). 
Implementing the given tasks, we pay attention to the following aspects 
of the analysis of the works: beauty and uniqueness of nature; perception of 
natural objects by man; role of nature in human life; awareness of one’s own 
role in nature; interplay of nature and personality. 
A human being of philosophical thought, with a sense of beauty, 
humanistic views, Lesya Ukrainka revealed her talent in various genres of 
fiction literature. Landscape was a specific form of lyrical world outlook for 
the writer. The originality of depicting by her beauty of nature lies in the fact 
that not only the definite corner of the native land is sung, but in her 
landscape poetry – all Ukraine. So, we should draw pupils’ attention to the 
fact that L. Ukrainka sees natural surroundings globally as an environment in 
which there is a man as a perfect creature, full of beauty and harmony. 
The system of poetic images for identification of key themes and 
concepts in the works by Lesya Ukrainka is surprisingly stable and 
expressive. In her works man is often a part of nature; a lyrical hero 
perceives himself identifying with natural objects. The poetess aims to 
become a song to freely fly around the world, she calls her song to become a 
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swift seagull which is not afraid to die in the sea, she listens to spring, she is 
ready to be alone to go out into the open field and to measure her power with 
the storm, to feel that in her soul spring vigor plays (poems «I would Like to 
Be a Song», «Stood I and Listened to Spring», «Pre-dawn fire»). 
Elucidating the role of nature in human life, L. Ukrainka proves that 
man does not exist in isolation. In the experiences and attitudes of her lyrical 
hero we see harmony with nature. Her descriptions of nature are full of rich 
and vibrant range of colors. Nature is always changeable, full of strange 
sounds, colors, smells. The descriptions of the various seasons, 
representation of the sea, the starlit sky, angry elements cause the subtlest 
movements of the soul of both the writer and lyrical heroes of her works 
(«Silence of the Sea», «Old Spring»). 
Crucial high word of coexistence of man with nature is the drama 
extravaganza «Forest Song». After brilliantly rethinking the images 
Ukrainian folklore, summarizing all the impressions of the natural 
environment, L. Ukrainka created an anthem to life, nature, the whole 
humane what is in a person. 
The work is to be analyzed in the 10th form when senior teenagers 
already know the peculiarities of Lesya Ukrainka’s pastoral poetry, 
understand and realize the moral, social and philosophical content of the 
ecological problems. While analyzing the drama it is necessary to draw 
attention on the theme of man and nature. 
In particular, analyzing the composition, we should emphasize the 
delicate interlacing of fantasy with the real world, a special role of nature in 
the action development. The role of nature is expressed, depending on its 
condition, feelings and relationships of the characters. Their harmony is felt 
already in the prologue, in the first description of the scene of the action. 
Nature wakes from sleep, forest spirits come to life – love is born and 
blooms; nature fades, beauty wilts – human feelings die. Equally important 
are the descriptions of nature; the characteristics of gentle and wistful beauty 
is complemented by the harmony of colors, richness of rhythms; the 
landscape acts as a protagonist. 
In the analysis of the images of «Forest Song» every pupil has an 
opportunity to determine his level of ecological knowledge, and the teacher – 
to assess the quality of ecological education and the level of civility of 
pupils. The key aspects  of the image analysis of the work within the studied 
problem are the following: a man cannot live without nature (the image of 
Lukash); who knows nature, he can use it, be its master (Uncle Lev – an 
expert of forest secrets, a spirit of the forest world, a guard of the wealth of 
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the country); everything in nature is interconnected, one may have power and 
wisely control the phenomena of nature, fire, water, plants and animals 
(forest mythical creatures); unity and opposition of the light and dark forces 
of nature and man (one that sits in the rock, one that breaks dams, Kuts); life 
cannot be killed, as no one can destroy the human desire for beauty, freedom, 
harmony (the image of Mavka). 
While analyzing the conflicts it is necessary to pay attention to 
different opinions, stated by literary criticism. In particular, it is appropriate 
to offer the pupils the polemical questions of ecological content: «Can 
anyone who knows nature, be its master?»; «Can man rationally use nature 
for his own purposes?», "What helps man to understand the beauty of his 
own soul, the essence of life, the depth of feelings?». 
In the system of the range of problems of the work we should highlight 
the philosophically reinterpreted issue of the connection of man and nature, 
their unity. The author warns every man who encroaches on the pristine 
harmony of nature, destroys a tree, gnaws its juice: «Do not cut me, do not 
kill!». For the first time in native literature in the creative work by Lesya 
Ukrainka this warning, which today has become a global problem of the 
planet, transparently sounded. 
Analyzing the ideological orientation of the work it should be 
emphasized that the main message of «Forest Song» is embedded in the 
mouth of Mavka by the author. Her farewell monologue is imbued with the 
affirming idea of eternity and full victory of being, human greatness and 
continuity of values. Man is majestic only when he lives harmonious life 
with nature. It is necessary to live in such a way that it will be ashamed 
neither of contemporaries nor of posterity. 
Making a start from these statements, a teacher should convince senior 
pupils that life is a spiral; that we should multiply the wealth of nature, that 
one can catch up the lost, restore harmony in nature, it is necessary to seek 
the optimal solutions of the ecological problems. 
Conclusions. On investigated the problem of school of ecological 
education and upbringing, we believe that the basic conditions for its 
successful solving are the following: deep analysis of the content of the 
curriculum of the subjects; extraction the potential for forming ecological 
consciousness; system and systematic viewpoint of work; practical 
orientation of training, forming life competence of pupils; taking into 
account the age characteristics of pupils in determining the objectives of 
education and upbringing. Compliance with these conditions will ensure the 
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positive dynamics of the level of civility and ecological consciousness of 
pupils [6]. 
Thus, we can conclude that the need for enhancing the impact on the 
spiritual sphere of any personality, the formation of the ethical component of 
ecological culture and consciousness are a prerequisite condition for 
ecological upbringing of youth. Overcoming the ecological crisis depends on 
the moral perfection of a human, his culture and relationships with nature 
and other people, if in the near future people do not learn to care for nature, 
they will destroy themselves. To prevent this, it is necessary to form 
ecological culture and ecological responsibility. The ecological problems of 
today demand from the system of education pay more attention to forming 
ecological consciousness, understanding the surrounding world and a man’s 
place in it. Upbringing of ecological culture of the younger generation will 
help to restore the lost balance and harmony in the relationships «man – 
nature». This is possible thanks to the means of program fiction literature. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
І. Ю. Курільченко, І. В. Кушакова  
Авторами уточнена сутність поняття «екологічне виховання» та 
системи понять, що співвідносяться з цією категорією; доведена важливість і 
необхідність використання засобів художньої літератури для екологічного 
виховання сучасної молоді. Проаналізовані навчальні програми з української 
літератури середньої і старшої школи. Предметом більш ретельного аналізу  
стала творчість Лесі Українки, дослідниками доведена можливість 
здійснювати екологічну освіту й виховання школярів на матеріалах поетичних 
творів письменниці.  
Ключові слова: екологічна криза, екологічна культура, екологічна 
свідомість, екологічне виховання, літературні твори, гармонія природи. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
И. Ю. Курильченко, И. В. Кушакова  
Авторами уточнено содержание понятия «экологическое воспитание» и 
системы понятий, которые соотносятся с этой категорией; доказана 
важность и необходимость использования средств художественной 
литературы для экологического воспитания современной молодежи. 
Проанализированы учебные программы по украинской литературе средней и 
старшей школы. Выделены разделы, названы произведения, содержание 
которых предусматривает воспитание любви к природе, осмысление места 
человека на земле, значения милосердия, истинной заботы о природе, 
гармоничного взаимодействия с ней.  
Ключевые слова: экологический кризис, экологическая культура, 
экологическое сознание, экологическое воспитание, литературные 
произведения, гармония природы. 
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УДК 378:379.82 
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ 
О. П. Лучанінова 
Автор розкриває особливості виховного простору вищого 
технічного навчального закладу та його духовно-культурну 
спрямованість, характеризує виховний простір навчального 
закладу як простір культури, що впливає на розвиток 
особистості студента. 
Ключові слова: виховний простір, духовно-культурна 
спрямованість, цінності життя, виховання студентів, зміст 
виховання та освіти. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Головна мета 
української освіти згідно з Національною доктриною  розвитку освіти 
України у XXI столітті – «створити умови для особистісного розвитку і 
творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати 
покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати 
цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української 
нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як 
конкурентоспроможної і процвітаючої держави» [7]. Духовно-
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культурна спрямованість виховного процесу вищого навчального 
закладу відповідно до засад Доктрини повинна ґрунтуватися «на 
культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і 
духовності. Вона розвивається на основі педагогічної спадщини 
Київської Русі, доби українського козацтва, світоглядної парадигми 
Володимира Мономаха, Петра Могили, Г. Сковороди, Т. Шевченка, 
І. Франка, Я. Чепіги, С. Русової, Г. Ващенка, В. Сухомлинського та 
інших видатних українських мислителів, її духовним джерелом є 
висока культура українського народу, його споконвічна мудрість, 
прагнення жити у процвітаючій Україні» [7].  
Навчально-виховний процес у вищих закладах освіти, 
побудований на засадах доктрини, що має духовно-культурне 
спрямування і дасть очікувані результати  – «відчутне зростання 
інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу 
суспільства та особистості, нації і народу, внаслідок чого відбудуться 
потужні позитивні зміни у системі матеріального і духовного 
виробництва, структурі політичних відносин, побуті і культурі. 
Зростуть самостійність і самодостатність особистості, її творча 
активність, що суттєво зміцнить демократичні основи громадянського 
суспільства, прискорить розвиток і духовно-моральну збалансованість 
ринкових відносин» [7]. 
У системі вищої освіти склалися певні суперечності: між 
необхідністю формувати у студентів якості конкурентоздатного фахівця 
і особистості і відсутністю системного педагогічного забезпечення її 
реалізації в сучасній професійній вищій освіті; між методами та 
формами організації виховної діяльності  і їх невідповідністю сучасним 
виховним системам і вимогам, загальнолюдським цінностям, ідеалам і 
традиціям виховання в українському суспільстві. 
Основні проблеми, виклики та ризики лежать у площині цілісної 
системи виховання, фізичного, морального та духовного розвитку і 
соціалізації дітей та молоді; зниження суспільної моралі, духовності, 
культури поведінки частини студентської молоді. З  такої позиції ця 
проблема є актуальною.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення проблеми і на які спирається автор. Вихованню 
студентської молоді присвячено багато праць вітчизняних науковців: 
цілісність виховного процесу (В.Л. Ортинський), удосконалення 
системи виховання (Ю.С. Мельник), особистісно-зорієнтоване 
виховання (І.Д. Бех), виховання духовної культури студентів 
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(М.В. Роганова), аналіз виховної діяльності педагога (В.П. Безпалько, 
О.А. Дубасенюк, Г.В. Троцко), організація виховної роботи у вищих 
закладах освіти (Г.Ф. Пономарьова,  С.О. Сисоєва), духовна культура як 
цінність (Г.П. Шевченко); методологічні основи виховання 
(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, Н. Ничкало та ін.) 
Постановка не вирішених частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. В умовах реформування вищої освіти 
педагоги-науковці звертають увагу на проблему суспільно-
цивілізаційного значення: не буде виховання, не буде і суспільства як 
такого. Не просто виховний процес, а духовно-культурне спрямування 
виховного простору навчального закладу ми пов’язуємо зі змістом 
виховання, виходячи з перспектив соціального розвитку, структури 
суспільства, його цінностей, норм і цілей.  
Аналіз парадигмальних побудов спонукає до зміни освітньо-
виховної парадигми через варіативність програм, педагогічних 
технологій, різноманітність виховних способів організації виховання 
студентів – вільний вибір студентом освітньо-виховної траєкторії.  Це 
сприятиме формуванню людини з максимально широким охопленням 
усіх компонентів життя. Тому постає завдання розробки як оновленої 
виховної ситеми навчального закладу відповідно до вимог освіти, так і 
освітньо-виховного простору, що сприяло б формуванню студента як 
духовно-культурної особистості, наповнювало б його студентське 
життя ціннісним змістом. 
Мета статті – охарактеризувати особливості виховного простору 
вищого технічного навчального закладу та його духовно-культурну 
спрямованість. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Індивідуально-психічні 
особливості конкретного студента і соціально-психологічні 
характеристики конкретного колективу є важливими чинниками 
виховання. Ця закономірність вимагає враховувати в сучасній 
педагогіці досягнення психології, що потрібно відобразити в 
підручниках з педагогіки, обґрунтувати у змісті виховання, закласти в 
методиці різних освітньо-виховних систем. Методи та форми 
організації виховної діяльності мають відповідати і сучасним виховним 
системам і вимогам, і загальнолюдським цінностям, ідеалам і традиціям 
виховання в українському суспільстві. 
Вважаємо за необхідне уточнити поняття «виховне середовище» і 
«виховний простір». Виховне середовище – це сукупність факторів, що 
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реально склалися і функціонують в соціумі; даність, а не результат 
конструктивної діяльності вихователів, менеджерів освітнього процесу 
зі створення умов для розвитку школярів (Н.Селіванова). 
Виховний простір – навпаки, частина потенційного виховного 
середовища (як правило, ширшого за межі навчально-виховного 
процесу), що освоєний вихователями та вихованцями; поле виховної 
діяльності, яке цілеспрямовано розвивається і перетворюється.  
Виховний простір навчального закладу – це соціокультурне та 
педагогічне (освітнє) явище, яке утворює і утворюється 
життєдіяльністю закладу, взаємодією викладачів та студентів у процесі 
залучення останніх до цінностей та смислів соціального життя [6].  
Реформування та оновлення підходів у вихованні студентської 
молоді може надати кожному студентові можливість життєвого вибору, 
сприяти виробленню ціннісних поглядів на світ. В умовах навчально-
виховного процесу ВНЗ виховання розглядається як формування і 
розвиток студента на засвоєння духовно-моральних і соціально-
культурних цінностей. 
Ще німецький філософ-екзістенціаліст Карл Ясперс у своїй праці 
«Витоки історії та її мета» називав можливі шляхи розв’язання цієї 
проблеми, такі, як одухотворення мас через виховання і освіту кожної 
людини, підвищення міри свободи, активна комунікація між 
культурами. Обмін матеріальними і духовними цінностями сьогодні 
набуває планетарного значення: людина робить не те, що їй хочеться 
(це свавілля), а те, що є істинним, правильним не лише для неї одної, 
але і для тієї сукупності, в межах якої вона себе реалізовує. Справжня 
свобода виникає лише у процесі комунікації між людьми, яка 
спрямована на пошук істини [3]. 
У 90-ті роки ХХ ст. цю ідею висловив Г. Шестопалов: «Процес 
збагачення інженерного мислення загальнотехнічними і спеціальними 
знаннями не дасть ефективних результатів, якщо не буде пов’язаний із 
засвоєнням широкого спектру досягнень культури людства, духовних 
цінностей. Без цього неможливо виховати в інженера морального 
ставлення до техніки і людей, які на ній працюють [8, с. 62].   
Дійсно, ми є творцями наших духовно-культурних смислів і 
цінностей, які керують  нашими діями. Духовна культура є категорією 
багатоплановою, що пояснюється різноманіттям, багатогранністю 
наукової, художньої, творчої діяльності людей. Духовна краса 
особистості – це широка ерудиція, інтелігентність, розвиненість і 
благородство, що проявляються в емоційно-вольовій почуттєвій сфері, 
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мужність, доброта, здатність розуміти стан людей і співпереживати 
їхнім бідам. Духовна культура – це гармонійне поєднання 
раціонального й емоційно-почуттєвого [8, с. 78]. Дійсно, чим вище 
духовний потенціал особистості і здатність критичної оцінки своїх дій, 
тим більш корисними будуть її дії і вчинки, вище громадянська 
свідомість і активність.  
На початку ХХІ ст. у суспільстві виразною стає тенденція до 
зміщенням пріоритетів в область освіти і виховання, продовжується 
пошук реалізації нової концепції в освіті від «культу знань» до культу 
«мислення». Але подібне неможливе без такої перебудови освіти, при 
якій підготовка студентів до професії, кваліфікованого виконання 
спеціальних дій не була б винятковою метою освіти, а була б вписана в 
безпосередню більш широку багатосторонню систему формування 
людини. Ці обставини дають нам підстави припускати, що гуманізація 
технічної освіти – це взаємовідношення і взаємодія гуманітарних і 
технічних наук, єдність технократичної і гуманітарної культури, коли 
«окрім своїх професійних знань і вмінь спеціаліст повинен володіти ще 
й загальною культурою, і чим вище рівень його загальної культури, тим 
краще для нього й людства» [8, с. 91]. 
Досліджуючи погляди І. Пирогова на виховання, Г. Кругликова 
подає його думку, що в першу чергу потрібно сформувати «людину 
внутрішню», гуманну, активну, діяльну особистість, яка підпорядковує 
матеріальну сторону духовній. Становлення особистості відбувається 
через боротьбу «внутрішньої людини  з «людиною зовнішньою». Тому 
виховання має готувати індивідів до самопізнання і боротьби, 
сприяючи  розвитку моральної сутності, тим самим приводячи в 
гармонію природне і суспільне в людині. Але не через підпорядкування 
індивідуальності суспільству, а через розвиток духовної сутності 
людини [4]. 
Якою ж повинна бути освіта, щоб формувати духовність? Це має 
бути ціннісно-орієнтована освіта. Тоді зможемо боротися з 
раціональною освітою, одухотворити її. Це всезагальні, культурно-
історичні форми становлення суб’єктів, сутнісних сил людини, її 
родинні цінності, набуття образу людського в культурі. Зв’язок людини 
і роду. Ми повністю погоджуємося з позицією академіка І.Д. Беха 
стосовно того, що треба міняти весь зміст освіти і виховання. Сутність 
виховання – у процесі духовної взаємодії, діалогічно налаштованого 
педагогічного спілкування. Виховання як великий локус,  інтимно-
особистісний діалог. Учений підкреслює, що починати треба з 
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особистості викладача: він вливає в себе духовність, потім у свою 
діяльність. Духовні цінності виступають як одиниця духовності. Треба 
зробити навчальний процес духовно виховуючим [2]. 
Прихильники підходу виховання через середовище вважають, що 
середовище усереднює особистість (тим суттєвіше, чим триваліше 
перебування в ньому). Багате середовище збагачує, бідне збіднює, 
вільне вивільнює, здорове оздоровлює, обмежене обмежує тощо.  
Вважаємо, що духовно-культурний простір вищого технічного 
навчального закладу має бути наповнений культурою думки через 
знання – розуміння – мудрість. Сьогодні ми спостерігаємо новий погляд 
студента на отримання знань – прагматично-потребовий. «Віртуальні 
знання» – через Інтернет, комплементація ідей, не вміють працювати з 
текстами. Звідси відсутня культура думки, загальна культура. 
Вихованість: спонуки, мотиви, вчинки. 
Важливою для духовно-культурного простору вищого технічного 
навчального закладу є культура взаємодії «викладач-студент», 
виховання любові до знань, пам’ять культури. Самоідентифікація себе 
як особистості. На жаль, знання перетворюються в товар. Наскільки 
студент повинен бути освіченим, щоб захистити себе, щоб це були 
знання людини думаючої, мудрої, толерантної, здатної відгукуватися на 
чужі виклики? 
Виховний простір навчального закладу – це простір культури, що 
впливає на розвиток особистості студента. У ньому має бути 
представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм 
життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів 
особистості студента, котра самореалізується у різних виховних 
середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих 
майстерень тощо). 
Панорама технічних закладів південного регіону України 
(Національна металургійна академія України (Дніпро),  Національний 
гірничий університет (Дніпро) Дніпродзержинський індустріальний 
інститут, Маріупольський, Кіровоградський, Криворізький технічні 
університети, Запорізький національно-технічний університет, 
Полтавський гуманітарно-національний технічний університет, 
Кременчуцький технічний університет імені Остроградського (філіал), 
УІПА (Харків) свідчить про чимале представництво майбутньої 
технічної еліти українського суспільства. 
Духовно-культурний виховний простір, наприклад, Національної 
металургійної академії України має свою історію. У свій час у закладі 
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був такий контингент: молоді люди з провінційних міст і сіл, із низьким 
рівнем культури, була відчутна різниця в рівні культури між 
студентами з сільської місцевості  та міста. Саме в таких умовах 
НМетАУ почала набір студентів у 30-х роках ХХ ст. (тоді Катеринослав 
не був великим містом). Педагогічними кадрами ставали випускники 
закладу. Вони примножували культурні традиції. Навчалися цілі 
династії від діда до правнука. Наприклад, викладачі грали на піаніно, 
очолювали гуртки самодіяльності, організовували табір «Дружба».  У 
60-70-ті роки викладачі здійснювали цілеспрямований процес щодо 
включення студентів у самостійне життя, студентський комуністичний 
рух за звання кращого на факультеті, в академії. Сьогодні ця робота 
проводиться на рівні міжнародного співробітництва з країнами ЕС 
відповідно до гасел Болонського процесу.  
У своїй роботі «Царство духа и царство кесаря» М. Бердяєв 
пророче зауважував, що «найважливіша мета життя не економічна, не 
соціальна, а духовна» [1, с. 319]. У нашому дослідженні серед важливих 
педагогічних умов ефективного функціонування оновленої виховної 
системи металургійної академії називаємо актуалізацію домінанти всієї 
виховної системи – формування духовно-культурних цінностей та 
патріотизму через процеси виховної діяльності та спілкування, які 
посилять переживання студентами внутрішніх суперечностей між 
наявним і необхідним рівнем духовно-культурного розвитку, моральну 
активність студентів, їх навчально-пізнавальну діяльність, моральне 
самовдосконалення; виховання через мистецтво, наприклад, в 
індивідуальному Інтернет-просторі студента [5, с. 125]. 
НМетАУ сьогодні є навчально-науковим і культурним центром. 
Виховний простір академії представлений багатьма інституціями, що 
сприяють залученню студентів до цінностей та смислів соціального 
життя. Виховна діяльність духовно-культурного спрямування 
відбувається в клубах «Пошук», «Перекладач», «Перспектива», 
«Берегиня», «Дебати», конкурсах «Я-першокурсник», «Студентська 
весна», «Дві зірки» і т.п., в роботі студентського самоврядування, 
студентів-волонтерів, школі «Лідер», «Молодий учений»; у створенні 
виховних проектів «Ми діти твої, Україно», «Альма-матер», 
відеороликів про життя академії, видатних науковців в галузі 
металургії, зустрічах із учасниками бойових дій 2014-16 років, 
викладачами-ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС тощо. 
Зазначені виховні проекти, заходи знаходяться в полі культурно-
історичної педагогіки, яка прагне зробити «з людини вмілої людину 
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духовну». Викладачам треба допомогти студенту усвідомити цінності 
культури в житті кожної людини, бо серцевиною культурно-історичної 
педагогіки є духовна свобода особистості. 
Висновки. Отже, духовно-культурне спрямування вищого 
технічного навчального закладу тісно пов’язано зі змістом освіти, який 
повинен конструюватися заново, маючи у своїй основі не стільки 
навчальні предмети, скільки спосіб мислення та діяльності. Зміст освіти 
має відображати методологічну культуру, культуру суспільства, а також  
культуру особистості: культуру мислення, спілкування, керування 
своїм станом, культуру поведінки. Кожний студент мусить навчатися за 
оптимальною індивідуальною програмою, де повною мірою будуть 
враховуватися його пізнавальні особливості, художньо-творчі інтереси, 
мотиви, нахили й інші особистісні якості; необхідно сприяти 
вдосконаленню процесу навчання у вищих навчальних закладах 
відповідно до нового змісту  освіти і методів навчання. 
Вважаємо, що у перспективі на дослідження заслуговують 
педагогічні умови духовно-культурного виховання студентів у 
контексті педагогічних умов ефективного функціонування оновленої 
виховної системи металургійної академії. 
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высшего технического учебного заведения и его духовно-культурную 
направленность; характеризует воспитательное пространство учебного 
заведения как пространство культуры, которое влияет на развитие личности 
студента. 
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У статті висвітлені практичні аспекти формування 
духовної культури студента засобами культурно-
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Постановка проблеми. Економічні та політичні зміни, 
демократичні перетворення, що відбуваються у сучасному суспільстві, 
спрямовують стратегію держави до розвитку нових соціокультурних, 
економічних, політичних відносин, які зумовлюють трансформацію 
традиційних психологічних структур і, відповідно, зміни в орієнтаціях і 
установках молоді, пошуку нового змісту (сенсу) життя, формування 
нових потреб та інтересів у професійній діяльності. Тому не вірно 
розставлені пріоритети певною мірою можуть здійснити руйнування 
культурних традицій, моральних і естетичних цінностей, де втрачається 
віра у справедливість і гуманність суспільства, що призведе до 
трансформації світогляду й відверне молодь від гуманістичних 
орієнтирів у духовному житті. Кожна культура є способом 
інтелектуально-творчої самореалізації людини, тому вивчення інших 
культур збагачує нас новими знаннями, творчим досвідом. Культура – 
універсальний спосіб творчої самореалізації людини через прагнення 
розкрити і ствердити сенс людського життя у співвідношенні з сущим: 
постаючи перед людиною як смисловий світ, що надихає, об'єднує і 
визначає спосіб буття і світовідчування людей, культура є потужним 
джерелом розвитку людини, її соціалізації й індивідуалізації.  
 Динаміка взаємин культури і людини виявляється в тому, що в різні 
періоди свого життя вона опановує і розвиває різні орбіти життєдіяльності: 
матеріальну, технологічну, сенситивну, художню, духовну, емоційну. 
Залежно від багатьох об'єктивних та суб'єктивних чинників у самій 
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людині переважає та або інша позиція щодо культури: споживча, 
креативна, творча, новаторська, відтворююча. А допомогти розібратися в 
усьому цьому можуть знання і освіта.  
Культура особистості – це система знань, поглядів, переконань, 
умінь, що сприяють виникненню механізмів і технологій використання 
накопиченої соціальної інформації, яка, в свою чергу, транслюється в 
усі аспекти життєдіяльності людини, утворюючи культурний генофонд 
суспільства. У зв'язку з цим і культура, і особистість – поняття 
взаємопов'язані та взаємообумовлені. 
Освіта як сфера соціокультурної діяльності дає великі можливості 
для усвідомлення світової культури і формування в особистості 
культурологічної основи, ось чому культурологічна парадигма 
професійної освіти має бути орієнтована на розвиток особистості як 
основного творця і носія культурних цінностей. 
Мета статті – показати значення культурологічної підготовки у 
формуванні духовності студентської молоді засобами культурно-
просвітницької діяльності на прикладі роботи кафедри культурології 
НУБіП України.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Культурологічна 
наука дає можливість осягнути сприйняття світу і діяльність людства, 
закономірності і розвиток матеріальної та духовної культури 
цивілізацій, етносів і конкретної людини. Рівень культури визначає і 
спрямовує долю людини, формує ціль її життєдіяльності. Діяльність 
творчої особистості спрямована на створення якісно нових, невідомих 
раніше духовних і матеріальних цінностей в будь-якій сфері 
(мистецькій, науковій, інженерно-технологічній, управлінській, 
господарській) з кінцевим результатом (продуктом творчості). Розвиток 
емпатійних здібностей (здатності розуміти і сприймати точку зору 
іншої людини), формування ціннісно-світоглядних орієнтацій 
особистості відтворюється у процесі творчості, дозволяє прийняти і 
оцінити творіння інших.  
Культурологічний підхід потребує проектування оптимальної 
системи педагогічної освіти, що максимально повно відповідає 
існуючому типу культури та запитам сучасної цивілізації. Цей підхід 
дозволяє розглядати педагогічні явища та педагогічну діяльність як 
сукупність культурних компонентів на широкому культурному фоні 
соціуму із урахуванням локальної культурної ситуації. Педагогічні 
факти й явища при такому підході розкриваються з урахуванням 
реальних культурних процесів у минулому, сьогоденні та майбутньому. 
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За цих умов феномен культури виступає стрижнем розуміння людини, 
її свідомості і життєдіяльності, культуротворчості. Це перш за все 
гуманістична позиція, що визнає людину суб’єктом культури, її 
головною діючою особою.  
Сутність культурологічного підходу полягає у вивченні світу 
людини в контексті її культурного існування, в аспекті того, чим світ є 
для людини, яким сенсом він для неї наповнений. Культурологічний 
підхід як конкретно-наукова методологія пізнання й перетворення 
ґрунтується на аксіології – ученні про цінності та ціннісну структуру 
світу і зумовлений об’єктивним зв’язком людини з культурою як 
системою цінностей. Людина не тільки розвивається на основі освоєної 
нею культури, а й вносить у неї дещо принципово нове, тобто стає 
творцем нових елементів культури. У зв’язку з цим освоєння культури 
як системи цінностей, які виражені через відповідну мову, пісні, танці, 
звичаї, традиції, манери поведінки, з допомогою яких упорядковується 
життєвий досвід, регулюється взаємодія, спілкування є, по-перше, 
розвитком самої людини і, по-друге, становлення її як творчої 
особистості [2, с. 32].  
Культурологічний підхід надзвичайно важливий при розробці 
гуманістичних засад педагогіки, оскільки її основоположна ідея 
людиноцентризму передбачає своїм об’єктом цінність людини як 
особистості, будується на визнанні її прав на вільний розвиток і 
виявлення своїх здібностей. Згідно з культурологічним підходом 
педагогічна діяльність має сприяти створенню оптимальних умов 
засвоєння загальнолюдської і національної культури, усвідомленню і 
самореалізації особистістю своїх культурних потреб, інтересів і 
здібностей. Освітнє середовище має стати культурно-освітнім, де 
здійснюється культурний розвиток особистості, набуття нею досвіду 
культурної поведінки, надання їй педагогічної допомоги і підтримки в 
культурній самоідентифікації та самореалізації творчого потенціалу.  
Як методологічна основа і метод проектування виховання 
культурологічний підхід дозволяє трактувати освіту узагальненою 
культурою в єдності її аксіологічного, діяльнісного та особистісно-
творчого компонентів як діалог освіти і творчості, що є способами 
культурного саморозвитку.  
Культурологічний підхід базується на тому, що критерієм знання 
як феномена культури є не стільки відповідність цій дійсності, скільки 
узгодження даної форми знання із загальними ціннісно-смисловими 
настановами культури. Основний смисловий знак освіти «раціоналізм» 
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змінюється на знак «культура». При цьому поступово відбувається 
відхід від абсолютизації цінності раціональних наукових знань до 
усвідомлення, засвоєння і реалізації в освітній практиці гуманітарних і 
культурних цінностей.  
Як методологічна основа формування творчої особистості 
культурологічний підхід передбачає погляд на творчість як на феномен 
культури. Він дозволяє творчість розглядати на широкому 
соціокультурному фоні з урахуванням локальної культурної ситуації, з 
урахуванням реальних соціокультурних процесів в минулому, 
теперішньому і майбутньому, як стрижневий елемент в розумінні і 
поясненні людини, її свідомості, ставлення до навколишнього 
середовища. 
На думку багатьох авторів (О. Арнольдов, І. Бех, Ю. Єфімов, 
І. Громов, В. Малахов, В. Тугарінов, Н. Чавчавадзе, Г. Шевченко та ін.), 
сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством, і 
складає сутність культури. Отже, людина завжди діє в рамках 
загальнолюдських цінностей, будучи одночасно об’єктом культурних 
впливів і суб’єктом – творцем цінностей. Культурологічний підхід в 
процесі формування творчої особистості дозволяє вірно орієнтуватися і 
долучатися до істинних культурних цінностей, глибше пізнавати не 
тільки світ, але і саму людину, здобувати інтелектуальний та творчий 
досвід, спонукати до творчості.  
Е. Фромм у своїй праці «Мистецтво любити» розкриває механізм 
любові в різних сферах людського існування, але самим високим 
досягненням є духовна сфера людини, яка більш повно розкрита до 
самовіддачі, з можливістю поділитися самою дорогоцінною часткою 
свого життя – духовним багатством, життєвою енергією, своїми 
почуттями. Будь-яке мистецтво потребує повної віддачі, щоб дійсно 
бути зрозумілим глядачу чи слухачу, треба вміти віддати частку своєї 
душі, а мати душу – велика розкіш. В наш прагматичний час людині 
необхідно пристосуватися до викликів реалій, знайти спосіб єднання із 
середовищем, де ірраціональна віра ґрунтується на підпорядкуванні 
ірраціональному авторитету – так прийнято в суспільстві і це є догмою. 
Раціональна віра, за словами Фромма, полягає у впевненості, що 
базується на власному досвіді, спостереженні і роздумах, вірою у власні 
сили і почуття – це вже вища ступінь розвитку особистості. Раціональна 
віра є підґрунтям інтелектуальної і емоційної діяльності, мислення, що 
спонукає на творіння (созидание – рос. мова). Заради своєї ідеї, віри в 
неї люди йшли на ешафот! Віра потрібна в будь-якій сфері діяльності, 
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тільки тоді можна розраховувати на успіх. Слова вченого стають гаслом 
для розуміння існування Людини на цій Землі: «А вера в вероятность 
любви как явления социального, не только индивидуального, – 
следствие разумной веры, которая опирается на понимание 
человеческой сути» [5, с. 106].  
Все більшої актуальності набуває вивчення проблем духовного 
збагачення сучасної молоді, психологічних особливостей її морального 
та естетичного розвитку, виявлення тенденцій активізації духовного 
потенціалу особистості студента. Процес руху культури пов’язаний із 
теоретичною і практичною діяльністю людини, у ході якої вона змінює 
навколишній світ, формує і розвиває індивідуальні здібності і потреби, 
знання і уміння, навички і почуття. Тому культура – це процес, у змісті 
якого закладена подвійність: він несе в собі матеріальні й духовні 
підстави, перебуває в найтіснішому зв’язку з діяльністю людей, тим 
самим удосконалює людину, формує її як особистість.  
Духовність як складова національної системи виховання, 
формування особистості розглядається в працях видатних вітчизняних 
філософів, істориків, педагогів, державних діячів (Ш.Амонашвілі, І.Бех, 
М.Бердяєв, М.Грушевський, М.Драгоманов, М.Костомаров, П.Могила, 
М.Пирогов, Г.Сковорода, Г.Шевченко та ін.). «Духовність – категорія 
людського буття, якою виражається його здатність до самотворення та 
творення культури. Духовність є вищим рівнем розвитку особистості, 
на якому основними мотиваційно-смисловими регуляторами її 
життєдіяльності є вищі людські цінності. Дух об’єктивується в 
артефактах. Результатом творення є культура» [1, с. 244].  
Духовний розвиток людини та людства невід’ємно пов’язаний з 
творчою активністю, результатом якої є продукування духовних 
надбань у соціумі (сферах науки, мистецтва, релігії та філософії), і 
передбачає якісні та кількісні зміни у виборі моральних ідеалів, 
ціннісних орієнтацій, життєвих планів, які здійснюються в процесі 
зростання рівня самовдосконалення, самовиховання, самоактуалізації й 
самореалізації індивіда. Творча діяльність людини сприяє формуванню 
творчої особистості, її духовному розвитку, сповідуючи принципи 
Істини, Добра, Краси. За висновками член-кореспондента 
Г.П. Шевченко, духовний розвиток людини ґрунтується на розумінні 
духовності як психологічного феномену, який є творчою здатністю 
людини до психічної самореалізації та самовдосконалення [6].  
Виховання духовності особистості – це безперервний процес, який 
виявляється в різних формах, однією з яких є культурно-просвітницька 
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діяльність як в межах учбового закладу, так і за його межами (науково-
практичні семінари, мистецькі заходи, відвідування театрів, музеїв, 
концертних вистав, бібліотек, організації культурологічних експедицій, 
благодійних заходів тощо). 
В Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України виховання людини, спрямоване на засвоєння духовних 
цінностей, побудованих на принципах гуманізації, 
природовідповідності, варіативності, системності, культуротворчості, 
поставлене на досить високий рівень, завдячуючи невтомній роботі 
викладачів кафедри культурології і педагогічних кафедр, викладачів-
кураторів через діяльність наукових міжнародних семінарів, художньо-
мистецьких і патріотичних заходів, краєзнавчо-етнографічних і 
культурологічних експедицій, спортивних змагань, творчих конкурсів, 
олімпіад тощо. Особливого значення в процесі духовного зростання 
студентів і викладачів має вивчення та широке обговорення ролі 
видатних українців (часто виїздами на місця їх народження та 
діяльності – музеї) у розвитку національних та світових надбань в 
освіті, науці, культурі, мистецтві, релігії, медицині, у сферах 
професійної і державотворчої діяльності, а також рис характеру, 
особливостей у побуті, їх поведінки у критичні періоди їхнього життя 
(на прикладах далекого минулого і сьогодення). Дослідницька робота 
студентів полягає в тому, що вони вивчають історію рідного краю через 
діяльність знаних земляків, знайомляться самі і презентують на 
практичних заняттях свої наукові доробки в галузі культурологічних 
розвідок, історичних фактів, фотоматеріалів. Навіть вулиці і установи, 
які названі прізвищами видатних особистостей їхньої місцевості, 
викликають у студентів почуття гордості і шани до пам’яті цих людей. 
Ефективною формою успішної організації діяльності формування 
творчої особистості, а також у реалізації гендерної політики в Україні 
та ролі інституту сім’ї є утворення громадського університетського 
жіночого клубу «Гармонія» з широким аспектом впливу на морально-
духовне, національно-патріотичне виховання у оволодінні 
загальнокультурними цінностями, що позитивно позначається на 
професійній діяльності та формуванні особистості. Результатом такої 
діяльності організації і практичним її впровадженням стало «Свідоцтво 
про реєстрацію авторського права № 61767 «Інновації у процесі 
етнокультурологічної підготовки студентів (на прикладі клубу ділової 
жінки «Гармонія»)» від 22.09.2015р. (автор Мельничук Т.Ф.).  
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Високий рівень фундаментальної професійної освіти тільки в 
поєднанні з культурологічною підготовкою повинен стати одним з 
основних напрямів університетів природоохоронного профілю як 
флагмана університетів наук про життя та навколишнє середовище у 
формуванні творчої особистості. 
Шляхом опитування студентів і випускників університету 
минулих років підтверджена доцільність і необхідність існування 
кафедр гуманітарного циклу (культурологічного напряму) та введення в 
навчальні плани університетів агроприродоохоронного профілю 
дисциплін культурологічного циклу, організації та підтримки творчих 
колективів та самодіяльних гуртків, творчих заходів, семінарів, 
конференцій виховного та культурно-просвітницького спрямування для 
забезпечення умов у формуванні творчої особистості в університетах 
природоохоронного та аграрного профілю, враховуючи різні підходи 
впливу на студента, включаючи особистісний підхід і авторитет 
викладачів. 
Позитивним аспектом є те, що кафедра культурології проводить 
велику культурно-просвітницьку роботу зі студентами та викладачами 
на засадах безкоштовного надання освітніх послуг в мистецьких 
колективах та гуртках, із залученням професійних творчих діячів 
(народних і заслужених артистів України), що в період економічної 
кризи країни є унікальним. Отже, формування творчої особистості в 
системі культурно-просвітницької діяльності в університетах 
природоохоронного профілю буде ефективним, якщо будуть 
забезпечені умови для самореалізації особистості відповідно до її 
здібностей, створена творча обстановка, впроваджені принципи 
патріотичного виховання на засадах національної ідеї, збережені 
національні і культурні цінності та традиції українського народу, 
використані інноваційні і мотиваційні методи для досягнення 
поставленої мети.  
Більшість із сучасних студентів швидко орієнтуються в життєвих 
колізіях і розуміють складність геополітичної, екологічної та економічної 
обстановки в світі і відповідальність, яка лягає на їх плечі в розбудові 
держави і їх особистого вкладу у цей процес, тому вони виставляють свої 
вимоги і бачення освітнього процесу в університеті. Так, студентка 1 
курсу педагогічно-гуманітарного факультету університету Софія Заман 
вважає, що професійна кваліфікація повинна включати в себе не тільки 
професійну майстерність, але і професійну соціалізацію. Вирішення 
цього питання, на її думку, визначають два основних напрямки 
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формування змісту навчання в агроприродничому університеті: по-
перше, це формування особистості самого студента, розвиток його 
індивідуальних якостей і особливостей; по-друге – освоєння студентом 
знань конкретних технологій зі спеціальності, які в майбутньому 
стануть засобом і змістом його професійної діяльності. Вона вважає, що 
основні структурні елементи гуманітарної освіти складаються з 
соціологічної, еколого-природничої, політекономічної, історичної, 
культурологічної та світоглядно-філософської, соціально-політичної 
філологічної, етичної та естетичної освіти, українознавчої підготовки та 
економічної, правової освіти, психолого-педагогічної підготовки, 
системи знань та навичок, що забезпечують здоровий спосіб розвитку 
студента як мислячої та свідомої особистості, і від гуманізації освіти 
багато в чому залежить інтелектуально-творчий потенціал особистості. 
Вища школа повинна, перш за все, «виводити в люди», а вже потім в 
агрономи, агробіологи, менеджери, економісти, ветеринари.  
Прислухаючись до студентів як рівних партнерів у досягненні 
загальної мети, необхідно рахуватися з їх думками і робити корекцію у 
навчально-виховному процесі, тому підходи до формування творчої 
особистості, гуманістичного світогляду студентів, в якому основні 
життєві позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання і 
діяльності, ціннісні орієнтації стають актуальними в проблемах 
сучасного світу [3].  
Тому визначальними складовими організаційно методичної системи 
з розвитку творчої самореалізації і активності майбутнього фахівця є 
створення сприятливих педагогічних умов, застосування форм і методів 
педагогічної роботи, зорієнтованих на формування креативності, 
нестандартного мислення студента, розкриття та самовираження його 
духовного потенціалу. Педагогічна підготовка викладачів кафедри 
культурології забезпечує високий рівень культурологічного розвитку 
творчої особистості майбутнього фахівця, опанування культурою 
професійної діяльності, мислення, спілкування, художньо-естетичною 
культурою, які відображають соціальний стан суспільства, одночасно 
розвиваючи здатність до безперервної самоосвіти, самовиховання, 
саморозвитку, творчої самореалізації. Результатом цієї роботи стали 
дослідження і статистичні дані працевлаштування і успіхи випускників 
університету біоресурсів і природокористування України, які 
відвідували і брали активну участь в художніх колективах і творчих 
заходах, що дало можливість майбутнім фахівцям і керівникам різних 
підрозділів в господарській сфері діяльності краще адаптуватися в 
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складних життєвих ситуаціях, вміти прийняти вірне рішення і почути 
іншого, бути комунікабельним і урівноваженим.  
Великого значення в творчій діяльності художніх колективів 
мають фестивалі і конкурси як стимулюючий і мотивуючий елемент 
виховного процесу. Так, на Міжнародному фестивалі дитячо-
молодіжної творчості «Веселка миру», який було проведено у 
Словацькій республіці і де серед 200 осіб і творчих колективів наш 
університет було представлено народним ансамблем пісні і танцю 
«Колос» ім. С. Семеновського, саме цей колектив нашого університету 
у номінації «Вокал» посів перше місце. В лютому 2016 р. цей славетний 
студентський колектив був визнаний кращим аматорським колективом 
міста Києва і удостоєний найвищої нагороди конкурсу – Гран-прі, а 
танцювальна група ансамблю посіла почесне 2 місце серед кращих 
танцювальних колективів Києва. У березні 2016 р. на Всеукраїнському 
фольклорно-етнографічному фестивалі «Золоті ключі» (творчий проект 
«Відродження починається з духовності») за збереження і розвиток 
народних традицій Гран-прі фестиваля присуджено чоловічому 
вокальному ансамблю «Амеро» Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. В цьому ж році жіночий 
вокальний ансамбль «Октава» став переможцем VII Міжнародного 
фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької творчості «Квітуча Україна» за 
професійне бездоганне виконання музичних творів. Творчі успіхи 
мають і студенти театрального колективу «Березіль», підтвердивши в 
цьому році звання «народного», в репертуарі якого чимало творів 
класики. 
На Міжнародному фестивалі танцю «Megapolis», який проходив у 
березні 2016 р. у Харкові, колектив бального танцю «Чарівність» 
нашого університету став кращим і отримав Головну нагороду – Статус 
золотих призерів фестивалю.  
Фестивалі і конкурси, які стали традиційними для нашого 
університету («Голосіївська весна», Софіївські зорі», «Краса 
університету» тощо) формують у студента такі риси характеру, як 
почуття відповідальності, творчої конкуренції, підтримки і уболівання 
за успіхи інших, уміння сконцентруватися і зібратися в найважливіший 
момент, і дозволяють відчути себе творчою особистістю. 
Самореалізація студентської молоді в різноманітних фестивалях, 
заходах, творчих гуртках формує особистість з власним поглядом на 
життя як більш самостійну і відповідальну. Наслідування кращим 
прикладам творчості своїх однолітків (конкуренція у хорошому 
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розумінні) сприяє розвитку нових форм виявлення талантів студентів, 
появі нестандартних творчих проявів: нові стилі танцювальних форм, 
виконання музичних творів у оригінальній трактовці – на губній 
гармошці, нова інтерпретація хорових творів тощо.  
Культурологічна функція освіти полягає в тому, що науково-
педагогічний працівник в вищому навчальному закладі є носієм 
загальної, національної та педагогічної культури формування 
духовності студентської молоді, що відображає сформований науковий 
світогляд, стійку систему національних і загальнолюдських духовно-
моральних цінностей. Моральна особистість виступає в ролі пізнаючої і 
діючої істоти в межах нормативного морально-етичного поля, що 
складається в суспільстві, оволодіває нормами, реалізує їх у своїй 
поведінці, діяльності. Моральна індивідуальність творить норми 
міжособистісних взаємин, творчо моделює власну поведінку, свідомо 
оцінюючи свої індивідуальні якості. 
Так, на заняттях гуманітарних дисциплін викладачі повинні 
використовувати всі прийоми і засоби для досягнення мети – виховання 
творчої особистості, яка отримавши професійні знання, матиме 
можливість вирішувати проблеми у оригінальний, не стандартний 
спосіб. Необхідно також донести до студентів культурологічні 
принципи, розуміння генезису культури, що дасть можливість 
адаптуватись в соціокультурному і природному середовищі.  
Цікавий досвід реформування вищої освіти в напрямку її 
гуманітаризації і гуманізації було проведено в США у кінці 1980-х рр., 
причиною чого стали нестримна автоматизація, комп’ютеризація 
(конвеєрний процес), де роль людини почала втрачати свої функції як 
думаючої, культурної особистості с творчим підходом до професійної 
діяльності. Науковці Гарвардського університету виступили з 
пропозицією розробити програму «Назад до джерел», яка передбачала 
випускникам університету оновлювати знання протягом всього життя 
(за що, до речі, виступають зараз вчені і в Україні), підвищуючи таким 
чином культурний рівень населення. Успіх такого проекту дозволив 
розробити новий навчальний план з гуманітарним підходом (вивчення 
літератури і мистецтв, мови і культури, історії, соціального аналізу і 
філософії, природничих наук), особливо в негуманітарних 
університетах, що сприяло не тільки формуванню освіченого 
управлінського персоналу, але і підвищенню рейтингу і престижу 
учбового закладу. Більшість президентів США навчалися в 
Гарвардському, Колумбійському, або Єльському університетах. Уряди 
всіх штатів США при підтримці федеральних і місцевих органів, 
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державних фондів і меценатської допомоги розвивають і 
удосконалюють цю програму, створюють спеціальні центри 
досліджень, відкривають кафедри гуманітарного і культурологічного 
профілю в інженерно-технічних вищих навчальних закладах [4].  
Висновки. Культурно-соціологічний напрям культурології 
пов’язаний із осмисленням історичної динаміки культури, мистецтва, 
ролі особистості в ґенезі розвитку суспільства, закономірностей 
культурних процесів. Нинішні політичні, соціально-економічні виклики 
обумовлюють людину бути готовою до вирішення складних проблем 
сьогодення, тільки культурно-освічена особистість здатна подолати всі 
життєві складності. Професійна підготовка студентів в університетах 
повинна ґрунтуватися на концептуальних засадах формування цілісного 
загальнонаціонального культурного простору, системі духовних 
цінностей. Успіхи студентів у культурно-просвітницькій діяльності 
кафедри культурології НУБіП України дозволяють стверджувати, що 
виховання творчої особистості засобами мистецтва дозволить краще 
соціалізуватися у подальшій професійній діяльності, швидше 
адаптуватися до ситуації, налагоджувати комунікацію в соціальному 
середовищі, творчо вирішувати проблеми. Ще раз наголошуємо, що 
культурологічний підхід передбачає погляд на творчість як на феномен 
культури, який дозволяє творчість розглядати на широкому 
соціокультурному фоні з урахуванням локальної культурної ситуації, 
реальних соціокультурних процесів. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ 
ДУХОВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Т. Ф. Мельничук 
В статье рассматриваются практические аспекты формирования 
духовной культуры студента средствами культурно-просветительской 
деятельности и значение культурологического подхода в системе образования 
для создания условий усвоения общей и национальной культуры посредством 
творчества. 
Ключевые слова: культурологический подход, духовные ценности, 
творческая личность, культурно-просветительская деятельность, 
национальная культура. 
CULTURAL APPROACH OF THE FORMATION OF 
SPIRITUALITY OF STUDENT YOUTH BY MEANS OF  
CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY 
T. F. Melnychuk 
Practical aspects of formation of student’s spiritual culture by means of 
cultural and educational activities are discussed in the article. The author 
investigates the importance of culturological approach in providing conditions for 
acquiring general and national culture through creativity. 
Keywords: Culturological approach, moral values, creative personality, 
cultural and educational activities, national culture. 
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МОРАЛЬ В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ ЯК ОДНА З 
ГОЛОВНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 
М. В. Набок 
В статті обґрунтовується вплив моралі в управлінні 
освітою як однієї з головних детермінант його ефективності та 
необхідність дотримання моральних норм управлінцями для 
досягнення цілей реформування освіти в Україні. Встановлено, 
що ігнорування вимог до моралі в управлінській діяльності 
неминуче приводить до зниження ефективності реалізації 
державних програм. 
Ключові слова: мораль, управління, ефективність 
 
Постановка проблеми. Будь-які управлінські дії в соціальних 
системах неминуче супроводжуються оціночними судженнями не 
тільки щодо їх ефективності, а щодо їх справедливості, порядності, 
гуманності. Це відбувається тому, що управлінська діяльність 
об’єктивно володіє істотними морально-виховними можливостями. 
Адже головним ресурсом установи чи організації є люди. Тому стан, 
умови, мотивація кожного з працівників є вагомими чинниками 
ефективності їх діяльності, що впливає безпосередньо на ефективність 
функціонування всієї організації. З огляду на це вплив усталених 
суспільних норм моралі на визначення ефективності управління 
освітою, як і загалом будь-якою соціальною системою, є проблемою, 
розв’язання якої характеризується різними методичними підходами та 
викликає чи не найбільш активну дискусію серед науковців-дослідників 
та фахівців-практиків. 
У даному дослідженні аналізується взаємовплив моралі і 
управління та обґрунтовується її визначальна роль у ефективності 
управління освітою. Зважаючи на це та на актуальність проблеми 
моральності в управлінні загалом, метою статті є обґрунтування 
детермінантної ролі моралі як важливого засобу досягнення мети 
управління освітою. Основні завдання дослідження: проаналізувати 
вплив моралі на управління освітою та обґрунтувати її визначальну 
роль у впровадженні освітніх реформ в України. 
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Ідеї моральності та 
гуманізму розвивали мислителі древнього Риму та Греції. Зокрема, 
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видатний філософ і мислитель Аристотель стверджував, що природа 
дала людині моральну силу, яку порівнював зі зброєю, однак 
використання цієї зброї без моральних пересторог перетворює людину 
в нечестиву і дику істоту з низькими інстинктами. Демокрит 
зауважував, що людині потрібно привчати себе до доброчесних справ і 
вчинків, а не до розмов про них. Відомий мислитель древнього Риму 
Цицерон вважав, що в основі справедливості, як категорії моралі, 
лежать потреба бути корисним людям та жодним чином не шкодити 
їм [6]. 
В.В. Цвєтков, розмірковуючи про моральні якості та етику 
поведінки управлінських кадрів, зазначає, що нові політичні та 
економічні реалії потребують нових морально-етичних стандартів 
суспільної поведінки управлінських кадрів, адже мораль є тим самим 
мірилом, яке визначає поведінку керівника у ставленні до людей, до 
суспільства і держави загалом [11]. 
Л.Е. Орбан-Лембрик вважає, що мораль визначає внутрішні 
потреби людини до здійснення моральних або неморальних вчинків та 
дій. Для управлінця моральність є тією формою свідомості, яка 
зумовлює його поведінку, дотримання ним принципів людського 
співжиття і є одним із способів регулювання його дій в суспільстві за 
допомогою соціальних норм [10]. 
М.М. Логунова, досліджуючи вплив моральних норм на 
регулювання державно-управлінської діяльності, намагається 
розв’язати проблему політичної і моральної доцільності. На її думку 
державне управління є таким видом діяльності людини, в якому 
дотримання моральних принципів відбувається з підвищеною 
складністю. Це зумовлено, насамперед, правовим статусом державних 
управлінців, які наділені повноваженнями здійснювати управлінські дії 
від імені держави. Такі дії нерідко базуються на вольових, суб’єктивних 
рішеннях керівників, коли мірилом справедливості є лише їх совість, а 
тому вони містять певну небезпеку для держави [8]. 
І.П. Кринична, досліджуючи значення норм і принципів моралі як 
чинника гуманізації суспільства, підкреслює головну особливість 
особистої моралі кожного керівника, зокрема те, що вона є свідомим і 
вільним вибором людини, який ґрунтується на особистому переконанні 
і громадській думці. Водночас норми і принципи моралі, визначені 
державою як правові, повинні бути обов’язковими для державних 
службовців, а їх недотримання повинно каратись, що також має бути 
законодавчою нормою, застосування якої доповнюється громадським 
осудом та спонукає муки совісті [7].  
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Мораль знаходить своє відображення в управлінських рішеннях, 
діях в будь-якій соціально-педагогічній системі, адже вона сприяє 
розв’язанню протиріч у самій системі, між органами управління і 
працівниками, між системою та індивідом. Тому мораль є однією з 
важливих підстав для прийняття справедливих та обґрунтованих 
управлінських рішень. А оскільки мораль є ще і складовою частиною 
індивідуального світогляду кожного з керівників освітніх систем, 
кожного працівника органу управління освітою, вона є впливовим 
чинником ефективності управління та істотно визначає загальний стан 
системи освіти.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Управлінська 
діяльність і мораль у взаємодії утворюють деяку сукупність, якості якої 
виявляються у впливі на об’єкт управління і загалом на суспільне 
життя. Адже сутність управління полягає в тому, що це такий вид 
регулюючої діяльності суб’єкта управління, що поєднує та узгоджує 
інтереси різних учасників управлінського процесу задля визначення 
важливості і пріоритетності перспективних і поточних завдань 
функціонування керованої ним соціально-педагогічної системи. 
Вітчизняний та зарубіжний досвід підтверджує, що моральність в 
управлінні дає можливість істотно підвищити його ефективність. Тому 
дотримання загальнолюдських принципів моралі та професійної етики є 
важливим напрямом підвищення ефективності реформ не лише в 
Україні, а загалом в розвинутих країнах світу. Адже в 
загальнолюдських принципах моралі стверджуються цінності, які 
життєво важливі для будь-якого громадянина, не зважаючи на його 
статус, посаду, матеріальний стан, вік, що набуває вирішального 
значення для організації системи управління, в тому числі і державного. 
Саме тому особлива увага приділяється поліпшенню культури 
взаємовідносин і морально-психологічного клімату в державних 
установах при проведенні реформи державної служби Канади. В США 
задля підвищення ефективності діяльності державних службовців діє 
Комітет з урядової етики, який забезпечує підтримку високих етичних 
стандартів у середовищі державних службовців, запобігання 
конфліктам інтересів і їх вирішення, підвищення суспільної довіри до 
виконавчої влади, надання етичної освіти службовцям. При цьому слід 
зазначити, що кожен другий державний службовець щороку навчається 
у системі етичної освіти.  У Великобританії діє етичний Кодекс 
державного службовця, який врегульовує поведінку всіх категорій 
публічних службовців. Безперечно, самого лише визнання вагомості 
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моральності та професійної етики у підвищенні ефективності 
управління недостатньо. Тому одним з дієвих заходів підвищення 
ефективності та культури управління є законодавче врегулювання 
питань моральності та закріплення системи етичних цінностей як 
стандартів професійної діяльності державних службовців на усіх рівнях 
державного управління.  
Останнім часом в Україні управлінська діяльність набула яскраво 
вираженого політичного забарвлення і, водночас, надала 
привілейованого становища тим, хто здійснює цю діяльність у 
суспільстві. Це, в свою чергу, нерідко приводить до абсолютизації 
політичної доцільності, знецінення і порушення моральних засад 
життєдіяльності суспільства і появи розриву між політикою і мораллю 
або так званої «подвійної моралі» у частини керівників та їхніх 
підлеглих, в тому числі в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування. Внаслідок цього поширились і стали загрозою для 
територіальної цілісності держави сепаратистські настрої в окремих 
регіонах України. Особливо помітним стало це наразі у діяльності 
регіональних управлінських структур в Криму та на Сході України [9]. 
Тому для України слідування моральним нормам її керманичів стало 
настільки актуальною вимогою, що нехтування нею привело, врешті-
решт, до масових протестів, які переросли в Революцію гідності. Саме 
існування країни, становлення і розвиток її державності наразі, як 
ніколи, залежить від дотримання політиками і керманичами принципів 
суспільної моралі та цінностей, якими потрібно керуватися у своїй 
поведінці. На жаль, в українському суспільстві, обтяженому 
спадщиною тоталітарного минулого, дотримання норм суспільної 
моралі громадянами ще недостатньо усвідомлюється. Після 
Помаранчевої революції та Революції гідності у владних верхах мало не 
сакральної значущості набули меседжі про боротьбу з корупцією у 
сфері державного управління, про необхідність очищення влади, про 
декларування доходів і видатків державних чиновників, про врахування 
думки громадськості при призначенні на керівні посади, про 
активізацію співпраці з громадськістю. Навіть створені спеціальні 
органи, прийнято низку законів. Однак свідоме нехтування, 
насамперед, морально-етичними нормами, вибіркове залучення 
представників окремих об’єднань громадян до ухвалення державних 
програм діяльності, стратегій розвитку, законопроектів, нормативних 
актів тощо нерідко поєднується з дивовижно байдужим ставленням до 
громадської думки як вияву колективного розуму, наданням 
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преференцій та аберацій свідомості великих соціальних груп і 
суспільства в цілому та породжує байдужість і зневіру в можливість 
змін на краще. Таке становище зумовлене тим, що управлінська мораль, 
виконуючи виховну функцію, впливає на людину і змушує її робити 
далеко не завжди позитивний моральний вибір. Саме змушує, адже 
переважна більшість громадян воліють бачити управлінську мораль, 
основану на визнанні людського життя, свободи особи, її права на гідне 
життя як свого головного імперативу. Водночас людям нерідко 
доводиться виправдовувати свої аморальні вчинки тим, що роблять 
державні чиновники. У протилежному випадку відносини між людьми, 
керівниками та підлеглими, поряд з формальними нормами права, 
регулюються і неформальними моральними нормами, зокрема 
доброзичливістю, повагою, співчуттям, розумінням їх стану та проблем. 
А, оскільки моральні проблеми в управлінні виникають завжди і є 
неминучими, то, виконуючи регулятивну функцію, управлінська мораль 
спонукає людину до плідної праці, до моральних вчинків, які 
наближають досягнення мети діяльності організації. Кінцевий результат 
таких дій свідчить про ефективність управлінської діяльності, 
інструменти якої використані на благо. Нинішня ситуація в суспільстві, 
в системі державного управління настільки загострила проблему 
дотримання моральних норм управлінцями всіх рівнів і структур, що 
оминати її стає небезпечно, а тому актуальною стає тенденція до 
зростання ролі морального вибору кожного з управлінців як 
закономірного явища будь-якого цивілізованого суспільства. Цей вибір 
має проявитися у поведінці, взаєминах у особистому спілкуванні, у 
виробництві чи на службі, ставленні до громадян, до держави. Це 
взаємопроникаючі речі, а їх реалізація свідчить про мораль керівників і 
підлеглих. Однак, ще й наразі часто людей використовують для 
досягнення, буцімто, високих і благородних цілей організації, 
приховуючи справжню мету та порушуючи при цьому моральні норми 
як з боку керівника, так і з боку співробітників. Аморальна поведінка 
керівників спричинює, насамперед, погіршення людських взаємин, і як 
наслідок, моральну ерозію всього колективу і загалом суспільства. 
Тому аморальні форми досягнення успіху в управлінні не можуть бути 
жодним чином виправдані, адже це шлях до національного занепаду, 
втрати духовності, до занепаду моральних норм співжиття громадян. З 
огляду на це підвищення рівня моральності як керівників, так і 
підлеглих, створення здорового морально-психологічного клімату, 
допомога організації у виконанні соціальної місії було і залишається 
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однією з головних детермінант ефективності соціального управління, в 
тому числі і освітою. Адже освіта в умовах глобалізації є продуктивним 
чинником й умовою суспільного розвитку, а відтак повинна набути 
статусу загальнонаціональної стратегії. 
З огляду на це проаналізуємо співвідношення політики і моралі в 
управлінні освітою керівниками освітньої галузі упродовж періоду 
незалежності, як особами, що володіють реальною владою, мають для її 
застосування відповідну матеріальну основу у вигляді економічних, 
технічних та кадрових ресурсів. З ініціативи освітнього міністерства за 
наслідками першого з’їзду працівників освіти України постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 було 
затверджено Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI 
століття»). Програмою визначені мета, стратегічні завдання, 
пріоритетні напрями, основні шляхи реформування освіти, а 
затверджені заходи на її реалізацію передбачали термін виконання від 
1993 по 2005 роки [3].  
Національною доктриною розвитку освіти, затвердженої Указом 
Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 констатовано, 
що «стан  справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не 
повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і 
держави», а глобалізація та інші чинники зумовлюють «потребу в 
радикальній модернізації галузі, ставлять  перед  державою,  
суспільством завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і 
науки, першочерговість розв’язання їх нагальних проблем» [1]. 
Національна доктрина розроблена за результатами другого з’їзду 
працівників освіти України. Терміном дії доктрини визначено першу 
чверть ХХІ століття.  
Національна стратегія розвитку освіти України на 2012-2021 роки 
розроблена з огляду на необхідність кардинальних змін, «спрямованих 
на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення 
стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти в 
нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її в 
європейський і світовий освітній простір» [2]. Таким чином, три 
стратегічні документи з розвитку освіти держави, стратегію її розвитку 
визначають з огляду на необхідність реформування, як у Державній 
національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»), або з огляду 
на необхідність радикальної модернізації галузі, як у Національній 
доктрині розвитку освіти, або з огляду на необхідність кардинальних 
змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності 
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освіти, як у Національній стратегії розвитку освіти України на 2012-
2021 роки. Для наукових та педагогічних працівників, які не вникають в 
тонкощі тлумачення слів, словосполучення «реформування освіти», 
«радикальна модернізація галузі», «кардинальні зміни» означають 
практично одне й те саме і не спонукають до реалізації ідей та 
положень цих документів. Це зумовлено тим, що там, де мова йде про 
розуміння і тлумачення людини загалом цілей людської діяльності, 
неодмінно присутній ціннісний початок. Оскільки названі стратегічні 
документи з розвитку освіти держави є політичними, адже в них 
фокусується політика держави у сфері освіти на певний період, то вибір 
засобів для досягнення визначених цілей мав би бути чіткіше 
окресленим, більше впливовим на переконання, громадську думку, 
традиції, загалом на суспільну свідомість, тобто на мораль, яка б 
стверджувала суспільно необхідний тип поведінки, насамперед, 
професійної спільноти для досягнення цілей реформ. Натомість маємо 
прогноз очікуваних результатів, перелік заходів щодо впровадження 
завдань, жодного підведення підсумків виконання та перелік завдань, 
що стоять перед національною системою освіти в нових економічних і 
соціокультурних умовах, і опосередковану невисоку оцінку в кожному 
з наступних документів стану виконання попереднього. 
Ще більшу політизацію та відхід від моральних норм, які повинні 
бути в основі політики, продемонструвало нинішнє керівництво 
галузевого міністерства, подаючи на засідання уряду так звану нову 
політичну пропозицію «Концептуальні засади реформування середньої 
освіти». Однією з причин, що спонукали розроблення і прийняття 
концептуальних засад, названо те, що «як і 10, 20, 50 років тому, 
пересічний український школяр здобуває в школі застарілі знання» [4]. 
Іншими словами кажучи, завдання з реформування змісту середньої 
освіти, визначеними у Державній національній програмі «Освіта» 
(«Україна XXI століття»), Національною доктриною розвитку освіти, 
Національною стратегією розвитку освіти України на 2012-2021 роки 
не виконані. Огульна, необ’єктивна і неморальна оцінка. Більше того, 
закладені в формулі нової школи дев’ять ключових компонентів, а саме: 
новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей; 
умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 
професійно; наскрізний процес виховання, який формує цінності; 
децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну 
автономію; педагогіка партнерствa між учнем, учителем і батьками; 
дитиноцентризм; нова структура школи; справедливий розподіл 
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публічних коштів та сучасне освітнє середовище повторюють зміст 
низки положень Державної національної програми «Освіта» («Україна 
XXI століття») та Національної доктрини розвитку освіти [4]. До того ж 
реалізація Концептуальних засад реформування середньої освіти 
передбачена до 2029 року, водночас завдання Національної доктрини 
передбачені на першу чверть ХХІ століття, а Національної стратегії 
розвитку освіти до 2021 року [1; 2; 4]. Навіть накладення термінів 
виконання перелічених документів викликає сумнів у досягненні їх 
цілей. З огляду на це стає зрозумілим, що проблеми співвідношення 
політики і моралі у нинішніх керманичів освітньої галузі вирішується 
на користь політики, а не моралі, тобто маємо вихід за межі моральних 
норм, певні маніпуляції. Однак кожен з державних управлінців, 
політиків в уяві пересічних громадян повинен бути носієм та взірцем 
дотримання високих моральних норм, уособленням справедливості і 
чесності. А, оскільки мораль кожного є складовою індивідуального 
світогляду, то вона істотно впливає на ті цінності і норми, що ним 
сповідуються та визначають ставлення до виконання своїх обов’язків, 
до інститутів держави, до суспільно-політичних відносин та загалом 
визначають його поведінку. Тому стверджувати те, що працівники 
галузі переймуться необхідністю самовідданої праці для реалізації 
окреслених завдань і стануть «агентами змін», як сподіваються автори 
політичної пропозиції, передчасно. Більше того такі дії неминуче 
приводять до нерідко емоційних і вельми гострих моральних оцінок 
самих керманичів. Це дискредитує всю державну владу, псує її імідж і, 
таким чином, значно ускладнює досягнення цілей реформ, стратегій, 
загалом цілей політики. Якщо ж морально порочна влада волею, 
наданою мільйонами людей під час Помаранчевої революції або 
Революції гідності, береться за здійснення моральної політики, це, як 
правило, не веде до її торжества. В цьому ми не один раз 
пересвідчувалися у нашій новітній історії.  
Отже, ігнорування морального чинника в управлінні такою 
складною соціально-педагогічною системою, якою є освіта сьогодні, на 
тлі руйнування духовних цінностей, культури приводить до 
розчарувань і навіть до зростання соціальної і психологічної напруги, 
страху безробіття, аморальності. З огляду на це управлінський вплив 
стає неадекватним об’єкту управління, а тому і результативність його 
невисока. Необхідність введення моральних критеріїв до управлінської 
діяльності у сфері освіти диктується необхідністю якомога 
ефективнішого впровадження освітніх реформ. Життя, практика 
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показують, що в освіті, як і в будь-якій іншій сфері суспільного життя, 
успіх проведення реформ, насамперед, тісно пов’язаний з інтересами і є 
залежним від морального вибору людини, її уявлень про справедливість 
влади, допустиме та заборонене у відносинах з державою, межі свободи 
та рівності, взаємовідповідальності у відносинах з учасниками 
управлінського процесу. Тобто перебування на управлінській посаді у 
сфері освіти споконвічно ставить керівника перед вибором: діяти, 
ігноруючи «людський вимір» політики, або бути моральним, коли 
йдеться, наразі, про успішне впровадження освітніх реформ. 
Висновки. Таким чином, мораль в управлінській діяльності є 
однією з головних детермінант ефективності управління. І не лише 
управління, а й політики, економіки, культури, науки, освіти й інших 
сфер життєдіяльності суспільства. Будь-яке управлінське рішення, дія 
або бездіяльність має морально-етичний аспект, адже головним, 
визначальним чинником у соціальному управлінні є людина з її 
інтересами, потребами, поглядами, емоціями. Саме соціальне 
середовище з його мораллю генерує управління і визначає норми у 
політико-управлінських відносинах. Коли в управлінні виникає 
ситуація виходу за межі цих норм, коли моральні норми ігноруються, 
атмосфера в установі, організації, суспільстві напружується. Адже 
політичний і громадський клімат в суспільстві істотно визначається 
працівниками, які керують вирішенням повсякденних проблем життя 
суспільства. Тому на формування моральних норм вирішальний вплив 
справляють політичні й особистісні морально-етичні якості всіх 
керівників, насамперед керівників держави, галузевих міністрів. Наразі 
в суспільстві склалася така ситуація, що поведінка всіх управлінців 
оцінюється з позицій моралі та соціальної справедливості. А тому і 
ефективність роботи всієї системи управління залежить від дотримання 
моральних норм та етики суспільних відносин. Адже на це націлені 
сьогодні суспільні очікування. Тому в управлінні на всіх рівнях 
необхідно підвищити вимоги до рівня не тільки професійної підготовки 
працівників, а і до моральних якостей управлінців, як однієї з 
найважливіших умов формування морального клімату в колективі, 
суспільстві, що надзвичайно важливо для поліпшення якості й 
ефективності діяльності.  
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МОРАЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК ОДНА ИЗ 
ГЛАВНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Н. В. Набок 
В статье обосновывается влияние морали в управлении образованием как 
одной из главных детерминант его эффективности и необходимости 
соблюдения нравственных норм управленцами для достижения целей 
реформирования образования в Украине. Установлено, что игнорирование 
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требований к морали в неизбежно приводит к снижению эффективности 
реализации государственных программ. 
Ключевые слова: мораль, управление, эффективность 
MORALITY IN EDUCATION MANAGEMENT AS A MAJOR 
DETERMINANT OF ITS EFFECTIVENESS 
M. V. Nabok 
The author of the article substantiates the influence of morality in education 
management as one of the main determinants of its effectiveness and managers’ need 
for respect for moral norms in order to achieve the objectives of educational reforms 
in Ukraine. It is determined that ignoring the requirements of morality in 
management activity leads to decrease of efficiency of government programs 
implementation. 
Keywords: Morality, management, effectiveness. 
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ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ 
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
С. С. Рашидова 
У статті подається аналіз і визначення дефініцій 
«культура», «людина культури» у філософській та 
культурологічній літературі та обґрунтовується педагогічний 
підхід до виховання людини культури засобами художньої 
літератури.  
Пропонуються засади культурної педагогіки, обґрунтовані 
кінцевим завданням освіти – вихованням людини культури, а 
також положенням про те, що культура виступає 
регулятивним і захисним механізмом, що гарантує 
життєдіяльність людини. Як один із засобів виховання людини 
культури і складова духовної культури розглядається художня 
література, що робить свій позитивно-перетворюючий вплив на 
людину і світ. 
Ключові слова: культура, людина культури, виховання, 
художня література, сенс, катарсис. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Сучасне життя у 
всьому своєму різноманітті, глобалізаційні процеси у всіх сферах, 
цивілізаційні катаклізми в різних свої проявах потребують людини не 
стільки технократичної (як це було ще донедавна), не просто з 
інноваційним мисленням (на чому часто акцентують увагу сучасні 
дослідники), не тільки з планетарним мисленням (що, безумовно, є 
актуальним), а людини культури – носія, транслятора і творця 
культурних основ нації та загальнолюдських цінностей; моральної, 
інтелектуальної, художньо-естетичної, правової, екологічної, 
валеологічної, економічної, громадянської культури; мовленнєвої, 
професійної, особистісної, культури взаємодії тощо. Саме така людина 
спроможна, на наш погляд, і до інноваційного мислення – нового у 
даних умовах життя, що стрімко змінюється, і до планетарного 
мислення – розуміння усіх загроз людству на планетарному рівні, 
«крихкість» життя планети, «крихкість» людини і людства. 
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Науковці й практики не полишають зусиль віднайти універсальні 
й нові засоби щодо виховання взагалі, й виховання людини культури 
зокрема. Відповідь, здається, на поверхні. Найкращі засоби – це наука і 
мистецтво, зокрема художня література, перевірені часом і 
обґрунтовані з позиції науки і педагогічної практики. А от як це робити, 
щоб виховати саме людину культури, а не антикультури, питання 
залишається відкритим. 
Завданнями статті є аналіз і визначення дефініцій «культура», 
«людина культури» у філософській та культурологічній літературі та 
обґрунтування педагогічного підходу до виховання людини культури 
засобами художньої літератури.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. В науці існує 
безліч визначень культури. «Зокрема, Е. Тейлор розуміє культуру як 
комплекс знань, вірувань, законів, звичаїв та інших здібностей та 
навичок, набутих людиною як членом суспільства; Х. Ортега-і-Гассет 
вбачає в культурі соціальні форми і способи облагороджування 
біологічних потенцій людини; К. Маркс визначає культуру як 
уречевлені сутнісні сили людини; для М. Гайдеггера культура являє 
собою умову і спосіб реалізації верховних цінностей шляхом 
культивування вищих людських якостей; згідно з П. Гуревичем, 
культура – це усвідомлена робота духу з удосконалення всього, що 
оточує людину; Г. Францев визначає культуру як сукупність 
матеріальних та духовних цінностей; у Е. Маркаряна культура виступає 
способом людської діяльності» [цит. за: 14]. 
Сучасна філософія розглядає культуру як поняття суто 
антропологічне, сутнісно пов’язане з феноменом людини 
(В.В. Багацький, А.О. Бєлік, І.Д. Доннікова, Л.І. Кормич, В.М. Розін, 
О.В. Ромах, Л.О. Сандюк та інші). Як людинозберігаючий спосіб буття 
розглядає культуру І.Д. Доннікова; як спосіб діяльності людини по 
оволодінню світом – Л.І. Кормич, В.В. Багацький; за О.В. Ромах, 
культура виконує функцію облаштування людини, а «людину 
культури» філософ розглядає як соціально-моральну цінність; 
Л.О. Сандюк всю багатоманітність дефініцій культури зводить до трьох 
найбільш поширених в науковій літературі груп визначень – 
соціологічних, аксіологічних, онтологічних. 
До аналізу дефіниції «людина культури» і питань виховання 
людини культури зверталися у своїх працях Є.В. Бондаревська, 
Г.В. Дворцева, В.В. Князєва, О.В. Ромах, Г.П. Шевченко та інші. Разом 
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з тим проблема виховання людини культури засобами художньої 
літератури  залишається недослідженою. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Соціологічні 
визначення зосереджують увагу на факторах організації й формування 
певного суспільства. Для соціологічного підходу характерне таке 
бачення культури: «культура – це стійкі вірування, цінності і норми 
поведінки, які організують соціальні зв'язки і роблять можливою 
спільну інтерпретацію життєвого досвіду» (В. Бекет). 
Аксіологічні (аксіологія – філософське вчення про природу 
цінностей) підкреслюють, що культура є сукупністю матеріальних та 
духовних цінностей, які створюються людиною в процесі її 
життєдіяльності. 
Онтологічні (онтологія – філософське вчення про буття) 
розглядають культуру як форму самореалізації людини у всій її 
багатоманітності. Тут культура постає не перспективою людського 
життя, а формою існування, реальністю, за якою наступає межа 
людської присутності у світі. Культура – це спосіб буття людини [14]. 
Отже, осмислення культури апріорі неможливе поза проблемою 
людської сутності та існування, власне як і людського буття поза 
межами культури (І.А. Доннікова). Полісутнісна людина, яка здатна до 
творчо-руйнівної самореалізації, потребує людинозберігаючого способу 
буття, тобто культури  [8, с. 63]. 
Культура і людина в деякому роді – одне ціле: культура «живе» в 
людях, їх творчості, активності, переживаннях; люди, в свою чергу, 
живуть в культурі. Культура, з одного боку, постійно занурює людину в 
протиріччя і ситуації, які вона повинна вирішувати, з іншого – надає їй 
знаряддя і засоби (матеріальні і символічні), форми і способи 
(«культура починається з правил», – говорить К. Леві Стросс), за 
допомогою яких людина протистоїть цим ситуаціям. Розвиток культури 
і людини є єдиний процес асиміляції природи, розвитку засобів, 
знарядь, форм і способів діяльності, соціальних інститутів [12]. 
Культура виконує функцію облаштовування людини, так як 
культуроносна предметність різних її видів служить задоволенню 
різноманітних людських потреб: матеріальних, вітальних, духовних, 
соціальних. При цьому часто надзвичайно важливий сам процес, а не 
стільки результат участі в культурогенній діяльності. Саме він може 
давати людині почуття величезної самореалізації, самодостатності, 
самоздійснення, відчуття майстерності та свободи творчості [13].  
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Культура, з одного боку, спрямовує людську діяльність, з іншого – 
за допомогою заданих моделей вона духовно-змістовно визначає, 
регламентує і контролює людську діяльність у всіх її проявах. Таким 
чином, постійне окультурення людиною дійсності, поміж всього, 
включає виявлення і виробництво нових можливостей для створення 
цінностей, для покращення і облагородження на цій основі умов 
людського життя, і що важливо – для блокування антигуманних явищ. 
Мова йдеться про розвиток людини культури як соціально-моральної 
норми [13].   
Сама культуросообразність і культурооформленість людини, 
тобто її здатність засвоювати, творити, транслювати цінності культури 
– процес абсолютно  закономірний, більше того, кожна людина, 
розвиваючись, з віком культурологізується, тобто в поле її зору, крім 
чисто професійних та інших повсякденних цінностей, активно 
включаються цінності всього плата культури. Не випадково існує 
афоризм, що «вік людини – це сума культури»... 
Людина, що виступає творцем культури (якихось культурних 
зразків) одночасно виступає творцем своєї особистості – нових потреб, 
що постійно підвищуються, нових здібностей і якостей – здатностей 
«людини культури», «так як основою її діяльності виступала 
культурогенна творчість». «Тож, особистісна форма культури постійно 
перетікає і створює предметну, а нова предметна форма вимагає 
вдосконалення особистісної. Саме в цьому процесі створюється 
«людина культури», через яку вдосконалюється і соціально нормується 
все довкілля [13].   
Тож, істини культури мають сенс, лише ставши частиною 
життєдіяльності людини. Так, Х. Ортега-і-Гассет розглядав культуру як 
засіб, інструмент, що допомагає людині в житті. Людина часто 
порівнюється філософом з тими, хто потрапив у корабельну 
катастрофу: для того, щоб врятуватися, вона мусить за щось ухопитися, 
і вона хапається за культуру, її принципи, цінності, ідеї. По суті, за 
філософом, культура є системою переконань [10, с. 144]. 
Культурологія пояснює, що розвиток людини в культурі 
проявляється в основних формах: по-перше, в культурній творчій 
діяльності; по-друге, в засвоєнні культурних багатств; по-третє, в 
особистому прояві культури. Мова в останньому випадку йде про 
культуру як кордон і межу діяльної активності людини. Вона 
сприймається й передчувається як захисний механізм, скажімо, у 
відродженні національної культури, налагодженні економіки, 
врятуванні довкілля тощо. Отже, культура проявляє себе перш за все у 
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всьому, що гарантує життєдіяльність людини. Це тим більше важливо в 
умовах, коли суспільний характер діяльності людини став проявлятися 
в універсальних формах. Тобто культура є не що інше, як найбільш 
універсальна характеристика світу людини і відношення людини до 
світу [10, с. 144-145]. 
Отже, людина культури – це особистість, що живе, розвивається і 
формується в культурі, виступаючи при цьому  і об'єктом впливу 
культури, і її носієм, яка водночас транслює і створює культуру.  
Якщо розуміти виховання як «сходження людини до культури», а 
культуру як соціальний досвід людства, його матеріальні та духовні 
цінності, то людина культури – це носій і творець цих матеріальних і 
духовних цінностей.  
Обмовимось, що наші теоретичні інтереси пов’язані з місцем 
культури в житті людини в сучасному соціокультурному просторі, в 
основі якої – європейські та загальнолюдські цінності. 
Імпонують умовиводи і тих дослідників, що визначають людину 
культури як людину виховану й освічену. Іншими словами, метою 
освіти виступає саме людина культури. Так, доктор педагогічних наук, 
професор Є.В. Бондаревська відмічає, що, «незважаючи на помітну 
трансформацію ідеї університету від універсального культуротворчого і 
наукорозвиваючого змісту його діяльності до професійно орієнтованого 
і прагматично-проектного змісту, університет, як і раніше, залишається 
в сучасному світі центром науки, освіти і виховання людини культури» 
[5, с. 28]. 
Професор Г.П. Шевченко, відома в науково-педагогічному світі як 
дослідник художньо-естетичного, духовного виховання підростаючого 
покоління, наукова школа якої набула широкого розповсюдження на 
теренах усієї України, визначає виховання як процес людинотворчості, 
культуротворчості, духотворчості. Вона підкреслює, що «культура 
визначає міру досконалості людини, її освіченість, вихованість, 
відношення до світу» [18, с. 298]. 
Людина, «чий розум розвинувся у спілкуванні з наукою, завжди 
має перевагу перед людиною, яка до неї байдужа. Нехтування наукою 
означає байдужість до сучасності, до її завдань, невміння мислити її 
масштабами» [10, с. 271]. Та одного знання замало, щоб сформувати 
людину культури. Людина має бути вихованою 
(= моральною = культурною), інакше знання може набувати і руйнівних 
форм вияву.  
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Крім того, знання не може бути відірваним від життя, інакше воно 
не має сенсу. Випускники шкіл, як і вишів, часто відмічають, що їм 
недостає саме прикладних знань, їх «особистісного смислу», тобто 
цінності, що, за влучним зауваженням доктора лінгвістичних наук, 
професора Ю.І. Сватко, перетворюють життя носія знань на 
КУЛЬТУРНИЙ ФАКТ. 
Визначаючи освіту у Світі Людини в аспекті філософії освіти, 
Ю.І. Сватко підкреслює: «... по-перше, європейська філософія завжди 
лишатиметься любов’ю до мудрості як життєво втіленого (не 
абстрактного!) знання, а по-друге – саме життя у Світі Людини має 
принципово особистісний – власне людський вимір. 
Ось чому цей новий «простір жити» відкривається як КУЛЬТУРА, 
або виразна міфологія Світу Людини. Адже тільки в культурі людина 
«завжди вдома», бо нікого іншого, окрім неї самої й визначених через 
неї речей, тут узагалі нема. Тож сучасна філософія освіти обов’язково 
має вирішити проблему об’єднання, синтезу знання і життя – як 
особистісно забарвленого, тобто ціннісного ЗНАННЯ й особистісно 
увиразненого, тобто культурного ЖИТТЯ» [15, с. 182]. 
Разом з тим способами і засобами «сходження людини до 
культури» і пізнання себе в культурі виступають мистецтво, художня 
література як вид мистецтва. «... наука, література, мистецтво 
піднімаються до чогось більш високого – до культури. Вони є її 
складовими. У них є спільна мета: вирішити питання про місце людини 
в природі і її відношення до всесвіту, про смисл життя» [10, с. 271-272]. 
«Кінцеве і вище призначення мистецтва не в ньому самому, а в 
удосконаленні людини і суспільства. Тому прогрес мистецтва нерідко 
вбачають у розвитку його гуманістичних початків» [7, с. 25]. 
О.А. Андарало, розглядаючи гуманну педагогіку як шлях 
сходження до культури і відновлення світу, підкреслює 
фундаментальне значення духовної культури для людини, її розвитку і 
формування зокрема, і існування світу взагалі. «Культура пробуджує, 
звільняє, вирощує Людину в людині, відкриває Вічне в тимчасовому, 
Нескінченне в обмеженому, Загальне та Ціле в приватному і 
частковому. Сходження у внутрішній культурі є і зростання в 
людяності, а значить, в здатності просвітлено, чисто і усвідомлено 
відчувати, мислити і діяти. Духовний вимір Культури пробуджує 
багатовимірність в людині і виводить її в багатовимірність Космосу. 
Свідомість, розширена, піднесена і витончена Культурою, за 
зовнішньою стороною речей і явищ відкриває потаємні глибини 
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Духоматеріальної Реальності, невичерпну багатоплановість 
Вселенського Буття» [1]. 
Саме художня література як складова духовної культури і як засіб 
гуманної педагогіки якнайкраще, на наш погляд, має вирішувати 
поставлені вище завдання. 
Серед поліфонії функцій, що виконує художня література, одна з 
найважливих – її діалогічність. Л. Толстой писав: «Для того, щоб точно 
визначити мистецтво, треба перш за все перестати дивитися на нього як 
на засіб насолоди, а розглядати мистецтво як одну з умов людського 
життя. Розглядаючи ж так мистецтво, ми не можемо не побачити, що 
мистецтво є один із засобів спілкування людей між собою» [16, с. 84].  
Не можливо уявити людину, її життя без спілкування. Через 
спілкування людина розвивається, формується, самостверджується, 
пізнає світ, людей і безпосередньо себе. «Буття в культурі, спілкування 
в культурі є спілкування і буття на основі твору, в ідеї твору» [4, с. 291]. 
Л. Толстой розумів мистецтво як засіб єднання людей, подолання 
ворожнечі, роз'єднаності, дикості, засіб виховання почуттів, а отже, і 
самої людини. За словами Толстого, без мистецтва «люди були б ще 
більш дикими, і головне, розрізненими і ворожими» [16, с. 84]. Великий 
класик художньої літератури ХІХ століття ніяк не міг передбачити, що 
люди і в ХХ, і в ХХІ столітті будуть так далекі від його настанов. 
Тож, якщо йти за Л. Толстим, слід знов звернути свій погляд до 
кращих зразків мистецтва, літератури на всіх етапах розвитку людини, 
щоб врятуватися від руйнівних впливів ззовні та руйнування себе 
зсередини. Тобто література разом із освітою як складові культури 
виявляються тою межею, захисним механізмом, що гарантує 
життєдіяльність людини. Але література має бути позбавлена 
ідеологізаторського впливу, вихолощеності заради однієї ідеології, як 
це було у Радянському Союзі. Література має стати «школою життя», 
«людинознавством», що в художніх образах і в різноманітних художніх 
формах (епічній, оповідальній, поетичній, драматургічній) 
представляють цілісний світ цілісної людини. Цьому завданню сприяє і 
поліфункціональність художньої літератури, і її особливе місце серед 
інших видів мистецтв. 
«Читання – естетичний фундамент інших художніх комунікацій» 
(Ю. Борєв) [6].  Нажаль, сучасні школярі та молодь читають мало, вони 
далеко просунулися в умінні знаходити необхідну інформацію, але не 
завжди вміло її обробляють, художня ж література поступилася своїм 
важливим місцем перед інформаційними технологіями. В моєму житті 
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зустрічалися люди, що не читали художньої літератури зовсім, чи 
майже не читали. Сумно, що серед них – вчитель-фізик і хореограф, 
тобто ті, хто виховує підростаюче покоління, хто ділиться своїм 
обмеженим досвідом. Зустрічаються люди, що вже у свідомому віці і 
стані, в силу певних причин, частіше під впливом соціуму, розуміють 
свою обмеженість у цьому питанні, у них гостро виникає потреба у 
читанні художньої літератури. Вони розуміють, що дорогоцінний час 
втрачено, але мають велике бажання надолужити втрачене. Ті ж, у кого 
розвинута художня потреба в читанні і вона є стійкою, мають більше 
можливостей всебічно і гармонійно розвиватися. 
З одного боку, митець, художник слова – художньо і творчо 
обдарована людина – створює художній продукт (твір). З іншого боку, 
читач споживає створений письменником чи поетом художній продукт 
(твір). Перший (письменник, поет – митець) виступає носієм, 
транслятором і творцем культури своєї епохи, своєї соціальної 
приналежності, своєї нації, традицій, творцем або продовжувачем 
певного літературного стилю, літературної форми тощо. Він творить 
культуру через художнє слово. Інший (читач) споживає художній 
продукт (художній твір), під час чого відбувається виховання і 
формування культурою і в культурі, яку транслює митець.  
За К.Д. Ушинським, «мистецтво виховання спирається на науку. 
Як мистецтво складне і велике, воно спирається на безліч великих і 
складних наук; як мистецтво воно, крім знань, вимагає здатностей, 
нахилів, і як мистецтво ж, воно прагне до ідеалу, що вічно досягається і 
ніколи не досяжному: до ідеалу досконалої людини» [17, с. 15]. Тож, 
література як мистецтво слова має стати потужним засобом у справі 
вдосконалення людини, що виховується і формується, адже вона дає 
безліч прикладів взаємовідносин, спілкування, виховання, життєвих 
завдань, ситуацій морального вибору, поступків, різноманітних образів 
тощо. 
Література виховує як педагогіка, формує світогляд разом з 
наукою. Якщо «культура – це спосіб діяльності людини по оволодінню 
світом» [10, c. 3], то книги, за влучним зауваженням Людвига Феєрбаха, 
– окуляри, крізь які ми дивимося на світ [10, c. 160].  
Коли мова заходить про мистецтво, то перш за все йдеться про  
естетико-художні категорії – естетичний смак, естетичний образ, 
естетичне відношення, прекрасне і потворне, ідеал, уяву, фантазію 
тощо. І відповідно все це формується у людини, що виховується, через 
зустріч з художнім твором, і, безумовно, робить свій позитивний вплив.  
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Разом з тим література краще, ніж  інші види мистецтва,  
розкриває смисли, які часто не дають і науки. «Художника не рятує 
майстерність, якщо йому нема чого сказати людям. Завдання на сенс 
може бути завданням багатьох, а не тільки одного художника. Воно 
може бути загальнолюдським завданням» [11, с. 25]. За М.М. Бахтіним, 
смисли – це відповіді на питання. «Те, що ні на яке питання не 
відповідає, позбавлене для нас сенсу» [2, с. 26]. Завдання на смисл – це 
ще й  завдання на совість (В. Франкл, Д.А. Леонтьєв). Художник тут 
виступає вже не як відокремлений індивід, а як суб’єкт художньої 
культури, що її творить. 
Та, щоб увійти у наш соціальний досвід, смисли мають прийняти 
знайому нам художню форму [3, с. 406]. «Сенс, який отримується 
реципієнтом із твору мистецтва – це завжди його власний сенс, 
обумовлений контекстом його власного життя і його особистості, а не 
сенс, закладений художником в структурі твору; разом з тим, структура 
твору будується художником – свідомо чи несвідомо – таким чином, 
щоб передати або, точніше, підказати людям цілком певний смисл» 
[11, с. 31]. 
Наповнюючи смислами, чи відповідаючи на життєво важливі 
питання,  художня література робить і свій облагороджуючий, 
очищуючий, катарсичний виховний вплив. Читач замислюється, 
рефлексує, відчуває, плаче, сміється, сумує, захоплюється, переживає, 
співпереживає – живе повноцінним свідомим і емоційно-чуттєвим 
життям.  
І.М. Карпенко, розглядаючи виховання як духовний катарсис 
особистості, наполягає, що «тільки катарсис забезпечує збереження 
цілісної особистості й цілісності виховного впливу одночасно на рівні 
свідомості, почуттів і поведінки. Крім того, саме в педагогічному 
аспекті реалізується одночасне, цілісне виявлення усіх трьох складових 
духовного катарсису (очищення, ускладнення та піднесення 
особистості)» [9, с. 151]. 
З художньою літературою пов’язані як художньо-естетичні 
потреби, так і потреби в творчості. Якщо художник слова творчо 
самореалізується, створює художній твір, за великим рахунком, 
створює художню культуру, то реципієнт не просто сприймає, засвоює, 
читає художній твір, він творчо переробляє все, що пропонує автор, у 
своїй свідомості, у своїй мисленнєвій діяльності, відбувається 
трансформація у почуттях і поведінці. Крім того, людина, захоплена 
літературою, якій притаманна стійка художня потреба, сама випробовує 
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себе у творчій діяльності, у неї, як правило, розвинута уява, фантазія, 
інтуїція тощо. 
Висновки. Таким чином, виявлено:  
 основне, точніше, кінцеве завдання освіти – виховання людини 
культури; 
 людина культури – це особистість, що живе, розвивається і 
формується в культурі (культуралізується), виступаючи при цьому і 
об'єктом впливу культури, і її носієм, яка, водночас, транслює і створює 
культуру;  
 культура виступає регулятивним і захисним механізмом, що 
гарантує життєдіяльність людини;  
 художня література як складова культури робить свій 
перетворюючий вплив на людину і світ. 
Художня література робить життя людини цікавим, наповненим і 
окультуреним: наповнює смислом (смислами), розвиває художньо-
естетичні і творчі здібності, естетичний смак, уяву, моральні якості, 
мовлення, поповнює словниковий запас, формує світогляд, сприяє 
розвитку як образного, так і логічного мислення, діалогічності, 
дискурсивності мислення. Вона сприяє пізнанню світу, історії, 
самопізнанню через рефлексію і катарсис, визначенню свого місця у 
світі. Отже, формує і виховує в культурі і культурою Людину Культури. 
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ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
С. С. Рашидова 
В статье дается анализ и определения дефиниций «культура», «человек 
культуры» в философской и культурологической литературе и обосновывается 
педагогический подход к воспитанию человека культуры посредством 
художественной литературы. 
Предлагаются основы культурной педагогики, обоснованные конечной 
задачей образования – воспитанием человека культуры, а также положением 
о том, что культура выступает регулятивным и защитным механизмом, 
гарантирующим жизнедеятельность человека. Как одно из средств 
воспитания человека культуры и составляющая духовной культуры 
рассматривается художественная литература, которая осуществляет свое 
позитивно-преобразующее влияние на человека и мир. 
Ключевые слова: культура, человек культуры, воспитание, 
художественная литература, смысл, катарсис. 
EDUCATION OF MAN OF CULTURE BY MEANS OF  
BELLES-LETTRES 
S. S. Rashydova 
The article deals with the analysis and characteristics of the definitions 
«culture» and «man of culture» in the philosophical and cultural literature. The 
pedagogical approach to education of man of culture by means of belles-lettres is 
substantiated. 
The author proposes the principles of cultural pedagogy based on the 
education ultimate objective – education of man of culture, as well as on the 
statement saying that culture is a regulatory and protective mechanism guaranteeing 
human vital activity. Belles-lettres having positively transforming effect on man and 
the world is regarded as one of the means of educating man of culture and as a 
component of spiritual culture. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДУХОТВОРЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГІВ ТА УЧНІВ І УМОВ ЇХ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В. В. Рибалка 
У статті висвітлюються сутність змісту і процесу 
одухотворення, визначаються два його види, які відповідають 
або  нормальному, або екстремальному характеру соціальної 
ситуації в державі і системі освіти, і класифікація за трьома 
вимірами: І – соціально-психолого-індивідуальним, ІІ – 
діяльнісним і ІІІ – віковим. Так, згідно з першим виміром 
пропонуються способи одухотворення, що відповідають таким 
підструктурам особистості, як: психосоціальність, спілкування, 
спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелект, 
психофізіологія і психосоматика. Одухотворення повинно мати 
діяльнісний характер і відповідати віковим можливостям 
педагогічних працівників та учнів, що надає їм додаткові групові 
та індивідуальні особливості. На основі цієї класифікації може 
бути запропонована певна програма одухотворення особистості 
педагогів, учнів і умов їх навчально-виховної діяльності. 
Ключові слова: зміст і процес одухотворення, його види; 
класифікація за вимірюваннями, підструктурами, компонентами 
діяльності, рівнями вікового розвитку; програма одухотворення. 
  
Одухотворення досвіду педагогів та умов їх навчально-виховної 
діяльності розглядається як активний процес і результат комплексної 
презентації ними позитивного змісту ідеальної діяльності попередніх 
поколінь видатних вчених, митців, представників різних сфер культури 
людства, як  форма ампліфікації, збагачення їх духовного досвіду, а 
тому й духовного потенціалу учнів у процесі навчання та виховання. 
Мова йде про таку презентацію творчої спроможності душі і духу 
людини, яка спонукає учнівську молодь до власної духовної творчості і 
включення її результатів до фонду досягнень людської цивілізації, 
підтримки й розвитку цих досягнень (адже відбувається і протилежний 
процес відмови та руйнації цих досягнень). Тому важливим при цьому 
виступає мотиваційне значення одухотворення, його акмеологічний, 
аксіологічний сенс як зразка для повторення наступними поколіннями 
досягнень попередніх поколінь. 
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Одухотворення – двоспрямований творчий процес, який 
починається як творче сприймання естетичних, етичних, наукових, 
екзистенційних продуктів духовного творення і продовжується як 
процес продукування педагогами і учнями нових власних, релевантних 
попереднім, духовних цінностей. Ми говоримо про духовні цінності, 
оскільки у психолого-педагогічному плані доцільно мати на увазі 
передусім творення самої особистості, а потім – про творення нею як 
суб'єктом інших духовних і матеріальних цінностей. При цьому вказані 
духовні процеси мають бути взаємовідповідними одне одному і 
включатись у різномасштабні соціальні процеси одухотворення самого 
суб'єкта, членів сім'ї, педагогів і учнів школи, громадян міста, регіону, 
країни, мешканців планети та всесвіту. З боку особистості такий 
духовний взаємозв'язок має бути забезпечений психосоціально, 
комунікаційно, мотиваційно, характерологічно, рефлексивно, 
компетентнісно, інтелектуально, психофізіологічно та психосоматично.  
З іншого боку, одухотворенню сприяє релігійне розуміння 
духовності, яке значною мірою історично асимільоване народним 
менталітетом і може вважатися, поряд із науковим, філософським, 
онтологічним, життєвим її розумінням. Дійсно, можна інтерпретувати 
Віру, Надію, Любов відповідно як: Віру у благодійну дію позитивних 
духовних цінностей Добра, Краси, Істини, справедливості; Надію – 
сподівання на рятівну місію позитивних духовних цінностей у 
протиставленні злу, потворності й ненависті; спиратися на Любов з 
боку оточуючих і любити людей як носіїв позитивних духовних 
цінностей. Отже, можна розглянути структуру одухотворення 
відповідно до вище наведених рівнів структури особистості таким 
чином: 
а) насичення психосоціальної сфери особистості вчителів та учнів 
спільними духовними цінностями різного рівня – особистісними, 
родинними, національними, транснаціональними; цьому сприяє, 
приміром, дотримання виконуваних юними та дорослими громадянами 
й трудівниками етичних, естетичних та наукових вимог; важливими в 
цьому зв'язку видаються святкування особистих, сімейних, народних, 
релігійних свят, відзначення святкових дат країни, Євросоюзу, 
ЮНЕСКО, ООН тощо; 
б) інтенсифікація, значно ширше включення у процес духовного 
спілкування та спільної діяльності проявів духовної афіліації, 
комунікації, перцепції, інтеракції, співдії, атракції, зокрема на основі 
цілеспрямованого насичення тезаурусу суб'єктів спілкування 
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духовними елементами та їх використанням у різноманітних ситуаціях; 
робочий словник педагогів має бути духовно акцентуйованим, що 
сприятиме більш глибокому формуванню духовної свідомості дорослої 
та юної особистості; 
в) поглиблення духовної сутності спрямованості, усвідомлення 
переваг духовної мотивації, одухотвореного сенсу життя і досягнення 
відповідних позитивних результатів у навчальній діяльності та 
громадянській активності;  
г) одухотворення характерологічної сфери особистості педагога і 
учня через духовне самовиховання та самоактуалізацію; духовні риси 
характеру краще за усе формувати через духовно спрямовані вчинки 
Добра, Краси, Істини, Віри, Надії, Любові;  
д) засвоєння прийомів рефлексивного аналізу та самоздійснення 
духовних ситуацій у міжособистісному спілкуванні та спільній 
діяльності; саме в цьому контексті постає як зрозуміле пізнання 
особистістю себе, своєї духовної сутності; 
е) систематизація власного досвіду позитивної дії духовних 
стимулів, знань, умінь, навичок і почуттів у діяльності та запозичення і 
використання ефективного особистісного духовного досвіду інших, 
оволодіння системи духовних цінностей, духовної компетентності; 
є) діалектична антиномізація, врівноваження протилежностей між 
духовними антиноміями та їх інтелектуальний аналіз і синтез в процесі 
постановки і вирішення духовних проблем, завдань взаємодії добра і 
зла, краси і потворності, істини та брехні, віри і зневір'я, надії й розпачі, 
любові та ненависті на користь утвердження позитивних духовних 
цінностей та відкидання неповноцінностей і негативних цінностей; 
ж) врахування психофізіологічних передумов розвитку досвіду 
формування духовного потенціалу у вчителів та учнів, пов'язаних із 
темпераментом, функціональною асиметрією мозку тощо; адже за 
різних типів темпераменту духовні цінності можуть бути спрямовані 
переважно у минуле, теперішнє та у майбутнє, засвоюватися надто 
критично, амбіційно, блокуватися тощо, а за різних типів 
функціональної асиметрії – домінувати у понятійно-абстрактній чи в 
образно-емоційній формі;  
з) опанування різноманітними психосоматичними формами 
самовираження особистістю свого духовного потенціалу у вигляді по-
різному вираженої мімики, пантоміміки, постави та жестикуляції. 
Важливо вміти діяльнісно реалізувати процес одухотворення, 
тобто  здійснювати його у вигляді певних етапів або компонентів, таких 
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як: потребово-мотивайний, інформаційно-пізнавальний, 
цілеформувальний, операційно-результативний та емоційно-
почуттєвий. Разом з тим, не слід забувати, що процес о-духо-творення 
за своєю природою носить творчий характер, який має спиратися на 
систему прийомів, методів творчої діяльності та поведінки. 
Розглянемо докладніше особливості одухотворення на рівні 
підструктур особистості. 
1. Підструктура психосоціальності відповідає за створення й 
утвердження високодуховної атмосфери в колективі навчального 
закладу, в групі, класі тощо, за дотримання на психосоціальному рівні 
вимог Добра-Краси-Істини, Віри-Надії-Любові. Через неї особистість 
забезпечує вплив позитивних духовних цінностей на виконання різних 
суспільних установок, соціальних позицій, ідеалів, ролей, 
міжособистісної поведінки. І водночас – усунення, виключення, 
нівелювання впливу на соціальну активність неповноцінностей та 
негативних духовних цінностей зла-потворності-брехні, зневір'я-
розпачу-ненависті. Ця підструктура має справу з певними духовними 
квантами, що сприймаються особистістю із соціуму, переробляються 
нею і збагаченими повертаються у суспільство. 
Дієвим методом розвитку й актуалізації духовного потенціалу в 
даній підструктурі  учнів може стати святкування національних і 
міжнаціональних духовних дат, святкових днів, в яких зберігається 
пам'ять про визначні духовні події людства і які виступають певним 
чином як національні та міжнародні еталони утвердження духовного 
потенціалу людства. Для цього слід виділити дати визначних подій у 
відповідних календарях ООН, ЮНЕСКО, Євросоюзу, США, України, 
народних свят, релігійних дат, сімейних торжеств і власних духовних 
подій. Вкажемо для прикладу на деякі свята ООН у 2015 році 
(кожного року цей перелік оновлюється за змістом і датами): 
20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості; 
21 лютого – Міжнародний день рідної мови; 
20 березня – Міжнародний день щастя; 
7 квітня – Всесвітній день здоров'я; 
23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права; 
26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності;  
15 травня – Міжнародний день сімей;  
21 травня – Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу 
та розвитку;  
20 червня – Всесвітній день біженців;    
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12 серпня – Міжнародний день молоді;  
19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги;  
21 вересня – Міжнародний день миру;  
29 вересня – Всесвітній день серця; 
1 жовтня – Міжнародний день похилих людей;  
4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу; 
5 жовтня – Всесвітній день учителя;  
11 жовтня – Міжнародний день дівчат; 
15 жовтня – Міжнародний день сільських жінок;  
10 листопада – Всесвітній день науки;  
15 листопада – Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-
транспортних аварій; 
16 листопада – Міжнародний день терпимості або толерантності;  
19 листопада – Всесвітній день філософії;  
20 листопада – Всесвітній день дітей; 
2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства;   
5 грудня – Міжнародний день добровольців або волонтерів; 
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією; 
10 грудня – День прав людини;   
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей. 
Джерело: http://www.calend.ru/holidays/un/       © Calend.ru   
До цього списку можна додати святкові дні та пам'ятні дати 
МІСТА, СЕЛА, РОДИНИ, ОСОБИСТОСТІ тощо. 
Організація у навчальному закладі святкування видатних дат та 
відповідних до них проявів духовності може передбачати: 
а) вибір свята і дати та доцільної смислової форми святкування 
(формат проекту реалізації ідей свята); 
б) пошук повної інформації про свято і наявний досвід його 
відзначення; 
в) підготовка сценарію святкування; 
г) реалізація сценарію, театралізація, фестивалі, громадські акції, 
інші публічні та індивідуальні форми відзначення свята тощо; 
д) емоційно-почуттєве забарвлення святкування духовних дат для 
його запам'ятовування з використанням різних естетичних заходів – 
відповідна музика, балетні композиції, поетичні твори, кулі тощо. 
Зазначимо, що вибір святкових дат може бути пов'язаний із 
вибором духовних  вчинків. 
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Універсальним є протистояння бездуховності в собі на основі 
дотримання 10 заповідей Божих. Наведемо їх у стислому викладі, 
звертаючись передусім до віруючих педагогів і учнів: 
Заповіді І-ІV: як слід вести себе щодо Богу: 
І. Я, Господь – Бог твій. Хай не буде у тебе інших богів, крім 
Мене. 
ІІ. Не роби собі ідолів і ніяких зображень; …не вклоняйся їм і не 
служи їм. 
ІІІ. Не проголошуй імені Господа, Бога твого, даремно, всує. 
ІV. Пам'ятай день суботній (недільний у православних), щоб 
освящати Його, Господа. 
Заповіді V-Х вчать любити людей і не ображати їх: 
V. Почитай батька і мати своїх, щоб тобі було добре і щоб ти 
довго жив на землі. 
VІ. Не вбивай. 
VІІ. Не перелюбствуй. 
VІІІ. Не кради. 
ІХ. Не проголошуй неправдивих свідчень на ближнього свого (не 
бреши). 
Х. Не бажай собі дружини ближнього, не бажай собі дома 
ближнього твого, ані поля його, ані раба його, ані вола його, ані вісляка 
його, ані усілякої худоби його, ані всього того, що належить 
ближньому твоєму. 
Порушення цих законів, гріхопадіння може призводити до втрати 
здоров'я, життя, до хвороб, а іноді і до смерті… 
Подібну роль формування духовного досвіду через дану 
підструктуру можуть відігравати певні соціально-психологічні 
тренінги. 
2. Для підструктури спілкування особистості важливим є 
актуалізація духовних потреб у різних ситуаціях спілкування, діалогу, 
полілогу, засвоєння і використання тезаурусу високої духовності, 
синонімів позитивних духовних цінностей, і, навпаки, – аргументоване 
гальмування, виключення із спілкування їх антонімів, тобто негативних 
духовних цінностей та неповноцінностей. 
Взагалі, має бути розроблений і використовуватися робочий 
словник, тезаурус понять проблеми духовності, духовних цінностей, 
духовної культури, духовного потенціалу педагогічного працівника і 
учня, духовного актуалгенезу, втілення у життя духовних цінностей 
Добра, Краси, Істини, Любові, Віри, Надії. Останні мають бути 
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піднесені до рівня найвищих наукових, філософських, аксіологічних, 
культуротворчих категорій і  представлені у вигляді певних законів 
духовності, охарактеризованих у своїй сутності, єдності, повноті та 
послідовності. Мова йде, зокрема, про психологічні, педагогічні, 
«світлі» життєві закони Добра, Краси, Істини, закони Любові, Віри, 
Надії в їх взаємозв'язку між собою та протидії елементам «темної» 
духовності. Важливою є розробка методів виявлення сформованості 
базових цінностей духовного потенціалу особистості у вчителя і учня, 
що розвивається, підготовки психолога і педагога до розвитку та 
актуалізації, саморозвитку і самореалізації духовного потенціалу 
учнівської молоді на різних вікових етапах та в різних ситуаціях. Для 
покращення ступеня  опанування значеннями основних термінів 
проблеми духовності може використовуватися комп’ютерний варіант 
тезаурусу відповідних понять. 
Слід пам'ятати, що за кожною із наведених базових духовних, 
позитивних і негативних цінностей стоїть безліч цінностей, що їх 
конкретизують. Наведемо в цьому зв'язку відповідні групи цінностей. 
Треба усвідомлювати, що використання вказаного тезаурусу 
позитивних духовних понять має причиново-наслідкове, сугестивне 
значення, тобто визиває покращення взаємних стосунків між людьми, 
підвищення ефективності, результативності, якості спільної діяльності. 
Тоді як використання протилежних негативних духовних понять 
погіршує взаємостосунки, їх перебіг та результати. Тобто треба 
ставитися до етичної, естетичної та наукової термінології як до засобів 
контрольованого духовного впливу, від яких залежить якість самого 
спілкування. Духовні посили, кванти інформації, сигнали, інтереси, 
рефлекси, інтелектуальні ідеї, емоційні прояви статистично мають бути 
більше позитивними, ніж негативними, від чого залежить успіх, 
благополуччя, щастя дорослих і молоді. І мова йде про всі без винятку 
компоненти спілкування – афіліацію, інформацію, перцепцію, 
інтеракцію (позитивні комунікаційні вчинки), атракцію (емпатію та 
симпатію). Увесь процес спілкування має носити позитивне емоційно-
почуттєве забарвлення. 
Робочий тезаурус спілкування має включати наступні 
позитивні духовні цінності: 
Добро: благо, справедливість, доброчинність, добродіяння, 
добробут, щастя, чеснота, етика. 
Краса: прекрасне, гармонія, досконалість, свобода, піднесене, 
мистецтво, врівноваженість, взаємовідповідність, естетика. 
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Істина: чесність, правдивість, мудрість, інтелектуальність, 
правильність, точність, повнота, доведеність, теоретичність, науковість. 
Віра: вірність, довіра, відданість вищим цінностям та Богові. 
Надія: надійність, сподівання, впевненість, розрахунок на 
спасіння, в тому числі через віру в Бога. 
Любов: кохання, дружба, милість, симпатія, повага тощо. 
Водночас бажано уникати неактуального використання (всує) 
термінології, за якими стоять наступні негативні духовні цінності: 
Зло: агресивність, жорстокість, розбещеність, своєцентризм, 
егоїзм, злобність, злочинність, злодійство, негативізм. 
Спотворення: потворність, страхіття, жахливість, кошмарність. 
Брехня: оманливість, неправда, хибність. 
Зневіра: недовіра, підозра, підступність, зрада. 
Безнадія: розгубленість, розпач, відчай, розпука, несамовитість, 
безнадійність, нестямність, відчайдушність, безвихідність, 
безпорадність у ситуації спасіння. 
Ненависть: зненависть, ворожість, антипатія, огидність. 
Підкреслимо ще раз, що разом із вказаними вище вербальними 
засобами утвердження позитивної духовності, педагоги і учні мають 
бути мотиваційно, інтелектуально, емоційно готовими до 
безпосередньої словесної, логічної протидії негативним духовним 
проявам – злу, потворності, брехні, зневіри, розпачу, ненависті, 
використовуючи усю попередню психопедагогічну аргументацію і 
переконуючи їх носіїв у доцільності зміни їх негативної духовної 
орієнтації на позитивну. 
Для цього можна використовувати метод дебатів, що полягає у 
логічному, аргументованому доведенні істинності певного положення і 
відмови від шкідливого, сумнівного положення. При цьому 
здійснюється певне інтелектуальне змагання в присутності 
досвідченого судді. 
Перспективним в цьому плані є метод діалогічних універсалій 
професора психології Г.О.Бала, що полягає передусім у дотриманні 
наступних принципів:  
а) принцип поваги партнерів, діалогу одне до одного і до себе;   
б) принцип прийняття  партнерів діалогу такими, якими вони є;  
в) принцип орієнтації на найвищі й найкращі досягнення сторін з 
огляду на перспективу; 
г) принцип свідомої конкордантності, тобто установки на згоду на 
основі загальноприйнятих базових знань, норм, цінностей і цілей;  
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д) принцип толерантності, терпимості одне до одного;  
е) принцип чіткого й обґрунтованого викладу сутності проблем і 
вимог кожною стороною діалогу;  
є) принцип знаходження спільного у висловлених поглядах на 
проблему і прийняття рішення на цій спільній основі;  
ж) принцип фіксації розбіжностей та відкладення їх обговорення 
на більш сприятливі часи та після більш ґрунтовної підготовки до 
діалогу;  
з) принцип зосередження на виконанні спільних рішень та їх 
реалізації  відповідними владними структурами; 
і) принцип контролю за їх виконанням усіма сторонами. 
Слід забезпечити обов'язкове досягнення спільного прогресивного 
результату, вивчати і долати труднощі на шляху до нього. До 
підготовки і проведення такого діалогу можуть бути залучені 
професійні психологи, соціологи, політологи, спеціалісти по 
конфліктології та посередництва, інструктори по організації тренінгів 
спілкування тощо. 
Ефективним може стати власний приклад для молоді 
незаперечного добродіяння, відданості прекрасному, служіння істині 
самого педагога – незважаючи іноді на перешкоди і протидію оточення. 
Останнє може бути переконливішим, якщо педагог і учень самі 
займаються творенням і передачею духовних цінностей Добра, Краси, 
Істини, Любові, Надії, Віри у різних формах – вчинках, проектах, 
літературних творах, дослідженнях, принциповій поведінці у 
навчальному закладі тощо. 
Дуже перспективним видається у деяких випадках протистояння 
злу, спотворенню, неправді так званим методом неспротиву злу, який 
запропонував Л.Толстой і успішно зреалізували Махатма Ганді, 
Нельсон Мандела, Мати Тереза та інші духовні лідери людства. Всі 
перераховані вище заходи можна відпрацьовувати в ході різноманітних 
тренінгів спілкування. 
3. Підструктура спрямованості є дуже важливою в плані 
формування та актуалізації високодуховних установок, мотивів, 
орієнтирів, сенсів, намірів, цілей, проектів, програм, емоційних оцінок 
тощо, особливо на початкових етапах становлення стосунків з людьми, 
розгортання діяльності, трудових процесів, творчості тощо. Початкові 
стадії всіх видів людської активності мають бути освячені високими 
духовними устремліннями до Добра, Краси, Істини, сповнені Вірою у 
краще, Надією на досконале, почуттям Любові, що є запорукою успіху. 
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При цьому доцільно спиратися на переконання в тім, що вказані 
духовні цінності діють із силою закону досконалості. Прикладом такої 
переконаності можуть бути наступні настановлення Мати Терези: 
 - якщо ви проявляли добро, а люди звинуватили вас у таємних 
особистих потягах, все одно проявляйте добро;  
- якщо ви досягли успіху, то у вас може з'явитися чимало уявних 
друзів і справжніх ворогів – все одно досягайте успіху;  
- якщо ви чесні і відверті, то люди будуть обманювати вас – все 
рівно будьте чесні та відверті;  
- якщо ви отримали безсумнівне щастя, вам будуть заздрити – все 
одмінно будьте щасливі; 
- добро, яке ви сотворили сьогодні, люди позабудуть завтра – все 
рівно творіть добро;  
- все, що ви робите, потрібно не людям, воно необхідне тільки тобі 
і Богу! Хай усякий, хто приходить до тебе, піде, ставши краще і 
щасливіше;  
- люби і хай любов буде для тебе такою ж природною, як і подих;  
- найважливіші ліки – це ніжна любов і турбота;  
- можна робити маленькі речі, але з великою любов'ю;  
- не втрачайте здатності довіряти, вірити й любити;  
- чим більше любові, мудрості, краси, доброти ви відкриєте в собі, 
тим більше ви помітите їх в оточуючому світі;  
- розповсюджуйте любов усюди, де б ви не знаходилися – 
передусім у власному домі. 
Дуже корисними можуть стати відповідні мотиваційні тренінги, 
ігри, вправи для дорослих і молоді. 
4. Підструктура характеру – в ній   і через неї відбувається 
виховання та самовиховання, актуалізація та самоактуалізація 
високодуховних рис характеру як духовних етичних, естетичних, 
наукових ставлень до природи, соціуму, людини, речей, справ, до себе 
тощо. Особистість за допомогою характеру оперує відношеннями, 
ставленнями залежно від того, як ставляться до неї. Показовими для 
цього є висловлювання Марії Монтесорі: 
 дітей вчить те, що їх оточує; 
 якщо дитину часто критикують – вона вчиться осуджувати; 
 якщо дитину часто вихваляють – вона вчиться оцінювати; 
 якщо дитині демонструють ворожість – вона вчиться дратися; 
 якщо з дитиною чесні – вона вчиться справедливості; 
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 якщо над дитиною часто насміхаються – вона вчиться бути 
робкою; 
 якщо дитина живе з почуттям безпеки – вона вчиться вірити; 
 якщо дитину часто ганьблять – вона вчиться почувати себе 
винуватою; 
 якщо дитину часто схвалюють – вона вчиться добре до себе 
ставитися; 
 якщо до дитини часто бувають толерантною – вона вчиться 
бути терплячою; 
 якщо дитину часто підбадьорюють – вона набуває впевненості 
у собі; 
 якщо дитина живе в атмосфері дружби і почуває себе 
необхідною – вона вчиться знаходити в цьому світі любов; 
 концентруйтеся на розвитку доброго в дитині, тоді плохому не 
буде залишатися місця; 
 у ставленні до дитини додержуйтесь найкращих манер – 
пропонуйте їй найкраще, що є в вас самих (за матеріалами з Вікіпедії). 
5. Підструктура самосвідомості відповідає за рефлексивний обіг 
духовних цінностей у внутрішньому світі, за духовну єдність 
зовнішнього та внутрішнього світів між собою та з діяльністю і 
поведінкою особистості. Відбувається рефлексивний зв'язок духовних 
цінностей з різноманітними предметами інших підструктур особистості 
– психосоціальної, комунікативної, спрямованості, характеру, 
компетентності, інтелекту, психофізіології, психосоматики. 
Специфічними операціями такого рефлексивного обігу є 
самоусвідомлення, самопізнання, саморегуляція, самоактуалізація, 
самоемоціація. Ці операції мають свою специфіку в кожній 
підструктурі і завдяки їй відбувається своєрідне присвоєння світу 
особистістю. Так для підструктури інтелекту властиві рефлексивні 
операції самоаналізу-самосинтезу, самопорівняння-самоототожнення, 
самоузагальнення-самоконкретизації, самосистематизація-
самоагломерація тощо. Завдяки цим операціям духовні цінності 
переносяться у внутрішній світ, накладаються шляхом самооцінки на 
його цілі і засоби, навколо них концентруються елементи сприймання, 
відчуття, уваги, пам'яті, мислення, уяви, уявлення, інтелектуальні 
емоції тощо. Наявність цієї підструктури говорить про те, що 
одухотворення – це трудомісткий процес, який потребує від особистості 
напруженої внутрішньої роботи. Як вірно сказав поет, для цього «душа 
трудитися повинна – і день і ніч, і день і ніч!» у внутрішньому світі та у 
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його взаємозв'язку із зовнішнім духовним простором сім'ї, системи 
освіти (в цьому плані багато чого можна запозичити у церкви), кола 
друзів. Відбувається одухотворення освітнього середовища етичними, 
естетичними, світоглядними цінностями. 
Дуже важливим в цьому плані є самовиховання педагогом і учнем 
в собі духовних якостей, використовуючи відомі методи самотворення 
(самомотивування, самопізнання, самоінформування, 
самопрограмування, самопереконання, самозобов’язання, самонаказ, 
самовплив, самооцінку, самоконтроль, самозвіт, самозаохочування, 
самопокарання тощо), педагог може в ході систематичного 
самоудосконалення сформувати в собі  духовні якості своїх 
особистісних властивостей, допомагаючи в цьому й молоді. 
6. Підструктура досвіду, компетентності особистості 
забезпечує розвиток духовного потенціалу та його актуалізацію, тобто 
самопотенціацію та самоактуалізацію системи духовних установок, 
духовних знань, духовних умінь, духовних навичок, духовних емоцій і 
почуттів. Найкраще це виражається у готовності особистості до 
здійснення духовних вчинків. При цьому організація і здійснення 
педагогами та учнями духовних вчинків, повинна мати своїми засадами 
саме шість базових духовних цінностей – Добра, Краси, Істини, Віри, 
Надії, Любові. Ми обмежуємося далі лише назвами вчинків, 
припускаючи, що їх зміст і процес здійснення можуть бути зрозумілими 
педагогам і учням по самій назві і гнучкими відповідно до конкретної 
ситуації, віку, статі,  індивідуальності, особистості, зокрема тієї, що 
відповідає результатам самоспостереження, опитування та програмі 
духовного удосконалення учнів, які віднайдені  та наведені на 
попередньому етапі. Отже, це наступні вчинки, ефективність яких 
зростає, коли вони домінують не тільки у системі освіти та у 
християнській педагогіці, але й в усіх прошарках суспільства, на всіх 
рівнях його організації. Ми скористалися при цьому даними з цього 
питання академіка І.Д.Беха, поглядами І.А.Зязюна, М.Й.Боришевського, 
М.В.Савчина, Е.О.Помиткіна та власними міркуваннями. Отже, це 
наступні види духовних вчинків: 
Вчинки з утвердження ДОБРА: вчинки добродіяння, 
доброчинності, безкорисливого служіння людям, вдячності, 
догоджання, виконання обов’язку, вчинок благородства, шляхетності, 
благодіяння, вчинок-опіка тощо. Прикладом цього в освіті виступають 
видатні представники педагогіки справедливості, добра, серця, любові, 
честі – справжні добродії А.С.Макаренко, Я.Корчак, 
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В.О.Сухомлинський, І.А.Зязюн, а також місіонери, волонтери, лікарі, 
практичні психологи і педагоги гуманістичного напряму. 
Вчинки переживання КРАСИ: вчинки шанування прекрасного в 
людині і природі, чуйності до краси творінь митців (видатних 
художників, поетів, письменників, композиторів, скульпторів, 
архітекторів, акторів тощо), скромності, присвячення, бездоганний 
життєвий вчинок, вчинок великодушності, шанування краси душі, 
схиляння перед прекрасним. Як приклади можуть розглядатися постаті 
таких духовних лідерів українського народу, як Т.Шевченко, 
Л.Українка, І.Франко, П.Тичина, М.Рильський, П.Загребельний, 
Л.Костенко, Г.П.Васянович, Е.О.Помиткін тощо. 
Вчинки служіння ІСТИНІ: це вчинки відданості істині, боротьби 
за правду, вчинок-щирість, утримання від зради, запобігання неправди, 
недопущення хитромудрості, блокування підступності і зради – своєї та 
іншої людини, чесний вчинок. Зразками видатних послідовників цього  
можуть бути постаті В.Вернадського, А.Ейнштейна, Є.Патона, 
А.Сахарова, М.Амосова, І.Беха та ін. 
Вчинки відданості ВІРІ: вчинок віри в людину, коли її зрадили 
інші, вчинок відданості людині, вчинок вірності коханому (-ній), 
самовідданість людині, вчинок збереження честі та гідності, шанування 
віри в людину, в Бога. Таким був зокрема лікар і богослов В.Ф.Войно-
Ясенецький тощо. 
Вчинки покладання на НАДІЮ: вчинок надії на спасіння 
людини, надії на щастя людини, вчинок надійності, вчинок 
самозбереження, очікування надійного духовного розвитку і прояву 
дитини, вчинок навіювання іншої людини зразками власної надійності. 
Цьому відповідає місія Мати Терези та ін. 
Вчинки об'єднуючої ЛЮБОВІ: вчинок благородної любові, 
вчинок зізнання в любові, патріотичний вчинок як прояв любові до 
Батьківщини, вчинок любові до батьків, до родичів, до друзів та до 
незнайомих людей, вчинок християнської любові, вчинок розради, 
людяності, гуманізму до знедолених, вчинок гуманної згуртованості 
людей, вчинок примирення у коханні, вчинок милосердя, вчинок 
благоговіння перед величчю красивої і мудрої людини, вчинок дружби. 
Прикладом цього виступають І.Христос, Апостоли, Іоанн Златоуст, 
Папа Іоанн Павло ІІ та ін.  
Спільним для всіх вказаних вчинків може стати загальна схема їх 
організації педагогами і здійснення учнями у школі та за її межами, що 
передбачає: 
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1. Формування сенсу, мотивації  вчинку та вибір його виконавця 
та адресата. 
2. Отримання повної інформації про адресата і зразки виконання 
вчинку та пізнання ситуації здійснення вчинку. 
3. Цілепокладання, планування здійснення духовного вчинку і того, 
що передбачається сформувати в особистості внаслідок його 
здійснення. 
4. Здійснення вчинку та отримання духовного особистісного 
ефекту, післядії вчинку. 
5. Емоційно-почуттєвий супровід, контроль і оцінка процесу і 
результату вчинку. 
7. Підструктура інтелекту забезпечує адекватне сприймання, 
увагу, збереження в пам'яті, розуміння, розмірковування, уявлення, 
раціональне обґрунтування, доцільне використання позитивних 
духовних цінностей Добра, Краси, Істини, Віри, Надії, Любові 
особистістю. І навпаки – обґрунтовану ефективну інтелектуальну 
боротьбу з негативними духовними цінностями зла, потворності, 
брехні, зневір'я, розпачу, ненависті як причини невдач, нещастя, 
хвороб, загрози смерті. Мислення та уява необхідні для 
інтелектуального розв'язання суперечностей духовної сфери, 
моральних, естетичних, наукових питань, завдань, складних 
світоглядних проблем. Їх вирішення зафіксоване в низці афоризмів, 
максимів, принципів, законів. Наведемо декілька педагогічних завдань 
духовного спрямування із книги «Педагогічні задачі і завдання для 
батьків  / За ред.. В.Г.Постового.- К.: Рад. шк., 1989.- 189 с.: 
«Дочка закохалася в одруженого, він на дев'ять років старший, у 
нього діти. А вона нічого слухати не хоче. Відповідь одна – я його 
люблю і він мене любить. Він найкращий. Про її роман уже знають у 
школі, ні їй, ні нам з батьком не дають проходу. Хоче кинути школу, 
кудись з ним їхати збирається. І плакала я, і вмовляла. А вона сказала: 
коли хочете мені добра – не втручайтесь, ви не розумієте, в чому моє 
щастя. Як же не вмішуватись, коли гине дитина. На очах пропадає. Не 
можу я сидіти, склавши руки, а куди кинутись, не знаю. До нього на 
роботу? Так боюсь, зненавидить мене дочка, зовсім відійде від сім'ї, а 
ми ж їй потрібні». 
1. Чи можна щось порадити у такій ситуації? 
2. У чому полягають особливості виховання поглядів дівчат на 
одруження? Стор. 53. 
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«Якось я зустрічав родича із шестирічним сином. Був сонячний 
червневий день, коли ми вийшли з автобуса. Стежка вела нас за село. 
Щоб скоротити шлях, пішли ми до річки через поле, на якому 
мерехкотіло розмаїття квітів. Микола, побачивши стільки квітів, 
завмер на місці. В оченятах і радість, і розгубленість. 
- Пішли, синку. 
А він у відповідь: «Я не можу йти по квітах. Не можу, 
розумієш?» І ледве не плаче. 
Тут і в нас «розкрилися очі». І ми пішли стежкою». 
1. Яку роль у вашій сім'ї відіграє естетичне виховання дитини? 
2. Чи ходите ви з дитиною на екскурсії в природу? Поділіться 
своїм досвідом. Стор. 119. 
Дуже важливим є розуміння доцільності сполучення різних 
духовних цінностей в тих чи тих учбових ситуаціях. Так, у 
Переяславському державному педагогічному університеті імені 
Г.Сковороди в комп'ютерному кабінеті університетської бібліотеки над 
кожним комп'ютером висить картина, що, на думку завідувача 
бібліотеки, шановної Ольги Іванівни Шкири доцільно поєднує наукові 
та естетичні духовні цінності. Ми запропонували додати до цього 
духовного комплексу ще й ікони та тиху класичну музику, зокрема 
Моцарта, яка підсилює інтелектуальні здібності. Пропозиції були 
прийняті для обговорення.   
8. Підструктура психофізіології дозволяє враховувати в процесі 
сприймання, збереження та актуалізації духовних цінностей 
індивідуальні психодинамічні особливості (темперамент) особистості, 
властиві для неї психофізичні передумови кращого їх засвоєння та 
функціонування у часі (минулому-теперішньому-майбутньому). 
Залежно від типу темпераменту, ці процеси можуть бути більш 
імпульсивними і бурхливими (у холериків), або більш впевненими, 
збалансованими, амбіційними (у сангвіників), або емоційними, 
тривожними (у меланхоліків), чи інертними (у флегматиків). 
Особистості з «розумовим типом» нервової системи (асиметрично-
функціональні з переважанням лівої півкулі) більш схильні до 
презентації духовних цінностей в абстрактно-понятійній формі, а з 
«художнім типом» (переважанням правої півкулі) – емоційно-образній 
формі.  
9. Підструктура психосоматики визначає духовно відповідний 
зовнішній вигляд, манери, міміку, пантоміміку, рухи, постави 
особистості, етикет її поведінки в різних ситуація тощо. Для розвитку 
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духовності через психосоматику доцільно використовувати відповідні 
тілесні тренінги, тренінги рухового етикету тощо. Помітний вплив 
справляє виконання класичних танців – вальсу, танго, а також народних 
танців. 
Запропоновані   види одухотворення можуть бути корисними саме 
в ситуації духовної кризи, яку переживає зараз країна, хоча ними і не 
вичерпується повний їх перелік. Так само, як є необхідною їх більша 
індивідуалізація, конкретизація залежно від соціальних та 
індивідуальних особливостей особистості педагогів, учнів, вікових, 
професійних і профільних їх груп, типів навчальних закладів тощо. Але 
головним є те, що одухотворення як додатковий виховний захід конче 
потрібний в наш час для протистояння валу бездуховності, що загрожує 
нормальному розвитку країни.    
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДУХОТВОРЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ И УСЛОВИЙ ИХ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В. В. Рыбалка  
В статье освещаются сущность  содержания и процесса одухотворения, 
определяются два его вида, которые отвечают или относительно 
нормальному, или экстремальному характеру социальной ситуации в 
государстве и системе образования, и классификация по трем измерениям: І – 
социально-психолого-индивидуальному, ІІ – деятельностному и ІІІ – 
возрастному. Так, согласно первому измерению предлагаются способы 
одухотворения, отвечающие таким подструктурам личности, как: 
психосоциальность, общение, направленность, характер, самосознание, опыт, 
интеллект, психофизиология и психосоматика. Одухотворение должно иметь 
деятельностный характер и отвечать возрастным возможностям 
педагогических работников и учащихся, что придает им дополнительные 
групповые и индивидуальные особенности. На основе данной классификации 
может быть предложена определенная программа одухотворения личности 
педагогов, учащихся и условий их учебно-воспитательной деятельности. 
Ключевые слова: содержание и процесс одухотворения, его виды; 
классификация по измерениям, подструктурам, компонентам деятельности, 
уровням возрастного развития; программа одухотворения. 
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF SPIRITUALIZATION OF 
PEDAGOGS’ AND STUDENTS’ PERSONALITY AND THE 
CONDITIONS OF THEIR EDUCATIONAL ACTIVITY  
V. V. Rybalka 
The article highlights the nature of the content and process of spiritualization, 
there are given two of itskinds that are of either relatively normal or extreme nature 
of the social situation in society and education system and classification in three 
dimensions  I  socio-psychological and individual, II  active and III  age-
related. Thus, the first measurement of the spiritualization suggests the ways that 
relate to individual substructures such as: psychosociality, communication, direction, 
character, identity, experience, intelligence, psychophysiology and psychosomatics. 
Spiritualization must have activity character and relate to the age group of the 
teaching staff and students, giving them certain additional group and individual 
features. Based on this classification there may be offered a program of 
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spiritualization of individual teachers, students and conditions of educational 
activities. 
Keywords: Content and process of spiritualization, its kinds, classification 
according to dimensions, sub-structures, activity components, levels of age 
development, spiritualization program. 
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УДК 37.013.43 
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ В 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА 
АКСІОЛОГІЧНИХ ЗАСАДАХ 
І. О. Сафонова 
В статті висвітлюються педагогічні технології 
формування в іноземних студентів університету міжкультурної 
компетентності  на аксіологічних засадах. Представлені етапи 
формування за виділеними компонентами: ціннісно-когнітивним, 
ціннісно-мотиваційно-афективним та ціннісно-діяльнісним. 
Ключові слова: педагогічна технологія, міжкультурна 
компетентність, традиційні методи, активні методи. 
 
Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Планетарна 
трансформація світу актуалізує проблему виховання міжкультурно-
орієнтованої особистості, здатної до життя в мінливому світі, що 
зумовлює необхідність розгляду на новому теоретико-методологічному 
рівні проблеми формування її міжкультурної компетентності. Оскільки 
українська освіта набуває статусу відкритого полікультурного 
Мегаполісу, то виникає потреба формування міжкультурної 
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компетентності  в  іноземних студентів університету. Задля цього 
необхідні нові педагогічні технології, адекватні запитам сьогодення, 
оскільки, як вірно зауважує Є. Тоффлер, «ми не можемо втиснути 
зародковий завтрашній світ у прийняті вчора категорії» [8, с. 14].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми 
міжкультурної комунікації та міжкультурної компетентності окреслені 
в роботах Т. Астафурової, І. Бахова, М. Кіпніса, І. М’язової, Є. Пассова, 
І. Плужнік, С. Тер-Мінасової, О. Садохіна, В. Сафонової, Чой Су Єн, 
Н. Янкіної та ін. Філософські та культурологічні аспекти 
досліджуваного феномену розкривалися в працях М. Бахтіна, 
М. Бердяєва, В. Біблера, А. Гусейнова, В. Євтуха, В. Лекторського, 
М. Мамардашвілі, Д. Мацумото, М. Соболєвої, Ю. Шора та ін. 
Загальнопедагогічний та психологічний ракурс проблеми знайшов 
висвітлення в роботах Т.Антоненко, Л. Виготського, О. Леонтьєва, 
Д. Леонтьєва, А. Маслоу, Л. Рубінштейна, Г. Шевченко та ін.  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Дослідженню міжкультурної 
компетентності як педагогічного явища, що підлягає формуванню, 
присвячено багато праць науковців. Достатньо глибоко в науці 
висвітлені проблеми формування міжкультурної компетентності в 
студентів-лінгвістів (І. Плужнік, І. Бахов, І. Переходько), майбутніх 
вчителів іноземної мови (Г. Єлізарова, Т. Колодько, С. Радул, 
В. Сафонова), студентів вищих навчальних закладів економічного 
профілю (О. Фролова, О. Зеліковська, Т. Колбіна), окреслені загальні 
механізми формування міжкультурної компетентності (Р. Бікітєєва, В. 
Нароліна, О. Садохін, Н. Янкіна), але ціла низка актуальних питань, що 
стосуються  педагогічних технологій формування міжкультурної 
компетентності в іноземних студентів на засадах аксіологічного 
підходу, є нерозкритою. Необхідність формування міжкультурної 
компетентності в іноземних студентів університету та відсутність 
належного науково-методичного інструментарію обумовили  
актуальність даної статті.  
Мета статті полягає у висвітленні педагогічних технологій 
формування в іноземних студентів університету міжкультурної 
компетентності  на аксіологічних засадах. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Під педагогічною 
технологією ми будемо розуміти «сукупність психолого-педагогічних 
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установок, що визначають спеціальний добір і компонування форм, 
методів, способів, прийомів, виховних засобів» (Б. Ліхачов) [2, с.104]. 
Тобто педагогічні технології – це адекватно підібраний організаційно-
методичний інструментарій, який надає можливість реалізувати цілі і 
зміст педагогічного процесу. 
Визначені нами компоненти міжкультурної компетентності 
(ціннісно-когнітивний, ціннісно-мотиваційно-афективний та ціннісно-
діяльнісний) [7] ми умовно співвіднесли з етапами їх формування. На 
ціннісно-когнітивному етапі ми робили акцент на отриманні 
студентами знань і інформації про цінності різних культур та 
міжкультурні відмінності. Метою ціннісно-мотиваційно-афективного 
етапу була рефлексія іноземними студентами свого ставлення до 
представників інших культур, спрямована на розвиток мотиваційно-
ціннісних та психологічних механізмів самовдосконалення. Ціннісно-
діяльнісний етап був зорієнтований на формування в студентів 
практичних вмінь і навичок, які мали підвищити ефективність 
міжкультурної комунікації.   
Основною формою обраних нами педагогічних технологій у 
навчальній і виховній діяльності був діалог. У просторі міжкультурної 
комунікації саме навчальний діалог є тим оптимумом, що здатен 
забезпечити накопичення аксіологічного потенціалу особистості. У 
нашому дослідженні він пронизує всі етапи розвитку міжкультурної 
компетентності студентів і виступає не лише як метод, але і як засіб 
встановлення взаєморозуміння, виховання цінності іншої людини, 
формування нового типу мислення,  формування толерантності, і як 
процес обміну цінностями, смислами, почуттями, і як  чинник 
пасіонарності, і як формула пізнання істини [6]. Поділяємо точку зору 
Н. Янкіної, що «у ході навчального діалогу створюється освітнє 
аксіологічне поле діалогу культур, що взаємодіє з аксіологічним ядром 
особистості студента» [9, с. 276]. 
В основу методики формування було покладено розроблений нами 
курс «Навчання культурі іноземних студентів університету» для 
студентів-іноземців 3-4 курсу, який повною мірою корелює з 
визначеними етапами, та спрямований на реалізацію визначених 
психолого-педагогічних умов. Програма являє собою навчально-
методичний комплекс, до якого увійшли наступні розділи: теоретичний, 
теоретико-практичний, практичний і додатковий. У теоретичному 
розділі представлені питання, що освітлюють теоретико-методологічні 
засади міжкультурної компетентності. У теоретико-практичному 
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розділі здебільшого акцентується увага на ціннісному аспекті 
міжкультурної компетентності, ознайомленні студентів із цінностями  
культур Китаю, Африки, Індії, Близького Сходу, Середньої Азії та 
України. Практичний розділ спрямований на пізнання та освоєння 
іноземними студентами культури й цінностей через мистецтво 
художнього слова поетів та письменників різних країн. І останній 
розділ – додатковий – орієнтований на засвоєння зразків 
комунікативної поведінки представників різних культур, надбання 
досвіду взаємовідносин із людьми іншої культури. 
На першому та другому етапах формування МКК у іноземних 
студентів університету в якості технік дидактичного 
загальнокультурного розвитку та ціннісно-мотиваційної сфери 
студентів ми обирали як традиційні методи: лекції, дискусії, етичні 
бесіди, аудіокурси, розповіді викладача, очевидців,  представників 
різних культур про історію, географію, державний устрій, звичаї й 
традиції, цінності того чи іншого народу, перегляд та обговорення 
відеоматеріалів та ін., так і активні методи: кероване читання (Guided 
reading), перехресне читання (Jigsaw Learning), міні-лекції, виборче 
прослуховування (Selective listening), прийом інсерт, альтернативне 
порівняння, інтерв'ювання, мозковий штурм (мозкова атака), синектику, 
рольові ігри, функціональні ігри на дошці.  
На заняттях з української / російської мови, працюючи з 
автентичними текстами, ми завжди пам’ятали, що формуємо 
міжкультурну компетентність у іноземних студентів – вторинної мовної 
особистості, і тому постійно звертали увагу студентів на семантизацію 
безеквівалентної і фонової лексики, що вимагало спеціального 
роз’яснення та коментарів. Зокрема, на заняттях активно 
використовувався аксіологічний потенціал прислів'їв, приказок, 
афоризмів, фразеологізмів. Ми зверталися не лише до українських, 
російських одиниць фольклорного жанру, але й туркменських, 
узбецьких, китайських, арабських, індійських, нігерійських, що 
надавало можливості знаходити спільне й відмінне у смислах, 
цінностях людей різних культур.  
На заняттях з української / російської мови ми часто вдавалися до 
керованого читання (Guided reading), що сприяло акцентуванню уваги 
студентів на певній інформації. Так, іноземним студентам необхідно 
було знайти приклади вживання лексики ціннісно-культурної 
семантики, що характеризує типового африканця, араба, китайця, 
індуса та ін., а потім проводився аналіз, наскільки ця характеристика є 
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стереотипною. Одним із завдань такого роду також було знайти різні 
традиції, звичаї, норми етикету, властиві тому чи іншому народові. 
Перехресне читання (Jigsaw Learning) позначалося в тому, що кожна з 
груп студентів читала окремий текст про одну з країн, вихідцями якої 
були іноземні студенти університету. Прочитавши, заповнювала 
таблицю з культурологічними даними. Потім склад груп змінювався, і 
студенти, опитуючи один одного, заповнювали таблицю до кінця. Після 
цього всі відповідали на питання викладача, узагальнюючи отримані 
відомості країнознавчого характеру. Часто ми пропонували студентам 
прослухати міні-лекцію невеличкими порціями. На дошці записувалася 
фонова та безеквівалентна лексика ціннісної семантики. Студенти 
прослуховували невеличкі фрагменти і передавали їхній зміст, 
користуючись ключовими словами, які були попередньо відпрацьовані. 
Практично кожен студент отримував можливість висловитися з даної 
теми. Ефективним у нашій роботі виявилося виборче прослуховування 
(Selective listening): під час аудіювання тексту робилися спеціальні 
паузи для того, щоб іноземці змогли запам’ятати певну країнознавчу 
інформацію чи записати якісь слова або речення. Далі група 
розбивалася на три підгрупи, кожна з яких відповідала за певну частину 
тексту (початок, кульмінація, кінець). Потім уже увесь текст читався 
без пауз. Після його прослуховування студенти по ланцюжку 
відновлювали весь текст цілком. Цей метод продуктивний тим, що 
відпрацьовується лексика, яка містить культурно-ціннісну інформацію. 
Прийом інсерт – прийом маркіровки тексту – також використовувався 
на заняттях. Студенти галочкою відмічали те, що їм відомо / невідомо з 
пропонованої інформації тексту. Цей прийом сприяв розвитку здатності 
порівнювати, деталізувати, встановлювати кореляційні зв’язки. 
Неодноразово ми вдавалися до методу альтернативного порівняння, 
сутність якого полягала в тому, що студенти ідентифікували себе з 
певною нацією і усвідомлювали її національні особливості. 
Здійснювалося порівняння фактів, явищ, поведінки людей у різних 
країнах. Важливо підкреслити, що порівняльний підхід носив тільки 
аналітичний, а не оцінний характер. Часто ми вдавалися до методу  
інтерв'ювання. Ми пропонували студентам взяти інтерв'ю у відомого 
діяча країни, письменника, актора на морально-етичну тему. Ведучий 
ретельно готувався до інтерв’ю, збирав інформацію, що сприяло 
організації продуктивного спілкування зі співрозмовником. Варіантом 
рольової гри, яка також сприяла розвитку міжкультурної компетенції, 
була гра «Видатні люди Всесвіту». У процесі гри студенти самі обирали 
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собі роль знаменитості, про яку розповідали від першої особи, не 
називаючи її прізвище. Всі інші учасники ставили запитання, на які 
«знаменитість» відповідала дещо ухильно і неконкретно. Якщо хтось 
здогадувався, то свою здогадку писав на папері і передавав викладачеві. 
Коли було подано кілька правильних відповідей, гра припинялася – і 
називалося ім'я студента, який вгадав знаменитість першим. Вдаючись 
до методу мозкового штурму (мозкової атаки), ми пропонували 
студентам теми для обговорення «Якби я був президентом Всесвіту 
(global Village), то як би я змінив світ» і «Незабаром відбудеться 
Міжнародний симпозіум з проблеми  міжкультурного діалогу. 
Напишіть промову виступу». Сутність  методу полягала в генерації ідей 
студентів. Паралельно працювала група «критиків» – і всі 
висловлювання студентів ретельно фіксувалися. У процесі критичного 
аналізу інформації відбувався відбір цінних пропозицій. Остаточне 
рішення було «продуктом», запропонованим або одним із учасників 
мозкового штурму, який отримав найвищу оцінку на аналітичному 
етапі, або являло собою синтез раціональних зерен, виявлених у різних 
пропозиціях. Метод синектики, успішно застосований нами, полягав у 
з'єднанні різнорідного. Метою групової роботи було спільне створення 
нових «продуктів» із взаємовиключних, протилежних пропозицій. 
Спеціально підготовлені студенти-«синектори» організовували процес 
формулювання протилежних думок. Кожне висловлювання було 
представлено у вигляді двох «крайнощів» як полярних варіантів 
вирішення проблеми. Потім у ході дискусії крайності відкидалися і 
приймалося спільне рішення, що задовольняло всіх. Пропоновані 
студентам теми для обговорення були такими: «Назріває проблема 
міжкультурного конфлікту – ваші перші кроки», «Діалог культур – 
шлях до спасіння?», «Всі ми різні, але однакові». Набули популярності 
у студентів функціональні ігри на дошці. Обов'язковим атрибутом для 
цієї дидактичної гри була дошка, на якій ми розмістили план міста з 
метою подорожування до найбільш цікавих і популярних місць міста 
культурологічного значення. До гри нам необхідні були кубики і фішки. 
Всі зупинки маршруту ми відзначили відповідними цифрами і з'єднали 
між собою суцільною лінією. У грі брало участь декілька студентів. 
Кожен з них по черзі викидав на стіл кубик, який показував, скільки 
кроків слід вчинити або скільки зупинок проїхати до означеного місця. 
Учасники гри пересували фішку і розповідали все, що знали про ті 
визначні пам'ятки міста, куди вони прибули. Якщо учасник не міг 
відповісти, то він пропускав хід або повертався назад. Перемагав той, 
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хто першим прибував на останню зупинку. Отже, при такому підході 
студенти не просто пасивно засвоювали відомості про цінності інших 
культур, але й брали активну участь у процесі акультурації, 
розвиваючись як суб’єкти діалогу культур.  
На другому етапі експериментальної роботи ми звернулися до 
педагогічних технологій, які об'єднуються під назвою «Портфель 
учня». «Портфель учня», як відомо, це інструмент рефлексії власної 
діяльності студента. Але ми акцент робили у тому числі й на рефлексії 
викладацької діяльності, тому в організованому нами педагогічному 
процесі не лише студенти вели свої портфелі, а й викладачі. Звичайно, 
всі викладачі мають плани занять, але ціннісний компонент 
міжкультурної комунікації в них, як правило, відсутній, тому вони не 
можуть замінити «Портфеля» викладача, який відображає всі етапи 
актуалізації суб'єктної позиції викладача – рефлексію, цілепокладання, 
планування й реалізацію. Отже, на всіх етапах від рефлексії до 
реалізації цілей ми враховували необхідність орієнтації іноземних 
студентів на цінності в міжкультурній комунікації. Тобто кожного разу, 
плануючи заняття, ми розмірковували, яка аксіологічна діяльність 
сприятиме прагненню до активності і чи виконуються всі умови 
формування МКК, означені нами. Матеріалом для рефлексії були не 
лише наші записи, але й «Портфелі» студентів.  
Ми розробили таблицю, яка дозволила нам аналізувати нашу 
роботу. 
Рефлексія викладацької діяльності сприяла більш ціннісному 
осмисленню, усвідомленню всієї пошуково-дослідної роботи, що 
призвело до позитивних змін у формуванні міжкультурної 
компетентності.  
На третьому етапі студенти були включені у вербальну і 
невербальну діяльність, у якій здійснювалось засвоєння зразків 
комунікативної поведінки представників різних культур, надбання 
досвіду взаємовідносин із людьми іншої культури. Ми використовували 
креативно-ціннісні технології (міжкультурний тренінг, моделювання 
ситуацій міжкультурного спілкування, рольові  ігри), які відповідали 
певним вимогам: носити творчий характер, бути діалогічними, 
направленими на вільний розвиток особистості.  
Найефективнішим при навчанні міжкультурної компетентності 
багатьма фахівцями визнається тренінг. Як метод навчання «тренінг 
являє собою планомірно здійснювану програму різноманітних вправ з  
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метою формування та вдосконалення вмінь і навичок в тій чи іншій 
сфері людської діяльності» [5, с. 268]. В області міжкультурної 
комунікації тренінг був запропонований Г. Тріандісом, який вважає, що 
саме у процесі тренінгу відбувається знайомство з чужою культурою за 
допомогою програвання реальних ситуацій та їх аналізу [10]. 
Міжкультурний тренінг спрямований на практичне оволодіння 
цінностями, нормами, правилами іншої культури. Найважливішими для 
формування міжкультурної компетентності є атрибутивний, 
поведінковий та ситуативний тренінги, оскільки проблеми у 
спілкуванні з представниками інших культур виникають через 
нерозуміння причин поведінки та її інтерпретації комунікантами. 
Відомо, що атрибутивний тренінг допомагає більш точно передбачити 
поведінку партнера іншої культури й сприяє освоєнню ізоморфних 
атрибуцій. В основі атрибутивного тренінгу вчені О. Татарко, 
Н. Лебедєва [3] визначають так звані культурні асимілятори, хоча, як 
нам здається, це не зовсім вдале найменування, оскільки асиміляція як 
одна із форм акультурації припускає відмову від своїх норм і цінностей 
та повне прийняття іншої культури. Варіантів культурних асиміляторів, 
орієнтованих на іноземних студентів – представників китайської, 
арабської, африканської, індійської культур, ми виявили не так багато, 
як це потрібно для навчання ефективної взаємодії. Лише в книзі С. 
Ільїної, Т. Губанової «Если Ваш студент – иностранец» [1, c. 22-32] та 
деяких матеріалах статей ми знайшли практичну допомогу при освоєнні 
ситуативних діалогів. Робота над такого роду діалогами являла собою 
систему змістовних ситуацій для інсценування, що супроводжувалося 
поясненням значень мімічно-жестових засобів. 
Ми зверталися до тренінгів, пропонованих психологами О. 
Татарко, Н. Лебедєвою [3], культурологом О. Садохіним [5]: «Введення 
в тренінг міжкультурної взаємодії», «Міжкультурний діалог в іграх», 
«Що таке міжкультурна комунікація?», «Міжкультурна 
компетентність», «Культурна дистанція». Метою першого тренінгу 
«Введення в тренінг міжкультурної взаємодії» було знайомство членів 
групи у невимушеній формі (самопрезентація учасників), подолання 
учасниками комунікативних бар'єрів, створення в групі сприятливої 
атмосфери  (вправа «Знайомство»), формування інтересу й мотивації до 
участі в тренінгу. Цей етап проходив у формі бесіди-дискусії, у ході 
якої викладач коротко позначив соціально-політичну ситуацію 
(теракти, війни, розширення міжкультурних контактів у сучасному 
світі, можливість отримати освіту за кордоном тощо) і ненав'язливо 
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підвів студентів до висновку, що кожній людині потрібні навички 
культурної й толерантної поведінки. Цей тренінг також сприяв 
формуванню етнокультурної сензитивності (вправа «Розповідь від імені 
національного блюда»), усвідомленню учасниками тренінгу культурних 
відмінностей в комунікативній (невербальній) поведінці людей (вправа 
«Знайомство в аеропорту»). Другий тренінг «Міжкультурний діалог в 
іграх» був спрямований безпосередньо на розвиток навичок 
конструктивного міжкультурного діалогу: на розуміння й засвоєння 
цінностей, норм і правил іншої культури на когнітивному рівні, 
вживання в іншу культуру, формування навичок ведення ефективних 
переговорів між представниками різних культур, формування емоційної 
емпатії (гра «Діалог культур»). Метою тренінгу «Що таке міжкультурна 
комунікація» (вправа «Дзеркало») було не тільки інформування 
учасників про міжкультурну комунікацію, але й мотивування  їх на 
самовдосконалення та саморозвиток. Особливе враження на студентів 
призвів тренінг «Міжкультурна компетентність», у ході якого їм 
пропонувалося виділити 15 характеристик, властивих культурно-
компетентній особистості. Потім були відібрані п’ять якостей, що 
набрали найбільшу кількість балів. Студенти прийшли до висновку, що 
ядро культурно-компетентної особистості складають: знання цінностей 
різних культур, здатність до співпереживання, доброзичливість, 
терпіння, вміння розуміти чужу точку зору й  поважати інші звичаї. З 
почуттям гумору була сприйнята студентами вправа «Чарівна лавка». 
Сутність її полягала в тому, що викладач виступав у ролі продавця, а 
студенти купували в нього якості, яких їм бракувало, щоб бути 
міжкультурно-компетентною особистістю. Особливо торгувалися 
араби, оскільки без торгу, як відомо, в арабській культурній традиції не 
обійтися. Зміст тренінгу «Культурна дистанція» полягав у наступному: 
викладач робив повідомлення у вигляді доповіді, в якій розкрив 
питання про роль цінностей у культурі кожного народу і акцентував 
увагу на загальнолюдських цінностях, які допомагають «зводити мости  
між культурами». Потім студентам було видано однаковий набір 
карток, на яких написані  різні культурні цінності, і пропонувалося 
викласти на стіл ряд з карток, у якому найбільш важливі 
висловлювання повинні бути розташовані на початку ряду, а менш 
важливі – замикати цей ряд. Позитивним було те, що на початку ряду 
були такі висловлювання: «У своєму житті людина повинна прагнути, 
щоб була спокійна совість», «Релігійна людина більш моральна», «У 
кожного своя істина, але необхідно толерантно ставитися до інших 
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істин», «Не збідніє рука дающого», «Люби свого ближнього, як самого 
себе».  
Відгуки студентів з проведеної роботи були такими: 
Мустафа А. (Ірак): «Раніше я думав, що всі люди однакові. Але, 
коли я приїхав до України, я зрозумів, що існують певні розбіжності у 
поведінці, мові, культурі. Для мене стало очевидним, що спілкування з 
людьми легше налагодити, якщо орієнтуєшся в цінностях різних 
культур». 
Веньцян  (Китай): «На тренінговому занятті цікаво було дізнатися, 
що індійські студенти не тиснуть руки, вітаючи один одного, а воліють 
сполучати обидві долоні, немов підносячи в подарунок лотос. В 
Африці, навпаки, поширений потиск рук, але не слід сильно стискувати 
руку співрозмовника. Арабські студенти при зустрічі обіймаються, 
торкаються один одного   спочатку однією щокою, потім другою, 
поплескуючи по спині й плечах. Якщо араби не бачилися давно, то вони 
вітають один одного триразовим поцілунком в обидві щоки, обіймаючи 
один одного. Потиск рук і обійми слідують за мусульманським 
привітанням: «ас-саляму алейкум» («мир вам») і відповідь «уа алейкум 
ассалям» («і вам мир»). Також я усвідомив, що в тактильній комунікації 
арабів є і свої заборони: не можна торкатися голови співрозмовника, що 
розглядається як образа. Для нас, китайців, навпаки, не властиві будь-
які фізичні контакти – обійми, поцілунки й дотики. При зустрічі  в  
нашій культурі не цілуються і не обіймаються в публічній обстановці».  
 Девід (Нігерія): «Тренінг дуже ефективний метод у навчанні 
культурі. Я дізнався, що «манити рукою» в українців, туркменів, 
узбеків і китайців має значення «кликати до себе». Різниця в тому, що у 
перших – рука розгорнута до себе, і манять вони одним вказівним 
пальцем, а у китайців – кисть руки від себе, і манити у них одним 
пальцем не прийнято. Також я усвідомив, що для вказівки на предмет, 
людину або напрямок, українські студенти і студенти Близького 
зарубіжжя  використовують кивок голови, а китайці користуються 
вказівним пальцем або рукою, нерідко і губами. Загалом, китайці 
жестикулюють менше і менш активно, ніж українці, араби і ми, 
нігерійці». 
Абдул О.(Сьєрра-Леоне): «Спілкування з арабськими студентами 
для мене було завжди проблематичним з причини нерозуміння деяких 
рухів, але на занятті я з’ясував, що, скажімо, жест збирання пальців 
правої руки в «щіпку», повертаючи їх нагору, означає в їхній культурі 
прохання викладача «не поспішати або зупинитися».  
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Худайберди Д. (Узбекистан): «З відтворення ситуації  заперечення 
я зрозумів, що знак заперечення, який в моїй та українській культурах 
позначається похитуванням головою з боку в бік, повністю 
відрізняється від арабського: араби відкидають голову назад, піднявши 
брови і цокнув язиком».  
Ахмед Щ. (Ірак): «На тренінгах для мене було важливим 
усвідомити, що для різних культур характерна різна дистанція між 
людьми. Так, скажімо, китайці, індійці досить стримані і скупі в прояві 
почуттів, тому в спілкуванні з ними необхідно дотримуватися більшої 
дистанції, ніж з представниками нашої й української культур». 
Міжкультурну компетентність ми формували як в аудиторній, так 
і в позааудиторній роботі. Позааудиторна робота має широкі 
можливості  у процесі налагодження  діалогу культур, оскільки вона 
наділена специфічними особливостями, що сприяють цьому процесу: 
широкий вибір активних нестандартних форм роботи зі студентами, 
урахування інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій студентів, 
безмежний простір для творчості, співпраці. Іноземні студенти 
Міжнародного факультету СНУ ім. Даля приймали участь у таких 
заходах і проектах: 
 соціальному проекті «Global Village», в межах якого 
проводяться не тільки фестивалі різних культур, а й тренінги для 
студентської молоді для підвищення рівня толерантності;  
 благодійних акціях: «Рука друга», «Днях донора» та ін.;  
 конкурсах творчих робіт «Де народився, там і пригодився», 
присвячених життю і творчості В. Даля, ім’я якого носить університет 
(стали переможцями конкурсу); 
 міських та університетських конкурсах національних страв «У 
сім`ї великій дружній»;  
 щорічних конкурсах, присвячених Дню рідної мови; 
 щорічних конкурсах, присвячених Дню толерантності; 
 уроках толерантності «Толерантність – шлях до миру», 
«Милосердя і доброта врятують світ», «Світ без кордонів». 
 заходах, присвячених Всесвітньому Дню Миру: «Пробач – і ти 
знайдеш мир»; 
 творчих зустрічах з поетами, письменниками, композиторами, 
художниками, ветеранами, громадськими діячами та іншими цікавими 
людьми; 
 засіданнях клубу кафедри іноземних мов «Discussion Club»; 
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 міжнародних студентських конференціях «Science Looks 
Ahead»; 
 конкурсах «Студент року», «Міс університету»;  
 інтернаціональних фольклорних вечорах (українські різдвяні 
вечорниці, свято Великодня, свято Курбан Байрам) з використанням  
національного фольклору, національної символіки, національної кухні. 
Висновки й перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку.  Отже, використання педагогічних креативно-ціннісних 
технік забезпечило освоєння та привласнення особистістю іноземних 
студентів цінностей діалогу культур. Формування міжкультурної  
компетентності відбувалося поетапно за визначеними компонентами 
МКК на основі контрастивно-порівняльного вивчення мови, культури й 
цінностей. Ми розвивали у студентів здатність співвідносити свою 
культуру й цінності з іншими, знаходити відмінне у світовідчуттях, 
сприйняттях, системах суспільних норм, традиціях, звичаях, правилах 
етикету, а також виявляти всеєдне, вселюдське, всезначуще, що 
об’єднує всі народи і культури.   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ У 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА 
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
И. А. Сафонова 
В статье освещаются педагогические технологии формирования у 
иностранных студентов университета межкультурной компетентности на 
аксиологических принципах. Представлены этапы формирования согласно 
выделенным компонентам: ценностно-когнитивному, ценностно-
мотивационно-аффективному и ценностно-деятельностному. 
Ключевые слова: педагогическая технология, межкультурная 
компетентность, традиционные методы, активные методы 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF UNIVERSITY 
INTERNATIONAL STUDENTS’ CROSS-CULTURAL 
COMPETENCE FORMATION ON THE BASIS OF         
AXIOLOGICAL PRINCIPLES 
I. O. Safonova 
The article highlights pedagogical technology of foreign university 
students’ intercultural competence formation on axiological basis. Stages of 
intercultural competence are presented according to selected components: valuable 
and cognitive, valuable, motivational and affective, valuable and active. 
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МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ 
КОМПОЗИТОРІВ НА ПОЧАТКУ  ХХ СТОЛІТТЯ 
Л. М. Сбітнєва 
У статті досліджена музично-педагогічна діяльність 
відомих українських музикантів-педагогів, композиторів, які 
відігравали значну роль у розвитку традицій музично-
естетичного виховання в Україні на початку ХХ століття. 
Наголошено, що своєю творчістю, організаційно-педагогічною 
діяльністю ці композитори закладали основи музичної освіти.   
Ключові слова: українські композитори, зміст, форми і 
методи музичного виховання, музично-педагогічна діяльність, 
музично-естетичне виховання, дитячий народно-пісенний 
матеріал, дитячий репертуар, музична  освіта. 
  
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Звертаючись до 
історико-педагогічних скарбів України, ми знаходимо значні здобутки 
музично-естетичного виховання, яке формувало художньо-естетичну 
культуру поколінь ХХ століття, було важливою умовою розвитку 
культури українського суспільства, загального розвитку освіти і 
педагогічної думки в країні, завжди виступало важливою складовою у 
всебічному розвитку дитячої особистості. Відродження інтересу до 
української культури, пошуки шляхів музичного-естетичного  
виховання спонукають до глибокого вивчення  музично-педагогічної і 
просвітницько-організаторської діяльності відомих українських 
композиторів, які впливали на становлення та розвиток системи 
музично-естетичного виховання на початку ХХ століття.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
вирішення проблеми і на які спирається автор. Проблеми 
реформування мистецької освіти та музично-естетичного виховання в 
Україні; еволюція форм і методів навчання музики знайшли своє 
відображення в роботах Т. Гризоглазової, В. Дряпіки,  І. Зязюна, 
Л. Коваль, Л. Масол, О. Михайличенка, В. Орлова, О. Олексюк, 
Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, Т. Танько, Л. Хлєбнікової, 
В. Черкасова, Г. Шевченко, О. Щолокової. Ними були розроблені 
численні практичні рекомендації щодо здійснення цього процесу в 
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різних умовах функціонування системи освіти.  Ці роботи містять 
багатий фактичний матеріал, дають певні уявлення про тенденції та 
особливості музично-естетичного виховання в різних регіонах на 
окремих історичних етапах.  
Метою статті є дослідження музично-педагогічної діяльності 
відомих українських композиторів України, музично-педагогічні 
пошуки яких відігравали значну роль у розвитку педагогічно-
спрямованого етапу музично-естетичного виховання на початку ХХ 
століття. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Значний вклад в 
організацію музичної освіти,  розвиток національної педагогіки 
мистецтва внесли І. Алчевський, В. Барвинський, А. Вахнянин, 
М. Вербицький, М. Вериківський, В. Верховинець, С. Воробкевич, 
Г. Дяченко, П. Козицький, М. Колесса, Ф. Колесса, М. Копко, 
О. Кошиць, С. Крушельницька, І. Купріян, І. Лаврівський, М. Лисенко, 
М. Леонтович, С. Людкевич, В. Матюк, М. Менцинський, 
Н. Нижанківський, Б. Підгорецький, Л. Ревуцький, Д. Січинський, 
Я. Степовий, Ф. Якименко та інші. Ними було конкретно визначено 
педагогічну цілеспрямованість музичної роботи, започатковано 
створення дитячого репертуару на основі народнопісенного матеріалу, 
розпочато видавництво теоретичних підручників і збірок з музично-
естетичного виховання, співаників для дітей. Своєю творчістю, 
організаційно-педагогічною діяльністю ці композитори закладали 
основи музичної освіти, і, хоча цілісної системи національного 
музичного виховання в повному і завершеному вигляді на початку 
століття не було сформовано, в ряді наукових праць, численних 
газетних і журнальних статтях, підручниках, збірниках було висунуто 
ряд важливих ідей щодо удосконалення змісту, форм і методів 
музичного виховання, які згодом знайшли своє продовження у 
діяльності відомих українських композиторів  першої половини ХХ 
століття.  
Характерною тенденцією освіти на початку ХХ століття слід 
вважати появу шкільних підручників з навчання музиці та співів 
українською мовою. Серед них слід виділити підручники 
М. Вербицького, П. Бажанського, А. Вахнянина («Співаник церковний 
для шкіл народних»), І. Витошинського, І. Кишакевича, 
І. Витвитського, М. Завадського, С. Воробкевича («Збірник пісень для 
шкіл народних, початкових, гімназійних і реальних»), В. Матюка, 
Д. Січинського, О. Нижанківського, І. Кипріяна («Підручник 
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початкових відомостей музики й співів»), К. Панківського («Руський 
співанник»), В. Матюка «Руський співаник для шкіл народних» (у 4-х 
частинах) та в додаток до нього «Малий катехиз музики». Одними з 
перших ґрунтовних музичних видань для школярів стали збірки 
українських і польських мелодій «Пісенник для наших діточок» і 
«Малий Падеревський» відомого композитора та фольклориста 
В. Заремби і збірка  «Молодощі: Збірка танців та веснянок» М. Лисенка.  
Ще у 1900 році було надруковано «Шкільний співаник» 
Ф. Колесси, в якому яскраво відображені методи розвитку співацького 
голосу дітей на матеріалі українських дитячих пісень. На початку XX 
століття виходять з друку «Шкільний спів» О. Дзбанівського, «Збірка 
народних пісень в хоровому розкладі, пристосованих для учнів 
молодшого й старшого віку» М. Лисенка (1908), «Шкільні співи для 
викохування дітей» С. Чернецького та «Луна» (1907), «Свят-вечір» 
(1914), «Колядки та щедрівки» (1914) К. Стеценка. Збірки складались з 
обробок українських пісень. Наприклад, до «Луни» К. Стеценка 
ввійшли народні пісні в обробці М. Лисенка, М. Леонтовича, 
О. Кошиця та власні композиції упорядника.  
Одним із видатних представників музично-естетичного виховання 
кінця ХIХ – початку ХХ століття був відомий український композитор 
М. Лисенко (1842 – 1912). Композитор, у творчості якого українська 
музична класика досягла найвищого рівня, боровся за збереження і 
збагачення культури народу, її самобутності. Своєю творчою, 
організаційною і педагогічною діяльністю М. Лисенко заклав 
фундамент для підготовки музично-педагогічних кадрів. М. Лисенко 
було опубліковано 7 випусків сольних, 12 збірок хорових, 6 збірок 
обрядових пісень, всього нараховується 600 пісень: і професійно 
оброблених народних, і написаних на тексти видатних поетів – 
Т. Шевченка, І. Франка, А. Міцкевича, Г.Гейне та багатьох інших. 
Значною складовою музичної діяльності композитора виступають 
опери «Наталка Полтавка», «Різдвяна ніч» та шедевр української 
оперної класики  опера «Тарас Бульба». М. Лисенко першим в Україні 
створив опери, які були розраховані не тільки на дитячу аудиторію, а й 
на участь у них самих дітей. У його операх «Коза-дереза», «Пан 
Коцький», «Зима і весна», побудованих на сюжетах народних казок і на 
народнопісенних мелодіях, яскраво втілені ідейно-естетичні принципи і 
методи виховання дітей. 
Значним був внесок композитора і в розробку теоретичних 
проблем вивчення українського музичного фольклору, а особливий 
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інтерес композитора був спрямований на розвиток хорової культури в 
Україні. У посібнику М. Лисенка «Збірка народних пісень в хоровому 
розкладі, пристосованих для учнів молодшого й старшого віку» 
композитором надаються рекомендації щодо використання вправ та 
пісень у хоровому розвитку учнів. 
Ідеї композитора в галузі шкільного музичного виховання, 
відношення до фольклорної музики як для основи у музичному 
вихованні продовжували його послідовники К. Стеценко, 
М. Леонтович, Я. Степовий, Г. Хоткевич, В. Верховинець та інші.  
Талановитим педагогом-митцем був К. Стеценко. Педагогічна 
праця композитора у навчальних закладах різних типів (від початкової 
школи до вузів) спонукала композитора до створення дитячих опер 
«Івасик-Телесик» (1910) та «Лисичка, Котик і Півник», посібників 
«Шкільний пісенник» (1917), «Початковий курс навчання дітей нотного 
співу», «Методики шкільного співу».  
К. Стеценко став організатором і автором програм із музики в 
масовій школі, обґрунтував принцип взаємозв’язку музики з 
комплексом мистецтв, важливість доповнення слухових вражень у 
процесі сприйняття музики іншими сенсорними відчуттями, вважав, що 
знання, які здобуваються лише на основі слухових уявлень, є 
абстрактними. Як зазначає О. Ростовський, «метою викладання музики 
він вважав розвиток музичних здібностей і естетичних почуттів дітей, 
основою музичного навчання – хоровий спів на основі вивчення нотної 
грамоти». Відстоюючи ідеї навчання «нотного співу», К. Стеценко 
розглядав нотний спів не як процес набуття навичок читання різних 
ритмових і звуковисотних комбінацій, а передусім як засіб розвитку 
музичних здібностей учнів, завдяки чому спів перетворюється на 
мистецтво, що виховує естетичні смаки і почуття прекрасного. А 
найкращим матеріалом для цього він вважав народні пісні та твори 
композиторів-класиків.  
Теорія К. Стеценка була розвинена у подальшому 
М. Леонтовичем, який висував ідею поєднання кольорів зі звучанням 
музичного твору як одну з умов цілісного сприйняття художнього 
образу. У розвитку української музичної культури творчість 
М. Леонтовича, основою якої було ставлення до народної пісні як до 
художнього й етичного явища, зрозумілого і доступного для дитячого 
сприймання, була яскравою подією. Він розробив власну систему 
показу мистецького матеріалу, що ґрунтувалася на співвідношенні 
світлотіней і кольорів із музичними звуками, вважав, що кожен педагог 
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повинен викладати музику в контексті інших наукових і нових 
художніх знань. На початку ХХ століття композитор відкрив хорову 
школу, діяльність та творчість якої підтверджувала, що хоровий спів 
розвиває дітей всебічно. Його педагогічні погляди в сукупності 
утворювали цілісну концепцію музичного навчання та виховання. 
М. Леонтович надавав провідну роль фольклору в музичній освіті 
школярів, наголошував на успішності загального музичного навчання 
та виховання всіх дітей на матеріалах кращих творів професійної та 
народної творчості, підкреслював значущість вільного володіння 
нотною грамотою, взаємозв’язок різних видів музичної діяльності, 
надавав процесу музичного навчання його сутнісної основи – 
емоційності.  
Видатний український композитор і талановитий вчитель 
М. Леонтович музичне виховання молоді пов’язував з піснею як 
найправдивішим за своєю етичною і художньою суттю життєвим 
явищем. Він послідовно дотримувався принципу визначної ролі 
фольклору в музичному навчанні підростаючого покоління, пропонував 
починати з безнотного співу на основі народних мелодій, які вважав 
незамінними в оволодінні нотною грамотою.  
Аналіз посібника М. Леонтовича «Практичний курс навчання 
співу у середніх школах України» та методичних робіт інших педагогів-
музикантів переконує у тому, що у 20-х роках ХХ століття в Україні 
розвивалася своєрідна музично-педагогічна система,  в якій особлива 
роль відводилася   народній пісні та визнавалася провідна роль 
фольклору в музично-естетичній освіті школярів. Ідеї М. Леонтовича, 
який постійно поповнював свої знання у галузі філософії, математики, 
географії, історії, літератури, малярства, скульптури й архітектури, а 
також наголошував на важливості комплексного застосування цих 
дисциплін у процесі навчання і виховання учнівської молоді, стали 
визначною віхою розвитку української музичної педагогіки. Вони у 
сукупності утворюють цілісну концепцію музичного навчання та 
виховання, основою якого стало ставлення до народної пісні як 
найправдивішого за своєю художньою й етичною сутністю життєвого 
явища, зрозумілого і доступного для дитячого сприймання.  
М. Леонтович довгі роки віддав роботі вчителя співів у школах 
різного типу. Де б М. Леонтович не працював, він завжди намагався 
зацікавити учнів кожною конкретною темою, навчити їх логічно 
мислити, привчити до творчої діяльності, через народну пісню 
прищепити любов до рідного краю.  
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Значний внесок у розвиток української системи музично-
естетичного виховання на початку ХХ століття зробив композитор, 
педагог Я. Степовий, який став автором і упорядником багатьох 
музичних творів для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. 
Першою його працею була збірка шкільних пісень «Малим хлоп’ятам» 
(1911). Пізніше з’явились три випуски «Пролісків» (1919) – збірки 
пісень для дітей наймолодшого віку, «Кобзар» – шкільні хори на слова 
Т. Шевченка та підручник «Популярний курс елементарної теорії 
музики». 
Б. Яворський увійшов в історію музичної культури як композитор, 
педагог, теоретик, піаніст, який здійснив значний вплив на розвиток 
масового музично-естетичного виховання в Україні. Педагогічна 
робота, основним напрямом якої була проблема формування художніх 
здібностей, займала одне з важливіших позицій в  діяльності 
Б. Яворського. У 1921 році Б. Яворський став членом Державної Вченої 
Ради (ГУС) і завідувачем музичним відділом Головного Управління 
професійної освіти в Наркомпросі. Він керував реорганізацією музичної 
освіти і музичних навчальних закладів у країні, переглядом програм, 
створенням єдиного навчального плану. Відомо, що в одному з своїх 
докладів він висунув положення про те, що «елемент творчості повинен 
бути введеним в програми всіх курсів, всюди школа повинна вчити не 
тільки читати написане, але й промовляти свої слова» [2].  Думки, 
пошуки, знахідки дійшли до нас головним чином у виді нотаток, листів, 
незавершених робіт, спогадів соратників і учнів. Працюючи у  
створеній ним самим Київській народній консерваторії, в якій  
практично втілювалися нові ідеї музично-естетичного виховання, 
Б. Яворський наголошував на  провідній ролі хорового мистецтва у 
масовому музично-естетичному вихованні, яке спирається на міцні 
національні традиції. Б. Яворський  був захоплений на той час ідеями 
масового музичного виховання [6, с. 59]. 
Відомий український педагог, музикознавець, композитор 
В. Верховинець став основоположником жанру театралізованої пісні та 
започаткував в першій половині ХХ століття  інноваційний виховний 
напрям у вищих навчальних закладах, пов'язаний з використанням 
комплексу мистецтв – музичного, драматичного і хореографічного. Ним 
були засновані нові синтетичні жанрові форми – рухлива музична гра і 
театралізована пісня. В. Верховинцю належить розробка інноваційних 
засобів формування національної музичної культури молоді засобами 
народного танцю, національного балету, рухливої музичної гри, 
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вокально-хореографічної композиції, театралізованої пісні. В основі 
його методики – комплексне використання елементів музичного, 
хореографічного, драматичного мистецтва і їх практичне застосування 
в навчально-виховному процесі.  
Висновки. У галузі музично-естетичного  виховання особистості, 
його методів і форм українським народом накопичено чималий досвід. 
На початку ХХ століття відомі українські композитори своєю 
діяльністю визначали і стверджували основну мету музично-
естетичного виховання українського народу у контексті розвитку та 
поширення української національної культури. Усвідомити стан 
музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні на сучасному 
етапі можливо лише за умови його розгляду в історико-культурному та 
філософсько-естетичному контексті, в певній динаміці розвитку його 
теорії та практики.  Педагогічні і музично-просвітницькі проблеми, які 
були в центрі уваги відомих композиторів початку ХХ століття 
потребують подальших досліджень. Глибоких історико-педагогічних, 
музикознавчих досліджень потребує творчість і педагогічні ідеї 
М. Леонтовича, М. Лисенка, естетичні ідеї  та художньо-естетична 
діяльність талановитого діяча української культури В. Верховинця, 
питання естетики і соціології музики, які розроблялися Б. Яворським.  
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УКРАИНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 
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В статье  исследована музыкально-педагогическая деятельность 
известных украинских композиторов, которые сыграли значительную роль в 
развитии традиций музыкально-эстетического воспитания, закладывали 
основы музыкального образования в Украине в начале ХХ столетия.   
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MUSICAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE FAMOUS 
UKRAINIAN COMPOSERS OF THE EARLY TWENTIETH 
CENTURY 
L. М. Sbitnieva  
The article analyzes the musical and pedagogical activity of Ukrainian 
musicians, teachers, composers M. Lysenko, K. Stetsenko, N. Leontovych, 
V. Verhovynets, J. Steppe, B. Yavorsky and others who played a significant role in the 
development of musical-aesthetic education in Ukraine in the early twentieth century.  
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УДК 378.126:130.122 (045) 
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИЙ ОБРАЗ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ XXI СТОЛІТТЯ 
О. А. Сєдашова 
У статті окреслені риси духовно-культурного образу 
педагога вищої школи XXI століття. Обґрунтована доцільність 
його елементів.  
Ключові слова: педагог, педагогіка, духовно-культурний 
образ, духовність, культура, вища школа, ХХІ століття, 
педагогічна творчість, інновації в освіті.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Процеси, що 
відбуваються в сучасному суспільстві, ставлять перед вищою школою 
нові завдання. Це обумовлено тим, що демократизація суспільства та 
створення загального інтелектуального простору, де переважали би 
духовні цінності, висока культура, професіоналізм і творче 
переосмислення реалій, ускладнюють роль педагога вищої школи і 
підвищують вимоги до нього. Викладач вищої школи ХХІ століття має 
стати особливою персоною в житті студента, провідником на шляху 
духовно-культурного та творчого становлення особистості.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблема 
особистості, становлення її духовного обличчя в усі часи хвилювала 
кращі уми людства. Проблеми особистісно-ціннісного початку 
привертали С. Алексєєва, Ш. Амонашвілі, Л. Архангельського, І. Ільїна, 
М. Реріха, Г. Сковороду та ін. У філософській літературі 
досліджувались різні аспекти ціннісного ставлення до життя, праці, 
суспільства: сутність поняття «цінність» (В. Василенко, В. Власов, А. 
Здравомислов, М. Каган та ін.); типологія цінностей, їх структура, рівні 
(Б. Бітінас, Б. Єрасов, І. Підласий, З. Равкин та ін.). К. Абульханова-
Славська, Б. Ананьєв, Л. Анциферова, Л. Виготський, І. Кон, О. 
Леонтьєв, А. Петровський досліджували цінність як психологічний 
феномен. Педагогічний аспект проблеми розроблявся за різними 
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напрямами: загальнолюдські цінності конкретизували та науково 
обґрунтували Б. Гершунський, В. Караковський та ін.; духовні, 
моральні, естетичні цінності – Л. Архангельський, В. Бернад, Л. 
Кондрашова,  Г. Шевченко та ін.; цінності освіти – А. Воронін, В. 
Зінченко, Н. Нікандров, В. Сластьонін та ін.; професійні цінності 
особистості досліджувалися В. Волченковим, С. Галенко, Є. 
Подільською та ін. Проблему духовності багато філософів, педагогів, 
психологів об’єднують з розвитком творчих сил особистості. Б. 
Ананьєв, Л. Виготський, Г. Костюк, Н. Левітов, О. Леонтьєв, С. 
Рубінштейн становлення особистісного потенціалу пов'язували з 
розкриттям творчих можливостей людини. Питанню професійно-
педагогічної культури викладача присвятили свої дослідження Г. 
Дружиніна, I. Ісаєв, А. Уткін та ін. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Актуальність теми статті 
обумовлена тим, що сьогодні назріла нагальна потреба одухотворення 
та культурологізації вищої освіти. Освіта завжди визначається 
відповідним типом культури і змінюється разом зі зміною культури. 
Але освіта є і творчою сферою, яка задає нові горизонти розвитку 
культури. Взаємовплив культури та освіти – складний та 
багатоаспектний процес. Характерні для сучасного суспільства зміни у 
всіх сферах життя і діяльності людини, активне освоєння культурних 
цінностей об'єктивно вимагають перетворення вищої школи в інститут 
створення і відтворення педагогічної культури. Але, які б зміни не 
відбувалися у вищій школі, всі вони обов'язково стосуються викладача 
вищої школи, педагога і вченого як носія наукового знання, духовно-
культурного досвіду суспільства. У загальній і професійно-педагогічній 
культурі виявляється соціокультурний, інтелектуальний, моральний 
потенціал викладача. Цей потенціал становить національне багатство. 
Саме тому рішення проблеми розвитку вищої освіти, здатної впливати 
на життя суспільства, передбачає врахування створення духовно-
культурного образу педагога вищої школи ХХІ століття як носія 
кращих цінностей, які впливатимуть на інтелектуально-творчий 
розвиток студентства. Вища школа покликана забезпечити такі умови, в 
яких можливо було б перетворити особистісно-суспільні цілі в дієвий 
внутрішній стимул професійного становлення й розвитку педагога, а 
також закріплення у нього активної професійної позиції та власного 
творчого стилю діяльності, вдосконалення духовно-культурного 
багатства його душі. Разом з тим, розкриттю морально-ціннісних засад 
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вищої освіти та духовно-культурного образу педагога вищої школи ХХІ 
століття, на наш погляд, не приділяється належної уваги. 
Мета статті полягає у визначенні елементів духовно-культурного 
образу педагога вищої школи ХХІ століття.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Кардинальні зміни в Україні 
на рубежі століть, що охопили всі сфери її життєдіяльності і 
закономірно призвели до актуалізації в суспільній свідомості проблем 
освіти як визначальної умови прогресивного розвитку країни в XXI 
столітті, логічно відобразились і в вищій школі – з метою збагачення 
наукового знання, формування високої культури, виховання 
інтелектуальної еліти держави. Сьогодні завдання університетів полягає 
в зміцненні зв'язків між освітою, наукою і культурою, створенні 
оптимальних умов для повноцінної соціалізації студентів шляхом 
занурення в розвиваюче науково-освітньо-культурне середовище, 
формуванні високоосвіченого фахівця XXI століття. У цьому процесі 
значуща роль належить педагогу як провіднику найвищих цінностей. 
Духовно-культурний образ викладача нового часу є частиною 
загальнолюдської культури та виконує функції збереження, передачі, 
стимулювання розвитку загальної культури. Які саме елементи можна 
включити до структури духовно-культурного образу педагога ХХІ 
століття? 
Аксіологічний підхід визначає гуманістичну спрямованість, яка 
вже здавна панує у педагогіці, і є базисом ціннісної орієнтації 
викладача: головна цінність – Людина; її педагогічною культурою з 
позицій аксіології проголошений – її розвиток, виховання, захист і 
підтримка її прав і гідності. Діяльнісний підхід дозволяє досліджувати 
сутність, засоби, способи педагогічної діяльності, що забезпечує 
реалізацію цієї цінності. Особистісний  підхід визначає якості 
особистості педагога – професіонала, здатного постійно  
саморозвиватися. Сучасний викладач – це професійно компетентна, 
гуманна, творча особистість, в якій превалюють духовно-моральні 
якості та яскраво виражено суб'єктну позицію, індивідуальний стиль 
діяльності та багатий творчий потенціал [1, с. 48]. Творчий потенціал 
особистості викладача ми трактуємо як багатокомпонентну і динамічну 
характеристику, як ресурс творчих можливостей педагога, базисом 
якого є взаємопов’язані компоненти: ціннісний, когнітивний і 
діяльнісний.  
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Педагогові вищої школи сьогодні недостатньо володіти певними 
знаннями та передавати їх студентам. У ХХІ столітті актуальним стає 
високопрофесійний, інтелектуально-творчий, духовно-культурний 
потенціал його особистості. Структура педагогічної культури викладача 
включає гуманістичну педагогічну позицію, високі особистісні якості 
педагога, теоретичні знання і творче мислення, культуру професійної 
поведінки і досвід власної творчої діяльності.  
За якими критеріями можна оцінити гуманістичну спрямованість 
педагога? Проаналізувавши педагогічні джерела (І.  Ісаєв, 
В. Сластьонін), ми визначили, що серед критеріїв, що вказують на 
гуманістичну позицію педагога, – творча ініціатива педагога, підтримка 
та розвиток творчої ініціативи студента (творчо-рефлексивний 
компонент), самоосвіта і самовиховання; позитивні переконання та 
сприйняття світу, сформованість саморегуляції; соціальна активність, 
інтерес до наукового пошуку, ступінь вираженості професійних 
інтересів і здібностей, професійна спрямованість та культура, 
педагогічні ціннісні орієнтації особистості. 
Сукупність педагогічних цінностей як норм, що регламентують 
професійно-педагогічну діяльність викладача вищої школи, має 
цілісний характер. Їх рівень є показником особистісно-професійної 
розвиненості викладача, його педагогічної духовності та культурності. 
Педагогічні цінності виступають в якості орієнтирів, з якими педагог 
співвідносить свою педагогічну діяльність. І. Ф. Ісаєв [2, с. 64] виділяє 
такі групи педагогічних цінностей: 
І. Цінності, що розкривають значення і сенс цілей професійно-
педагогічної діяльності викладача вищої школи (цінності-цілі). 
ІІ. Цінності, що розкривають значення способів і засобів 
здійснення професійно-педагогічної діяльності (цінності-засоби): 
концепції педагогічного спілкування, педагогічні технології, 
педагогічний моніторинг. 
ІІІ. Цінності, що розкривають значення і сенс відносин як 
основного механізму функціонування педагогічної діяльності (цінності-
відносини): концепція власної професійної позиції, своєї власної 
діяльності, ставлення викладача до студентів, до себе. 
IV. Цінності, що розкривають значення і сенс психолого-
педагогічних знань в процесі здійснення педагогічної діяльності 
(цінності-знання): методологічні знання про формування особистості і 
діяльності, знання закономірностей педагогічного процесу у вищому 
навчальному закладі (ВНЗ), знання психології студентства. 
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V. Цінності, що розкривають значення і сенс якостей особистості 
викладача (цінності-якості): особистісні, комунікативні, діяльнісно- 
професійні якості викладача як суб'єкта професійно-педагогічної 
діяльності, які проявляються в спеціальних здібностях до творчості, в 
проектуванні своєї діяльності, в діалогічному мисленні тощо.  
Творчий характер педагогічної діяльності є одним з головним 
базисів, на якому ґрунтується духовно-культурний образ педагога ХХІ 
століття. Здатність створювати щось нове, креативно осмислюючи 
кращий світовий педагогічний досвід, а також бажання і вміння 
навчити студентів творчо мислити  – ці фактори є визначальними у 
якості професійної діяльності педагога вищої школи, є запорукою 
духовності та високої культури. Інтелектуально-професійна творчість 
викладача ВНЗ мобілізує психічні сфери (пізнавальну, емоційну, 
вольову, мотиваційну) його особистості, допомагаючи йому активно 
перетворювати педагогічну інформацію. Ефективність педагогічної 
діяльності залежить не стільки від знань і навичок, скільки від здатності 
використовувати педагогічну інформацію різними способами і в 
швидкому темпі. Творчий педагог – це особистість зі стійкою 
мотиваційно-творчою активністю. Духовно-культурний образ педагога 
вищої школи ХХІ століття базується на поєднанні різноманітних 
творчих проявів: комунікативної творчості з колегами та студентами 
(майстерність імпровізації, кмітливості, швидкого мислення у 
лекторській роботі, діалозі та дискусії), інтелектуального, емоційного та 
вольового потенціалів творчості,  а також складових наукової та 
педагогічної творчості. 
І. Ф. Ісаєв охарактеризував особливості педагогічної творчості. 
Педагогічна творчість «регламентована» в часі і просторі, що 
споріднює її з поняттям «креативність» (на відміну від поняття 
«творчість»). Виникнення педагогічного задуму, спрямованого на 
рішення педагогічного завдання, розробка задуму, втілення 
педагогічного задуму в діяльності, аналіз і оцінка результатів творчості 
вимагають оперативного переходу від одного до іншого. Результати 
творчих пошуків педагога не відразу піддаються оцінці. Результати 
діяльності викладача втілюються в знаннях, уміннях, навичках, формах 
діяльності студентства. Розвинені аналітичні, прогностичні і 
рефлексивні здібності педагога дозволяють передбачити результат його 
професійної  діяльності. Розуміння творчої природи педагогіки створює 
у викладача установку на створення і впровадження в педагогічний 
процес творчого ставлення до нього, забезпечуючи максимальну 
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повноту особистісної самореалізації та якісного ведення навчально-
педагогічного процесу в умовах сучасності. Потреба в творчому 
самовираженні і особистісної самореалізації в процесі професійно-
педагогічної діяльності поступово стає для викладача домінуючою 
ціннісною орієнтацією. 
Однією з рис духовно-культурного образу педагога вищої школи 
XXI століття є здатність викладача до інноваційної діяльності, що 
репрезентує створення педагогічних нововведень, їх оцінку, освоєння і 
практичне застосування. Потреба в інноваційній спрямованості 
педагогічної діяльності викладача в сучасних умовах розвитку освіти і 
культури викликана низкою обставин, однією з яких є необхідність 
оновлення системи освіти, методології та технології організації 
навчально-виховного процесу в вищій школі.  
Ще однією рисою до портрета духовно-культурного образу 
викладача вищої школи ХХІ століття є професійно-педагогічне 
самовдосконалення, що представляє собою  вид спеціальної 
систематичної діяльності викладача, спрямований на самоуправління, 
саморозвиток особистісних і професійних якостей особистості. 
Розвиток цього елементу передбачає безперервне поповнення 
психолого-педагогічних знань, пошук та встановлення нових тенденцій 
і закономірностей, що мають загальнопедагогічне значення.  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Питання 
набуття вищеокреслених рис духовно-культурного образу педагога 
вищої школи ХХІ століття (творчий характер педагогічної діяльності, 
здатність викладача до інноваційної діяльності, професійно-педагогічне 
самовдосконалення) дає поштовх для розробки науково-практичних 
основ формування високої професійно-педагогічної культури викладача 
(професіограма, моделювання особистості викладача тощо), яка ще досі 
не отримали свого розвитку в педагогіці вищої освіти. Аналіз цілісності 
педагогічної діяльності сучасного педагога вищої школи доцільно 
проводити, визначаючи рівні сформованості професійно-педагогічних 
умінь, вирішення конструктивно-прогностичних, організаційно-
діяльнісних, оціночно-інформаційних та коректувально-регулюючих 
завдань, а також аналізуючи фактори сформованості складових 
духовності та культури. Прагнення враховувати та моделювати 
представлений образ забезпечить модернізацію та духовне відродження 
освітнього процесу вищої школи.  
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ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ: НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ 
І. В. Сопівник 
У статті розкрито суспільну потребу у вихованні 
екологічної відповідальності студентів аграрних вищих 
навчальних закладів. Подано нормативні документи 
міжнародного рівня (конвенції, протоколи, угоди), які 
зобов’язують виховувати у підростаючого покоління ціннісне 
ставлення до навколишнього середовища. Здійснено аналіз 
українського законодавства, що визначає пріоритети у 
вихованні фахівців для аграрної галузі.  
Ключові слова: виховання, відповідальність, екологічна 
відповідальність, виховання студентів. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями.  Однією із 
основних задач, яка стоїть перед людством у XXI столітті є розв’язання 
екологічної проблеми, яка загрожує зміною клімату, різноманітними 
катаклізмами та екологічною катастрофою. Для вирішення означеної 
проблеми необхідно змінити існуюче донедавна споживацьке ставлення 
до природи, утверджувати екологічні цінності, формувати серед 
населення екологічну культуру, здійснювати професійну діяльність на 
засадах сталого розвитку, виховувати екологічно відповідальних 
громадян.   
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор.  Висвітленню 
різних аспектів формування екологічної компетентності особистості 
присвячені дослідження Л. Білик, Н. Демешкант, Н. Єфіменко, 
Л. Лук’янова, Н. Олійник, Н. Пустовіт та ін. Проте питання аналізу 
нормативної бази щодо необхідності виховання екологічної 
відповідальності фахівців аграрної галузі висвітлені недостатньо. 
Мета статті полягає у розкритті суспільної потреби у вихованні 
студентів аграрних вищих навчальних закладів, аналізі міжнародних та 
українських правових норм, які зобов’язують формувати у студентів – 
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майбутніх фахівців аграрної сфери усвідомлення необхідності 
здійснювати професійну діяльність на засадах сталого розвитку. 
У процесі дослідження здійснено контент-аналіз міжнародних 
(конвенції, протоколи, угоди) та українських (Закони України) 
нормативних документів щодо особливостей та специфіки 
професійного виховання студентів аграрних вищих навчальних 
закладів. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. До виховання екологічної 
відповідальності зобов’язують нормативні документи міжнародного 
рівня (конвенції, протоколи, угоди), зокрема: Базельська конвенція про 
контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх 
видаленням (ратифіковано Україною 1.07.1999), Віденська конвенція 
про охорону озонового шару (ратифіковано Україною 20.05.1986), 
Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку 
(ратифікації не потребує), Європейська ландшафтна конвенція 
(ратифіковано Україною 7.09.2005), Картахенський протокол про 
біобезпеку до Конвенції про охорону біологічного різноманіття 
(ратифіковано Україною 12.09.2002), Кіотський протокол до Рамкової 
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату 
(ратифіковано Україною 4.02.2004), Конвенція про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (ратифіковано 
Україною 6.07.1999), Конвенція про заборону військового або будь-
якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 
(ратифіковано Україною 13.06.1978), Конвенція про захист Чорного 
моря від забруднення (ратифіковано Україною 4.02.1994), Конвенція 
про охорону біологічного різноманіття (ратифіковано Україною 
29.11.1994), Конвенція про охорону всесвітньої культурної природної 
спадщини (ратифіковано Україною 4.10.1988), Конвенція про охорону 
дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 
(ратифіковано Україною 29.10.1996), Конвенція про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті (ратифіковано 
Україною 19.03.1999), Монреальський протокол про речовини, що 
руйнують озоновий шар (ратифіковано Україною 20.09.1988), Рамкова 
конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 
(ратифіковано Україною 29.10.1996), Рамкова конвенція про охорону та 
сталий розвиток Карпат (ратифіковано Україною 7.04.2004), 
Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої 
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згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у 
міжнародній торгівлі (ратифіковано Україною 26.09.2002), 
Стокгольмська декларація з навколишнього середовища (ратифікації не 
потребує), Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі 
(ратифіковано Україною 18.04.2007). 
Оскільки сільськосподарське виробництво передбачає 
застосування широкого спектру хімічних засобів захисту (пестицидів), 
тому вважаємо за необхідне звернути увагу на екологічну та соціальну 
відповідальність фахівців даної сфери, що регулюється міжнародними 
протоколами та конвенціями. Метою Роттердамської конвенції про 
процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих 
небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі 
(переглянута у 2013 році) є сприяння забезпеченню спільної 
відповідальності та інтеграція спільних зусиль щодо торгівлі окремими 
небезпечними хімічними речовинами задля охорони здоров'я людини і 
навколишнього середовища від потенційно шкідливого впливу та 
сприяння їх екологічно обґрунтованого використання [1]. 
Професійно-екологічна відповідальність фахівців аграрної галузі 
визначається і Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні 
забруднювачі [2]. Дана конвенція урегульовує виробництво і 
застосування ряду хімічних речовин, які забруднюють навколишнє 
середовище. У документі зазначено, що кожна сторона забороняє і 
приймає правові та адміністративні заходи, необхідні для ліквідації або 
ж обмеження виробництва, використання й імпорту нею хімічних 
речовин, наведених у додатку А (ліквідація) та В (обмеження). Так, 
обмеженню підлягає застосування такого поширеного в сільському 
господарстві інсектициду як ДДТ (дуст) – DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-
chlorophenyl)ethane) CAS No: 50-29-3. Ліквідації підлягають такі хімічні 
речовини, що застосовуються у сільськогосподарських роботах як: 
Aldrin CAS No: 309-00-2; Chlordane CAS No: 57-74-9; Dieldrin CAS No: 
60-57-1.  
Екологічна та професійна відповідальність як складові соціальної 
відповідальності фахівців аграрної галузі визначені Картахенським 
протоколом про біобезпеку [3] та Ріо-де-Жанейрською декларацією з 
навколишнього середовища і розвитку (принцип 15), які спрямовані на 
сприяння забезпеченню належного рівня захисту в галузі безпечної 
передачі, обробки та використання живих змінених організмів, в 
результаті використання сучасної біотехнології і здатні спричинити 
негативний вплив на збереження і стале використання біологічного 
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різноманіття, з урахуванням також ризиків для здоров’я людини і з 
приділенням особливої уваги транскордонному переміщенню. 
До виховання екологічної відповідальності молодого покоління 
зобов’язує й Кіотський протокол [4], у якому визначено, що кожна 
сторона-підписант повинна скорочувати викиди, з метою сприяння 
сталому розвитку. При цьому кожна країна зобов’язується здійснювати 
або продовжувати розробляти відповідно до своїх національних умов 
такі заходи, як: підвищення ефективності використання енергії у 
відповідних секторах національної економіки; охорона та поліпшення 
якості поглиначів і накопичувачів парникових газів, з урахуванням 
своїх зобов’язань за відповідними міжнародними природоохоронними 
угодами; сприяння поширенню раціональних методів ведення лісового 
господарства, лісонасадження та лісооновлення на стабільній основі; 
заохочення форм сталого та раціонального ведення сільського 
господарства у контексті урахування особливостей зміни клімату та ін. 
Інтеграція України у європейське співтовариство передбачає й 
відповідну екологічну політику країни та забезпечення формування 
високого рівня екологічної культури її громадян. В рамках виконання 
зобов’язань щодо Плану дій асоціації Україна – ЄС у 2010 році було 
розроблено Стратегію державної екологічної політики України.  
У Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року» акцентовано 
увагу на основних екологічних проблемах, причинах їх виникнення, 
стані справ в окремих природних сферах (атмосферне повітря; охорона 
вод, ґрунтів, земель, лісів; надра), висвітлено ризики від надзвичайних 
ситуацій, відходів та небезпечних хімічних речовин, обґрунтовано 
створення системи біобезпеки, розкрито особливості біологічного та 
ландшафтного різноманіття. Стратегією визначено, що національна 
екологічна політика спрямована на досягнення ряду стратегічних цілей 
та завдань. Так завданнями цілі 4 «Інтеграція екологічної політики та 
вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» у 
сільському господарстві визначено «створення умов для широкого 
впровадження екологічно орієнтованих та органічних технологій 
ведення сільського господарства та досягнення у 2020 році їх 
використання та двократного збільшення площ їх використання у 2020 
році до базового рівня» [5]. 
На виконання Стратегії в 2011 році КМУ затвердив Національний 
план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-
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2015 роки. У 2015 році переглянуто окремі положення та 
сформульовано 5 базових цілей Стратегії. 
Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей та засад 
сталого споживання і виробництва. 
Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного 
потенціалу України. 
Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики в процес 
соціально-економічного розвитку України, зокрема, шляхом 
впровадження інструментів, притаманних моделям ресурсно-
ефективної, «зеленої» та низьковуглецевої економіки. 
Ціль 4. Досягнення стану довкілля, який забезпечить соціально 
прийнятні рівні ризиків для цілісності екосистем та здоров’я населення. 
Ціль 5. Удосконалення інституційних механізмів державної 
системи природоохоронного управління [6]. 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону 
навколишнього природнього середовища» [7] завдання законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища полягає у 
регулюванні відносин у галузі охорони, використанні і відтворенні 
природних ресурсів, забезпеченні екологічної безпеки, запобіганні і 
ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на 
навколишнє природне середовище, збереженні природних ресурсів, 
генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 
комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з 
історико-культурною спадщиною. 
Закон регламентує освітньо-виховну діяльність щодо охорони 
навколишнього природного середовища. Стаття 7 визначено 
необхідність підвищення екологічної культури суспільства і 
професійної підготовки фахівців, що «забезпечуються загальною 
обов’язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних 
дитячих закладах, в системі загальної середньої, професійної та вищої 
освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів» [7]. 
Екологічні знання визначені обов’язковою кваліфікаційною вимогою 
для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням 
природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього 
природного середовища. Окрім цього визначено вищі та професійні 
навчальні заклади, які з урахуванням суспільних потреб здійснюють 
підготовку фахівців у галузі охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних ресурсів. 
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Екологічна відповідальність особистості ґрунтується на виконанні 
своїх обов’язків та використанні прав, які дають можливість зберігати 
оточуюче навколишнє середовище. Законом визначено наступні 
обов’язки громадян в галузі охорони природи:  
а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її 
багатства відповідно до вимог законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища; 
б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної 
безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання 
природних ресурсів; 
в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших 
суб’єктів; 
г) вносити штрафи за екологічні правопорушення; 
д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим 
негативним впливом на навколишнє природне середовище. 
Закон України «Про охорону навколишнього природнього 
середовища» зобов’язує усіх громадян незалежно від професійного 
спрямування дбати про навколишнє середовище. Існуюча законодавча 
база регулює й професійну діяльність фахівців аграрної сфери. Так, 
зокрема Законом України «Про пестициди і агрохімікати» [8] визначено 
основні принципи державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з 
пестицидами і агрохімікатами, врегульовано правові відносини, 
пов’язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, 
транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров’я  
людини і навколишнього природного середовища застосуванням  
пестицидів і агрохімікатів, визначено  права  і обов’язки підприємств, 
установ, організацій та громадян, а також повноваження органів 
виконавчої влади і посадових осіб у даній сфері. 
Одним із найбільш негативних антропогенних факторів впливу на 
людину та навколишнє середовище є застосування у виробничих 
процесах різноманітних хімічних речовин. В аграрній галузі найбільшу 
небезпеку становлять пестициди та мінеральні добрива.  
Станом на «кінець 2009 року в Україні на 2987 складах 
накопичено більше 20 тисяч тонн непридатних пестицидів,  більше 
половини з яких –  невідомі суміші високотоксичних пестицидів, які 
належать до переліку стійких органічних забруднювачів ООН» [5]. 
В Україні стан земельних ресурсів визначається як «близький до 
критичного». 71% земель України становлять землі 
сільськогосподарського призначення, 78 відсотків з яких є ріллею. 
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Проте «на всій території поширені процеси деградації земель, серед 
яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5 відсотка території), 
забруднення (близько 20 відсотків території), підтоплення  (близько  12 
відсотків території). Зменшується вміст поживних речовин у ґрунтах, а 
щорічні втрати гумусу становлять 0,65 тонни на 1 гектар» [5]. 
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів» [9] регулює відносини між органами 
виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів (суб’єкт 
господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети 
отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на 
яких здійснюється первинне виробництво, реалізація та обіг харчових 
продуктів або інших об’єктів санітарних заходів) та споживачами 
харчових продуктів і визначає порядок забезпечення безпечності та 
окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються, 
перебувають в обігу, ввозяться на митну територію України та 
вивозяться з неї. У розділі XI даного Закону визначено відповідальність 
за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості 
харчових продуктів, проте дана відповідальність передбачає лише 
штрафні санкції. Наприклад, у пункті 1, статті 64 зазначено: 
«недотримання вимог законодавства про безпечність та окремі 
показники якості харчових продуктів щодо гігієнічних вимог до 
харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, у тому 
числі допущення до процесу виробництва та обігу харчових продуктів 
осіб, які мають протипоказання до роботи з харчовими продуктами і 
присутність яких на робочому місці може спричинити виробництво та 
обіг небезпечних харчових продуктів, – тягне за собою накладення 
штрафу на юридичних осіб – у розмірі від п’яти до восьми мінімальних 
заробітних плат; на фізичних осіб – підприємців – у розмірі від двох до 
п’яти мінімальних заробітних плат» [9]. 
Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів» регулює відносини між органами 
виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками), 
розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично 
модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, що 
передбачають їх розробку, створення, випробування, дослідження, 
транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, вивільнення у 
навколишнє середовище та використання в  Україні із забезпеченням 
біологічної і генетичної безпеки [10].  
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Екологічна відповідальність фахівців аграрної галузі визначена і в 
Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору  
економіки на період до 2020 року. Дана Концепція передбачає 
«створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально 
спрямованого розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення 
населення якісною та безпечною вітчизняною сільськогосподарською 
продукцією та промисловості сільськогосподарською сировиною, 
виробництво продукції з високою доданою вартістю, нарощування 
обсягів на світовому ринку сільськогосподарської продукції та 
продовольства» [11]. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Суспільна 
потреба у вихованні екологічної відповідальності молоді визначена 
чинними нормативно-правовими документами міжнародного та 
національного рівнів.  На міжнародному рівні прийнято комплекс 
нормативних документів, зокрема конвенцій, протоколів, угод, які 
ратифіковані Україною, а тому відповідно зобов’язують виховувати у 
підростаючого покоління ціннісне ставлення до навколишнього 
середовища. Аналіз українського законодавства засвідчив, що існує ряд 
Законів, які регламентують діяльність в аграрній сфері на засадах 
сталого розвитку та відповідно обумовлюють необхідність 
професійного виховання студентів аграрних вищих навчальних 
закладів.  
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: 
НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 
И. В. Сопивнык 
В статье раскрыта общественная потребность в воспитании 
экологической ответственности студентов аграрных учебных заведений. 
Поданы нормативные документы международного уровня (конвенции, 
протоколы, соглашения), которые обязывают воспитывать у подрастающего 
поколения ценностное отношение к окружающей среде. Осуществлен анализ 
украинского законодательства, определяющего приоритеты в воспитании 
специалистов для аграрной отрасли. 
Ключевые слова: воспитание, ответственность, экологическая 
ответственность, воспитание студентов. 
THE UPBRINGING OF STUDENTS’ ENVIRONMENTAL 
RESPONSIBILITY IN AGRARIAN HIGHER EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS: REGULATORY ASPECTS 
I. V. Sopivnyk 
The social need for the upbringing of the environmental responsibility of 
students in agrarian higher educational establishments is shown in this article. The 
international regulations (conventions, protocols, agreements), which require to 
bring up the value attitude to the environment at younger generation are given. It was 
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made the analysis of Ukrainian legislation, which defines the priorities in the 
education of specialists for the agricultural sector. 
Keywords: Upbringing, responsibility, environmental responsibility, the 
upbringing of students. 
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КОНСТРУЮВАННЯ КЛАСТЕРУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ 
Р. В. Сопівник 
У статті показано шлях конструювання та структуру 
лідерських якостей майбутнього фахівця агропромислової галузі. 
Акцентується, що за допомогою різних методів дослідження 
(анкетування, біографічний метод, метод експертної оцінки, 
метод аналізу нормативних документів і галузевих стандартів, 
методів математичної обробки даних) добираються та 
диференціюються найбільш важливі лідерські якості фахівців 
агропромислової галузі за такими групами: загальні управлінські; 
власне лідерські; специфічні (характерні для агропромислової 
галузі). Обґрунтовується потрібність кожної з виділених 
якостей для успішного функціонування лідера в 
агропромисловому комплексі.  
Ключові слова: виховання лідерів, кластер лідерських 
якостей, способи конструювання особистісних властивостей; 
виховний ідеал лідера АПК. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Розвиток 
постіндустріального, інформаційного суспільства, демократизація 
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політичних процесів, утвердження європейських цінностей 
детермінують докорінну зміну парадигми освіти, вектор якої має 
спрямовуватись на формування в підростаючого покоління не тільки 
знань, умінь і навичок, а й необхідних, з точки зору соціального 
замовлення, лідерських якостей, активної життєвої позиції, мотивів 
реалізації власного потенціалу, саморозвитку та самовдосконалення 
впродовж життя. Вирішення питань безпечного виробництва 
сільськогосподарської продукції з дотриманням світових стандартів 
якості, економічно ефективне господарювання при збереженні балансу 
екосистеми, реформування агропромислового комплексу вимагають від 
аграрних вищих навчальних закладів підготовки висококваліфікованих 
фахівців-лідерів із розвиненими моральними якостями, 
організаційними здібностями, творчим, прикладним мисленням, 
екологічною культурою, здатністю прогнозувати, бачити і 
формулювати перспективні соціально корисні цілі, згуртовувати людей 
для їх досягнення, керуючись принципом ноосферогенезу «мислі 
глобально – дій локально». Затребуваність лідерства в 
агропромисловому комплексі, необхідність розвитку лідерського 
потенціалу студентів до індивідуально досяжної міри ставлять у ранг 
наукових пріоритетів педагогіки виділення набору (кластеру) якостей, 
які забезпечать випускникам аграрних вищих навчальних закладів 
перевагу в інтерперсональних стосунках в умовах агропромислового і 
сільськогосподарського виробництва.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблемі 
лідерства присвячені праці сучасних психологів і педагогів, у яких 
обґрунтовано необхідність формування лідерських якостей майбутніх 
фахівців у процесі професійної підготовки, а саме: у навчальній роботі 
(Н. Бєлякова, В. Каширін, Е. Лук’янчиков, О. Маковський, 
О. Романовський, О. Скрипніков), у позанавчальній роботі 
(Н. Семченко), у громадській діяльності (М. Лукашевич, О. Снісаренко, 
Л. Сніцар). У працях інших учених висвітлюються психологічні 
механізми феномену лідерства (Г. Андрєєва, Е. Берн, Р. Бояцис, 
А. Вендов, В. Гончаров, О. Євтіхов, М. Кетс де Вріс, Е. Маккі, Б. 
Паригін, Є. Рогов, Л. Шалагінова, В. Шейнов), розробляється напрямок 
– лідерство в дитячих та юнацьких колективах (Л. Артемова, І. Волков, 
Я. Коломінський, А. Уманський, Т. Бендас, В. Большаков). 
Значна кількість робіт з розвитку лідерства в організаціях і бізнесі 
підготовлена в руслі менеджменту такими дослідниками, як: У. Бенніс, 
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Дж. Бернс, Р. Блейк, Р. Кох, А. Менегетті, Дж. Моутон, Г. Осовська, 
О. Осовський, Л. Скібіцька, Р. Філд, Дж. Юделовіц та інші.  
Серед авторів дисертаційних праць, захищених останніми роками 
в Україні, варто виділити: Д. Алфімова, О. Василькову, О. Косенчука, 
Ю. Кращенка, О. Маковського, Н. Мараховську, В. Мороза, 
А. Семенова, Г. Тітову, В. Ягоднікову  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Педагогічна наука, теорія і методика 
виховання у формуванні лідерських якостей особистості стикається із 
певними труднощами щодо виділення набору рис і властивостей, які 
забезпечують індивіду безумовний пріоритет в інтерперсональних 
стосунках. Здійснити це у системі координат теорії рис (Г. Олпорт, 
Р. Кеттел, Г. Айзенк) надзвичайно складно. До певної міри завдання 
набуває виразніших обрисів у рамках ситуаційної теорії, коли лідерські 
якості обумовлюються цілою низкою ситуаційних факторів, першим з 
яких є зміст і структура виконуваного завдання. Одним із головних 
завдань в агропромисловому комплексі є виробництво, переробка, 
реалізація сільськогосподарської продукції. Зважаючи на це, 
використовуючи науковообґрунтовані, валідні методи можна з високою 
долею ймовірності конструювати кластер лідерських якостей, який слід 
класти в основу виховного ідеалу майбутнього фахівця – лідера 
агропромислового комплексу. Такий кластер якостей особистості 
мають використовувати суб’єкти виховної роботи в аграрних вищих 
навчальних закладах.  
Мета статті полягає у виділенні та обґрунтуванні набору 
лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. У процесі дослідження 
відбір лідерських якостей, які необхідно формувати в студентів – 
майбутніх фахівців АПК, здійснювався в три етапи [1, с. 163-186]. На 
першому етапі проведено аналіз нормативно-правових документів, 
зарубіжного досвіду, праць учених, біографічних даних визнаних 
загальнонаціональних лідерів сільськогосподарського виробництва з 
метою первинного відбору найбільш важливих (14) якостей лідерів у 
сфері АПК. На даному етапі дослідження використано такі методи: 
аналіз нормативно-правових документів – для визначення суспільної 
потреби у вихованні особистості фахівця АПК; вивчення галузевої 
документації (аналіз державних стандартів, освітньо-кваліфікаційних 
характеристик, професіограм) – для виявлення специфічних якостей, 
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рис (компетенцій), якими повинні володіти фахівці АПК за 
спрямуванням; вивчення зарубіжного досвіду – для виявлення якостей, 
якими повинен володіти, на думку провідних зарубіжних фахівців, 
лідер АПК; біографічний метод – для виявлення характерних рис і 
якостей у лідерів АПК, які проявилися на певних етапах їх 
життєдіяльності; метод професіографії – для вивчення вимог, 
висунутих професією до особистісних якостей фахівця-лідера (цей 
метод використовується для розробки інформаційних, діагностичних і 
корекційних посібників, рекомендацій, у яких вказуються ознаки 
взаємовідповідності людини і професії). На другому етапі з відібраних 
14 якостей було запропоновано оцінити за рівнем важливості експертам 
(сучасні лідери АПК, фахівці регіональних управлінь сільського 
господарства), науково-педагогічним працівникам та студентам, які є 
формальними лідерами студентських колективів аграрного вищого 
навчального закладу, а також додати інші, не зазначені в переліку 
важливих, на їх думку, якостей, якими повинен володіти сучасний лідер 
АПК. На даному етапі застосовано такі методи науково-педагогічного 
дослідження: експертна оцінка – для виявлення ідеального образу 
лідера АПК компетентними фахівцями у відповідній галузі; 
анкетування студентів, науково-педагогічних працівників аграрних 
ВНЗ – для вивчення їх точки зору щодо необхідного набору якостей 
лідера АПК; методи математичної статистики (коефіцієнт рангової 
кореляції Спірмена, коефіцієнт конкордації) – для визначення 
взаємозв’язку в оцінці лідерських якостей чотирма групами 
респондентів та відповідно для ступеня узгодженості оцінок двома 
групами експертів проранжованих лідерських якостей. На третьому 
етапі за допомогою ранжування та методів математичної 
статистики (коефіцієнт вагомості) було здійснено відбір якостей для 
ідеального образу сучасного лідера АПК.  
Встановлено, що в основі структури особистості лідера 
агропромислового комплексу – набір (кластер) якостей. Під 
лідерськими якостями фахівців АПК ми розуміємо комбінацію 
властивостей, рис, що дозволяють фахівцеві в ході міжособистісної 
взаємодії висунутись на роль провідної особи у галузі, здійснювати 
суттєвий вплив на групову активність, відображати її інтереси та 
забезпечувати організацію спілкування і виробничої діяльності членів 
групи, стимулюючи їх на досягнення високої продуктивності з 
мінімальними затратами ресурсів та максимальним виробничим 
ефектом, не порушуючи при цьому балансу екосистеми.  
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Набір таких якостей зумовлений особливостями та специфікою 
професійної діяльності фахівців агропромислової галузі, яка в 
основному належить до систем типу «людина-природа». Як 
відзначають дослідники [2], професійна діяльність фахівця в системі 
типу «людина – природа» вимагає використання широкого кола знань й 
інтелектуальних умінь.  
Оскільки лідерство ми розглядаємо як вищий рівень 
управлінського впливу на підприємство чи організацією в 
агропромисловому комплексі, то лідерові необхідні базові управлінські 
якості, пов’язані з функцією планування, організації діяльності та 
контролю за її здійсненням, та власне лідерські, пов’язані з такими 
функціями, як координація і мотивація. 
Виділимо і коротко охарактеризуємо якості, які нами 
визначаються як лідерські. Однією з таких є професійна 
компетентність (лат. сompetens – відповідний, здібний), яка 
розглядається як можливість фахівця, що дозволяє йому ефективно 
реалізовувати цілі профільного, галузевого процесу. Для цього 
необхідно володіти теорією і вміти використовувати набуті знання на 
практиці. Дослідники визначають професійну компетентність як певний 
психічний стан, що дозволяє діяти самостійно і відповідально, як 
оволодіння людиною здатністю й уміннями виконувати визначені 
професійні функції (А. Марков); як професійну готовність та здатність 
суб’єкта праці до виконання завдань і обов’язків щоденної діяльності 
(К. Абульханова); як наявність спеціальної освіти, глибокої загальної і 
спеціальної ерудиції, постійне підвищення власної науково-професійної 
підготовки (В. Зазикін, А. Чернищова) [3].  
Однією із виділених якостей лідера є його інтелектуальність, під 
якою ми розуміємо здатність раціонально пізнавати предмети і явища 
навколишньої дійсності, світ. Розвинена інтелектуальність передбачає 
високу активність мислення, його швидкість, гнучкість, глибину, 
широту, самостійність, рефлексивність [4, с. 298-310]. 
Організаційні здібності – здатність особистості найбільш 
ефективно спрямувати зусилля членів групи (колективу) на досягнення 
цілей. Організаційні здібності лідерів АПК, на нашу думку, повинні 
включати вміння: 1) побачити проблему; 2) спланувати її розв’язання; 
надихнути та мотивувати послідовників до її вирішення; 3) оптимально 
організувати виробничий процес; 4) розподілити обов’язки між 
членами колективу відповідно до їх можливостей і здібностей; 5) 
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створити умови для самоконтролю і самодисципліни послідовників у 
процесі виконання поставлених завдань [5]. 
Комунікативність (від пізньолатинського «communicabilis» – 
з’єднаний, повідомляю) – здатність людини до плідної взаємодії з 
іншими людьми, яка сприяє успішному сприйняттю, розумінню, 
засвоєнню, використанню й передаванню інформації [6, с. 174]. 
Якщо брати до уваги точку зору іноземних дослідників 
Ш. Кіркпатріка, Е. Локка, то лідер – це людина, яка може доступними 
словоформами передати зміст свого передбачення (мету) і дати своїм 
послідовникам «ключі» (передати інформацію про способи досягнення, 
цілі) [7].  
Сила волі – свідома саморегуляція людиною своєї поведінки і 
діяльності, регулююча функція мозку, що полягає в здатності активно 
домагатися свідомо поставленої мети, переборювати зовнішні і 
внутрішні перешкоди. Воля виконує дві взаємопов’язані функції: 
спонукальну та гальмівну, що виявляється у спрямуванні активності, її 
посиленні, а також у стримуванні зовнішніх рухів та дій. Воля 
виявляється у формі організованих дій, вчинків і поведінки [6, с. 58-59]  
Колективізм (від. лат. collektivus – збірний) і здатність 
працювати в команді – це складне психологічне утворення, що 
проявляється в свідомому виборі як пріоритету, інтересів і мети 
колективу (суспільства) і визначає діяльність суб’єкта. 
Характеризується адаптованістю до форм групової і командної роботи, 
здатністю будувати товариські і дружні відносини, що базуються на 
спільних видах діяльності. Колективізм передбачає також 
підпорядкування своїх вузько-приватних інтересів загальносуспільним, 
загальнонаціональним, формується в координатах певної національної 
ідентичності, пов'язаний із патріотизмом.  
Працелюбність – усвідомлена потреба в постійній інтелектуальній 
чи фізичній праці, процес і результат виконання якої приносить людині 
моральне задоволення. Перебуваючи в праці, людина почуває себе 
щасливою, підвищує рівень своєї кваліфікації, продуктивність і якість 
роботи. При цьому людина може працювати понаднормово, старанно 
виконує всі операції та процедури. Для того щоб лідер повністю 
віддавався справі і працював понаднормово, він повинен мати добре 
здоров’я. 
Здоровий спосіб життя – це якість, яка проявляється в 
дотриманні норм поведінки, спрямованої на збереження фізичних і 
психічних сил індивіда, передбачає санацію і розвиток усіх систем 
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людського організму. Здоровий спосіб життя включає в себе наступні 
елементи: плідну працю, раціональний її режим і відпочинок, 
викорінювання шкідливих звичок, оптимальний руховий режим, 
особисту гігієну, загартовування, раціональне харчування.  
Стресостійкість. Від слова «стрес» (від англійського stress – 
тиск, напор, навантаження, напруга) – емоційний стан психічного 
напруження, який виникає в людини в процесі її діяльності в найбільш 
складних і важких умовах. Стресостійкість – це не тільки розумна, 
зважена поведінка людини, її саморегуляція в психологічно 
несприятливих ситуаціях, але й володіння антистресовими методиками. 
Саме стресостійкість може забезпечити лідерові надійне й безпечне 
функціонування в трудовій діяльності. Спостереження свідчать, що 
особистість, яка володіє стресостійкістю, відзначається спокійною 
поведінкою та спроможністю виконувати своє завдання в умовах, коли 
відволікають, намагаються психологічно пригнічувати чи провокують 
на агресивну емоційну реакцію. 
У ході дослідження феномена лідерства виявлено: більшість з 
успішних людей можуть тривалий час перебувати в ситуаціях 
напруження і невизначеності, що свідчить про розвинену в них 
здатність протистояти дії стрес-факторів. 
Харизматичність – інтегративна лідерська якість, її часто 
розуміють телеологічно – як надприродну обдарованість, Божий дар, 
набір рис особистості, притаманних обраним. Етимологічно воно 
походить із грецької міфології, у якій харитами називали богинь краси 
(Аглайя), грації (Євфросинія), витонченості (Талія). У християнській 
традиції під харизмою розуміють сприяння, яке посилає Святий Дух 
обраним людям (дар проповіді, чудотворення, пророцтва тощо). Ми ж 
зосередимо увагу на раціональній сутності поняття «харизматичність», 
під яким ми розуміємо здатність лідера здійснювати сильний вплив та 
вести за собою послідовників, у результаті чого останні пов’язують 
вирішення своїх приватних та соціальних проблем із особою 
харизмоносія (вірять йому). Ця здатність тісно корелює з моральною 
чистотою (моральність), знанням своєї справи (компетентність), 
багатством та оригінальністю мовної експресії, риторичними 
здібностями, вмінням надихати, переконувати і вмотивовувати 
послідовників (комунікативність), розумінням потреб людей, які 
оточують, доброзичливим, співчутливим до них ставленням (емпатія), 
особистою привабливістю, бездоганністю зовнішнього вигляду, 
безсумнівною впевненістю в собі (сила волі).  
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Ще одна якість – ініціативність – вона є інтегративним 
психологічним утворенням і характеризується здатністю і схильністю 
до особистого почину, активних і самостійних дій.  
Творчість – продуктивна людська діяльність, у ході якої 
породжуються якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного 
значення [6, с. 326].  
Творчість для лідера агропромислового підприємства, у першу 
чергу, необхідна для застосування нових нетрадиційних підходів як у 
процесі виробництва агропромислової продукції, так і управління 
агропідприємством; генерування нових ідей на основі дослідної роботи 
щодо удосконалення технологічних процесів агропромислового 
виробництва; завоювання й утримання лідируючої позиції в колективі. 
Практичне мислення. Вивченню практичного мислення 
присвячено багато досліджень. Серед головних їх розробників можна 
виділити В. Кьолєра, А. Леонтьєва, С. Рубінштейна [8, с. 337-339], 
Б. Теплова [9, с. 252-343], Ю. Корнилова [10, с. 529], А. Панкратова 
[11, с. 97-125], І. Долгополова, Ю. Трофімов та ін.  
Практичне мислення – це мислення, яке корениться в діяльності, 
спрямоване на перетворення фізичної дійсності, детерміноване 
особливостями практики та протікає в умовах конкретних ситуацій. 
Практичне мислення – це розум професіонала, керівника, який вирішує 
складні завдання на основі сформованого професійного досвіду. 
Рішення такого професіонала-керівника безперервно перевіряються 
практикою, вони нерозривно пов’язані із виконанням завдань.  
Лідеру АПК практичне мислення потрібно для постановки цілі, 
розробки плану та продумування способів його реалізації в умовах 
дефіциту часу, динамічної змінюваності ситуації, що зумовлено 
різними факторами, найперше природними; використання набутих 
знань на практиці; вирішення конкретних завдань, у рамках процесів 
виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції; 
використання різних способів і засобів діяльності в агропромисловій 
галузі з максимальним економічним та екологічним ефектом; 
декодування процесу координації і управління людськими ресурсами, 
фінансами та складними виробничими об’єктами 
(агропідприємствами) [12, с.31-33]. 
Емпатія – слово, яке походить від гр. «еm» – в, і «patos», що 
означає пристрасть, страждання. Як відомо, поняття «емпатія» у 
психологію увів Е. Тітченер. З того часу її вивченням займалися 
зарубіжні і вітчизняні дослідники. Аналіз сучасної літератури, 
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присвяченої вивченню емпатії (О. Макарова [13], Р. Бояцис, 
Т. Ахрямкіна, А. Сівіцька [14], А. Василькова [15], І. Юсупов, 
М. Обозов та інші), дає підстави трактувати її як якість особистості, 
складне психологічне утворення, що включає когнітивно-емоційний і 
діяльнісно-практичний компоненти, передбачає пізнання емоційних 
станів іншої людини, співпереживання і співчуття (ідентифікація з 
об’єктом емпатії) та активне реагування стосовно надання дієвої 
допомоги тому, хто потребує, що відновлює психологічний комфорт 
суб’єкта емпатії. 
Оскільки лідерство виникає в спільноті, то фахівцю емпатія 
потрібна для ефективної взаємодії з членами спільноти, завоювання 
симпатії, побудови гармонійних стосунків з послідовниками і членами 
команди, створення атмосфери творчості і взаємодопомоги в колективі. 
Емпатія дозволяє лідеру не тільки надихати і переконувати інших, а й 
чути їх. Звідси випливає, що емпатія тісно пов’язана з 
комунікативністю особистості фахівця, адже остання передбачає вміння 
читати невербальні сигнали, міміку, жести, враховувати при 
спілкуванні інтонацію, зітхання, тональність і тембр голосу, позу 
співрозмовника. Така лідерська якість, як емпатія, у майбутнього 
фахівця повинна відзначатись специфікою професії і передбачати 
турботливе ставлення до села (яке, у свою чергу, пов’язане із 
патріотизмом), що характеризується уважним, творчим, активним 
ставленням студентів до сільської місцевості як території, де 
зберігаються традиції українського хліборобського класу, національна 
культура і самобутня неповторність народу (мова, звичаї й обряди, 
народний календар сільськогосподарських робіт, прикмети, пов’язані із 
землеробством). 
Серед виділених нами якостей особи важливе місце займають ті, 
які детерміновані специфікою агропромислової галузі. До них 
відносимо екологічну культуру. Вивченням її філософських засад та 
формуванням як якості у студентів займалися різні вчені – як 
українські, так і зарубіжні. Серед них слід виділити Т. Вайда, 
В. Вольвач, Н. Грейда, М. Дробнохода, Н. Єфименко, С. Іващенка, 
В. Крисаченка [16], В. Крюкова, Л. Лук’янова, Н. Негруца Л. Фенчак 
[17] та інших 
Під екологічною культурою ми розуміємо інтегративну якість 
особистості майбутнього фахівця, що є частиною загальної культури 
особистості, включає усвідомлені потреби в гармонійному співжитті із 
природою, розумінні нероздільної цілісності людини як частини 
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біосфери, передбачає наявність глибоких екологічних знань, умінь і 
навичок екологобезпечної організації функціонування АПК, ведення 
агрогосподарства та діяльність із застосуванням опанованого 
комплексу заходів із санації природного середовища. 
Ціннісне ставлення до землі – це якість особистості, що 
характеризується небайдужим, чуйним ставленням до землі як 
одухотвореної годувальниці з її родючістю та здатністю забезпечити 
добробут і процвітання народу. При цьому земля сприймається як жива 
матерія, у родючому шарі якої нагромаджена життєдайна енергія 
продуктивності, що є основою продовольчої безпеки країни, 
самодостатньою субстанцією, здатною без радикального техногенного 
втручання давати екологічно чисті, здорові врожаї та забезпечити 
високу якість життя людей. Ціннісне ставлення до землі проявляється у 
бажанні працювати на землі, турботі про збереження та відтворення 
родючості ґрунтів, спрямованості на ведення екологічно чистого 
землеробства без забруднення ґрунту хімічними речовинами, зокрема 
добривами, гербіцидами та пестицидами. 
Гуманне ставлення до тварин – це ознака особистості, яка 
проявляється в етичному, обережному, турботливому поводженні з 
тваринами як живими істотами, наділеними відчуттями та 
сприйманням, які негативно реагують на фізичний біль та брутальне 
ставлення до них з боку людини. Поводження майбутнього фахівця із 
тваринами повинно відповідати принципам універсальної етики 
А. Швейцера, що передбачає повагу до всього живого.  
Гуманне ставлення до тварин – якість, яку слід насамперед 
розвивати в майбутніх ветеринарів, тваринників і рибників.    
Інтерес до агропромислового виробництва. Вивченням інтересу 
як психічного утворення та його формуванням у молоді займалися різні 
вчені. Серед них – Л. Божович [18; 19], Л. Виготський [20], 
О. Голомшток, С. Чистякова, Є. Клімов, Л. Загребельний, О. Шаповал, 
С. Рубінштейн, С. Шлома, Г. Щукіна. Ми будемо розуміти інтерес до 
АПК як лідерську якість, яка є формою прояву пізнавальної потреби 
людини, спрямованої на усвідомлення мети агропромислового 
виробництва, передбачає ознайомлення з новою технікою і 
технологіями, творчим підходом до справи.  
Господарність – це риса, що характеризує людину як особу-
творця, продуктом діяльності якої є уміле, впорядковане ведення чи 
керівництво господарськими справами при оптимальному використанні 
наявних фізичних можливостей, матеріальних і технічних ресурсів. При 
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цьому забезпечується нова якість, що робить об’єкт господарювання 
досконалішим, покращуючи його стан, кількісні та якісні показники 
продуктивності.  
Здатність передбачати й оцінювати мінливі природні фактори – 
якість особистості, яка проявляється в здатності робити правильний 
висновок про напрям і характер зміни природних явищ і прогнозувати 
їх вплив на процес та результат сільськогосподарського виробництва. 
Ця якість формується на основі глибоких теоретичних знань і досвіду 
професійної діяльності. На підставі вивчення і тривалого 
спостереження за динамікою природних факторів та глибокого знання 
процесу сільськогосподарського виробництва відстежуються причинно-
наслідкові зв’язки і закономірності, визначаються тенденції змін. Це дає 
змогу раціонально прораховувати перспективу, інтуїтивно вловлювати 
майбутній перебіг природних перемін та вживати своєчасних заходів 
задля отримання бажаного результату – високої продуктивності при 
мінімальному техногенному і антропогенному навантаженні на 
природу.  
Основними загрозами у сфері агропромислового виробництва є: 
а) перегрівання тіла; б) переохолодження тіла; в) промокання одягу; 
г) запиленість повітря; д) вплив хімічних речовин, їх токсичність. Для 
нормального функціонування лідеру слід розвивати готовність до праці 
у складних погодних і виробничих умовах – цю готовність ми 
розуміємо як інтегративну якість особистості, яка характеризується 
сформованістю знань умінь і навичок, мотивів до професійної 
діяльності, фізичним здоров’ям, що забезпечують здатність працювати 
навіть у несприятливих для людини погодних (вітер, дощ, сніг, мороз, 
спека) та шкідливих для організму виробничих (пил, шум, хімічні 
речовини) умовах (див. рис. 1). 
Системоутворюючою якістю лідера є моральність, що 
проявляється в здатності діяти відповідно до норм і правил моралі. 
Моральність ми розглядаємо як якість особистості, яка забезпечує 
лідерові його високий статус і позицію в колективі. На наше 
переконання, тільки той керівник може стати лідером, який в очах 
послідовників є справедливим, чесним, відповідальним, патріотично 
налаштованим. Для лідера АПК моральність як інтегративна якість 
повинна включати ряд рис (патріотизм, відповідальність [22], 
справедливість, чесність).  
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, за 
допомогою різних методів дослідження (анкетування, біографічний 
метод, метод експертної оцінки, метод аналізу нормативних документів 
і галузевих стандартів, методів математичної обробки даних) нами 
визначені найбільш важливі лідерські якості фахівців агропромислової 
галузі. Саме такі якості як здоровий спосіб життя, моральність, сила 
волі, інтелектуальність, практичне мислення, творчість, професійна 
компетентність, комунікативність, працелюбність, ціннісне ставлення 
до землі, гуманне ставлення до тварин, екологічна культура, інтерес до 
АПК, господарність, харизматичність, ініціативність, організаційні 
здібності, колективізм, стресостійкість, емпатія, готовність до праці у 
складних природних і виробничих умовах, здатність передбачати й 
оцінювати мінливі природні фактори дозволяють конкретизувати 
ідеальний образ лідера в агропромисловій галузі.  
Виділені нами лідерські якості можна віднести до трьох груп: 1) 
базові управлінські (бо лідерство ми розглядаємо як вищий рівень 
управління підприємством чи організацією в АПК); 2) власне лідерські 
(пов’язані з такими функціями, як координація і мотивація); 3) 
специфічні – характерні для агропромислової галузі (лідер у системі 
«людина-природа»). 
На формуванні таких якостей повинні зосереджувати свою увагу 
різні суб’єкти виховної роботи аграрних вищих навчальних закладів у 
справі розвитку лідерського потенціалу студентів. 
Перспективи подальших досліджень можуть полягати в розробці 
методики виховання лідерських якостей майбутніх фахівців 
агропромислової галузі.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОТРАСЛИ 
Р. В. Сопивнык 
В статье показаны путь конструирования и структура лидерских 
качеств будущего специалиста агропромышленной отрасли. Акцентируется, 
что с помощью различных методов исследования (анкетирование, 
биографический метод, метод экспертной оценки, метод анализа 
нормативных документов и отраслевых стандартов, методов 
математической обработки данных) подбираются и дифференцируются 
наиболее важные лидерские качества специалистов агропромышленной 
отрасли по следующим группам: общие управленческие; собственно лидерские; 
специфические (характерные для агропромышленной отрасли). 
Обосновывается необходимость каждого из выделенных качеств для 
успешного функционирования лидера в агропромышленном комплексе. 
Ключевые слова: воспитание лидеров, кластер лидерских качеств, 
способы конструирования личностных свойств, воспитательный идеал лидера 
АПК.  
THE CONSTRUCTION OF LEADERSHIP QUALITIES         
CLUSTER OF AGROINDUSTRIAL SECTOR FUTURE 
SPECIALISTS 
R. V.  Sopivnyk 
The article shows the way of designing and structure of the leadership qualities 
of agroindustrial sector future specialist. It is emphasized that, using different 
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research methods (questionnaires, biographical method, method of expert 
assessment, analysis of regulatory documents and industry standards method, 
mathematical data processing methods), the most important leadership qualities of 
agroindustry’s professionals are selected and differentiated in the following groups: 
the general management qualities; leadership; specific (specific for the 
agroindustrial sector). The necessity of each selected quality for the successful 
leadership in the agricultural sector is justified. 
Keywords: Education of leaders, leadership qualities cluster, methods of 
personal properties construction; agribusiness leader's educational ideal.  
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УДК 37.013.43                        
ПЕДАГОГІКА ДОБРА - ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП 
ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА АНДРІЙОВИЧА ЗЯЗЮНА 
Д. І. Таран 
У статті проаналізовано основні принципи педагогічної 
діяльності І. А. Зязюна. Акцентується увага на просвітницькому 
значенні педагогічної спадщини І. А. Зязюна  для суспільства і 
держави вцілому. Розглянуто гуманістичну   складову спадщини  
І. А. Зязюна.     
Ключові слова: виховання, історія, культура, педагогіка, 
просвітницько-педагогічні погляди І. А. Зязюна, «педагогіка 
добра» 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Педагогічна 
проблематика є складовою публіцистичної спадщини багатьох 
видатних державних діячів. Наука та освіта – це ідентифікатори та 
визначальні ознаки кожної нації. Розвивати та берегти педагогічну 
спадщину та здобутки видатних діячів – завдання кожного свідомого 
громадянина на сучасному етапі розвитку державотворчих процесів. 
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Освічена людина є визначальним ідентифікатором української нації та 
народу. Ми повинні поважати національну культуру та духовно-
просвітницькі витоки українського народу. Шанування культурних 
традицій та здобутків рідного народу потрібно прищеплювати з 
дитинства і продовжувати в навчальних закладах. Кожний повинен 
гордитися своєю рідною культурою та відстоювати державницьку 
позицію в суспільному житті. Натхненим сподвижником української 
педагогічної думки був видатний вчений, філософ, педагог І. А. Зязюн.  
У час, коли українське суспільство не лише неухильно прямує до 
пошуку свого ідеалу, але й перебуває у процесі творення нових 
суспільних форм, педагогічна наука має високу місію – творення нової 
особистості нової суспільної формації. Володіючи геніальною 
інтуїцією, академік І. А. Зязюн належав до когорти українських учених, 
які гідно репрезентували українську педагогічну науку у світовому 
духовному просторі, повсякчас  переконуючи людство, що гідність і 
одержимі чесноти людської індивідуальності є наріжним каменем усіх 
духовно-творчих процесів суспільства. Він був учителем і наставником 
цілої когорти учених, яких заряджав своєю невсипущою енергією, 
кристалічною чистотою і самовідданістю, з якою служив своїй справі. І. 
А. Зязюн своїми працями постійно доводив, що вітчизняній педагогіці 
потрібні нові акценти та модернізовані шляхи її розвитку, він був 
переконаний, що у пошуках істини та сутності речей освіта і наука 
сприймаються як процес і результат творення людиною свого образу в 
просторі культури. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Велика частина 
наукових і публіцистичних праць вченого І. А. Зязюна присвячена 
педагогічній проблематиці. Так, Г. Васянович аналізує філософсько-
педагогічні ідеї І. А. Зязюна, М. Якубовська досліджує культурологічну 
проблематику у науковій спадщині І. А. Зязюна. Цінним джерелом, що 
репрезентує спадщину І. А. Зязюна, є інтерв’ю вченого у ЗМІ. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Актуальність окресленої проблеми 
висвітлює таку важливу проблематику, як збереження просвітницько-
педагогічної спадщини видатних сучасників та використання наукових 
здобутків видатних людей у педагогічній діяльності сучасного 
викладача. Досліджується педагогічна думка І. А. Зязюна.  
Формування духовних цінностей у сучасної молоді – одне з 
пріоритетних завдань державної культурно-освітньої політки.  
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Мета статті полягає в аналізі духовно-просвітницьких поглядів І. 
А. Зязюна. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Педагогіку добра як 
гармонійний принцип сучасного педагога прищеплював українським 
педагогам вчений, доктор філософських наук, професор, академік І. А. 
Зязюн. Однодумці знають його не лише як науковця та вчителя, але й як 
основоположника школи педагогічної майстерності, освітнього 
реформатора, літератора та високоповажну людину як в Україні, так і за 
її межами. 
Журналіст К. Ситник розповідав про неоднозначне сприйняття 
призначення на посаду ректора Полтавського державного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка І. А. Зязюна: «У 1988 році Академія 
педагогічних наук СРСР обрала ректора Полтавського педінституту І. 
Зязюна своїм дійсним членом, а Верховна Рада України у 1989 році 
призначила його міністром народної освіти республіки. Того самого 
Зязюна, який у 1975 році не був ні професором, ні доктором, а всього 
лише молодим кандидатом наук. Ф. Т. Моргун запропонував 
призначити його ректором. Та київські міністерства і компартійний 
відділ визнали молодого претендента на посаду ректора абсолютно 
непридатним для цієї роботи і відхилили його кандидатуру, згодом усе 
повторилося в Москві, але Моргун терпляче і наполегливо боровся за 
Зязюна, доводив: дайте час – і Полтавський педагогічний інститут буде 
найкращим у країні. 
Що він вимагав від нового, такою ціною настановленого ректора? 
Найперше: готувати хорошого вчителя, котрий уміє берегти і розвивати 
українську культуру, українську мову, любить учнів і свій народ, як це 
робили Макаренко і Сухомлинський. Усупереч пропозиціям органів 
безпеки, дозволив ректорові призначити керівником хору «Калина» 
«націоналіста» Григорія Левченка, під проводом якого цей художній 
колектив згодом отримав статус народного і об’їздив з концертами 
багато країн на різних континентах. Світового рівня досяг і ансамбль 
бального танцю «Грація» на чолі з Петром Горголем та інші колективи» 
[6].  
І. А. Зязюн велику частину свого життя працював в Полтавському 
державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Сучасне 
покоління «короленківців» й нині пишається його новаціями з 
педагогічної майстерності, досвід яких переймала вся Україна. Та не 
тільки чудові розробки І. А. Зязюна пам’ятають в Полтаві. За 
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ректорства І. А. Зязюна, хлопці мали ходити в білих сорочках і 
краватках, а дівчата обов’язково у спідницях. Студенти називали ці 
краватки «зязюнчиками». 
І. А. Зязюн згадував слова А. С. Макаренка: «… Антон Макаренко 
казав, що вчитель повинен бути франтом, виходити до дітей так, щоб на 
нього приємно було дивитися. Я й тепер кажу це молодим колегам. Але 
на носінні спідниць уже не наполягаю» [5]. 
Діяльність І. А. Зязюна піддавалася різкій критиці в тогочасній 
пресі. Він стверджував: «Вчитель має виходити до дітей так, щоб було 
приємно дивитися, щоб хотілося наслідувати. Без цього не можна 
достукатися в душу дитині. І я цілком із цим згоден. Але хочу відразу 
пояснити, що всі такі питання ми вирішували разом зі студентами, я 
регулярно проводив із ними зустрічі, де ми й обговорювали життя 
інституту. Водночас я завжди відстоював демократичний підхід до 
навчання, адже лише так можна прищепити любов до нього, а це 
запорука того, що дитина поступово прийде до потреби самонавчатися. 
Потрібно бути щиро зацікавленим у дитині, щоб домогтися успіху» [5]. 
І. А. Зязюн працював в багатьох вузах, як в педагогічних, так і в 
театральних. І. А. Зязюн був переконаний, що задля реалізації мети 
виховання має бути ідея, яка або поєднує, або роз’єднує. Саме тоді буде 
прогрес. Працюючи в театральному інституті, він звернув увагу на 
предмет «акторська майстерність». І. А. Зязюн твердив з власних 
спостережень: «Довго придивлявся, як проходили заняття, як студенти 
вчилися передавати різні образи, настрої, простіше кажучи, впливати на 
аудиторію. Макаренко казав, що педагог – це актор. І одного чудового 
дня я дійшов думки, що потрібно створити нову дисципліну – 
«педагогічна майстерність». Частина колег мене підтримала, і через 
півроку ми випустили перші методички, а пізніше книжку. У нашому 
інституті відкрилися курси для педагогів, де ті вивчали психологію 
дитини та інші предмети. До нас стали приїжджати колеги з усього 
Союзу, новація викликала резонанс [5]. 
І. А. Зязюн став основоположником концепції педагогічної 
майстерності, впроваджуючи ідеї Добра, Краси і Культури у процесі 
формування особистісної культури. І. А. Зязюн все своє творче життя 
присвятив актуалізації найкращого, найпрекраснішого в Людині, 
щоденно стверджуючи своє кредо: «Педагогіка – моє життя!» [1]. 
І. А. Зязюн вважав, що для оволодіння педагогічною майстерністю 
необхідна систематична підготовка до кожного навчального заняття; 
педагог повинний постійно працювати з новинками педагогічної і 
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психологічної літератури, виокремлювати з них нове для практичної 
перевірки і використання; потрібно вивчати досвід колег і запозичувати 
все найкраще, корисне, дійсно необхідне; виокремлювати індивідуальні 
прийоми (постановка голосу, техніка мовлення, граматична 
правильність, дикція, інтонація, сила звуку і т.п.); саморегулювати 
фізичний і психічний стани. Успіх педагогічної діяльності визначається 
передусім рівнем професійної підготовленості викладача. З 
нагромадженням досвіду формуються оптимальні прийоми праці, 
приходить майстерність, яка дозволяє швидко адаптуватися до будь 
якої учнівської аудиторії, виникає легкість в роботі [4 с. 364]. 
На думку І. А. Зязюна, освіта неможлива без Учителя, з іменем 
якого пов’язані і перемоги, і поразки. Саме вчитель завжди уособлював 
у собі мудрість суспільної свідомості і мав непересічний вплив на все 
суспільство. Вчитель, на думку І. А. Зязюна, завжди був громадянином 
і професіоналом, наставником і поводирем у майбутнє. Дійсно 
сучасний вчитель не може бути поза політикою, але володіючи 
особливим суспільним статутом, йому слід дотримуватися золотого 
світового правила демократії: «Політика лише до порогу школи». І. А. 
Зязюн вважав, що у виборі громадянських і професійних орієнтирів 
вчителю допоможуть вищі національно-державні інтереси, смисл і 
природа освіти, її соціальне призначення [2, с. 17]. 
Сучасний педагог повинен навчати дітей своїми вчинками, 
звичками, розумом, культурою. І. А. Зязюн роздумував: «У педагогічній 
дії є два рівнозначні суб’єкти за змістовною сутністю – Людина і 
Людина. Вони мають створювати один одному відчуття спокою, 
рівноваги, благополуччя, щастя. Як це зробити, знає передусім педагог. 
Він має навчити цього своїх учнів незалежно від предмета викладання. 
Навчити ненав’язливо, нетенденційно, мимовільно. Навчити своєю 
поведінкою, своїм Статусом, своїми Знаннями, своєю Людяністю, 
своєю Свободою, своєю Любов’ю, своїм Щастям, своїм Талантом» [3, с. 
74]. 
Можна стверджувати, що культурологічна парадигма І. А. Зязюна 
дає можливість розглядати культуру як процес і результат взаємодії 
суб’єктів педагогічного процесу: викладача і студента. Саме діалог 
викладача і студента забезпечує відкритість для одночасного 
взаємозбагачення і самостійного розвитку. Цей культурологічний 
діалог не є феноменом ізольованим, його соціодинаміка відбувається у 
взаємодії та взаємовпливі індивідуальностей [7, ст. 193]. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
проникнення у сутність проблеми, яку досліджує І. А. Зязюн, 
ґрунтується на взаємодії різнобічних знань з філософії, педагогіки, 
психології, культури, етики, естетики. Внесок І. А. Зязюна у скарбницю 
вітчизняної педагогічної науки дуже великий. 
Педагогічна діяльність І. А. Зязюна вражає масштабністю 
напрямів, різноманітністю тем, дослідженням яких він займається. Без 
будь-якого перебільшення можна сказати, що вчений є провідним 
дидактом, методистом, теоретиком і практиком педагогіки, 
вихователем величезної плеяди науковців, викладачів, учителів. Будучи 
тривалий час на посадах ректора, директора науково-дослідного 
інституту, першим міністром освіти незалежної України І. А. Зязюн 
набув унікального досвіду управління освітніми й науковими 
установами. Він послідовно й активно розв’язував складні у 
теоретичному й практичному плані питання професійної підготовки 
учителя, викладача, науковця.  
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ПЕДАГОГИКА ДОБРА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА ЗЯЗЮНА 
Д. И. Таран 
В статте проанализированы духовно-просветительские взгляды И. А. 
Зязюна. Акцентируется внимание на историческом значении педагогического 
наследия И. А. Зязюна  для общества и страны в общем. Проанализированы 
жизненные взгляды И. А. Зязюна по поводу становления, развития, 
приумножения и сохранения плодов духовной культуры. Освещена роль 
образования и педагога в гармоничном становлении личности. Рассмотрена 
гуманистическая составляющая наследия  И. А. Зязюна.  
Ключевые слова: воспитание, история, культура, педагог, педагогика 
добра, педагогические взгляды И. А. Зязюна. 
PEDAGOGY OF GOOD – FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF 
ACTIVITY OF I. A. ZYAZYUN 
D. I. Taran       
The author of the article analyzes the spiritual and educational views  of I. A. 
Zyazyun. Attention is focused on the historical significance of educational heritage of 
I. A. Zyazyun for the society and state as a whole. Life memories and views of I. A. 
Zyazyun on formation, development, increase and preserance  of fruits of spiritual 
culture are analyzed. The role of the teacher in the education and formation of 
harmonious personality is defined. Humanistic constituent of I. A. Zyazyun’s heritage 
is examined in the article. 
Key words: Upbringing,  history, culture, educator, pedagogy of good, 
educational and pedagogical views of I. A. Zyazyun. 
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ВНУТРІШНІ МЕХАНІЗМИ ПРОЦЕСУ ОДУХОТВОРЕННЯ 
ЛЮДИНИ З ПОГЛЯДУ ХРИСТИЯНСЬКОГО 
ВІРОВЧЕННЯ 
Т. Г. Тюріна 
У статті розглянуто поняття «духовність» з погляду 
християнського віровчення, висвітлено внутрішню сутність та 
мету процесу одухотворення людини, виділені та 
охарактеризовані етапи її духовного сходження: «Очищення», 
«Осяяння» (просвітлення) та «Вдосконалення» – стан духовної 
довершеності, благодатне переродження за допомогою Духа 
Святого. 
Ключові слова: духовність, дух, духовне сходження, Святе 
Письмо, очищення, осяяння, вдосконалення, молитовна духовна 
практика, здобуття Духа Святого, Духовні Дари, ісихазм, 
Божественна Енергія, Енергетичне єднання з Богом. 
 
Постановка проблеми в загальному  вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Духовний 
розвиток людини і суспільства – це необхідна умова прогресу.  Занепад 
духовності, на думку сучасних дослідників (Г.Шевченко, А.Комарової, 
І.Підласого, В.Ульшіна, М.Євтуха та інш.), призводить до загальної 
деградації людини, суспільства і всього людства. Тому успішне 
розв’язання проблеми духовного розвитку та саморозвитку особистості 
є основою збереження та  подальшого поступу земної цивілізації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Досліджувану 
проблему вивчали такі видатні мислителі минулого як В.Соловйов, 
М.Бердяєв, В.Лосський, П.Флоренський, С.Франк, І.Ільїн, О.Мень, 
В.Зеньківський, Г.Ващенко, С.Русова, а також досліджують сучасні 
вчені Г.Шевченко, В.Ведмицький, Л.Телиженко, Г.Сильницький, 
О.Вишневський, М.Євтух, Т.Тхоржевська, В.Кафарський, С.Кримський, 
В.Онищенко, В.Жуковський, А.Осипов, П.Мовчан, М.Савчин та ін. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Незважаючи на те, що 
дослідженню проблеми релігійної  духовності присвятили свої праці 
видатні богослови, філософи, сучасні психологи і педагоги, але ми не 
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зустрічали праць де були б узагальнені та систематизовані погляди 
щодо внутрішніх механізмів, змісту та сутності процесу одухотворення  
людини. З огляду на це у статті зроблена спроба не тільки виокремити 
та проаналізувати складові процесу одухотворення людини, але й 
сформувати цілісне уявлення про його внутрішні механізми та 
охарактеризувати їх з погляду християнського вчення. 
Мета статті – проаналізувати внутрішні механізми, сутність та 
етапи процесу одухотворення людини з погляду християнського 
віровчення. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Упродовж багатьох століть 
джерелом розвитку духовності вважаються духовно-релігійні, 
різноманітні духовно-езотеричні філософські вчення (буддизм, 
піфагоризм, суфізм, теософія, Жива Етика тощо), які у своїх заповідях 
розкривають зміст, шляхи та напрями  процесу одухотворення людини 
[див. 17, с.69-98].  
Саме релігією протягом віків були віднайдені відповідні шляхи та 
засоби духовного розвитку та саморозвитку, розкриті внутрішні 
механізми одухотворення особистості. Зокрема, «Нагорна проповідь» 
містить в собі програму духовного саморозвитку, сходження людини і 
людства. Вона спрямовує людину до Божественного світу та  вищих 
духовних цінностей. 
У світлі найновіших досліджень стає очевидним, що людина – це 
єдність духовного і земного начал, духовно-душевно-тілесна істота. 
Духовне начало в людині є первинним, визначальним, про що свідчать і 
релігійні, і духовно-езотеричні філософські джерела, а також 
досягнення сучасної науки. Вони трактують людину як складну, цілісну 
біосоціодуховну систему, яка постійно змінюється, трансформується, 
еволюціонує, розвивається. 
У релігійних, духовно-езотеричних філософських та наукових 
джерелах зустрічаємо різні розуміння мети процесу одухотворення 
особистості: досягнення стану просвітлення, святості, обожнення, 
Богопізнання,  особистісного Богоспілкування; розкриття Вищого 
Духовного «Я» людини; пробудження і розвиток  прихованих духовних 
можливостей; перехід на рівень енергетичного автотрофного живлення 
(за В. Вернадським); розвиток інтуїції; досягнення звільнення, духовної 
свободи, стану внутрішньої гармонії з собою і Світом, відчуття єдності 
з природою, Землею, людством  і Всесвітом тощо. 
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За християнським віровченням, процес одухотворення  людини – 
це довгий і надзвичайно складний шлях від земної істоти до духовно 
досконалої людини – Христоподібної. 
Людина створена за образом і подобою Божою [Буття, гл. I, 26] і 
завдяки цьому і через устремління до досконалості, святості вона може 
стати досконалою, як досконалим Отець наш Небесний є [Мат., 
гл. V, 48]. Не випадково Антоній Великий повчав: «Для того Бог став 
людиною, щоб людина стала подібною до Бога». 
У Новому Заповіті Христос казав, що все, чим Він є, що Він 
робить – будемо пізніше робити і ми, коли навчимося через нашу 
сутність виражати волю Творця. 
Отже, у словах Спасителя визначена кінцева мета еволюції 
людини: піднятися до рівня небесної досконалості, святості й стати 
провідником Божественної Волі та духовної енергії. 
За апостолом Павлом, є людина душевна і є людина духовна. 
«Сіється тіло душевне, встає тіло духовне. …» (1 Кор. 15; 44,46) . 
Людина, народжена від плоті, – це душевна людина, тобто людина 
з непробудженою, нерозвиненою духовністю. 
Шлях від душевної людини до духовної – з’єднання людини з 
Богом, осягнення нею Святого Духа, зміна людини від гріховної, 
егоїстичної до Христоподібної – є ціллю людського життя. 
За словами Теофана Затворника: «Сутність життя в Христі Ісусі, 
духовного життя полягає у перетворенні душевності й тілесності в 
духовність, тобто в одухотворенні душі та тіла» [19].  
Духовними, тобто «вдруге народженими», у стародавніх Містеріях 
(посвяченнях) в Індії, Єгипті, Древній Греції називали посвячених у 
Вищі Знання. Духовними були й апостоли Христа, які отримали 
хрещення Духом і Вогнем. 
Згідно з релігійними поглядами, духовність – це певний вияв 
ступеня розкриття і розвитку Божого Духа в людині.  
У християнстві духовність трактується як триєдність Віри – 
Надії – Любові, її основними ознаками вважаються безмежна любов, 
смиренність, покаяння, жертовність тощо. Трактуючи людину як істоту, 
створену Богом, християнське віровчення вважає, що духовність 
людини є для неї відповідною ознакою, нормою існування. 
Отже, у релігійному тлумаченні поняття «духовність» має досить 
визначений смисл, це – особливий стан віруючої людини – близькості її 
душі, внутрішнього світу до Бога, Вищого світу, почуття єдності з 
Богом, ступінь осягнення нею Святого Духа. Це причетність людини до 
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Божественного через Віру, Надію, Любов, це життя людини в Богові, 
коли людська істота стає вмістилищем Духа Божого, є сповненою 
Святим Духом, який пронизує й одухотворяє усі сфери її життя. 
Процес одухотворення  –  тобто шлях від людини душевної до 
людини духовної –  довгий і тернистий, оскільки кожна людина 
повинна розвивати свою Божу іскру у полум’я духовності за 
допомогою власних зусиль. Це шлях до самої себе, «внутрішньої» 
людини, до свого справжнього, істинного єства, вищого духовного «Я» 
людини, яке постійно нагадує нам про Вічність. Вище Духовне «Я» 
людини містить в собі все найкраще, що заклав у нас Творець: 
сумління, милосердя, доброту, радість, душевну гармонію, тугу за 
Вищим, здатність до самопожертви, а також внутрішню потребу і 
прагнення до самопізнання, самовдосконалення, Богопізнання, 
Богоспілкування,  внесення гармонії в навколишній світ. 
Як вже зазначено, кожна людина від народження несе в собі Дух 
Божественний, Іскру Божу, але рівень розкриття та розвитку (еволюції) 
духу у кожної людини є неоднаковим. 
Так, у примітивної людини дух ще не розкритий, він перебуває у 
невиразній формі, а в людини, яка прагне досконалості, він поступово 
розкривається, і людина стає одухотворенішою. 
У більшості людей дух спить і є ніби відрізаним від зв’язку з 
духовною Вітчизною і, відповідно, від притоку Свіжих Сил з 
Божественного Світла. На думку Абд-Ру-Шина – західного містика 
духовного спрямування – людина, яка свідомо розвиває свій дух, буде 
поступово ставати шляхетнішою, піднесенішою, величнішою, вона 
ніколи не зможе породити пітьму і піти іншим шляхом, ніж шлях 
Світла... Власне у цьому, як він вважає, полягає основа духовної 
еволюції, Сходження і Миру [1, с. 437-438]. 
Характеризуючи сутність еволюції людського духу, він пише, що 
в матерії дух створює ядро людини, навколо якого формуються 
численні оболонки, які є необхідними для його розвитку, загартування 
та розквіту. Автор підкреслює, що за своєю природою дух містить 
прагнення до досконалості, безмежної еволюції. Найвище 
випробування духу на міцність здійснюється за допомогою фізичного 
тіла у матеріальному світі. Абд-Ру-Шин трактує ці випробування як 
необхідний крок на шляху до вдосконалення духу [2, с. 439]. 
Таким чином, людина від народження наділена духовним, 
безсмертним Духом, який йде від Бога. Але вона повинна сама, через 
свій особистий досвід, життєві випробування пробуджувати, розвивати 
і загартовувати свій дух, щоб стати нарешті істотою духовною.  
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Згідно з християнським віровченням, яке веде людину шляхом 
еволюції від людини душевної до духовної, тобто від людини до 
Боголюдини, шлях духовного сходження – це пізнання свого 
внутрішнього «Я» і знаходження Бога в собі (коли людина починає 
жити з Богом у серці та з Його образом у думках), тобто з’єднання, 
злиття з Ним у єдине ціле (повернення до Нього). Цей шлях духовного 
зростання містить в собі три етапи трансформації людини – три ступені 
духовного життя, або три ступені священства: Очищення, Осяяння 
(споглядання, просвітлення) і Вдосконалення (стан духовної 
довершеності, обожнення, екстазу). 
Проходячи через ці три ступені, людина свідомо перероджується, 
або вдруге народжується в Дусі. Зокрема, Г.Сковорода, говорячи про 
фізичне і духовне народження людини, підкреслював, що духовне 
народження людини є істинним, оскільки людина осягає «божественне 
в собі». 
Перший етап – це очищення душевної природи людської істоти: 
ніби процес спалення усього поганого і темного в душі через каяття, 
сповідь, причастя. Очищення душевної природи людини – вимога, яка 
висувається християнською церквою. «Спочатку, – каже св. Григорій 
Богослов, – очисти себе, а потім говори з Богом, який один чистий і не 
підступний» [18, c.145, 174-175]. Ісусова проповідь високої моралі – 
«Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» [Мт., 5:8] – 
перший ступінь на цьому шляху. 
Другий етап духовної еволюції – це осяяння, просвітлення 
людини, прозріння  сердечних очей, одкровення таємниць Царства 
Небесного. 
На другому ступені у людини відкривається внутрішнє духовне 
бачення – інтуїція: вона стає здатною вступати у інформаційно-
енергетичну взаємодію, контакт  з духовними джерелами, духовною 
літературою. 
На думку окремих вчених, книга – це особливий вид енергетичної 
інформації (позитивної чи негативної), яку ми ще не здатні виміряти та 
осягнути. Вступаючи в інформаційно-енергетичну взаємодію з 
людиною, духовні книги допомагають глибше пізнати себе і зрозуміти 
навколишній світ, «пробудити», «розкрити» в людській істоті її 
приховані духовні можливості, насичують духовною енергією. Духовні 
знання, що містить в собі книга, ніби проникають в душу людини, 
перетворюють, одухотворяють її.  
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Так, один із шляхів осяяння, просвітлення людини – відбувається  
через духовне опрацювання Біблії, духовної спадщини отців Церкви, 
Святих Апостолів, Великих Святих та ін. 
Як вважав Г.Сковорода, духовне народження людини відбувається 
саме через входження до символічного світу – Біблії, через осягнення її 
духовних засад. Текст Святого Письма має декілька пластів розуміння 
(прочитання): буквальний, емоційний і духовний. 
Зокрема, за Орігеном Олександрійським, Святе Письмо необхідно 
розглядати у троїстому значенні: воно складається з «Тіла», «Душі» і 
«Духа». За словами богослова, «Тіло» Святого Письма (так називається 
найбільш доступний його сенс) – це зовнішні слова повчальних історій 
та оповідань. 
З розвитком інтелекту людина, вивчаючи Біблію, починає шукати 
під зовнішньою оболонкою глибинний сенс і торкається «Душі» 
Письма, і тоді «Душа» стає винагородою старанному шукачеві істини. 
Оріген говорив і про 3-й рівень розуміння Писань, зміст якого 
відкривається лише духовно розвинутим християнам. «Дух» Письма 
стає доступним лише для духовно просвітленої людини: лише ті, в кого 
вже пробудився Дух, зможуть зрозуміти його духовний сенс: «...не знає 
ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого…, що й говоримо не 
вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа 
Святого…» (І Корит. 2, 11,13) [5, с. 178-179].  
Пізнання духовних істин може бути набутим лише зсередини, від 
«внутрішньої» людини, вічного вищого духовного «Я», яке побудувало 
свій Храм усередині нас і зв’язує нас із Творцем. 
І відповідно, інтуїція як форма духовного пізнання є плодом і 
результатом діяльності «внутрішньої» людини і спрямована на духовне 
самопізнання і саморозвиток, пізнання духовних істин. 
Сучасна наука розрізняє дві форми пізнання: пізнання містичне і 
пізнання чуттєво-раціональне. Пізнання містичне має своїм об’єктом 
світ духовний, чуттєво-раціональне пізнання – матеріальний світ, воно 
спирається на зовнішні відчуття й не виходить за межі цього 
тривимірного мінливого світу.  
Дуже багатий матеріал для розуміння того, що таке містичне 
пізнання, можна знайти в «Житіях Святих». 
Відомий американський психолог В.Джемс у книзі «Різноманіття 
релігійного досвіду» (1902) (The Varieties of Religious Experience: A 
Study in Human Nature Being the Gifford Lectures on Natural Religion 
Delivered at Edinburgh in 1901-1902. Издание журнала "Русская Мысль". 
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Москва, 1910)  пише, що крім звичайного досвіду, який спирається на 
зовнішні відчуття, є ще досвід містичний, що дає людині спроможність 
сприймати і розуміти Вищий Світ. Для того, хто пережив такий досвід, 
як стверджує автор, існування Бога і надчуттєвого світу є таким же 
безумовним, як існування світла для того, хто має очі. Християнин 
усією душею прагне до того, щоб відчути величність Бога, ще в цьому 
світі наблизитись до Нього. Як видно із житія святих, це – дар Божий. 
Але він дається тому, хто прагне до Бога, молиться Йому і ставить на 
перше місце у своєму житті блага духовні. 
За словами Г.Ващенка, містичне пізнання у його найвищих 
формах властиве тим, хто заглибився в духовне життя, в основі своїй 
має віру. Саму віру не можна розглядати як властивість душі, що 
дається людині без усяких зусиль. Віра є даром Божим, але людина має 
підготувати себе, щоб сприймати цей дар [7, c. 22-23]. 
Отже, на другому ступені духовної еволюції – етапі осяяння, 
просвітлення – у людини відкривається духовне бачення – інтуїція, 
завдяки якій людина може усвідомлено  з’єднуватися, підключатися до 
інформаційно-енергетичного поля будь-якого предмета чи явища світу 
фізичного чи духовного, «зчитувати», «декодувати» та аналізувати 
необхідну інформацію. Біблійною мовою пізнати – означає з’єднатися 
[див. 16, с.13-34].  
Третій етап духовної еволюції людини – стан духовної 
довершеності, який вводить людину в «сокровенні таємниці Божі», 
наповнює її «співприсутністю Святого Духа». На цьому етапі  людина 
відчуває і розуміє, що вона, як казав св. Григорій Богослов, є  
«Христове дихання» [18, c.152].  
Як вже було зазначено, духовність, за Наукою Христа, розуміється 
як віра в Бога, відчуття в собі Духа Божого, його духовної енергії 
Життя. Мета процесу одухотворення  у християнстві – це наближення, 
долучення до Бога, Богопізнання, стати «причасником Божого єства», 
досягнення обожнення, особистісне Богоспілкування через молитву. 
Тож невипадково арх. Киприян (Керн) неодноразово цитує Плотіна, 
який ще в еллінську епоху дійшов розуміння, що «мета людського 
життя – не безгрішність, а обожнення» [4, c.143].  
Третій етап – стан духовної довершеності передбачає 
перетворення, докорінну зміну, благодатне переродження людини  за 
допомогою Св. Духа: здобуття Духа Святого. Характеризуючи  цей стан 
духовної довершеності, преп. Макарій Єгипетський писав, що  людина 
«наче розчинається в Дусі, сама сподобиться стати духом», коли «все в 
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ній стає світлом, все – радістю, все – спокоєм, все – веселістю, все – 
любов’ю, все – милосердям, все – благістю, все добротою, і мовби 
поринає вона в добродіяння сили благого Духа» [3, c.263].  
Саме про таку людину говорить св. Іоан Златоуст, цитуючи 
Євангеліє від Матфея: «Духовна людина має бути незлобна, проста і 
наївна, як діти (Мф. 8:3)» [13, c.422].  
Як вже зазначалося, для досягнення благодатного переродження 
необхідні не тільки особисті зусилля людини щодо власного духовного 
саморозвитку, але й потрібна благодать Святого Духа, яку посилає Бог. 
Плодами дії Святого Духа в людині є «Любов, радість, мир, 
довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість» 
(Гал. 5, 22-23). Крім того, людям, що ведуть духовне життя, в нагороду 
від Нього даються духовні дари: Дух страху Божого (синівське 
благоговіння перед Богом); Дух пізнання (дар пророчий і пастирський); 
Дух сили (дар сили духовної, міцність душі і сила волі); Дух поради 
(дар духовного наставництва); Дух порозуміння (чуйність душі до 
всього доброго й святого); Дух мудрості (уміння жити за заповідями 
Божими); Дух Господній (дар благочестя й праведності). 
Духовні дари – це не вроджені здібності чи щось набуте, що 
людина досягає цілеспрямованими діями, це дари, які посилає Господь 
через Благодать Духа Святого. Дари, каже ап. Павло, даються кожному 
осібно (1 Кор. 12:11). Так,  «Одному дається Духом  слово мудрості, 
іншому – слово знання, ще комусь – віра, дар зцілення, творення чудес, 
пророцтво, розпізнавання духів, різні мови чи тлумачення мов» (1 Кор. 
12:8-10). Згідно з тлумаченням бл. Феофілакта Болгарського, це 
пов’язане з єством людини, а не з єством і дією Бога. «Як сонце віск 
розм’якшує, а глину робить твердою, не само від себе, але в силу 
відмінності речовини воску і глини, так і Бог, глиняне серце Фараона, 
так би мовити, робить жорстоким». Отже, благодать Божа, тобто Його 
любов, буде освячувати всіх, але діяти буде відповідно до стану душі 
людини [9]. «Від того, скільки плодів духу зростила людина: любові, 
радості, миру, довготерпіння, доброти, милосердя, віри, лагідності і 
стриманості. На таких, наголошує ап. Павло, нема закону (Гал. 5:22-23).  
Божа благодать є джерелом енергії, духовної сили,  особливим 
небесним способом зцілення, очищення і просвітлення душі і тіла. «Хто 
очистить свою душу хоча б небагато, – каже св. Григорій Ніський, – той 
в єстві її в усій чистоті побачить любов Божу до нас і наміри, які Він 
мав при створенні її» [3, c.185].  
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Людина у стані просвітлення, глибоко і безпосередньо відчуваючи 
Бога, по-іншому сприймає речі та явища буття. «У цьому світлі, – пише 
Якоб Бьоме, – мій дух раптом побачив наскрізь усе, просякнув усі 
творіння і побачив усе в них, навіть у траві та листі я пізнав Бога, хто 
Він, як Він діє і яка Його воля» [7, c. 24]. 
Отже, процес одухотворення  людини включає в себе відповідні 
ступені, етапи духовного зростання: від земної, душевної до духовно 
довершеної, просвітленої  людини, яка стає провідником духовної 
енергії Творця для світу. 
Особлива увага процесу одухотворення людини, розкриттю його 
внутрішніх механізмів приділяється у християнській православній 
духовній практиці – ісихазмі1*, мета якої – повне енергетичне єднання 
із Богом ще під час земного життя. 
Суттю доктрини ісихазму є обожнення людини – злиття з Богом, 
з'єднання усіх енергій людини з Божественною енергією. Це духовний 
досвід зміни енергетичного стану людини, вища мета якого передбачає 
абсолютне поєднання людини з Богом, проте не сутнісно, а 
енергетично: уподібнитися у своїх енергіях із Творцем. 
Так, Г.Палама вчить, що Бог абсолютно недоступний, 
трансцендентний для нас за своєю суттю, але сповіщається людині 
через Його дії, проявляється в енергіях. Як стверджують ісихасти, 
енергії Бога – послання Святого Духа – звернені до світу, пронизують 
світ, і тому доступні людському сприйняттю.  
Згідно з вченням святителя Григорія Палами  ми не можемо бути 
причасниками сутності Божої, але ми можемо пізнати Його енергію і 
бути причасниками їй [8]. 
                                                        
1
 Ісихазм (від грец. - спокій, безмовність, відчуженість, тиша) – являє собою  містичну, 
аскетичну течію східного християнства, метою, якої є безпосереднє пізнання Бога, Його 
божественних "енергій", богоспілкування,  та духовна трансформація душі віруючої 
людини. 
Ісихазм досліджує процес одухотворення людини, розвиток її духовного світу. Це вчення 
про самоорганізацію духовного досвіду, становлення енергетичної єдності з Богом, при 
якому сама людина досягає містичного поєднання з Ним, що  нерозривно пов'язано з 
духовною практикою Ісусової молитви,. 
Ісихазм виник наприкінці III – на початку ІVст. серед ранньохристиянських монахів 
Єгипту, Палестини і Малої Азії. Богословсько-теоретичне обґрунтування ісихазм отримав 
ХIII-ХVст. завдяки діяльності Григорія Синайського і Григорія Палами. У ХVIII-ХХ ст. 
ісихазм представлений іменами Паїсія Величковського, Тихона Задонського, Серафима 
Саровського, Ігнатія Брянчанінова, Феофана Затворника, Сілуана Афонського, Йосифа 
Афонського та ін. 
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Індивідуальний внутрішній стан людини, в якому переживається 
поєднання усіх її енергій з Божественними, усвідомлено досягається 
людиною у процесі її поступового духовного зростання: людина 
набуває світло у серці, і Бог відкриває там Себе  (Григорій Палама).   
Засобом, що дозволяє досягнути такого стану, визнається 
відповідна молитовна практика – Ісусова молитва. Йдеться про   
постійне читання про себе або вголос покаянної, так званої «Ісусової 
молитви»: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене 
грішного». 
«Молитва є розмовою розуму з Богом», – зазначається в одному з 
найперших трактатів ісихастської традиції – «Слові про молитву» преп. 
Ніла Сінайського [10, c.207]. 
Так, постійне повторення Ісусової молитви за ісихазмом – це 
благодатна підмога у справі досягнення внутрішнього зосередження, 
тиші і духовного переміщення «розуму» в «серце». Коли молитва 
переміщається в область серця, словесна молитва припиняється. І ось 
тоді наступає єднання з Богом. 
За вченням Григорія Палами, дія благодаті, Божественного 
одкровення ніколи  не буває спонтанною, «автоматичною». Вона 
завжди здійснюється через синергетичну взаємодію із зустрічними 
зусиллями (молитвою) самої людини, спрямованою на енергетичне 
з’єднання з Богом. Згідно з догматичною теорією синергізму, людина 
повинна сама, своїми добрими справами брати участь у своєму спасінні 
та сприяти сходженню на неї Божественної благодаті [12, c. 249-271]. 
Отже, за традицією ісихазму, у процесі одухотворення  людини є 
можливим такий рівень сходження, коли відбувається Преображення 
людини за допомогою Духа Святого,  перехід у стан духовної 
довершеності, новий образ буття розуму, душі й тіла, усіх рівнів та 
вимірів людини, таємниче возз'єднання тваринних енергій людської 
істоти з Божественною енергією, благодаттю через молитовну духовну 
практику, що є плодом енергії Святого Духа. 
Як вже зазначалося раніше, метою процесу одухотворення, за 
християнським віровченням, є досягнення стану особистісного 
спілкування з Богом через молитву. 
Сучасні вчені вказують на можливість внутрішнього зв’язку з 
Богом кожної окремої людини через молитву. З позицій останніх 
досягнень сучасної науки (теорія фізичного вакууму і торсійних полів  
А.Акімова – Г.Шипова), молитва – це не просто звернення до 
надприродної істоти у формі прохання, а певний складний 
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психофізіологічний феномен, торсійні хвилі, що миттєво 
розповсюджуються по усьому Всесвіту.  
За словами академіка Г.І.Шипова, «посередники між людиною і 
Богом не потрібні. … при щирому і чистому устремлінні з будь-якої 
точки, де б ви не перебували, є можливим миттєвий зв’язок з Богом» 
[14, с. 42].  
Висновки. Отже, процес одухотворення людини, за 
християнством, шлях від людини душевної до людини духовної  
починається з каяття, сповіді, причастя як переосмислення цінностей 
життя; усвідомленого очищення своєї психіки від негативних психічних 
проявів егоїзму; цілеспрямованим розвитком у собі найкращих 
душевно-духовних якостей та формуванням усвідомленого прагнення 
жити і діяти за Заповідями Божими, творити себе за Образом і Подобою 
Божою. Важливий етап на цьому шляху – просвітлення людини, 
розкриття і розвиток  її внутрішнього, духовного бачення – інтуїції: 
здатності усвідомлено підключатися до енергії Творця, Вищого 
Духовного Світу. І останній етап на цьому шляху – благодатне 
переродження, людини, яка духовно преобразилася на основі поєднання 
особистих зусиль людини і Божої благодаті, тобто за допомогою 
Святого Духа через молитву. 
Енергетичне Єднання з Богом можливе лише тоді, коли людина 
повністю очищена душевно (психічно), коли вдосконалилася, зросла і 
посилилась її Душа і наблизилася до Духа, з’єдналася з Ним, лише тоді 
внутрішня духовна сутність кожного може злитися з Творцем, і людина 
досягає стану духовної довершеності [див.15].  
Високодуховна людина стає відкритою як для прийняття 
Божественної благодаті, так і сама стає джерелом духовності для інших 
і світу. Будучи провідником духовної енергії Творця, духовно 
довершена людина випромінює енергію Любові, Гармонії, Краси, Миру 
в навколишній світ, сприяє його гармонізації і вдосконаленню. Вона 
живе з відчуттям постійного спілкування з Богом, за волею Божою і 
перебуває у любові Божій – що й означає виконувати своє людське 
призначення на Землі. 
Отже, мета процесу одухотворення людини – це духовне 
енергетичне спілкування з Богом, наближення до Творця, досягнення 
гармонії між власним життям і навколишнім світом, суспільством, 
Землею, Всесвітом. 
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ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОЦЕССА ОДУХОТВОРЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХРИСТИАНСКОГО 
ВЕРОУЧЕНИЯ 
Т. Г. Тюрина 
В статье рассмотрено понятие «духовность» с точки зрения 
христианского вероучения, раскрыты внутренняя сущность и цель процесса 
одухотворения человека, выделены и охарактеризованы этапы ее духовного 
восхождения: «Очищение», «Озарение» (просветление) и 
«Совершенствование» – состояние духовного совершенства, благодатное 
перерождение с помощью Духа Святого. 
Ключевые слова: духовность, дух, духовное восхождение, Святое 
Письмо, очищение, озарение, совершенствование, молитвенная духовная 
практика, Дух Святой, Духовные Дары, исихазм, Божественная Энергия, 
Энергетическое единение с Богом. 
INTERNAL MECHANISMS OF A HUMAN’S SPIRITUALIZATION 
IN RESPECT TO CHRISTIANITY 
T. H. Tiurina 
In the article notion of «spirituality» in respect to Christianity is examined; 
internal essence of and objective of the process of man’s spiritualization are 
revealed. The author defines and characterizes stages of his/her spiritual ascension: 
«Purification», «Enlightenment» and «Perfection» – spiritual perfectibility, 
beneficial regeneration with the help of the Holy Spirit. 
Key words: Spirituality, spiritual ascension, Scripture, purification, 
enlightenment, perfection, prayer, the Holy Spirit, spiritual gifts, hesychasm, divine 
energy, energetic union with the God. 
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ЛЮДИНА КУЛЬТУРИ В АСПЕКТІ АНТРОПОЛОГІЧНИХ 
КОНЦЕПЦІЙ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 
А. С. Ушаков 
Стаття присвячена аналізу антропологічних концепцій 
людини культури. Зазначається, що людина культури – це 
людина, котра сама закладає начало або принцип своєї 
сутності, не покладаючись у цьому ані на природу, ані на будь-
який інший зовнішній чинник. Як на головну проблему людини 
культури вказується на проблему самовираження. Ця проблема 
безпосередньо пов’язана з проблемою симуляції реальності. 
Усунути цю проблему може лише активна діяльність людини 
культури, що виражається в її творчості. Це висуває на перше 
місце людину-творця, людину культури. Лише всебічне 
дослідження феномену людини культури здатне допомогти нам 
зрозуміти напрямок, у якому рухається людство. 
Ключові слова: людина культури, антропологічна 
концепція, культурна парадигма. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Рівень історичного 
розвитку культури відображає рівень історичного розвитку людства. 
Людина живе у певному середовищі культури, формується у ньому. 
Відповідно, зміни й трансформації, що їх зазнає культура, відбиваються 
й на кожній окремій людині, котра до неї долучається. Пов’язані вони у 
першу чергу з тим, що ми живемо у час чергової зміни культурної 
парадигми, котра полягає у тому, що долучення людини до культури 
має відбуватися не лише на рівні її набутих властивостей, але й на рівні 
самої її сутності. Вона не зводиться лише до зміни технологій, 
комунікативних чи якихось інших. У XXI ст. зміни у технології й 
техніці вже не відіграватимуть такої важливої ролі, як це було у XX ст., 
їхнє місце займе й вже займає щось інше, щось, що менше підлягає 
визначенню у термінах звичної матеріальності. Отже й людина має 
стати іншою – такою, яку останнім часом усе частіше називають 
«людиною культури». Це поняття, попри те, що воно не є принципово 
новим для гуманітарних наук, лише впродовж останніх двадцяти років 
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почало набувати особливого значення, що змушує звертатися до нього 
все більшу кількість дослідників. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Останній етап 
розробки концепції «людини культури» починається з низки коротких, 
але змістовних зауважень, які робить В.С. Біблер стосовно 
обов’язкового обернення зовнішніх детермінант буття людини на 
внутрішні – як на єдиний виток першопочатковості та всезагальності 
«людини культури» XX століття [5, с. 369, 377]. Це означає, що 
«людина культури» сама закладає начало, або принцип своєї сутності, 
не покладаючись у цьому ані на природу, ані на будь-який інший 
зовнішній чинник. Усвідомлення цього значно розширює коло наших 
джерел – за рахунок дослідників, які, хоча, можливо, й не вживали 
термін «людина культури» у своїх працях, але фактично зробили 
значний внесок у розробку цього поняття, заклавши теоретичну основу 
для аналізу сучасного стану вирішення проблеми дослідження людини 
культури в аспекті антропологічного підходу. Це Д. Андреєв, М. Бахтін, 
В. Беньямін, Ж. Бодрійяр, Ж. Делез, В. Давидович, Е. Ільєнков, І. Ільїн, 
М. Каган, О. Лосєв, М. Маклюен, М. Мамардашвілі, Е. Маркарян, В. 
Межуєв, Ж.-П. Сартр, І. Франко, М. Фуко, О. Шпенглер, К. Ясперс та 
ін. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Новизна дослідження 
полягає у порівняльному аналізі різноманітних антропологічних 
концепцій людини культури, як тих, що прямо вказують на цю 
проблематику, так і тих, що потребують застосування до них методу 
глибинного контекстуального аналізу. 
Мета статті: шляхом ретроспективного аналізу антропологічних 
концепцій людини культури розробити спосіб відповідного розуміння, 
визначення та висвітлення цього поняття, який би дав можливість 
плідного користування ним у практичній діяльності. 
Досягнення даної мети вимагає виконання наступних завдань: 
1) проаналізувати дотичні концепції людини культури; 
2) виявити шлях до відповідного розуміння, визначення та 
висвітлення цього поняття, який би дав можливість плідного 
користування ним у педагогічних дослідженнях. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кожна концепція 
виникає, існує й проявляє себе у певному контексті. На жаль, 
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доводиться, перефразовуючи М.К. Мамардашвілі, сказати, що те, що 
прагне бути вираженим, ніколи повністю не реалізує своє прагнення – 
тому що зміст вираження має бути розміщений у відповідній формі, але 
у цій формі завжди вже щось розміщене, й наявність цього щось не дає 
можливості там розміститися справді відповідному змісту. Цю 
проблему Мамардашвілі називає «проблемою самовираження» [13, с. 
7]. Вона допомагає нам зрозуміти, чому зміст концепції людини 
культури не завжди вдало корелюється з поняттям людини культури 
як формою цього змісту: концепція людини культури принципово 
пов’язана з потребою людини у самовираженні. Тож, формулюємо 
головну проблему людини культури: форма, в якій концепція людини 
культури має себе відповідним чином виразити, вже зайнята не якоюсь 
іншою концепцією, котра поводить себе як симулякр. Відповідно, аби 
концепція людини культури зайняла належне їй місце, без чого 
існування й реалізація людини культури у повній мірі неможливі, треба 
спочатку цей симулякр усунути. Це непросте завдання відсилає нас 
одразу до концепцій Ж. Бодрійяра й Ж. Делеза, які мають допомогти 
нам зрозуміти сутність симулякра. 
Бодрійяр виділяє «три порядки симулякрів: підробка … 
виробництво … симуляція». «Симулякр першого порядку діє на основі 
природного закону цінності, симулякр другого порядку – на основі 
ринкового закону вартості, симулякр третього порядку – на основі 
структурного закону цінності» [6, с. 87]. Результатом дії симулякру є 
«втрата подоб», місце яких заступає «бінарний знак програмування» [6, 
с. 96]: «Кожен знак, кожне повідомлення … постає перед нами як 
питання/відповідь», тобто як «система безперервного тестування … на 
знання коду … який вписаний у кожне … повідомлення або річ…». Так 
виділяються «певні зразки індивідів, що сприймають» [6, с. 102, 104]. 
Отже, будь-яке оригінальне самовираження адресата виключається від 
самого початку: воно не передбачене у повідомленні. Згідно з 
концепцією М. Фуко, діяльність людини культури містить у собі аспект 
непередбачуваності, а будь-яка непередбачувана дія розцінюється 
суспільством як прояв «ненормальності» (за Бодрійяром, у просторі 
текстів-послань будь-яка дія розцінюється як відповідь на певне 
послання; за Фуко, будь-яка відповідь – розцінюється як дія): сучасна 
процедура визначення наявності стану «ненормальності» прямо 
пов’язана з процедурою визначення наявності правопорушення 
(порушення певної системи правил), що «дозволяє представити спосіб 
життя як щось тотожне самому злочину», – тому, що наявність 
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правопорушення визначається на підставі закону, «котрий має 
передувати скоєному проступку» [20, с. 37]. Тобто лише дії, наперед 
передбачені законом як правомірні, мають бути визнані як такі, ті ж дії, 
що відхиляються від передбачуваного законом стандарту 
правомірності, мають бути визначені як неправомірні; й це визначення 
розповсюджується на весь спосіб життя людини. Зрозуміло, що за 
такого підходу жодне справжнє самовираження не буде за законом 
розцінене як правомірна й нормальна дія. Закон тут виступає фактично 
як певне послання, повідомлення, що детермінує стандартизовані 
відповіді.   
За концепцією Делеза, непередбачуваність людини культури є 
вимушеною реакцією на хаотичність ситуації, в якій вона перебуває. 
Делез звертається за поясненням цієї ситуації до класичних джерел, 
зокрема, до діалогу Платона «Софіст», де знаходить концепцію двох 
типів образів: гарного, яким є копія предмету, й поганого, яким є 
симулякр, або привид. Копія, за Платоном, – це образ, утворений з 
урахуванням сприйняття спостерігача [17, с.236],  симулякр – це 
хибний образ, позаяк він претендує на статус, на який він за своїм 
походженням, за своєю природою не має права претендувати. Але 
устрій симулякру чомусь змушує сприймати його як справжній образ, і 
це призводить до порушення істинного порядку сприйняття, через що 
істинне знання стає неможливим. Оскільки культура є знання, виражене 
у певний спосіб, відсутність знання призводить до відсутності 
культури, а отже – й до неможливості існування людини культури. Й у 
цьому відношенні роль відводиться саме симулякру – тому що «в 
гарній копії завжди закладена процедура, що породжує»; що ж 
стосується симулякра, то «імітація … виступає як усього лише 
симуляція [ідеї]» [7, с. 336].  
Але це ще не все. Якщо у підґрунтя наших запитань помістити не 
проблему знання, а проблему свідомості, а пізнання розглянути у 
термінах комунікації, то про репродукування готових зразків можна 
говорити так, як, скажімо, це робить М. Маклюен, тобто як про 
«розширення людини назовні – стадію технологічної симуляції 
свідомості, коли творчий процес пізнання буде колективно й 
корпоративно поширений до масштабів усього людського 
суспільства…» [12, с. 5]. Сюди ж долучає Маклюен і тему послання, яке 
він визначає як засіб інформації (medium), тобто як певну технологію 
впливу на людину. «Дія технології відбувається не на рівні думок чи 
понять; вона змінює чуттєві пропорції, або зразки сприйняття, 
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послідовно й без опору. Серйозний митець – єдиний, хто здатен без 
шкоди для себе зустрітися з технологією обличчям до обличчя, й саме 
тому, що він є експертом, який усвідомлює зміни в чуттєвому 
сприйнятті» [12, с. 22-23]. Ось чому «сьогодні … ми хочемо набути 
точку опори у власній культурі» [12, c. 23]. Отже, за його концепцією, 
людина культури йде в авангарді суспільства, беручи на себе 
відповідальність за його майбутнє. 
Справжній митець створює дієві образи, здатні протистояти 
симулякрам. Такою є, по суті, концепція Д.Л. Андреєва, за словами 
якого «Образи мистецтва більш ємні та багатоаспектні, ніж афоризми 
теософем чи філософські розсуди. Вони залишають більше свободи 
уяві, вони залишають кожному [можливість] тлумачити вчення так, як 
це органічніше та зрозуміліше для його індивідуальності». Саме тому 
«більш могутньої та світлої дії на людство, ніж дія геніального 
художника слова, що став духовидцем і праведником, і зведеного на 
висоту всесвітнього керівництва суспільними й культурними 
перетвореннями, не може справити ніхто» [1, с. 20]. Фактично, митець, 
що визначально впливає на суспільство, створюючи культуру своєю 
творчістю, і є для Андреєва людиною культури. 
Досі самовираження розглядалося нами як щось самоцінне, й 
тому все, що перешкоджало йому, визначалося як проблема 
самовираження, яку ми позначили ще й як проблему людини культури. 
Але М.М. Бахтін пропонує іншу концепцію – концепцію 
самовираження в процесі пізнання іншого. Виявляється, інший не 
становить проблему для мого самовираження, навпаки, він становить 
його сенс. Якщо це так, то людина культури існує сáме завдяки 
існуванню іншого. Точніше, завдяки його перебуванню ззовні стосовно 
неї. Це «обумовлює собою певну сферу моєї виняткової активності, 
тобто сукупності таких внутрішніх і зовнішніх дій, які лише я можу 
здійснити по відношенню до іншого, йому ж самому зі свого місця поза 
мною абсолютно недоступних, дій, що поповнюють іншого саме в тих 
моментах, де сам він себе поповнити не може» [2, с. 23-24]. Й то не 
інший підмінює мою свідомість, змушуючи її сприймати симуляцію як 
дійсність, а я використовую засоби його самовираження як «технічний 
апарат вживання» в нього, як «той шлях, за допомогою якого я 
проникаю всередину його й майже зливаюсь із ним зсередини» [2, с. 
25]. Така процедура є передумовою «естетичної діяльності», котра 
«починається … тоді, коли ми повертаємось у себе й на своє місце поза 
... оформляємо й завершуємо матеріал вживання…». Я оброблюю 
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матеріал його самовираження, винесений мною зсередини його, тобто 
творчо сприймаю його, й цей матеріал «має тепер уже не функцію 
повідомлення, а нову, завершальну функцію: положення його тіла, 
котре повідомляло нам про страждання, вело нас до його внутрішнього 
страждання, стає тепер чисто пластичною цінністю, вираженням, що 
втілює й завершує страждання, що виражається… Й усі ці цінності, що 
завершують його образ, почерпнуті мною з надлишку мого бачення, 
воління й відчування» [2, с. 26]. Отже, людина культури, за концепцією 
Бахтіна, здійснює своє самовираження шляхом надання можливості 
самовиразитися іншому. 
У А. Ф. Лосєва вираження – це «самототожна відмінність 
внутрішнього та зовнішнього» [11, с. 45]. Воно можливе у трьох 
формах: схематизму, алегорії та символу. Якщо образ, як результат 
вираження, «втілює в собі чужу своєму матеріалу ідею, … ця ідея, це 
його «внутрішнє», залишається лише методом об’єднання окремих 
частин, голою схемою» [11, с. 46]. Алегорія – це «‘образ’ як ілюстрація, 
як ... пояснення до ідеї … сутнісно не пов’язане з самою ідеєю». Символ 
базується на формулі: «В ‘образі’ немає нічого такого, чого б не було в 
ідеї» [11, с. 48]. Лосєв зазначає, що «одна й та сама виразна форма, з 
огляду на спосіб співвідношення з іншими смисловими виразними або 
речовими формами, може бути й символом, й алегорією, й схемою 
одночасно» [11, с. 51]. Якщо вона являє собою застосування певної ідеї, 
вона є схема. (З цієї точки зору, наприклад, образ 
правопорушника/ненормального, як він зображений у Фуко, є певною 
схемою, позаяк він є результатом застосування до людини певної ідеї, 
втіленої у формі закону. Алегорія ж – це «наочний приклад», завдяки 
якому відбувається декодування повідомлення (у термінах Бодрійяра). 
Символ – це завершений образ: у ньому внутрішнє й зовнішнє злиті у 
непорушну єдність. Якщо придивитися до поняття символу, 
запропонованого Лосєвим, можна побачити, що саме символ є першим 
кандидатом на роль «кумира», предмета культу, ідола. Саме такий 
статус Лосєв закріплює за поняттям особистості: «…особистість є 
завжди вираження, а тому принципово – й символ» [11, с. 75]. Так Лосєв 
формулює концепцію людини культури як символа.  
У пошуках засобів створення символу звернімося до В. Беньяміна. 
Аналізуючи особливості кіно, він зазначає: «…вперше – і в цьому 
досягнення кіно – людина опиняється в положенні, коли вона повинна 
діяти всією своєю живою особистістю, але без її аури» [3, с. 38-39]. У 
кожному окремому кадрі людина має бути представлена повністю, як 
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символ. Метою такого образу є «породження контрольованих дій, … 
яким можна було б слідувати…» Аудиторія, що імітує кінообраз, 
потрібна для створення відсутньої в ньому аури: момент їхнього 
поєднання й буде, власне, моментом створення символу. Щоб досягти 
цього ефекту, образ має сприйматися природно, легко, не викликаючи 
протидії. Власне, ефект природності існування образу є тут 
визначальним. Головне, за Беньяміном, що визначає дієвий образ, так 
це сáме створення ним певного ефекту. Образ, який не створює 
потрібного ефекту, не може стати символом, а отже, й не може 
сприйматися у якості особистості. І навпаки, ефектний образ 
автоматично сприймається у якості особистості або як ознака 
особистості й, таким чином, призводить до певної дії (реакції). Таким 
чином, за концепцією Беньяміна, людина культури має створювати 
певний ефект, який змушуватиме сприймати її саме як людину 
культури, а не як щось інше. 
Ж.-П. Сартру належить відоме висловлювання: «Людина – це 
перш за все проект, який переживається суб’єктивно, а не мох, не 
пліснява, й не кольорова капуста» [17, с. 323]. У речі її «сутність, тобто 
сума прийомів і якостей, які дозволяють [її] виготовити й визначити, 
передують її існуванню. … У цьому випадку ми маємо справу з 
технічним поглядом на світ, згідно з яким виготовлення передує 
існуванню» [17, с. 322]. Людина ж спочатку існує, а не складається з 
якогось наперед заданого набору елементів, поєднаних за певним ззовні 
нав’язаним планом. Це і є суттю його концепції людини культури. 
Сартр упевнений, що «кожен із нас вибирає себе»: «Дійсно, немає 
жодної нашої дії, котра, створюючи з нас людину, якою ми б хотіли 
бути, не створювала б у той самий час образ людини, якою вона, за 
нашими уявленнями, повинна бути. Обрати себе так чи інакше означає 
водночас стверджувати цінність того, що ми обираємо… Якщо … 
існування передує сутності, й якщо ми хочемо існувати, створюючи 
водночас наш образ, то цей образ є значимим для всієї нашої епохи в 
цілому» [17, с. 324]. 
Саме образ, який ми створюємо, визначає ефект сприйняття нас 
іншими. Що ж є первинним імпульсом, який призводить до творчої 
активності людини – творця образу? І.А. Ільїн каже про «певний 
таємничий голос», який «кличе [людину] до досконалості … й саме 
бажання відгукнутися на цей заклик і шукання шляхів до досконалості 
надають людині гідності духу, надають її життю духовний смисл й 
відкривають їй можливість творити справжню культуру на землі. … Й 
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ось перше, що необхідне кожній людині, що бажає творити культуру, 
це почуття свого предстояння, своєї покликаності та 
відповідальності» [9, с. 300]. 
Якщо це почуття дбайливо культивувати, на його підставі може 
бути розроблена система дій, спрямована на утворення певного ідеалу – 
людини культури. А створити людину – означає її виховати. Саме 
концепцію виховання людини культури знаходимо у К.Д. Ушинського. 
На думку Ушинського, «У підґрунті особливої ідеї виховання у 
кожного народу лежить, звичайно, особлива ідея про людину, про те, 
якою має бути людина згідно з поняттями народу у певний період 
народного розвитку. Кожен народ має свій особливий ідеал людини й 
вимагає від свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих 
особистостях» [18, с. 122]. 
Для реалізації ідеалу, яким є людина культури, потрібні відповідні 
умови. Будь-яке існування має місце у певному середовищі. 
Особливістю людини, на думку К. Ясперса, є те, що вона, принаймні 
частково, сама створює своє середовище: «Життя у середовищі, почасти 
створеному нею самою, є ознакою самої сутності людини. Вона 
відчуває себе у створеному нею середовищі не лише внаслідок 
звільнення від потреби, але й у дії на неї краси, домірності та форми 
нею створеного. Вона стверджує свою реальність тією мірою, якою 
розширює своє середовище» [22, с. 117-118]. Створення власного 
середовища людиною переходить у творення нею власної культури: 
вона ніби під ковпаком культури і будь-який її прояв є торканням 
культури.  
Визначальним середовищем для людини, на думку О. Шпенглера, 
є культура. «…Перше, що невідворотною долею стоїть перед людиною, 
й чого не може осягнути жодна думка й не може змінити жодна воля, є 
час і місце її народження: кожен народжується укоріненим у якийсь 
народ, релігію, стан, час, культуру. … Разом з її народженням дана її 
природа й коло можливих для неї задач, всередині якого має своє 
законне місце свобода вибору» [21]. Отже, концепція Шпенглера 
полягає в тому, що людина самим своїм становищем укоріненості в 
культурі приречена бути людиною культури. 
Але культура діє не абстрактним чином, а через своїх носіїв, тих, 
кого можна назвати «людьми культури», й у першу чергу це її творці: 
поети, митці тощо. Яким же чином діє людина культури, як вона 
змінює людське середовище, в якому вона народжена? Відповідь на це 
питання знаходимо у І.Я. Франка. «…Сугестія [поета] мусить … 
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зворушити внутрішню істоту читача, вводячи в неї нове зерно 
життєвого досвіду, нове пережиття і рівночасно зціплюючи те нове з 
тим запасом виображень та досвідів, які є активні або які дрімають в 
душі реципієнта. Сказавши коротко: поет розширює зміст нашого 
внутрішнього ‘я’, зворушуючи його до більшої або меншої глибини» 
[19, с. 46]. З цього випливає, що людина культури своєю творчою дією 
ззовні на душі людей, створює в них якусь нову дійсність, яка, у свою 
чергу, не може не проявитись якимось чином назовні, утворюючи й там 
певні зміни. Таким чином, за концепцією Франка, культура – через 
творчу діяльність людини культури – впливає на світ. 
Саме діяльнісний аспект людини є, на думку таких науковців, як 
В.С. Біблер, В. Є. Давидович, М.С. Каган, Е. С. Маркарян, 
В. М. Межуєв та ін., визначальним для розуміння культури. Біблер 
зазначає, що «в культурі людина створює свій образ (образ життя, образ 
діяльності) як щось окреме й відокремлюване від її тіла, як своє буття 
поза собою, на миру» [4, с. 112]. На думку Кагана, «під ‘діяльністю’ 
слід розуміти спосіб існування людини, й відповідно її саму правомірно 
визначити як … Homo agens, тобто діючу людину» [10, с. 5]. Маркарян 
розглядає світ як певну складну систему, значення діяльності якої «має 
необхідним чином … полягати в її адаптивній функції» [14, с. 55], й, 
отже, будь-яка діяльність, зокрема культурна діяльність людини, є 
модусом діяльності цієї системи, спрямованої на адаптацію до 
навколишнього середовища у найширшому значенні цього слова. 
Давидович дивиться на культуру як на спосіб діяльності [8, с. 80], 
розуміючи під цим певний механізм або технологію виробництва 
продуктів культури. Й, нарешті, у Межуєва культура постає не як модус 
і не як спосіб діяльності єдиної системи, а як самостійна система 
«створюваних у процесі діяльності людських відносин, що зв’язують 
людей у просторі та часі … [й] визначають існування людини як 
особистості, як творця, суб’єкта цих відносин» [15, с. 302-303]. 
Висновки. В процесі аналізу філософської літератури з проблем 
людини та культури:  
1) проаналізовані концепції людини культури; 
2) окреслено шлях до відповідного розуміння, визначення та 
висвітлення цього поняття, що створює перспективу як плідного 
користування ним у практичній діяльності, так і подальших досліджень 
у цьому напрямку. 
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ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРЫ В АСПЕКТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 
КОНЦЕПЦИЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
 А. С. Ушаков 
Статья посвящена анализу антропологических концепций человека 
культуры. Отмечается, что человек культуры – это человек, который сам 
закладывает начало, или принцип своей сущности, не полагаясь в этом ни на 
природу, ни на любой другой внешний фактор. Как на главную проблему 
человека культуры указывается на проблему самовыражения. Эта проблема 
непосредственно связана с проблемой симуляции реальности. Устранить эту 
проблему может лишь активная деятельность человека культуры, которая 
выражается в его творчестве. Это выдвигает на первое место человека-
творца, человека культуры. Лишь всестороннее исследование феномена 
человека культуры способно помочь нам понять направление, в котором 
двигается человечество. 
Ключевые слова: человек культуры, антропологическая концепция, 
культурная парадигма.  
MAN OF CULTURE IN THE ASPECT OF ANTHROPOLOGICAL 
CONCEPTS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS 
A. S. Ushakov 
The article is dedicated to the analysis of anthropological conceptions of man 
of culture. It is pointed that a man of culture is the person, that lays the beginning or 
the principle of his essence, not relying herein neither on nature, nor on any other 
external factor. The problem of self-expression is considered as the main problem of 
man of culture. This problem is directly related to the simulation of reality problem. 
Intense activity of man of culture expressed in his creativity is only expected to 
eliminate this problem. It brings to the focus a man-creator, man of culture. Only all-
round research of man of culture phenomenon is able to help us understand the way 
mankind moves. 
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ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ:  
ГЛОБАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
Г. Г. Філіпчук 
У статті аналізуються глобальні і національні тенденції 
освітніх стратегій.  Особлива увага приділяється умовам, коли 
стратегія освіти є продуктивною.  Визначено, що концепт 
«якісна освіта на всіх рівнях є необхідною умовою сталого 
розвитку» стає пріоритетним напрямом державної і 
міжнародної політики на сучасному етапі. Освіта впродовж 
життя виокремлюється як морально-етична, політична і 
соціальна цінність цивілізаційного світу. 
Ключові слова: стратегія освіти, глобальні тенденції, 
національні тенденції, модель сталого розвитку, якісна освіта, 
нарощування людського капіталу, філософія освіти дорослих, 
освіта впродовж життя, освіта для всіх. 
 
ХХІ століття «подарує» людству чимало проблем, викликів, 
ризиків і катаклізмів, яких не було в минулих історичних періодах. 
Вони стосуються практично всіх сфер суспільної життєдіяльності, 
а отже, вимагатимуть від людини, націй, народів і держав якісно нового 
світобачення й адекватних рішень. Швидкозмінний світ потребуватиме 
від людини професійно-функціональних, соціальних компетенцій, які б 
уможливлювали її виживання, розвиток, мобільність індивідуальної та 
суспільної діяльності. За таких умов особливої значущості набуває 
освіта, яка посутньо змінюватиме не лише власний зміст, а й 
інституційність,  характер, форми. Передусім на ці зміни вплине 
суспільна й особистісна необхідність неперервного процесу навчання, 
актуалізація значущості індивідуального розвитку й саморозвитку, 
самоосвіти, самовдосконалення. 
Традиційна модель – «дошкільник–учень–студент» та окремі 
напрями післядипломної освіти дедалі більше доповнюватимуться і 
збагачуватимуться освітою і навчанням дорослих, освітою впродовж 
життя. Така перспектива є закономірним універсальним процесом, 
оскільки характеризує тенденції в освітній політиці розвинутих країн 
світу. В її основі – і прагматична мотивація щодо важливості 
професійно освіченої людини для творення інноваційного, 
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висококонкурентоспроможного суспільства, і людиноцентричний, 
гуманістичний підхід. Стратегія освіти є продуктивною, коли:  
1) кожен здобуває кваліфікаційну освіту відповідно до загальних 
та індивідуальних інтересів; 
2) упродовж життя кожному держава надає шанс і створює умови 
для освітнього професійного розвитку та громадянського становлення; 
3) формується система, яка готує і виховує повноцінних, якісно 
функціональних громадян, які готові взяти на себе відповідальність за 
демократію, свободу, безпеку народу і держави. 
У Німеччині, наприклад,  щороку більше 10 млн працівників 
підвищують свою освіту, навчаючись у різноманітних за формою і 
змістом закладах, удосконалюючи фахові знання, змінюючи професію. 
Достатньо ефективний напрям – народні університети, які 
функціонують тут із ХІХ століття за скандинавським варіантом. Понад 
тисячу таких університетів із великою кількістю філіалів по всій країні 
здійснюють безперервне навчання дорослих у різних сферах, де вони 
отримують нові знання на мовних, медичних, екологічних, технічних, 
інформаційних, математичних, мистецьких, художніх, спортивних та 
інших курсах, здобуваючи відповідні свідоцтва, кваліфікаційні 
дипломи. 
На жаль, подібні освітні практики не характеризують загальний 
стан освіти для майже двохсот націй і держав. Сучасний світ має не 
тільки унікальні цивілізаційні здобутки, а й породжує величезну 
несправедливість і соціальне зло. 
Наявність у ХХІ столітті більше 250 млн дітей, 750 млн дорослих, 
які не вміють ні писати, ні читати, ні рахувати, є тією глобальною 
проблемною виразкою, що унеможливлює оцінку нинішньої ситуації з 
позиції принципів і критеріїв сталого розвитку. Етика, гуманізм не 
стали визначати поведінкові норми для людства як на рівні моделі 
«людина-людина», так і у взаєминах «людина-природа». Руйнування 
здорової еконіші, нищення фауни і флори набрало катастрофічних 
масштабів. З 1970 по 2012 роки популяція тварин, птахів, риб, амфібій і 
рептилій скоротилася майже на 60%, про що  зазначається в  доповіді  
Всесвітнього фонду дикої природи. Фонд і Зоологічне товариство 
Лондона обрахували індекс чисельності скорочення видів тварин, 
прогнозуючи його зниження до 2020 року на 67% у порівнянні з 1970-
им. «Ми  входимо в нову еру історії Землі – антропоцен», – заявив 
генеральний директор WWF Марко Ламбертіні, що означає повну 
залежність стану природи від людської діяльності. 
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Світова спільнота на рівні 192 країн хоча й запропонувала 2012 
року на Саміті в Ріо-де-Жанейро масштабну глобальну програму 
«Майбутнє, якого ми хочемо», проте реалізується вона вкрай важко. Бо 
поки що замість миру й толерантності отримано війну й агресію, 
замість соціальної справедливості – бідність, голод, безграмотність. 
Дипломатія «канонерок» і аргумент сили підмінили гуманні принципи 
світового правопорядку. Цінності правди, істини, справедливості 
загубилися посеред сильних і багатих, інтереси яких не є тотожні з 
інтересами бідних і пригнічених. 
Аргумент сили став, на жаль, домінуючим критерієм в оцінках 
добра і зла, правди й брехні, моральності й нечестивості, «мірилом» 
шляхетності й аристократизму, демократизму і гуманізму людини, 
нації, держави. В умовах глобалізму трансформуються найбільш згубні 
риси ницості людства. Сильні світу цього солідаризувались у ставленні 
до власного народу, усвідомлюючи, що багатство і влада роблять їх 
знатними, гордими, панівними над людьми, які для них є нижчими і 
неприйнятними. Ніцше, досліджуючи цей психологічно-ментальний 
стан знаті, писав у праці «По той бік добра і зла. Прелюдія до філософії 
майбутнього», що коли «знатна людина допомагає нещасному, то це не 
зі співчуття і жалю, а більше зі спонукань, «викликаних надлишком 
могутності», бо такі люди вважають себе мірилом цінностей, вони не 
потребують схвалення, вони думають, що творять цінності, і говорять: 
«Що шкідливе для мене, те шкідливе само по собі». Є мораль панів і 
мораль рабів. Вони шанують усе, що мають у собі – така мораль є 
самопрославляння» [1]. Нині садизм сильного здолав справедливість 
совісного. 
Подібна парадигма «цінностей», на жаль, перекочувала з 
попередніх століть у ХХІ. Тому світ, попри всі його фантастичні 
науково-технічні цивілізаційні досягнення, який дедалі стрімкіше 
перенасичується проблемами і катастрофами (не лише природними), 
потребує оновлення морально-етичного потенціалу. Досвід показує, що 
імперії, наддержави, цивілізації не виживали, коли утворювалися 
«ножиці» непомірної різниці між прогресом знань і багатств, з одного 
боку, і падінням моралі та етичних норм, з іншого. Так гинули Вавилон 
і Рим, європейсько-азійські імперії і рейхи людиноненависництва. 
Шанс виживати, а ще більше – творити і розвиватися людство 
отримує звідусіль. На це може впливати природа, політика, віра, 
традиція, держава і правителі, налаштовуючи буття націй на прогрес і 
сталий розвиток. Але, на жаль, досвід засвідчує і процеси зворотного 
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характеру. Ці протилежні вектори суспільної еволюції були притаманні 
всім історичним епохам і Людина перебувала у безперервних пошуках 
істини праведного шляху. Політичні, соціальні, психологічні, природні 
зміни, нові реалії, потреби і мотивації формували щоразу нову 
специфіку поведінкових норм і оцінок явищ. Як зазначав Ф. Шиллер у 
«Філософських листах» (1768), «розум завжди має свої епохи». Немає 
раз і назавжди фіксованої протилежності між істиною й оманою, а тому 
щоб прийти до істини, людство повинно вичерпати хибність, – а часто 
безглуздя [2]. Не винятком у пошуках праведного шляху до сталого 
розвитку  людства є нинішня спроба досягнути сучасною цивілізацією 
бажаних результатів. 
Світ зараз переживає саме такий стан, перебуваючи у 
наполегливих пошуках виходу з дуже складних кризових явищ у 
глобальному і національних вимірах. Планетарний саміт (Ріо-де-
Жанейро) саме у цьому контексті прийняв масштабну глобальну 
програму сталого розвитку, схвалену Генеральною Асамблеєю ООН, 
що є по-справжньому гуманістичним наміром змінювати людство на 
краще. 
Показово, що паралельно ті ж значущі для людства проблеми 
розглядали міжнародні і національні організації, які представляли 
собою громадянське суспільство, ухваливши альтернативний 
документ – «Майбутнє, якого ми не хочемо». Не вдаючись до аналізу 
сутності запропонованих програм, можна стверджувати, що такі 
підходи в оцінках реальної ситуації вказують на наявність у 
загальносвітовому масштабі глибокої кризи між громадянським 
суспільством і владою, на неадекватність дій світових політиків  щодо 
існуючих загроз і викликів, порушень прав і свобод громадян, 
справедливості світопорядку, а також у взаєминах між 
транснаціональними компаніями, націями, державами. Проте різні 
погляди й шляхи вирішення глобальних проблем і загроз не завадили 
спільному усвідомленню, що  виживання й прогрес людства можливі 
лише завдяки впровадженню ефективної інтегрованої моделі сталості 
соціокультурного, економічного, екологічного розвитку. 
Кожна із зазначених сфер потребує якісно нових, досконалих 
професійних, функціональних, соціальних компетентностей, а особливо 
нових світоглядних парадигм. 
Серед багатьох чинників, які розглядаються в системі політичних 
механізмів вирішення завдань сталого розвитку, чільне місце посідає 
освіта. 
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Концепт, що «якісна освіта на всіх рівнях є необхідною умовою 
сталого розвитку», стає пріоритетним напрямом державної і 
міжнародної політики на сучасному етапі. Освіта впродовж життя 
виокремлюється як морально-етична, політична і соціальна цінність 
цивілізаційного світу. 
Стратегію нарощування людського капіталу розглядають 
передусім розвинуті країни світу в контексті головного складника 
національної безпеки. Адже він є не лише чинником економічного 
зросту, а й суспільного, державного, особистісного. Чим сильніший і 
досконаліший людський капітал (освіта, знання, кваліфікація, досвід, 
здоров’я, мотивація, продуктивність…), тим більше можливостей для 
розвитку і саморозвитку в держави, особистості. Отримується 
величезний інтегральний ефект соціального, економічного, морального, 
духовного характеру. Недарма національне багатство в країнах 
розвиненої демократії складає 65–80%, а інвестування в Людину давно 
перестало вважатися витратним соціальним явищем. Нобелівські 
лауреати Т. Шульц, С. Кузнець у 70-х роках минулого століття, пізніше 
Г. Беккер довели, що людський капітал є надзвичайно продуктивним, 
оскільки він накопичується і безперервно відтворюється. А тому 
головною домінантою суспільно-державної уваги ставала політика 
нагромадження здібностей, потенціалу людей до продуктивної праці, 
творчості, підтримки здоров’я через створення здоров’язбережного 
соціокультурного середовища, отримання знань, підвищення 
кваліфікації, самовдосконалення. У другій половині ХХ століття 
відбулася фундаментальна переорієнтація передусім наукових поглядів 
щодо значущості для цивілізаційного розвитку, а не тільки для 
економіки, людського потенціалу. Там, де швидше відбулося 
усвідомлення, що сфери, які формують людину (освіта, культура, наука, 
медицина…) не є «витратними», а продуктивними, там значно 
ефективніше здійснювалися системні трансформації суспільства, 
інституційні й технологічні реформи. Теорія і практика реалізації ідеї 
людського капіталу стала успішною парадигмою розвитку для США, 
Канади, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, більшості країн Європи. 
Скандинавські країни Швеція, Норвегія, особливо Фінляндія, на основі 
цієї теорії зробили справжній соціально-економічний і культурний 
революційний прорив.  
Держави і народи почали сприймати освіту як найвище право і 
ціннісний скарб Людини. Доступ, рівність, можливість, умотивованість 
для отримання якісної освіти впродовж життя стали водночас і 
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візитною карткою для розвинених країн, і нездійсненною мрією для 
багатьох інших, оскільки масштабна безграмотність населення, зокрема 
дітей, відображає інший бік «принадності» глобалізації. 
Тенденція і підходи в системі державної політики й у ставленні 
громадянського суспільства до підготовки й збереження людських 
ресурсів радикально змінилися. Адже якщо раніше для творення і 
нагромадження людського капіталу з суспільного валового продукту 
країни виділяли до 25%, то сьогодні цей показник часто сягає 3/4 його 
загальної величини. 1 долар, інвестований в освіту, через 10 років, на 
думку фахівців, приносить 7 доларів прибутку. Хоча далеко не лише 
цим фетишем визначається роль освіти і освіченості для   суспільного 
прогресу. 
Нині освіта перетворилася на фундаментальний чинник поступу 
націй, відіграючи величезну практично-прикладну роль для якості 
життя, збільшення доходів працівників, роботодавців, фірм і 
корпорацій, держави, забезпечуючи конкурентоспроможність і 
успішність країн. Саме завдяки освітнім компетенціям інтенсивний 
чинник економіки отримав надійну основу розвитку, а освіта і наука в 
передових країнах трансформувалися в перспективну галузь 
капіталовкладень та інвестицій. Безальтернативність і ефективність цієї 
моделі доводять отримані результати, які переконують, що економіка 
знань, інформаційне, громадянське суспільство, якість життя, 
демографічна і соціальна політика мають успіх у країнах, які зуміли 
пріоритети розвитку людини поставити в основу державної стратегії. 
Завданнями нового глобального порядку на 2015–2030 роки є не 
лише боротьба з неписьменністю, недоступністю відвідувати школу, 
створюючи негативну основу для зростання безграмотності дорослого 
населення. 
Філософія освіти дорослих, її зміст і форми, функціонування 
інституційних структур характеризуються насамперед суспільною 
значущістю у глобальному і національних масштабах безперервного 
зростання ролі навчання дорослого населення, щоб ефективніше долати 
наростаючі ризики, виклики, а також природні, техногенні, соціальні, 
політичні, гуманітарні катаклізми. Необхідність такої освіти зумовлена 
потребами позитивних змін і суспільного прогресу. 
Тому проблема формування високої професійної культури 
майбутніх і нині наявних працівників в усіх життєдіяльних сферах є 
проблемою конкурентоспроможності держави, адаптивності її 
економіки і соціальної політики до сучасних умов та вимог ринку праці. 
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Стає очевидним, що ХХІ століття виявило неспроможність усталеної 
моделі «дошкілля – школа – університет – післядипломна освіта» 
вирішувати новітні проблеми. Вона лише пришвидшуватиме процеси 
«старіння знань», «напіврозпаду і розпаду компетентностей». Перехід 
до моделі навчання всіх і впродовж життя є закономірним процесом і  
нагальною необхідністю. 
Адже відтоді, коли у 1833 р. німецький філософ О. Капп 
обґрунтував поняття «андрагогіка», на планеті проживало всього 1 
млрд людей, а нині – більше семи. Демографічні, соціальні, екологічні, 
ресурсні, політичні проблеми значно загострилися. Реальність вимагає 
адекватних професійних і громадянських дій, які опираються на сучасні 
знання, культуру, етику поведінки, оскільки порядок денний формує 
стратегію виживання людства. Завдання часу – уміння жити в 
сучасному світі. Функціональні, технократичні компетентності нездатні 
забезпечити високу соціальну мобільність особистості. Реальний світ 
соціокультурних середовищ вимагає від людини більшого – творчої 
активної діяльності, новаційності, громадянськості, загальної культури. 
Знання, інформація, а отже, і людина перебувають у безперервному 
мобільному процесі. 5–7% теоретичних знань і 20–25% практичних – 
показники їхнього щорічного оновлення. Дослідження показують, що 
сто років тому людина впродовж життя прочитувала в середньому 50 
книг. Сьогодні у кожного, хто вдома інформаційно-технічно себе 
убезпечив, міститься знаннєвого потенціалу в межах 600 тисяч книг. 
Каліфорнійські вчені в 2015 р. обрахували – щоденно людину 
«бомбардує» інформація, закладена приблизно в 174-х 
багатосторінкових виданнях. 
Але наявність у глобальному й національному просторі 
величезного пласту інформації, нових знань ще не означає можливість 
кожному їх отримати. 
Світ характеризується надзвичайно великою нерівністю в доступі 
до знань. Країни з сильними економіками, розвинутим людським 
потенціалом увесь час інформаційно вдосконалюються. Німеччина, 
наприклад, до 2018 року має намір удесятеро (!) збільшити 
загальнонаціональний якісний доступ до світової мережі Інтернет-
ресурсу. Адже якщо 2015 року цей показник швидкості як 
середньоєвропейський складає 5 мегабіт на секунду, то невдовзі для 
німців він становитиме 50 Мбіт/с. Швидкий доступ до дедалі більшої 
кількості інформації є запорукою і генератором науково-технічного 
прогресу, освіти, економіки, безпеки. 
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У кожної країни є своя національна специфіка можливостей, 
мотивацій та політичної волі для створення сприятливого 
інформаційно-знаннєвого соціокультурного середовища. В Україні ця 
суспільно значуща проблема для розвитку держави, громадянського 
суспільства, особистості упродовж тривалого часу вирішується 
незадовільно, контрпродуктивно впливаючи на систему неперервної 
освіти, яка до того ж не присутня в національному законодавчому полі. 
Факти, коли із 18 тис. бібліотек України тільки 2 тис. умонтовані 
та підключені до Інтернет-мережі (11%), що є суттєвим відставанням не 
лише від центральноєвропейських країн, а й від Росії (23%), 
підтверджують про регресивні тенденції в інформаційній, культурно-
освітній сферах. Адже  порівняно з розвинутими країнами Заходу 
рівень інформатизації в Україні складає всього 2,5% (!). Практично поза 
увагою залишилася абсолютна більшість бібліотек шкіл та інших 
освітніх закладів. 
Якщо зважати на результати соціологічних опитувань, що близько 
40% українців продовжують користуватися бібліотеками, то окреслена 
ситуація є неприйнятною для країни, що декларує про наявність 
інформаційного суспільства, «знаннєвої» економіки, демонструє на 
вищому політичному рівні намагання в найближчій перспективі ввійти 
до 20-ти найрозвинутіших країн світу. Окрім того Україна цього року 
не зможе «досягнути» показника в 0.5 книги на людину (близько 22 млн 
книг разом із підручниками), відстаючи у 8-12 разів від європейців. 
Україна з виробника сучасних ідей та машин швидко перетворюється 
на споживача чужих грошей, застарілих інженерних і інформаційних 
моделей, технологій. 
Адже метою Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» (Указ 
Президента України від 12 січня 2015 р.) є впровадження європейських 
стандартів і вихід України на провідні позиції у світі. Серед 
стратегічних індикаторів реалізації Стратегії є: 1) у рейтингах 
Світового банку Україна посяде місце серед перших 30 позицій; 3) за 
глобальним індексом конкурентоспроможності, який розраховує 
Всесвітній Економічний Форум, Україна ввійде до 40 кращих держав 
світу; 4) валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу 
підвищиться до 16000 доларів США; 16) середня тривалість життя 
Людини підвищиться на 3 роки; 20) за міжнародним дослідженням 
якості освіти PISA Україна увійде до 50 кращих держав. При цьому 
стверджується, що частка проникнення  широкосмугового Інтернету, за 
даними Світового банку, складатиме 25 абонентів на 100 осіб, 75% 
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випускників загальноосвітніх закладів володітимуть щонайменше 
двома іноземними мовами, а за глобальним індексом 
конкурентоспроможності у боротьбі за таланти Україна увійде до 30 
кращих держав світу [3]. 
Важливо, щоби фраза не підмінила життєводайні перспективи і 
завдання. Адже приклади засвідчують, що на практиці освіта, культура 
мають не інноваційно-випереджальний характер і пріоритетність в 
ієрархії державних цінностей, оскільки їх і далі продовжують 
розглядати відповідно до практик початку ХХ століття як 
непродуктивні, витратні соціальні сфери. Людський капітал 
ігнорується, хоча саме в нього не менш важливо вкладати інвестиції, 
ніж у виробництво, технології, землю, освоєння природних ресурсів. 
Такий підхід  не є сучасним і раціональним, а тому навіть 
найоптимальніші зразки і моделі функціонування формальної і 
неформальної освіти для дорослих стануть важковпроваджуваними. 
Прийнята на Дакарській конференції (2000 р.) концепція «Освіта 
для всіх», реалізовуючи 6 цілей і принципів щодо забезпечення потреб 
молоді і дорослих в освіті, підвищення її якості, налаштувала передусім 
сучасну освіту на її здатність оперувати новою інформацією і знаннями, 
класифікуючи, оцінюючи, застосовуючи їх, визначаючи актуальність і 
проблемність. 
Освіта дорослих потребує не тільки вкрай важливих інституційних 
змін, створення національної законодавчої бази, фінансово-економічної 
підтримки, активізації соціального партнерства, розробки стандартів і 
удосконалення систем управління якістю, а й доступності до 
опанування необхідною глобальною інформацією і знаннями. Бо за 
таких умов шанси на реалізацію суб’єктної моделі розвитку 
компетентностей «навчити вчитися» значно зростають. Інформація, 
опорні новітні знання стають не менш затребуваними, ніж методологія і 
методика, суспільна й індивідуальна мотивація. Аналізуючи 
запропоновані ООН, ЮНЕСКО, ЄС, іншими міжнародними 
організаціями принципи, ідеї, контури майбутньої освіти дорослих, що 
випливають із нинішніх реалій та прогнозованих світових тенденцій, 
можна стверджувати про їхню світоглядну, методологічниу й 
ідеологічну співзвучність із базовими   рішеннями  самітів  в 
Йоганнесбурзі (2002),  Ріо-де-Жанейро (2012). 
Принципи сталого розвитку як сув’язь глобальних і національних 
інтересів нинішнього і наступних поколінь у сферах економіки, 
екології, соціальної політики, які розглядаються як інтегрована 
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субстанція розвитку світу і національних держав, є визначальним у 
змісті освіти дорослих. Необхідна доступність до глобальної і локальної 
інформації, своєчасність її отримання, постійна актуалізація новітніх 
знань, етична й функціональна сприйнятність парадигми сталості світу. 
Вона є нагальним завданням і потребою суспільства й особистості і для 
адекватної реакції на соціоприродне середовище з його ризиками, 
викликами і катастрофами, і для якісного впровадження в зміст освіти 
компетентнісного підходу. Надзвичайна мобільність, нетривіальність 
рішень, змінюваність ситуацій, які дедалі частіше є неочікуваними і 
непередбачуваними, вимагають долати «фахову лінь», що приводить до 
інтелектуального, технологічного, компетентнісного, а інколи й до 
морального розкладу. Показово, що 1940 року половину 
компетентнісного потенціалу інженерні працівники могли втратити 
через 12–14 років за умов «діяльної бездіяльності», коли знання не 
оновлюються. Сьогодні – через 3-5 років. Це стосується фахівців 
найрізноманітніших спеціальностей – від педагога, медика, ІТ-
технолога до еколога й управлінського менеджера. Цю тенденцію 
неможливо локалізувати, заклавши її відповідно у пази специфіки 
економіки й політики окремих держав чи навіть транснаціональних 
корпорацій. Потреба у знаннях, у навчанні всіх, у самоосвіті й 
самовдосконаленні є глобальною, національною, інтегрованою 
(інтереси держави й неурядових організацій) і водночас особистісною 
ціллю. 
Трансформуючи проблему освіти дорослих в українське 
соціосередовище, варто визнати, що Україна, перебуваючи в 
бездержавному і державному просторах, досягла певних успіхів у 
вирішенні актуального планетарного завдання – здолати 
неписьменність серед дорослого населення. Адже якщо 1950 року 
неписьменних серед дорослих було 44%, то нині грамотність дорослих 
громадян в Україні становить 99,7%. Проте вирішення цього 
надважливого соціально-економічного, гуманітарного і політичного 
питання передусім зумовлювалося кардинальним якісними змінами в 
системі дошкільної, шкільної, професійно-технічної, вищої освіти. 
Реальністю стала реалізація нормативного завдання великої суспільної 
ваги – загальне охоплення молоді шкільного віку 8-9 річним, а потім і 
10-11 річним всеобучем, повсюдне навчання у вечірніх, заочних 
школах, інших навчальних закладах працюючої молоді. Діяла також 
широка мережа народних університетів, яка, на жаль, не беручи до 
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уваги політично-ідеологічної складової, в Україні, на відміну від 
багатьох  європейських країн, утрачена. 
Системи освіти дорослих за європейським зразком в Україні поки-
що не створено. Рекомендацію 2006/962/ЄС Європейського парламенту 
та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього 
життя від 18 грудня 2006 року», очевидно, не можна зреалізовувати 
повною мірою. Хоча цей  європейський пріоритет щодо навчання 
протягом усього життя став  дуже активно впроваджуватися урядами 
країн з березня 2000 року (Лісабонська стратегія), Європейською Радою 
на шляху до глобалізації і переходу до економіки знань. Але 
найуспішнішим у цьому процесі стало визнання Людини  головною 
цінністю Європи. 
Подальші Стокгольмська (2002), Брюссельська (2003), 
Лісабонська (2005) конвенції затвердили конкретні цілі і програми 
щодо необхідності розвитку програми навчання протягом усього життя; 
активізації превентивних заходів для безробітних і бездіяльних осіб; 
пристосування до швидких змін; інтеграції людей до ринку праці; 
окреслення параметрів навчання в умовах неперервної освіти від 
дошкільного  до  післяпенсійного віку. 
Важливим етапом у розвитку системи освіти дорослих стало 
ухвалення європейських еталонних рівнів. Вони були тісно пов’язані з 
отриманням основних компетенцій, розширенням функцій освіти. На 
зміст компетентнісного підходу, зокрема на його ціннісно-смисловий 
аспект, позитивно вплинули рішення стосовно сутності і ролі освіти, 
яка всіляко сприяє збереженню та відновленню загальнокультурного 
рівня суспільства, прищеплює і виховує значущі соціальні та 
громадянські цінності. Гуманізм, громадянськість, рівність, 
толерантність, повага, гідність ставали визначальними  якостями  
компетентнісних  характеристик. 
Цивілізований світ усвідомлює, що саме освіта здатна зберігати, 
відновлювати, примножувати загальний культурний рівень суспільства,  
розвивати важливі соціальні і громадянські цінності та компетенції. 
Освіченість є необхідною умовою і складником прогресу і 
суспільства, держави, і особистості. І чим більше відставання в цій 
сфері, тим слабші мотиваційні спонукання для професійного, 
загальнокультурного удосконалення. Соціально-економічні 
перспективи свідчать, що працівники з низькою кваліфікацією, як 
правило, значно менше беруть участь у здобуванні подальшої 
професійної підготовки. Проведене 2004 р. дослідження у 
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м. Маастрихті довело, що ця проблема стосується і європейських країн, 
оскільки й нині існує суттєва різниця між наявним рівнем освіти 
сучасних робітників і освітою, яка необхідна для отримання більш 
високооплачуваної і престижної роботи. Саме тому загальноосвітній, 
загальнокультурний рівні розвитку особистості стали основними 
індикаторами оцінок європейськості. Більше двох третин населення 
Фінляндії здобуває вищу освіту, тут зреалізовано надважливе 
соціально-педагогічне завдання – ліквідована нерівність у доступності 
молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання. Університети 
в розвинених країнах є найбільш суспільно значущими інституціями, 
локомотивами прогресу людини, країни. Від часів Гумбольдта в 
німецьких університетах, що стали центрами прикладних і 
гуманітарних досліджень, діє принцип єдності досліджень та навчання. 
Слід визнати, що намагання в Україні створити модель 
інноваційної економіки, яка потребує не сировинної орієнтації, а 
науковомістких технологій, формує першочергове завдання з 
випереджального розвитку системи освіти, зокрема вищої школи, не 
зреалізовано. У політиці продовжує діяти  демагогічний принцип, коли 
влада захлинається від лозунгів про значущість освіти й освіченості, а 
приймаючи бюджет, діє неадекватно. Бюджет України на наукові 
дослідження (2016 р.) складає всього 5,3 млрд грн., що менше бюджету 
будь-якого університету світу, що входить у першу топ-20-ку, причому 
цими мізерними коштами розпоряджаються 25 відомств. НАН України 
виділено 2,054 млрд грн. при наймінімальнішій потребі – 2,77 млрд грн. 
Така практика характерна не тільки для складних періодів, зокрема  
військової агресії, а й для часів мирного розвитку, коли замість 
законодавчо визначених 1,7% ВВП на науку виділялося 0,4%, на освіту 
6,2% замість 10%, а витрати на українського студента становили тільки 
51% від естонського показника, 25% – від середньоєвропейського. При 
цьому зарплата вченого, викладача була меншою від європейських 
колег у 10-20 разів, а український педагог посідає у рейтингу 
традиційне місце серед найбільш низькооплачуваних  професій України 
(дані Держстату). Скажімо, соціальний статус педагога, місія якого – 
виховувати молодь, майбутнє і сучасне народу і держави. Нещодавно 
(20-21 жовтня 2016 року) академічна спільнота НАПН України також 
виборювала «право» педагога згідно майбутнього нового закону 
отримувати зарплату аж! на рівні 3-ох мінімальних (1450 грн) зарплат. 
Проте після «глибокодумних» розмірковувань депутатів про 
необхідність «покращувати життя вже сьогодні», про важливість 
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«вперше» за всю історію прийняти бюджет-2017 (уже в листопаді) був 
знайдений по-справжньому «гуманний» політичний компроміс – 
Верховна Рада більш як у двічі збільшила депутатам зарплати (від 25 до 
30 мінімальних заробітних плат, що дорівнює 36,250-43,5 тисячі 
гривень). На цьому тлі суспільної незначущості педагога з його поки-
що не досягнутим рівнем зарплати (3 х 1450 грн) і «значущості» 
депутата – «сорокатисячника» дуже чітко окреслюється 
«пріоритетність» і «європейськість» національної освіти. Справді, 
освіта, вчитель, національна культура, історична пам'ять і навіть рідна 
мова в олігархічній ієрархії системи цінностей виглядатимуть завжди 
вторинними, але не для Народу, який ці дорогоцінні скарби оберігатиме 
вічно, нагадуючи живим і ненарожденним Шевченкове Слово «діла 
добрих оновляться, діла злих загинуть». Навіть у тоді ще «мирному» 
бюджеті на 2014 рік закладалося на 800 грн менше від мінімального 
розміру витрат на одного учня, а наука «отримувала» аж 2,7 млрд 
гривень, що на 500 млн менше, ніж фінансування генеральної 
прокуратури (3,2 млрд грн). Надскладною виявилася ситуація у системі 
професійно-технічної освіти, яку у 2016 р. передано на рівень місцевих 
бюджетів (ст.27) і які у багатьох випадках неспроможні забезпечити 
належне функціонування майже тисячу закладів, що до того ж ще й 
виконують важливе соціальне призначення. Абсолютно 
антисоціальною є політика розширювати платні послуги для студентів, 
учнів, викладачів, педагогів, громадян у бібліотеках, спортивних залах, 
творчих закладах(закон №3628). Подібні приклади підтверджують 
тенденцію відтворення соціальної бідності «бідними» – освітою і 
наукою, остаточно переконуючи суспільство в антикультурності влади, 
яка за таких підходів буде неспроможною зреалізувати основні 
завдання векторів «розвиток» і «безпека», відповідно до стратегії 
сталого розвитку (Україна–2020), оскільки відповідальність підмінено 
фразою, а наука, освіта, передові технології чомусь не стали базовими 
цінностями для реформування країни і не занесені в розділи вектора 
«розвиток». Україна зможе уникнути подальшої деградації в соціально-
культурній, освітньо-науковій сферах тільки за умов реальної 
деолігархізації економіки, політики, влади, зупинивши загрозливі для 
національної безпеки тенденції офшоризації (читати пограбування 
української нації), «міграції мізків» за кордон, оскільки саме в цьому, а 
не в кредитах МВФ і принизливих проханнях, знаходяться ресурси 
нашого розвитку і благополуччя. 
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Тому нині, у часи політичних, військових, світоглядних, 
соціальних трансформацій і потрясінь не бажано  зловживати фразами і 
деклараціями, особливо тими, хто формує і здійснює державну 
політику, зокрема освітню. Майже 90 років тому Д. Донцов («У путах 
фрази») згадував висловлювання Мопассана і Мак’явеллі, коли перший 
писав: «щоби правити народом, потрібний лише добрий дотеп…, бо 
народ любить того, хто його бавить», а другий зауважував, що «володар 
повинен не мати добрих прикмет, лише виглядати на такого, що їх має, 
а тоді може робити щось цілком протилежне голошеним засадам…» [4]. 
Сьогоднішня Україна на рівні багатьох державних і регіональних 
очільників інфікована хворобою фрази, коли громадянський чин 
набуває характеру вторинності, забуваючи мудрості Святого письма, 
що лише «за чином, згідно з своєю дорогою людина знайде заплату» 
[5]. Творення національної освітньої стратегії, очевидно, має 
враховувати триєдиний інтерес – особистісного, національного, 
глобального, що базується на сприйнятності планетарного політичного 
і світоглядного концепту відповідно до якого «якісна освіта на всіх 
рівнях є необхідною умовою сталого розвитку»; «а політика сталого 
розвитку формується на основі науки» [6]. Така парадигма уможливить 
становлення освіти, освіченості і вихованості як морально-етичних, 
економічних, політичних цінностей цивілізаційного світу, а принципи 
людиноцентризму, природo-, культуровідповідності, які оберігають і 
розвивають світ, стануть нормами державної освітньо-наукової 
політики України. Проте світоглядна основа освітньої стратегії мусить 
опиратися і на державу, і громадянське суспільство. Потрібен діалог, 
синтез інтегрованих зусиль. Європейська доктрина «Освіта для всіх» 
має належно утверджуватися в громадсько-державній моделі 
управління освітою, щоби забезпечувати для молоді і дорослого 
населення якість освіти, рівність формальної і неформальної форми 
освіти, соціальне партнерство і відповідальність, законодавчі й 
інституційні зміни, інвестування в розвиток людського капіталу, 
створення сприятливого соціокультурного середовища, впровадження 
європейських стандартів, еталонних рівнів основних ключових 
компетенцій. За таких умов держава і суспільство будуть здатними 
олюднювати Людину і Світ. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Г. Г. Филипчук 
В статье анализируются глобальные и национальные тенденции 
образовательных стратегий.  Особое внимание уделяется условиям, когда 
стратегия образования является продуктивной.  Определено, что концепт 
«качественное образование на всех уровнях является необходимым условием 
устойчивого развития» становится приоритетным направлением 
государственной и международной политики на современном этапе.  
Образование в течение жизни выделяется как морально-этическая, 
политическая и социальная ценность цивилизованного мира. 
Ключевые слова: стратегия образования, глобальные тенденции, 
национальные тенденции, модель устойчивого развития, качественное 
образование, наращивание человеческого капитала, философия образования 
взрослых, образование в течение жизни, образование для всех. 
EDUCATIONAL STRATEGIES: GLOBAL AND NATIONAL 
TRENDS 
H. H. Filipchuk 
This article covers the global and national trends of educational strategies. 
Special attention is paid to the conditions when strategy of education is productive. It 
has been determined that the concept of «quality education at all levels is a 
prerequisite for sustainable development» is a priority of state and international 
policy today.  
Lifelong education singled out as the moral and ethical, political and social 
value of the civilized world. 
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ВЗАЄМОДІЯ КУЛЬТУР ЯК ЧИННИК ОДУХОТВОРЕННЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ СХОДУ УКРАЇНИ 
В. М. Швирка 
У статті розкрито сутність понять «взаємодія культур», 
«діалог культур» в контексті одухотворення студентської 
молоді Сходу України. Висвітлено потенційні можливості 
взаємодії культур. Розкрито основні цілі одухотворення 
студентів за допомогою взаємодії культур. 
Ключові слова: взаємодія культур, діалог культур, 
духовність, одухотворення, студентська молодь. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими й практичними завданнями. Процеси, що 
відбуваються на Сході України, визначають сучасний стан політичної, 
економічної і військової ситуації нашої держави. Її можна назвати 
кризовою з огляду на умови реального життя населення нашого 
регіону. Ці події загострили питання духовності, толерантності, 
здатності до консенсусу тощо. Особливо це відчувається серед молоді. 
Як показують психолого-педагогічні й соціологічні дослідження, саме 
вона у своїй більшості опинилася без надійних духовних орієнтирів. І 
тому вибір життєвого шляху став визначатися не здібностями та 
інтересами молодої людини, а конкретними обставинами, що часто 
ведуть до зневіри щодо можливих позитивних змін у житті, а нерідко й 
втрати сенсу життя.  
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У таких важких умовах на вищі навчальні заклади, які працюють в 
зоні АТО, покладено завдання щодо одухотворення студентської 
молоді, повернення їм сенсу життя, коригування емоційно-когнітивної, 
ціннісно-смислової, діяльнісно-трансляційної сфер молодої людини. 
У Концепції духовного розвитку України наголошується на 
важливості й першорядності саме духовної основи суспільного життя, 
оскільки саме духовний вимір стає пріоритетним у виборі моделі 
розвитку українського суспільства, що потребує вироблення чітких 
духовних принципів. 
Оскільки Схід України – багатонаціональний регіон, де мешкає 
понад 68% українців, 35% росіян, крім того болгари, вірмени, євреї, 
поляки, греки, татари та представники інших національностей, 
взаємодія культур може стати чинником одухотворення студентської 
молоді, показником чого є прагнення до взаєморозуміння, відсутність 
насильства, діалог і співпраця, визнання суверенності й цінності 
кожного народу та його культури. 
 Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано 
вирішення даної проблеми й на які спирається автор. Дослідження 
проблеми духовності та одухотворення розглянуті в працях 
В. Андрущенко, В. Бакірова, В. Барановського, Є. Бистрицького, 
Г. Горак, Л. Горбунової, Л. Губерського, М. Євтуха, Н. Іордакі, 
А. Комарової, А. Корецької, С. Кримського, В. Крисаченко, 
М. Лукашевича, М. Михальченко, В. Пазенка, М. Пірен, С. Пролєєва, 
Т. Розової, В. Табачковського, Г. Темко, Г. Шевченко, В. Шинкарука.  
Взаємодія культур відображена в працях Д. Антонюка, М. Бахтіна, 
Я. Дашкевича, І. Дзюби, І. Кураса, О. Лановенка, О. Майбороди, 
А. Перотті, Ю. Римаренка, В. Сагатовського, Л. Шкляра, М. Шульги та 
інших дослідників. 
Метою статті є аналіз потенційних можливостей взаємодії 
культур як чинника одухотворення студентської молоді Сходу України.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Духовність – специфічна 
людська якість, що характеризує мотивацію й сенс поведінки 
особистості. Духовність – позиція ціннісної свідомості, приналежна 
всім її формам – моральній, політичній, релігійній, естетичній, 
художній, але особливо значуща в сфері моральних відносин [1]. 
У той же час духовність пов'язана з божественним началом у 
людині і в той же час має різне змістовне трактування. Вона оцінюється 
як вищий рівень розвитку людини, з'єднаний з такими орієнтирами 
людського буття, як цінності і сенс життя та знаходиться в органічному 
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зв'язку з моральністю, здатністю до самовдосконалення, з творчим 
досвідом людини. 
І. Підласий у своїх працях наголошує на значенні повернення до 
духовності, важливості її відродження для виживання й збереження 
людства в планетарному масштабі: «Світ гине, тому що став 
бездуховним. Сучасна духовна криза найглибша, найстрашніша, бо це 
криза першого порядку. Негаразди економічні, навіть екологічні можна 
ще якось здолати, якщо опертися на духовність. Без духовності 
порятунку немає. Вихід з кризового стану суспільства – духовне 
оновлення, духовне відродження, мета якого – повернення до 
споконвічних основ людського існування... духовність є понад усе, вона 
в основі людського життя» [6, c. 3]. 
В. Бондаренко зазначає: «Питання духовного розвитку особистості 
сьогодні є надзвичайно актуальним. Його значення завжди зростає в 
перехідні епохи, що вимагають від людини підвищеної творчої 
активності, напруги всіх її духовних сил. Оскільки саме такий час 
переживає зараз наша країна, важливо створити ефективну протидію 
наміченої тенденції витіснення естетичної середовища на другий план, 
на периферію усвідомлюваних завдань. Це загрожує небезпечними 
наслідками – культурним зубожінням життя суспільства й духовним 
занепадом індивідів, які його складають. Недарма з рівнем духовного 
розвитку та здатністю особистості сприймати красу й будувати власний 
світ за її законами пов'язують результативні прояви людської творчої 
енергії, а також загальний прогрес суспільства в усіх сферах його 
життєдіяльності» [2, с. 921]. 
Таким чином, одухотворення студентів, їх гармонійний усебічний 
розвиток неможливий без цілеспрямованого ознайомлення з 
культурними досягненнями людства, різними видами мистецтва тощо.  
Це завдання може  виконати взаємодія культур як чинник 
одухотворення студентської молоді.   
Особливість української культури полягає у тому, що українська 
нація ніколи не була етнічно однорідною. Схід України, зокрема 
Донбас, – регіон, у якому проживають представники майже 125 різних 
етносів. У цій ситуації найважливіше значення має вивчення 
культурних взаємозв'язків і взаємовпливів усіх етносів, які проживають 
в рамках єдиної території. 
Культура кожного народу живе в діалозі, в тому числі й у 
взаємодії з іншими культурами. Але взаємодія з іншими культурами 
необхідна і для усвідомлення своєї унікальності. 
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Взаємодія культур в людській історії неминуча, оскільки культура 
не може розвиватися окремо, вона повинна збагачуватися за рахунок 
інших культур. Оскільки, «спілкуючись, люди створюють один одного» 
[4], взаємодія культур розвиває й різні культури. Культура сама 
діалогічна й передбачає діалог культур.  
Дослідження питань взаємодії культур свідчать про те, що зміст і 
результати різноманітних міжкультурних контактів багато в чому 
залежать від здатності їх учасників розуміти один одного й досягати 
згоди, що головним чином визначається етнічною культурою кожної із 
взаємодіючих сторін, психологією народів, які є пануючими цінностями 
в тій чи іншій культурі. У науці ці взаємовідносини різних культур 
отримали назву «міжкультурна комунікація», яка означає обмін між 
двома і більше культурами й продуктами їх діяльності, що здійснюється 
в різних формах. Цей обмін може відбуватися як в політиці, так і в 
міжособистісному спілкуванні людей у побуті, сім'ї, неформальних 
контактах. 
Контакти та взаємини між культурами виникають у результаті 
різних причин. У сучасних умовах бурхливий розвиток міжкультурної 
комунікації відбувається в різних сферах людського життя: туризмі, 
спорті, особистих контактах тощо.  
В умовах поліетнічності й полікультурності одухотворення 
студентської молоді багатопланове й набуває найчастіше характерних 
рис полікультурної освіти, основними цілями якої є: 
 глибоке й усебічне оволодіння культурою власного народу як 
обов'язкова умова інтеграції в інші культури; 
 формування уявлень про різноманіття культур у світі й 
виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей; 
 створення умов для інтеграції в культури інших народів; 
 формування та розвиток умінь і навичок ефективної взаємодії з 
представниками різних культур; 
 виховання в дусі миру, терпимості, гуманного 
міжнаціонального спілкування [7, с. 33].  
Крім того, можна виділити і такі цілі, як: 
 виховання інтересу та чутливості до проявів взаємодіючих 
культур; 
 навчання розуміння культурної історичної обумовленості 
поведінкових стереотипів у ході усвідомленого осмислення 
універсального й специфічного в культурних проявах; 
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 виховання толерантного й шанобливого ставлення до цінностей 
іншої культури в процесі формування таких особистісно значущих 
якостей, як доброзичливість, відкритість, готовність зрозуміти й 
прийняти іншу культуру; 
 розвиток культурного самовизначення; 
 навчання взаємодії та співпраці з представниками різних 
національностей і віросповідань; 
 формування умінь позитивної взаємодії з представниками 
інших культур. 
Висновки. Основним освітнім принципом в досягненні 
поставлених цілей стає  діалог. Він є засобом здійснення 
комунікаційних зв'язків, умовою взаєморозуміння людей. Взаємодія 
культур, їх діалог – найбільш сприятлива основа для розвитку 
міжетнічних, міжнаціональних відносин. Взаємодія культур і 
цивілізацій передбачає і якісні загальні культурні цінності. Діалог 
культур може виступати як фактор примирення, засіб, що попереджає 
виникнення конфліктів, у тому числі й війн. Він знімає напруженість у 
суспільстві, створює обстановку довіри та взаємної поваги.  Діалог 
культур особливо актуальний  для сучасного українського студентства. 
Він дозволяє з'єднати в мисленні і діяльності студентів різні культури, 
форми діяльності, ціннісні орієнтації та форми поведінки. Діалог в 
цьому випадку розглядається не тільки як евристичний прийом 
засвоєння будь-яких знань, а і як фактор, що визначає суть і сенс 
переданої інформації. Діалог надає реальний практичний сенс взаємодії 
культур, які спілкуються між собою. Діалог стає постійно діючою 
основою в розвитку і взаємодії культур. 
Для успішного проведення роботи з одухотворення студентів, 
використовуючи взаємодію культур, університетам необхідно:  
- систематично вивчати духовний стан студентів;  
- здійснювати моніторинг соціально-економічного становища 
студентів і пов'язаного з цим морально-психологічного стану;  
- здійснювати ефективний науково-методичний супровід 
функціонування та розвитку системи виховання в університеті; 
- розробити систему заходів щодо формування духовних 
цінностей молоді на основі взаємодії культур. 
Таким чином, до першочергових завдань сучасної вищої школи 
належить наукове обґрунтування та розробка відповідної стратегії 
одухотворення студентів Сходу України, у тому числі, на основі 
взаємодії культур. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР КАК ФАКТОР ОДУХОТВОРЕНИЯ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ВОСТОКА УКРАИНЫ 
В. Н. Швырка 
В статье раскрыта сущность понятий «взаимодействие культур», 
«диалог культур» в контексте одухотворения студенческой молодежи 
Востока Украины. Освещены потенциальные возможности взаимодействия 
культур. Раскрыты основные цели одухотворения  студентов посредством 
взаимодействия культур. 
Ключевые слова: взаимодействие культур, диалог культур, духовность, 
одухотворение, студенческая молодежь. 
TRANSACTION OF CULTURES AS A FACTOR OF SPIRITUALITY 
CREATION IN THE STUDENT YOUTH OF EAST OF UKRAINE  
 V. M. Shvyrka 
Essence of the concepts «transaction of cultures», «dialogue of cultures» in the 
context of spirituality creation in the student youth of the East of Ukraine are exposed 
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in the article. Potential possibilities of trasaction of cultures are reflected. The basic 
goals of spirituality creation in the student youth by means of co-operation of cultures 
are exposed. 
 Keywords: Transaction of cultures, dialogue of cultures, spirituality, student 
youth. 
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УДК 37.017.92.20 
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО В ІДЕАЛОТВОРЕННІ 
ОСОБИСТОСТІ 
Г. П. Шевченко  
У статті охарактеризовані ключові аспекти проблеми 
культури і мистецтва в ідеалотворенні особистості. Акцент 
зроблено на подоланні кризи виховання людини у сучасному 
суспільстві. Підкреслено, що без освоєння культури і мистецтва, 
які є фундаментальною основою ідеалотворення, неможливо 
виховати справжніх людей. Охарактеризовано погляди 
визначних зарубіжних і вітчизняних педагогів-класиків щодо 
важливості виховання, культури, мистецтва, завдяки яким 
здійснюється шліфування, очищення, окультурення та 
просвітлення природного людського матеріалу, завдяки чому 
людина і набуває можливості заблищати блиском неповторного 
індивідуального таланту, яким кожного наділяє Всевишній. 
Надано характеристику моделі культурної людини. Доведено, 
що можна досягти високого рівня розвитку духовності, високої 
моралі, культури взаємодії між людьми, народами, країнами й 
сформувати ідеали «людяного» в Людині лише за умови 
дотримання Законів моралі Всесвіту. 
Ключові слова: культура, мистецтво, особистість, 
ідеалотворення, Людина Культури, ідеальний образ людини. 




Я переконаний, що наше майбутнє залежить від того, 
чи готові найкращі уми людства, повністю 
усвідомивши кризове становище, присвятити себе 
новій гуманістичній  науці про людину. 
Е. Фромм 
Постановка проблеми. Майбутнє української держави в значній 
мірі залежить від рівня виховання духовності і культури підростаючих 
поколінь, кожної Людини. Криза виховання Людини особливо яскраво 
проявилася у суспільстві в умовах воєнного конфлікту та військового 
протистояння, глибокої кризи у всіх сферах життя. Пригадуються слова 
І. Канта, Е. Фромма про те, що людина повинна бути головною 
цінністю й ціллю для самої себе і повинна за будь яких умов зберегти 
свої людські якості, а День Людини повинен стати головним святом 
Року! Сьогодні ми зіткнулися зі знеціненням духовності, ціннісного 
світогляду, розмитістю ідеалів, невизначеністю ідеалів  життєвого 
шляху людей і низькою культурою суспільства. Відбувається 
переродження духовності людини, її Душі і Духу під впливом 
соціальної незахищеності, нестабільності та могутньої обробки ЗМІ й 
різних видів інформаційно-технічних впливів на свідомість і почуття 
учнівської молоді. Освіта і виховання в суспільстві має бути енергією 
виробництва культури як ціннісного явища, що ввібрала в себе 
багатовіковий досвід творення науки і мистецтва, народної мудрості у 
всіх її різновидах і водночас виробником найвищих ідеалів Людини 
Духовності, Культури, Морально-Естетичного світогляду, поведінки та 
вчинків. Без освоєння культури і мистецтва, які є фундаментальною 
основою ідеалотворення, неможливо виховати справжніх людей – 
Патріотів, Людей Совісті, Честі і Гідності. А ідеал, як взірець 
досконалості, є дороговказом у виборі цінностей і смислів 
повноцінного щасливого людського життя. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема виховання  
духовної, художньо-естетично розвиненої, культурної особистості 
привертає значну увагу філософів, психологів, педагогів (А. Андреєв, 
О. Бабошина, В. Бех, І. Бех, Г. Дворцева, І. Кашекова, А. Кістова, 
Н. Крилова, Н. Миропольська, І. Потапова, Л. Печко, О. Субетто, 
Т. Титаренко, Т.Тюріна, І. Ушакова). Вчені з різних наукових позицій 
підходять до виховання образу Людини майбутнього і  пропонують 
різні засоби і технології. Наша увага прикута до Ідеального образу, 
який твориться культурою і мистецтвом. 
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Мета статті – розкрити роль і значимість культури та мистецтва в 
освітньому процесі як фундаментальної основи виховання в учнівської 
молоді загальнолюдських і національних ідеалів.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні, у час 
пошуків інноваційних векторів розвитку системи освіти в Україні, в 
контексті європейського виміру надзвичайно важливо пам’ятати мудрі 
настанови визначних зарубіжних і вітчизняних педагогів-класиків щодо 
важливості виховання, культури, мистецтва, завдяки яким здійснюється 
шліфування, очищення, окультурення та просвітлення природного 
людського матеріалу, завдяки чому людина і набуває можливості 
заблищати блиском неповторного індивідуального таланту, яким 
кожного наділяє Всевишній. Невипадково, високо цінуючи людське 
життя, наповнене ідеями гуманізму, основоположник педагогічної 
науки Ян Амос Коменський закликав усі народи до миру, до 
взаєморозуміння і взаємопідтримки, загальнолюдського братства і 
мирної праці, адже кожна людина, на його думку, – найпрекрасніше й 
найдосконаліше творіння природи, але стати такою вона зможе тільки 
завдяки вихованню, щоби не бути «дикими  тваринами, не нерухомими 
колодами» [3, с. 80]. Тому й школу він називав «майстернями 
людяності», а в Академії рекомендував посилати тільки «цвіт людства», 
де здобуватимуть освіту найкращі найталановитіші юнаки.  
Кожна історична епоха, згідно з пануючими в ній культурою, 
мистецтвом, ідеалами будувала свої моделі культурного, естетичного 
образу Людини. В епоху Античності стверджувався ідеал людини 
прекрасної Духом і тілом; в епоху Середньовіччя – образ благородного 
лицаря, з високим розумінням честі, скромності, відваги. Показовою в 
цьому плані є епоха Відродження, в яку стверджувались ідеї гуманізму, 
універсальності знань, гармонійності розвитку особистості, виховуюча, 
пізнавальна і гедоністична цінність мистецтва. Ідеальний образ людини 
того часу навічно закарбований у неперевершених творах мистецтва, 
скульптурі, живопису, літературі, музиці. «Вічно зеленими» ідеалами 
Справжніх людей були і залишаться назавжди Люди працелюбні, 
творчі, Високоморальні, порядні, здатні творити життя, оповите 
ідеалами Мудрості, Добра і Краси, дієвого патріотизму, духовності і 
сили Духу, що надихає на пробудження світлих думок і щирих 
почуттів, прагнення до гармонізації оточуючого світу, радісне творіння 
на благо людства.  
Важливо враховувати те, що існує не тільки загальновизнаний 
суспільний ідеал, але й особистісний Ідеал, оскільки існує екологія 
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індивідуальності. Тому і не може бути єдиного для всіх ідеалу. Його 
творення пов’язане з творенням Себе у всій своїй неповторності, а це 
значить необхідно працювати над багатством свого внутрішнього світу, 
розвитком бачення краси Світу і краси Людини, доброти і щедрості 
Душі, формуванням прагнення до найвищих устремлінь, до висот 
мудрості і сердечності, краси поведінки і високоморальних учинків. 
Значимою в цьому плані є картина художника Дж. Дюпре «Каїн і 
Авель», лейтмотивом якої є думка про те, що у кожної людини є шанс 
бути Авелем, а можна стати Каїном, важливо не помилитися і зробити 
правильний вибір у житті. І як зазначав М. Бахтін, «кожний образ треба 
розуміти і оцінювати на рівні великого часу». 
Викликом нашого часу є гостра потреба у вихованні образу 
духовної, культурної, моральної, естетичної особистості, яка здатна до 
соціально-економічних та соціокультурних перетворень, революційно-
реформаторських змін у всіх сферах життєдіяльності сучасного 
суспільства. Слід прийняти до уваги точку зору культурологів, що 
«людина з необхідністю занурює свою індивідуальність в культуру як 
загальнолюдську пам’ять, яка закарбувала розвиток духовності в 
результаті подій культурного характеру і, звертаючись до неї як до 
говорячого дзеркала, творить свою особистість і свій образ» [4, с. 181]. 
Проблема формування культурної людини надзвичайно складна, 
оскільки вона пов’язана з низкою негативних чинників, які сьогодні 
стримують цей процес. Серед них особливо впливовими є: падіння 
інтересу до свого внутрішнього світу і прагнення до того, щоб змінити 
його; занурення у вирішення індивідуальних власних соціальних 
проблем; гіпнотичний вплив засобів масової інформації на свідомість і 
почуття молоді з метою зосередження на вирішенні повсякденних 
проблем; комерціалізація і прагматизація освіти і суспільства; 
бездуховність суспільства.  
Найпотужнішим засобом впливу на народні маси є телебачення – 
«самий могутній і досконалий гіпнотизер» (Даріо Салас Соммер), то ж 
невипадково справжня культура і високе мистецтво підміняються 
розвагами, культом жорстокості, знівечінням високої моралі, 
благородних вчинків, низькопробними сюжетами і сумнівними героями 
на відволікання глядачів від серйозних дум сьогодення, від 
оптимістичного сприйняття майбутнього. Мета «гіпнотизера» 
«заземлити» світлі прагнення та високі устремління «товпи», щоби вона 
була зосереджена на вирішенні своїх буденних проблем.  
Культура особистості виховується культурою у всій її  
різнобарвності і обов’язково в культурному середовищі, людьми 
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справжньої високої культури, самовихованням сприйняття культури як 
цінності, що вказує шлях до ідеалу. Міра культурності індивіда має 
відповідати рівню шкали цінностей національної і всесвітньої культури. 
Є культура зовнішня і внутрішня, яка, гармонізуючи одна з одною, і 
представляє образ людини культурної. Зовнішній естетично бездоганно 
оформлений вигляд індивіда, його бездоганна культура мовлення і 
спілкування, навіть на теми естетичної оцінки творів мистецтва, ще не 
дають підстав вважати, що маємо справу з образом людини-культури. 
Всього цього замало. Чого варті у цієї людини внутрішній світ, щирість, 
добропорядність, чесність, справедливість і культура вчинку? Її 
відношення до людей, природи?  
Моделі культурної людини існували в кожну історичну епоху. 
І. Кант називав культурну людину таємницею, непізнанною «річчю в 
собі». Можна назвати культурною людиною таку, яка, за словами 
Соммера, досягла «еволюції внутрішнього духовного світу, який став її 
основною цінністю, а еволюція свідомості допомогла наповнити 
добром кожне бажання, вчинок чи думку, що дозволило би досягнути 
мети, заради якої ми всі були створені – самоудосконалення, тільки так 
ми зможемо зробити кращим світ, в якому живемо» [5]. 
Реальність нашого сьогодення така, що натомість прагнення до 
ноосфери, до формування людини космопланетарної з ноосферним 
рівнем свідомості, яка живе у гармонійній єдності з природою, 
Всесвітом, зі своїм «я» та здатна проводити вищі космічні духовні 
енергії у світ людей з метою створення ноосферної цивілізації, 
пануючою в суспільстві стає техносфера, яка нівечить серця і душі 
людей, всіляко притупляє емоційно-почуттєву сферу і цим самим 
віддаляє нас від справжньої загальнолюдської  і національної культури. 
Необхідно зважити на сучасні тенденції становлення ноосферної 
педагогіки, яка виконує важливу духовну місію – закладає теоретико-
методологічні основи гармонізації життя людини і Всесвіту, сприяє 
усвідомленню сучасними поколіннями основного призначення на Землі 
людини-космопланетарної з розвиненою сферою духовності, що 
проявляється у всілякій активності та турботі по відношенню до 
оточуючого Світу, у творенні Добра і Краси, в прагненні працювати над 
удосконаленням свого внутрішнього світу. Саме насичена позитивними 
енергіями життєдіяльність кожного індивіда і сприяє перетворенню 
біосфери в ноосферу, на що звертав увагу В. Вернадський. Сучасні 
вчені значну увагу приділяють проблемам ноосферної освіти, 
підкреслюючи необхідність здійснення її мети – гармонізувати людину 
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і Всесвіт на основі  принципів культуроцентричності, естетизації, 
художності, духовно-ціннісного наповнення змісту і методів навчання. 
Це пов’язано з необхідністю «пройти через фільтр бадьорющої вищої 
свідомості», яка дозволить виконувати Закони моралі Всесвіту. 
«Кожний, – стверджує Д. С. Соммер, пов’язаний зі Всесвітом невидими 
зв’язками і отримує зворотно багаторазово посиленні вібрації, одного 
разу в ньому посіяні. Природа нічого не прощає. Ми пожинаємо те, що 
сіємо, а якщо хочете кращого життя, повинні сіяти найкращі зерна… 
Скільки віддаси, стільки і отримаєш [5, с. 236]. Не буде зайвим нагадати 
деякі Закони моралі Всесвіту, які виписав учений і які є основою 
гармонізації Людини і Всесвіту: «не претендуй на те, чого ти не 
заслуговуєш; не відчувай ненависті, інакше вона повернеться до тебе, 
посилившись у сто разів; не вдавайся до наклепу і не зневажай інших; 
поважай людей похилого віку і допомагай їм; завжди захищай правду і 
справедливість; не роби іншим те, чого не хочеш, щоб робили тобі; 
звільнись від негативних почуттів і думок; поважай Вселенський 
порядок і будеш нагороджений; живи в гармонії з Природою і досягнеш 
найвищого добра» [5, с. 236]. Дотримуючись саме цих Законів моралі 
Всесвіту, можна досягти високого рівня розвитку духовності, високої 
моралі, культури взаємодії між людьми, народами, країнами й 
сформувати ідеали «людяного» в Людині. А мораль автор розглядає як 
«причинно-наслідковий, вібраційний й енергетичний взаємозв’язок між 
людиною і Космосом, в якому діє невловимий закон: кожний платить за 
все, що робить [5, с. 235]». Якщо людина високодуховна, то, безумовно, 
вона є і високоморальною, і висококультурною, і спирається в житті на 
духовно-ціннісні ідеали. Варто зважити на те, що Д. Соммер ввів термін 
«фізика моралі», під якою розуміє науку, що дозволяє свідомо і 
добровільно взаємодіяти з природою повсюди у Всесвіті в ім’я 
досягнення найвищого блага, що включає в себе етичну і суто людську 
досконалість кожного [5, с. 6]. 
Яку систему цінностей сповідує і пропонує наше суспільство? 
Інформаційне середовище малокероване і справляє багато негативних 
впливів на формування ціннісної свідомості, критичного мислення 
особистості, духовно-моральних і художньо-естетичних ідеалів. 
Проаналізувавши програми телепередач, не можна не здивуватися, куди 
поділися передачі духовного наповнення, культурологічного і 
художньо-естетичного спрямування, високоякісного мистецтва: 
кіномистецтва, театрального, образотворчого, музичного мистецтва, 
художньої літератури, подорожі по музеях світу, зустрічі з видатними 
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вченими, діячами науки і культури, які збагачують духовний світ, 
розширюють кругозір і зігрівають світлістю і величчю своїх справ 
людські Душі. І зразу ж виникає болюче питання: «Ідеалізуючи образи 
«успішних», «крутих», яких героїв нашого часу ми хочемо виховати, 
щоб суспільство цивілізаційно еволюціонувало у руслі прискорених 
змін як високоосвічена, висококультурна і гармонійно розвинена 
держава? Хто є прикладом для молоді? Цим питанням задавався Даріо 
Салас Соммер у своїй книзі «Мораль ХХІ століття», запитуючи: 
«Піфагор, Сократ, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Шекспір? Сократ 
був засуджений за те, що занадто багато говорив. Нерон убив Сенеку, 
тому що не міг винести правди. Іісус Христос викривав світ і був 
розп’ятий. Здається у всі часи правда була нестерпною для свідомості 
темних особистостей. Тому істинних пророків рано чи пізно знищували 
або очорняли спотворені люди, які маскувалися під добродіїв» [5, с. 30]. 
Відповідь на це питання ми зустрічаємо у П. Сорокіна, який 
зазначав, що основою, фундаментом культури є цінності, якими 
керуються люди в суспільстві [6]. Необхідно зважити на те, що кожна 
історична епоха вибудовує свою архітектуру різностороннього життя 
людей в суспільстві, визначаючи певну систему цінностей, які змушені 
приймати його члени. Саме система цінностей визначає сутність 
людини і смисл її життя. Д. Соммер справедливо наголосив на тому, що 
справжня цінність людини полягає в її сутності, а не в тому, як її 
оцінюють люди. «Ми повинні годити Богу, а не натовпу, і розуміти, що 
йдучи дорогою, вказаною Творцем, досягнемо повної людської 
самореалізації» [5, с. 41]. У своїй книзі «Мораль ХХІ століття» вчений 
звернув нашу увагу на те, що людина все ще і зараз не відповідає 
запрограмованому Всевишнім людському образу, а є скоріше містком 
між твариною і людиною. Її образ є незавершеним, а тому, 
«усвідомлюючи свою безкінечну незначимість, повинні повернути її 
дар і виконати поставлену перед нами задачу завершення своєї 
сутності. Кожна людина володіє внутрішньою силою, щоби вирватися 
із оков шляхом морального і духовного удосконалення» [5, с. 47]. 
Автор наголошує на необхідності перетворитися в людей із сильною 
волею, твердим характером, але почуттєвих і солідарних [5, с. 215]. А 
для цього, на думку автора, необхідно: повернутися до традиційних 
цінностей людства – наполеглива праця, чесність, доброчинність, 
готовність до самопожертви, терпимість, доброта, любов, 
справедливість, солідарність, дружба і альтруїзм; до духовності як 
практики найвищих людських доброчинностей; удосконалення людини 
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через формування її індивідуальної вищої свідомості. Власне всі ці 
якості є основоположними для людини Завершеної, які Соммер 
уточнив, узагальнив і представив у вигляді 23 позицій. Звернімо увагу 
на деякі з них: Завершена людина не підпадає  впливові натовпу, має 
розвинене і зріле «Я»; цінує Бога, сім’ю, батьківщину; не відчуває ні до 
кого ненависті, терпляча, добра, чуйна; володіє найвищими людськими 
цінностями; не здатна свідомо нанести шкоду; володіє об’єктивним 
баченням себе; контролює свою свідомість, утримуючи її на високому 
рівні чуваності; оцінює себе на рівні «людяності», якого їй вдалося  
досягти, і не залежить від чужого схвалення [5, с.50]. 
ХХІ століття ввійшло в історію людства як епоха змін, змін в 
оточуючому природному середовищі, соціокультурній, економічній 
сфері, в сфері людських взаємовідносин і власне в самій людині. Елвін 
Тоффлер в книзі «Шок майбутнього» дав відповідь на питання: «А що 
відбувається з людьми в час змін?» Людина, на його думку, не просто 
включається в темпи нечуваних прискорень, вона катапультується в 
інші світи, «душа не поспіває за змінами; світ здається ворожнечим і 
лякає неосяжністю», з’являються незнайомі культурні стандарти, які 
вводять в «шок культури». Автор підкреслює, що кожна культура має 
свій характерний темп розвитку, а шок майбутнього – це феномен часу, 
який виникає в результаті накладання нової культури на стару [7]. І , як 
зазначає професор П. С. Гуревич, не варто бути рабом 
швидкоплинностей, необхідно готуватися до змін і формувати 
адаптованість між минулим, теперішнім і майбутнім, щоби зняти 
боязнь змін. Для подібної підготовки важливо розвивати у кожного 
індивіда співглядання і критичне сприйняття подій, явищ, що дасть 
можливість оцінювати їх з точки зору цілевідповідності і цінності для 
майбутнього життя. 
Нажаль, найчастіше ми зустрічаємося  з антицінностями, які 
викликають комплекс негативних емоцій – песимізм, розчарування, 
роздратування, що руйнівно впливає на ідеали людей і перш за все 
підростаючих поколінь. У цих умовах надзвичайно важливо посилити 
гуманітарну складову життя суспільства, адже сьогодні акцентується 
увага на формуванні в учнівської молоді системи компетентностей, які 
спрямовані на формування професіоналізму, а, як відомо, «професійне 
удосконалення не виливається в удосконалення людське, так як ці дві 
форми, як правило, не стикаються». Власне мова йдеться про 
освіченість, яка превалює над виховними аспектами. А освіченість без 
відповідного виховання є небезпечною для особистості. На жаль, в 
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індивідуальних планах викладачів вищої школи навіть виключено 
розділ з виховної роботи зі студентською молоддю. А услід думки 
А. Макаренка про те, що все життя «образотвориться» особистість, 
можна з упевненістю сказати, що все життя виховується і 
окультурюється особистість. 
Необхідно звернути увагу на те, що серед сучасних тенденцій 
модернізації змісту освіти актуалізувалось впровадження принципу 
культуроцентричності, який передбачає розвиток гуманітарної 
культури, спрямованої на пробудження «найскладнішого механізму 
людської душі» (Д. С. Лихачов), на засвоєння системи 
загальнолюдських і національних цінностей, діалогічності, розвиток 
емоційно-почуттєвої сфери духовності та креативності шкільної і 
студентської молоді. Передбачається, що смисловим центром 
педагогіки стане культура, а основою змісту освіти різнобарвні 
культурні тексти і контексти, різні види мистецтва, в яких відбиваються 
ідеали епохи [2]. Ці тенденції мають перспективу впровадження в 
сучасний освітній процес культури і мистецтва для гармонізації 
образного і понятійного мислення, розвитку творчої уяви, духовного 
піднесення особистості, виховання Краси людської душі, культури 
почуттів, здатності до світу людських переживань.  
У чому полягає виховна сила культури? Відповідь на це питання 
дають філософські визначення сутності культури (А. Арнольдов, 
Л. Коган, М. Каган, В. Малахов, В. Межуєв, В. Шинкарук, Пол Шафер 
та інші). 
Серед значної кількості визначень культури можемо 
скористуватися таким: «Культура – фундаментальний ресурс 
оздоровлення світу, що дає багату їжу розуму і тонкому почуттю. Саме 
через неї людина сприймає модель світу і відповіді на всі вічні питання 
буття. Вона живе своїм власним життям і її треба берегти так, як 
людське життя. Культура гарантує високу напругу духовної енергії, 
інтелектуальну досконалість людини і її прагнення гармонізувати 
оточуючий світ» [1]. Своєрідним додатком до цього визначення можуть 
бути такі: культура – досконале дійство, це – найвищі морально-
естетичні зразки поведінки і дії особистості; культура – це фільтр, через 
який люди бачать світ; культура зовнішня і внутрішня; духовна, 
політична, екологічна, художня, естетична, мовлєннєва тощо.  
Культура розглядається як ідеалотворююча сторона життя людей; 
як ідеалофундована система культури. Ідеал – моральна чистота і 
удосконалення свідомості. Ідеал вважається центром ідеї смислу життя, 
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духовності. Доречним тут буде вислів Ф. Достоєвського про те, що без 
найвищої ідеї не може існувати ні людина, ні нація. Базовою, 
фундаментальною основою існування ідеалу є система цінностей 
суспільства і особистості, а культура і мистецтво найважливішим 
засобом його формування.  
Мистецтво заслуговує на особливу увагу. Не можна уявити собі 
людину Завершену, яка проживає життя поза мистецтвом. Всесвітньо 
відомий  канадський культуролог Пол Шафер справедливо підкреслив, 
що художня освіта  повинна бути фундаментом загальної освіти. Саме 
мистецтво «наповнює нас духовною повнотою», вчить виражати думки 
і почуття  в образах, формує духовно-моральні й естетичні ідеали, 
естетичні переживання, культуру почуттів, розвиває емоційний відгук 
на прекрасне  і огидне, виховує художньо-естетичні смаки й художньо-
естетичну творчість. Мистецтво концентрує досягнення і рівень 
культури певного історичного часу, домінуючі художньо-естетичні 
смаки та ідеали і прогнозує ідеальні зразки майбутнього життя людей 
та їх оточення. Художній світ вчить індивіда найскладнішому 
мистецтву – жити серед людей, через «непережите прожити» 
переживання разом з героями – художніми образами. Конче необхідно 
впроваджувати в широку педагогічну практику ідею американського 
вченого Д. Кагана (D. Kagana) стосовно художності педагогічного 
процесу, який є засобом спілкування і художньою формою, має риси 
художнього образу, художнього твору. Тому будь-яку форму занять 
слід розглядати як енергетичну художню дію, акт комунікації та витвір 
мистецтва, що сприяють  формуванню широкій загальнокультурній 
ерудиції,  образного мислення, ціннісної свідомості, гуманітарного 
світогляду. Смисложиттєва цінність мистецтва, естетичне переживання 
його художньої тканини, художніх образів полягає в об'єднанні людей 
навколо найвищих духовних ідеалів, які реалізуються в духовно-
моральних учинках і красі людської поведінки, в прагненні до краси, до 
подолання «чуттєвої дрімоти», з метою творення художньо-естетичної 
картини світу. 
Мистецтво і культура є «творцями» найкращих ідеальних зразків 
людського образу, світлого Душею, з чистотою помислів і діянь, з  
гострим відчуттям необхідності жити по Совісті, нести людям радість і 
щастя. А цю чистоту і світлість варто порівнювати з ідеальними 
образами, які особливо прекрасно  представлені в мистецтві і в природі. 
Згадується одна літературна замальовка,  яка є  своєрідною ілюстрацією 
цієї думки. «Я бачив лілію, що плавала в чорній болотній воді. Все 
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навкруги прогнило, а лілія залишалася чистою, як ангельський одяг. У 
темному ставку з’явилися брижі, які погойдували  лілію, але ні цяточки 
не з’явилося на ній». Ось такими повинні бути і ми, Люди. Треба 
завжди пам’ятати, що «ми не такі цивілізовані, свідомі, добрі і 
справедливі, як нам здається. Справді ми знаходимося лише на початку 
нашого розвитку, а відчуття величі і міці засноване лише на наукових 
досягненнях, які однак ніяк не покращують внутрішню природу 
людини» [5, с.19]. 
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ИДЕАЛОТВОРЕНИИ 
 ЛИЧНОСТИ 
Г. П. Шевченко 
В статье охарактеризованы ключевые аспекты проблемы культуры и 
искусства в идеалотворении личности. Акцент сделан на преодолении кризиса 
воспитания человека в современном обществе. Подчеркнуто, что без освоения 
культуры и искусства, которые являются фундаментальной основой 
идеалотворения, невозможно воспитать настоящих людей. 
Охарактеризованы взгляды выдающихся зарубежных и отечественных 
педагогов-классиков о важности воспитания, культуры, искусства, благодаря 
которым осуществляется шлифовка, очистка, окультуривание и просветление 
естественного человеческого материала, благодаря чему человек и 
приобретает возможность заблестеть блеском неповторимого 
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индивидуального таланта, которым каждого наделяет Всевышний. 
Охарактеризованы модели культурного человека. Доказано, что можно 
достичь высокого уровня развития духовности, высокой морали, культуры 
взаимодействия между людьми, народами, странами и сформировать идеалы 
«человеческого» в Человеке только при условии соблюдения законов морали 
Вселенной. 
Ключевые слова: культура, искусство, личность, идеалотворение, 
Человек культуры, идеальный образ человека. 
CULTURE AND ARTS FOR AN IDEAL PERSONALITY CREATION 
G. P. Shevchenko 
Key aspects of the problem concerning culture and arts implementation in the 
context of an ideal personality creation are described in the article. The focus is on 
the crucial necessity to overcome the upbringing crisis in modern society. It has 
emphasized that lack of culture and arts development, which appears to be 
fundamental for creation of human excellence, could lead to a great failure in the 
context of cultivating a true human. The views of the world-known educators as well 
as national ones are represented in the articles. The importance of upbringing, 
culture and arts is underlined. It has been identified that improvement, purification, 
culturalization and enlightenment of «human material» should be carried out through 
the mentioned above approaches. It gives a person an opportunity to glitter by the 
brilliancy of the unique individual talent, which everyone gets from the Almighty. The 
model of a cultural personality is described in the article as well. It is underlined that 
following the moral rules of the Universe will allow people to achieve a higher level 
of spirituality and morality, to improve their interaction culture between individuals, 
nations and countries. Also, it will give people an opportunity to get excellence. 
Keywords: Culture, arts, personality, creation of an ideal personality, Man of 
Culture, perfect image. 
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УДК 37. 037 
ТРАДИЦІЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ: 
ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
Алі Шкофа Касім  
У статті аналізуються тенденції розвитку традицій 
сімейного виховання в Україні, розглянуто шляхи їх збереження 
та примноження. Одним із таких шляхів бачиться включення в 
програму навчання студентів-філологів, майбутніх вчителів 
початкової школи та вихователів дитячих садків спецкурсу 
«Традиції сімейного виховання в Україні». 
Ключові слова: традиція, традиції сімейного виховання, 
тенденції розвитку традицій сімейного виховання 
 
Постановка проблеми у загальному огляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Традиції сімейного 
виховання є духовним феноменом, що являє собою єдність педагогічної 
мудрості народу (педагогічні уявлення, ідеї, установки, орієнтири, 
ідеали, знання тощо) та його безпосередньої педагогічної діяльності як 
вираження смислів і засобів народної педагогіки. 
Отже, традиції сімейної педагогіки, з одного боку, є об’єктивним 
носієм соціально значущих цінностей, знань і моделей дії і поведінки 
людей, а з іншого – є надбанням окремої особистості, що проявляється 
у вигляді її конкретних дій та вчинків виховного характеру. За своєю 
структурою традиції сімейного виховання мають змістову, 
процесуальну (дієву) і ціннісну складові. Змістова складова 
представлена явними (усвідомленими) чи неявними знаннями щодо 
цінностей, норм, дій і моделей поведінки, які відповідають традиційним 
уявленням українського народу про певні соціальні ролі, що 
актуалізуються і розвиваються у родинному житті. Процесуальна 
(дієва) складова традицій сімейного виховання складається з досвіду 
поведінки і ставлення до інших, які людина отримує в дитинстві і 
відтворює у процесі дорослого життя. Ціннісна складова традицій 
сімейного виховання створюється з позитивного ставлення до знаних 
норм, зразків дії і поведінки, власного досвіду відповідного 
поводження, які людина відчуває і усвідомлює як «цінність для мене». 
Саме ціннісна складова є тим механізмом, який мотивує людину 
дотримуватися традицій сімейного виховання, наслідувати їх. 
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Сучасне життя української сім’ї 
як носія традиційних сімейних цінностей відбувається в умовах, які ми 
можемо охарактеризувати як суперечливі. Так, створення незалежної 
української держави, надання українській мові статусу державної, 
розвиток у науковій сфері таких наук, як етнографія, етнопедагогіка, 
сімейна педагогіка, народна педагогіка; наукові розвідки мовознавства, 
історії України; складання атмосфери духовного піднесення і творчості 
серед майстрів народної творчості і мистецтва; відродження 
християнської віри як духовної основи сімейного виховання і т. ін. 
надали значний життєдайний поштовх для відродження традицій 
народної педагогіки в українських родинах. А з іншого боку, тенденції 
гендерної політики на заході, які спрямовують молодь на толерантне 
ставлення до порушень традиційних для дівчат і юнаків норм статевої і 
соціально-культурної поведінки, які поширюються через ЗМІ, кіно- і 
телевізійну індустрію на інформаційному просторі України, 
утруднюють сприйняття молоддю традиційних норм і моделей 
ставлення і поведінки як цінних «особисто для мене». 
Наведемо приклади з соціального життя як аргументи для нашого 
твердження. Щодо позитивних умов і впливів на розвиток і 
розповсюдження традицій сімейного виховання в сучасній Україні, то 
найвідомішим прикладом цього є те, що сімейним святом для багатьох 
українських родин в останні роки став «День української вишиванки» і 
«парад вишиванок» у Києві. Люди заздалегідь готуються до цього 
свята, або вишивають, або купують вишиванки і одягають їх на свято. 
Традиція прикрашати сорочки вишивкою, безумовно, мала естетичну 
функцію – прикрасити володаря сорочки. Але головне її призначення 
було в іншому. Вишивали сорочки з метою уберегти її господаря від 
дурного ока, від злих сил, від ворожих намірів. З 2011 року свято 
вишиванки поширюється і набуває популярності у народі. Відбувається 
те саме тому, що естетика вишитої сорочки легко знаходить відгук у 
народній свідомості і глибинній етнічній пам’яті українців.  
Щодо негативних умов, в яких зараз перебуває сучасна українська 
родина, то прикладом того, що традиції сімейного виховання 
руйнуються під впливом сучасного соціального буття, є поведінка 
українських дівчат зі спілки «Femen». Роздягнені і напівголі, з 
відкритою груддю, дівчата вигукують різні гасла і ведуть себе дуже 
агресивно. Така поведінка – непристойна і неприпустима з точки зору 
традиційних цінностей. А сцени, що при цьому відбуваються, є 
жахливими з морально-естетичних позицій наших предків. Юна 
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дівчина мала бути за нормами поведінки і життя сором’язливою, а 
дівоче тіло завжди мало бути прикритим від сторонніх поглядів. Зараз 
ці традиційні норми статевої поведінки порушуються і пропагується 
толерантність до їх порушників і порушниць. 
Наведені приклади загальновідомі і демонструють наявність у 
сучасному українському соціумі двох різноспрямованих соціальних 
тенденцій: 1) на збереження етнокультурних традицій, у тому числі й 
традицій сімейного виховання; 2) на їх руйнування. За таких умов 
найважливішою для педагогічної спільноти стає мета збереження і 
транслювання етнокультурних традицій українського народу, отже, і 
традицій сімейного виховання.  
Метою статті є аналіз шляхів профілактики тенденції руйнування 
етнокультурних традицій сімейного виховання українського народу. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На наш погляд, 
завдання етнокультурної ідентифікації української молоді природно 
вирішується саме через привласнення нею традицій сімейного 
виховання українського народу. Значну роль у тому, щоб протистояти 
тенденції руйнування виховних традицій українського народу, щоб 
свідомо і відповідально зберегти їх відіграє не тільки родина, а і школа.  
В українській педагогічній теорії і практиці утвердження 
принципу з’єднання зусиль сім’ї і школи у вирішенні завдань морально-
естетичного виховання молоді, привласнення дітьми найголовніших 
норм людського буття здійснювалося через інноваційну педагогічну 
діяльність А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Шацького. Сучасна 
педагогічна практика взаємодії сім’ї та школи будується на цих же 
принципах і визначена у державних документах. Так, у державній 
національній програмі «Освіта» серед пріоритетних напрямів 
формування освіти визначено, що в основу національного виховання 
мають бути покладені принципи єдності сім’ї та школи, наступності та 
спадкоємності поколінь; прищеплення поваги до батьків, жінки-матері, 
організація родинного виховання та освіти як важливої ланки 
виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків [1]. 
Закон України «Про освіту» чітко визначає відповідальність батьків за 
розвиток дітей (ст. 59). Батьки зобов’язані: поважати гідність дитини, 
виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, повагу до 
держави і рідної мови, сім'ї, старших за віком, народних обрядів та 
звичаїв; виховувати повагу до національно-історичних, культурних 
цінностей українських та інших народів, любов до своєї країни [2]. 
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У відповідності до вищезазначеного, нами у ході дослідження 
було проаналізовано досвід роботи українських шкіл і визначені ті 
форми організації виховного процесу, які спрямовані на вирішення 
цього завдання. Так, за роки незалежності в Україні виникли 
спеціалізовані школи, головним концептуальним напрямом роботи яких 
є виховання дітей та батьків на національних (у тому числі і 
педагогічних) традиціях українського народу (школа-гімназія 
«Дивосвіт» у Малій Білозірці Запорізької області, Український колеж 
ім. В. Сухомлинського у м. Києві, Запорізька гімназія № 5, Український 
гуманітарний ліцей Київського університету імені Тараса Шевченка, 
Ш-ДС 1-го ступеня «Пролісок» м. Київа, Харківська гімназія, 
Маріупольський коледж Приазовського державного технічного 
університету). 
Поширеною формою ознайомлення дітей із традиціями 
українського народу є шкільні музеї. Серед тематики експозицій (одяг, 
побутові знаряддя хатньої праці, посуд, гончарні вироби, тощо) ми 
зустрічаємось і з педагогічною темою (Одеська ЗОСШ № 44, музей 
«Дідусева хата»). Особливо значущим для нашого дослідження було 
знайти у цьому музеї тематичну експозицію «Дідусева наука», яка 
присвячена саме традиціям сімейного виховання в українській родині. 
Музей проводить у цьому плані роботу не тільки з дітьми, а і з 
батьками.  
Іншою формою розповсюдження традицій сімейного виховання є 
спеціально організовані виховні заходи. Дуже цікавим з цього приводу 
є досвід роботи педагогічних колективів: Голосківської ЗОСШ I-III 
ступенів, в якій системно ведеться робота з сімейного виховання у 
напрямку визначення і підтримки традицій сімейного виховання 
українського народу («Бабусю рідненька...», «Шануй батька і матір 
своїх», «Мій рід – моя родина», «Свято матері», «День родини», 
«Рідний край – це рідні люди» і т. ін.); Старокостянтинівської ЗОСШ I-
III ступенів № 8, в якій розроблено, проводять і рекомендують іншим 
учителям використовувати методичні матеріали для реалізації мети 
розповсюдження традицій сімейного виховання серед дітей і батьків 
(розроблено сайт «Класні посиденькі» зі сценаріями відповідних тем 
виховних заходів для учнів молодшої школи: «Святе Водохреща», 
«Щедрий вечір – добрий вечір», «Різдвяний вертеп», «Свято Андрія на 
Україні», «Ішов Миколай з чарівним мішком», «Козацькому роду – 
нема переводу», «До свого роду – хоч через воду» і т. ін. за авторством 
вчительки Г.Л. Сукманюк). Проводилися сімейні конкурси та ярмарки з 
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національної кухні: «Свято національної страви» тощо. Так, на сайті 
«On-line студії Василя Сухомлинського» розташовано сценарій 
виховної години «Родинні традиції як основа сімейного виховання». 
Окрім виховних заходів, у школах широко застосовуються уроки 
як форма виховної роботи з дітьми, спрямованої на привласнення ними 
ціннісного ставлення до традицій сімейного виховання і життя. Такі 
уроки найчастіше проводять учителі української літератури, коли іде 
робота над розкриттям відповідної теми. Так, учителі проводять 
розвідки з традицій сімейного виховання у сім’ях тих авторів, про твори 
яких буде йти мова на уроці (М. Коцюбинський, Г. Сковорода, 
І. Франко, Л. Українка, Т. Шевченко та ін.). Потім іде аналіз творів цих 
авторів і визначаються ті факти, що описують традиції сімейного 
виховання українського народу, розкривають традиційні риси взаємин 
батьків і дітей, старших і молодших, вказують на способи і головні 
смисли впливів дорослих на дітей, на ті якості поведінки і ставлень 
літературних героїв, які надають можливість розкрити характер 
стосунків дітей і батьків як такі, що народом сприймалися як звичні, 
традиційні, нормальні, тому і бажані. 
На наш погляд, дієвим шляхом поширення впливу традицій 
сімейного виховання на сучасну українську молодь є впровадження у 
практику підготовки вчителів-мовознавців (спеціальність «Українська 
мова і література») та педагогів дошкільної освіти і молодшої школи 
спецкурсу: «Традиції сімейного виховання в Україні», який надасть 
можливість цій категорії педагогів бути готовими до процесу 
підтримки, розповсюдження, укріплення традицій сімейного виховання 
в Україні у власній професійній педагогічній діяльності. Спецкурс 
розраховано на 28 годин, з них 8 годин – лекції, 10 годин – семінарські 
заняття, а 8 годин – проектна діяльність з розробки і проведення 
освітньо-виховних заходів з тематики спецкурсу, 2 години – залік за 
результатами представлених проектів.  
Висновки. Отже, вважаємо, що освітньо-виховну роботу з 
трансляції молоді традицій сімейного виховання в Україні слід 
розробити на державному рівні і проводити із застосуванням 
системного підходу. Щодо проведеного нами дослідження, то воно 
вказує на те, що головним при цьому є наявність спеціально 
підготовлених педагогів, які б усвідомлювали усю значущість 
збереження традицій сімейного виховання в Україні для ефективності 
процесу національної ідентифікації молоді і цілеспрямовано проводили 
цю роботу у власній педагогічній діяльності. 
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В статье анализируются тенденции развития традиций семейного 
воспитания в Украине, рассмотрены пути сохранения и приумножения их. 
Одним из таких путей видится включение в программу обучения студентов-
филологов, будущих учителей начальной школы и воспитателей детских садов 
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The author of the article analyzes the tendcencies of development of family 
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One of these ways is  seen inclusion  of the special course "The traditions of family 
upbringing in Ukraine" into the program of training of students-philologists, future 
elementary school teachers and kindergarten teachers. 
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